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SECOND TERM 1915-16 
NUMBER:O 
Abbreviation.. The collea~ are desigrJated in the lUI of "udenb as lollow.: An., A; 
Apieulture. AS; Arcrulectlne. Ar; Civil Enlli.aeuing. C; Law, L: Medw.ic.l £.nain«riDt. 
M; Medic.al. M.D.; Veterinary, V . Gr.duale Students arc indicated by Crad; Special 
Student. by Sp. The number e. ;. "1916" , "1917", dc., indicate the ye.r in which the 
ttudmt imeadt. to If.dAIe. 
Change. of reaidence should he promptly reported to the Registrar. 
FEBRUARY IS. 1916 
PUBLISHED BY CORNEL L UNIVERSITY 
ITHACA. NEW YORK 
OFFICERS OF ADMINISTRATION 
THE PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
MoniO aaU, middle eattlnee, letond door. alII 409, [th. Ztt17. 
THE COMPTROLLER OF TRE UNlVERstTY 
Morrin BaU, lOuth ,nlnDtl,fm 800'. BeU 64. 10.. ZOOI. 
THE TREASURER OF THE UNIVBRSITY 
MonilllUU. lOutb enlnnce,lInl 600r. BeU a4, 10.. ZOOt. 
THE REGISTRAR 
Morrill Ball, middle Intunee, fir,1 600r. BeU "n. Ith. 2078-
THE SECRETARY 
Morrill BaU, north entrance. "tond floor. BeU SZ6.1tb. :U~. 
THE GRADUATE SCHOOL 
Offiee of the Dean, Monill BaU, middle enuaace. setoDd 6001. Ith. 20'10-1.. 
COLLEGE OF ARTS AND SCmNCES 
Offiee of the Dean, Goldwin Smith HaU, rool'P 143. BeU Z16-W. Ith. zoos..X. 
COLLEGE OF LAW 
Office 01 the Dean, BoardlUn Bau, room 1. 8,U 461,lth. 2024-1.. 
MEDICAL COLLEGE 
Office of the Setfetary at Itbae., Stil1lSOD B,n. aeU 405, Ith. 2020. 
VETERINARY COLLEGE 
Office 01 the Dean, James Law Ban. BeU 170-J-2.1tb. 2029-1.. 
COLLEGE OF A.GRICULTURE 
Offi(:e 01 the Dean, RobeJ"bi; Ball, r(lQm 122. BeU 548, ItlI. 1125. 
Ofli.(:e of the Secretary, R(1)eJ"bi; Hall, TOOm 192. BeU 422,lth. lI~X. 
COLLEGE OF ARCWTECTURE 
Offite of the Dean. WhitelBaU, middle entnulte, third ftoQr. Bell 574, Ith. *7. 
COLLEGE OF CIVIL ENGINEERING 
Office 01 tbe DUD, Lincoln BaU, room n. BeU 216-J. Ith. 2O.J6..X. 
SIBLEY COLLEGE OF MECHANICAL ENGINEERING 
Office of tbe DeaD. Sibley CoUeee. room 18. BeU532·W, lth. 2061. 
Omce of the Secretary, Sibley CoUeee, fOQm 16. Bell 532-W. Itb. 2661. 
SCHOOL OF EDUCATION 
Office of the DiredoT, Goldwin Smith H.ll, tOQm 246. Ith.2013·I. 
SUMMER SESSION 
Ot6ce of the Diredot, Goldwin S1C.ith Hall, room 246. ttll. 2013·X. 
THE ADVISER OF WOMEN 
Sage Colleee, drst Roor. BeU 965. tth. 2105. 
THE INFIRMARIES, E. STATE STREET 
Office of the Superil'ltelldenl. BeU 1(11. Ith. 86. 
MEDICAL ADVISERS 
Men'S GymD,uium. BeU 554, Ith. 2093. 
Sage CoUege. Ith.21()9.C. 
THE PROCTOR 
Morrill HaU. middle entrance, &eCQnd floor. BeU16().J.ItII.2079. 
FIRE ALARMS 
ne Fire Alarm Boxes on tbe Clllmpuslllre III. follows: 
121 Southelll' cornet 01 Morrill BlIIll. 
122 Southelllt comet of FflltlklUa B.n. 
123 Southellt of Lincoln B.ll nur Inter"ction of EIIII .nd Relenoir """ ... IIM. 
124 Soulbwesl of HOme Economits Bui14ing. 
125 Southweat comet of Veterinary CoUeell. 
126 South .ide of Sate CoUe,e aeu tbe Botanical Lecture RooUl door. 
127 Ceatral A"enue.t S.,e Cottlll,e. 
FACULTY, ADMINISTRATIVE OFFICERS, AND EMPLOYEES 
0\1*1011. P., AMt. Pum CroPI'. 214 Thuntoa A., •. , BtlIl2ZO,ltb. 277. AgroDomy. Ben 582.W-l. 
(tIL. lll+-L 
Prof. 01 Eftenion, IDformatioa Sernee Agriculture, 202 PaU C«ek Dr., Ben 
12- 1,4-5. Roberu aau, Ben .as,IUI. 1120. 
A4a-. J. Q., Aut. ProI.hPJalt. 12:0 Wait '\ ... e., Ben 379-W, ltb. 3~X. M V, 3, Gold_ill Smitb. 
'69 . 
• AdII ... T. S., Pro,. EeoooPliti. 705 B. Buffalo, Bell 321-). M W F. II, GOI4WiD Smith 2st, 
Idi. ZOIl. 
t"da_a, W. A.., Ant. Chem.imy. (26 E. Buffalo, BeU 68. Ith. 683-%. C.ldwell 
Aikea. (MiN) M. S., Steaocrapber CbeIP i.try, 601 S. Tioca. Ilh. 7OJ-X. Rockefeller, BeU 563-1. 
1m. ZOIS. 
fAlbee, E., Prof. Philosoph,. I Tbe eifel., BeU 884. M W. 10. Goldwin Smith 226, Itl!. 2015-X. 
A!eDnder, C. P., btl". Eatl;lmolOI1. 431 E. Seaee&, Ben 38-M. Roberti! Ball, BeU SSl-W, lth. 
2117. 
tAllaoSOD. H . E., Private Senetaty to DeaD of Aviculture, III Delaware Ave., BeU JOI8-W. 
Roberts Han. Ben 548, lth. 112S. 
"ADesI! A. A.. Aut. Prof. ZooloU, S02 Onjntlity A.,. ••• BtU I064-W. T W Th. 12- 1, MeGr.." 11, 
1m. 2128-X. 
AIleD., C. B., Asst. Biltolou, 219 Eddy, lib. 626-X. Stimson Bsn, Ith. 2022-X. 
AlIesI, D. C .• Aut. LibtariI..D Law, 130 Unintlity A.,.e., Btl1895, Ith. 314-X. B"romaD,lth.2028. 
AadetaOn, E. G., Asst. PlaQI BrtediDg, 129 Blair, lth. 892-C. Forestry Bid, .• Itb. IIS1-X. 
AGdttaOJl. B. ,.,mltr. Publie SpealWlg. 114 E. FaU. T Th 5.12. GoldwiD Smith. BeU 534-W-4, 
lth. 2007-X. 
'AAdeROll, L., Prof. Animal BusbaQdry, 1 Renrvoir An., Ith. 918. Animal Husbandry Bldg., 
BeU 861-W.lth. 1051-Y. 
"Anderson. R. P., Alit. Prof. Chemistry, 962 E. Statt. Itb. 109. Ddy ue. S, 12- 12:30. Rotk~ 
feUer 326. 
AJldre .... A. L., Inltt. Getman, 324 College Ave., IIh. 452-Y. M Th, 2- 3 Goldwin Smith 118,lth. 
2OO2-X. 
AAdrewl. E. P ., Alst. Prof. ~baoloU, lOS Giles, Uh. 810. M W F, 10. Goldwill Smit!1 ~5. 
Ith. 2018-X. 
AIIdrews, F. E., ForetrlAD IDstruction Pllnt, Poultry Bldg. , BtU 225, llh. 1149. 
AIIdrews, (Miss) P. V., Clerk Ertenlion. 115 E. State, BtU 1039_M. Roberts Bill, BeU 795, 
lib. lUI-A. 
AIItell, B., Alit. Military Science. 6 South Ave., BeU2W, Ith. 634. Anuory. Ith. 2093-1:. 
Armenia. D., Asst. ill Foundry, N. Tioga. 
Ashton, (Miss) L. ft., Asst. to Registrar, Agrieulture, 302 W. Buffalo, Ilh. 680. Roberts BaU. 192. 
'AsmuI, B., Alit. Prof. Veterinary, 7 Reservoir Ave., lib. 978. Veter.nltY, Ith. 2095-X. 
Atkinson. G. F., Prof. Bot&n"lJ8 Ridtewood Rd., lib. 81 t. M T Th, 12-12 :30, Botanical Labora-
tory. SaCe CoUege. !th. 2105-1:. 
Atwater, (Mi") A. M., Ant. Plant Breeding, 110 Lab A.e., Jib. 26. Forestry Bld, .• lth. IIS1-X. 
'Auueu, WiUatd, Librari&ll, Ambleside. Willard Wa,. BeU 5SS-R. Dlily en. S, 9-5, Library, 
BeU. 825, ItIl.. 2097-L 
'AastiD. (1ilrI.) B. E •• Clerk Bome Economies, 212 S. BiU Terr., Bell 148-W. Bome Btonomies 
Bid,., Bell '196. lth. 1118. 
Ape" (Mi.I' O. R., .ust. Supt. Cltalogue DivisiOn, 212 FaU Creek Dr .• BeU 259-W. Library, 
IIh. 2097. 
'Ayres. W. E •• BIlellsioD Instr. Dairy IndUltry, 105 Meehanit. Da;,y 81dg .• BeU 582-'-2. lib. 
illS-A. 
"'Bf.btotlr.:, H. E., Alit. Prof. 1UId. Alit. Director of Fum Buteaul>. 103 Harvard Pt., Ith. 858. 
Roberts Ball, Bell 230-W. Ith. 112O-X. Bail.,.. Auatin, Alit. Insk. PbyaJes. 505 Dryden Rd. RottefeUet. 
BalhJ, B. J., wI:!". Epglisb. 211 Eddy,ltb. 71O-X. T. 11. Goldwill Smith 163. 
8alter, (Kin) r. ,., Stt1).Olflpher C. B., 315 S. Albaay, BeU I060-J. Lincoln. 
BUui/ T. A., [a..It. Animal Bu.band.,.. 106 al ... ltd PI .• lth. 800-X. M W F, 10-11, ADi.mal 
ulbandry Bldg .• aeU86I-W, Ub. IOS7-X. 
"BU .. , W. C •• Prot Drlwi .. , Par".a, &lid Upland. Rd.., c.yup Belght., Ith. 8lS. Daily He. 
8 .... 12. Dairy Bld,.,lth. 1I15-X. 
8aldwia, D. L •• Inltr. Enclisb. l Central A.e .• Bell 516. IIh. nfl. T Th, 9. Goldwin Smith 163. 
"8alIard. W. C.,lnltr. B.E., 418 Otiel, Ith. 49O_X. Rand. lib. 20S6-C. 
'"Burouott, W. D., Prof. Cbemiatry,1 Bllt Ave .• lib. 188. M W F, II, Roehfeller. BeU 563-'. 
IIh. 2OI!Il. 
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.&I1.8l1ld, Wm., Janlw, Caae.dilll Bal1, Itb. lOOt-y . 
• Ila.aDer, E. L •• Aut. Poultry Hdbandly, POtlit HOllie, lib. l7IJ-.L PooltrJ BI4J.. Bea US, 
Ith. 1149. 
Barbour, (Mrs.) E. B., Wardell Sale College, Bell 9:, Ith. 2100·Y. Daily 8:30-9:30, 1:45-2~. 
Sa,e CoUeee. mI 
Barhr, E. E., MGt. Prof. Plant Breedin,. 120 00 A.II., Itb. 760. Fo,"tryBI4. BeU 751, ltil. 
IIS7·X. 
Bu-Dud, W. N., Prof. M.B.,? South .be., BeU 7S4-W. M W F. 12-1, W. Sibley 16, Ith. 20590-J:. 
"'BllI"De'l F. A., Prof. R. R. EaciDMrillI. 400 EbDWGOd Ave .. Ith. 456-Y. II 1'. t1-12~ LiDt:ollll 
30, th. 2037.1.. 
Barae., (Min) B., Aut. in Accessions Division , lOS Catherine. Llbruy. Ith. 2OW. 
BUTett, P. W.o Asat. Fann Supt., Forest Bome,ltb. 861-Y. 
BarroD, J. B., Aut. Prof. Farm Crops, AI1"01l0m1, BeD S82-W-J, Ith. 11l4-Y. 
'"B1ln'U8, M. ,., BrteuioD. Prof. Pkot Patholon. Foreat BOIIIII, Itb. 886-Y. Dail,.. 12-1. Bailer 
aau, 811111003-J. Itb. l098-A • 
• Butholomew, Robert A., Alst. Dept. of Mv.lie. 411 CoUe,. A .. e., BeU J34-W. 
Batty. (Min) M. S .• Stenopepher Deily !lulusby, JIJ Ferm, JtII. 655-X. Deity Bid,., BeU 
582-J-2. lib. 11l5-A. 
-Bauder. H. D., Inltr. Dairy Indusby. 513 N. Cayug •• ItlI. 436-Y. Dairy Bide., BeU 582-14, 
ItII. IllS-A. 
Baxter. B. E .• Instt. Anbitecture. 804 B. Seneca. BeU 6()5..W, Ith. 579. Fnoklio, JUt. 2054-L 
'Bed. A. C .• Prof. Floriculture. 212 Kelvin PI .• IIh. 303. Daily. 2-4:30. Roberti Ball 222. hU 
230-J. Ith.1119-A. 
Beudaley. D. p., Asst. to TrelSurer, J Central Ave .• BeU 576, Ith. 2141. Morrill Ball. Bell 64. 
Jth.200I. 
-Beaumont. A. B., Asst. Soil Technology, 119 Blair, Ith. 419-C. Soil Technllloc1 Bide .• B.u 
IOJO-W,lth. tll6-A. 
-Bethtel. A. R .• lDstr. BoWly. JI5 Dryden Rd., Ith. 742-Y. Agronomy, BeU 1052, Ith. III ....... 
Bedell, C .• EngiDetf Sibley Annes, Ith. 2067. 
-Bedell, F .. Prof. Pbysiu, us Wyckoll "n., Bell 101J-1. Rockefeller, BeU IOJI-W. Ith. 2082-1. 
Beit" w. E., wtr. C. E .• 626 Thurston A.e. M W. 10, LiDcoln lJ, Ith. 82J-C. 
Ben. (Mias) E. R., Secretary Ve,etable GudeaiuI, 132 BkiT. Ith. 405-Y. Poultry BI4, Ben US, 
ltb. 1099-A. 
'BenJaoUn. E. W., Aut. Prof. Poultry HUlbndty, 403 CoUe,e Ave., JUt. 760. Dilly elt. S, 12-1, 
Poulb:y Bldl., BeU 225,ltb. 1149-G. 
Benuett, C. B., Inltr. E.E., Fortat BODle, BeU 882. Franklin, Ith. 205S-X. 
'Beno.ett, C. E., Pro!. of Latin, 1 Grove Place. T Th, II, Goldwin Smitb.llb. 2009. 
'Benson, J. P., Asst. Botany, 121 Maple Ave., Itb. 10JI. AgroDomy,ltb. JlI9-X. 
-Bentley, John, ;r., Aut. Prof. Forestry, 919 N. Tioga St. Bell 601-J. M, 9-12, 2-f:JO; F, ... 
12:30. Forestry Bid,., BeU 751, {th. 1I57-A. 
Berccreen, P. H., Librarian M.B., 426 N. Ceyup,ltb. 551-X. Sibley. BeD 806,1Ut. 2063-X. 
-Beny, C. B., Inltr. M.E., 432 N. Aurora, Itb. 46J-C. W. Sibley,ltb. 2062. 
'Besemer, A.M., hlstr. Dairy Industry, J24 CoUe,~ Ave., Ith. 566. Dairy Bldg., Bell 582-J-2, 
Jtb. 1I1s...\.. 
'Betten, Corneliul, Prof., Se<:retuy ud Recistr&r, CoUege of Apiculture. 118 Edd" Ith. 601-1. 
Robert. Ball, 192, Bell 422, Ith. l1 ...... X. 
Bet" B •• Iostr. M,lbell1ltiu, U6 College Ave., JUt. 6Os..Y. Daily I:rC. S. 9-10, WhIte U, BeU 
492-W,lt11. 2050-1. 
-Bidwell. C. C., lostr. PhYlits. 905 N. CaYUla, lib. 490-Y. RockefeUer. 
Billing., (Mil') Grllte, As,t. Director of DiDiD, Room., J7 Ealt "ve., BeU 160-J. Sible, a.-
tauranl, Ith. 2067-X. 
Billings, W. A.., Asst. Veterioaty, SOl E. Bu"-,lo, Itb. J85. 
-Bircb, R. R .• Supt. V ~teriD.aty E:rperimellt Slati011, R. D., Ithau. ltll. Daeb, 17.1 10111. J IhoIt 
Birdle),e, (Mis.) 14 ., A"t. Prof. Home BCOIlOmiCS, 811 B. State, Bell 637. Bome EconoaUcs 
Bldg., BeU 796, Ith. 2U8. 
Biahop, B. G., Alii. hycboloD'. 710 E. State, Itb. 360. Morrill BaJJ. n. Ith. 2076. 
Bi.hop, S. C., As.t. ElltOlDOJoc, CoUele ""e. Roberte Hall, BeU 582.W.ltb. 1117. 
Blnell. J. A., Prof. Soil Tedu:toloD'. 416 Eddy. Soli TedUlolo,," Bldl .. ltb. 1116-A. 
Blackburn, B. C., Alii. Physia, 203 WiUilm.a. R~kefln.r. 
Blacltmore, (Min) B., Inatr. Bome Economia, 811 B. Stale. Ben 637. Bome EcoIIoaics Bld.c. 
BeU 796, Ith. 1118. 
B1.IlIe1O(:k. D. B .• Asst. Military Scieoce, 103 MeG .... PI .. Bell W,lth. 1025. AnIIOQ', Jib. 209l-J:. 
'Blaker E., Alit. Prof. Physics, 402 Oak Ave. Rod:eteller 204, Ith. 2086. 
B1.IlIey. (Min) S., As.t. Home ECOOOmiCl, JI7 Eddy. Bell 692-J. Home lltClaomia Bldl., Bill 
796, Jth. 1118. 
FACULTY. ADMINISTRATIVE OFFICERS. AND EMPLOYEES 5 
.launlt, G., Iaoitor. 211 Clevelaad Av,., 8eU 274-R, Animal BUlbaodry Bld,_, Bell 861-W, Itb. 
I057-A. 
BIodr:,I'I'. B., Ant. M.B. Shop, 119 Columbia, aeU 705-1. 
"BkI4ntt. F. 14., E:zteolion Aut. Prof. Plaut PatboloO. Bryant .\ge. Baile, Bl.U. Bell lOO3-J. 
lib. 10000A. 
'BloIet, A. P., DraftsmaD, 121 Maple Ave., Ith. 84(\-Y. Morrill Hall, aell 532-1. lib. 2080. 
'"!Itucbe. A. W.o Prof. Gennu. Forest Home Dr., Ith. JIJ-Y. M W. 10, GoldwiD Smith 182, 
lib. 2002-%. 
Bocert, G. G., Alit, P.of. Law, 120 Oak Ave., Ith. 760. Daily nc. S, Boardmu.lth. 20ZS-X. 
"8oicourt, A. E., Foremao ExperiD1ent P1.t.nt, Forell Home, Ith. 378-:1. Pouhry Farm,ltb. 45J-W. 
1oriDc. E. G., lD,tr. P,ycboloU. III Gi,D Pl., BeD 199-W. M W. 10, Morrill 43, Ith. :076. 
Bossard. (Min) F. C., A .. t. ill Coat Aceouolina:. 611 N. Aurora, Ilh. 618-Y, Fum Map.gemlot 
8Ida.,ltb. IIZJ-Y. 
Bossard, (MilS) 1. E., Ant. in Surve,s. 611 N. Aurora. Ilh. 618-Y. Fum Mana&emenl BldC" 
Ith.1l13-Y. 
'"Bostwick. C. D .• Tressurer of Uuivelllity. Daily eu. S. 9-5. S, 9-1. Morrill uau, Bell 64. Ith . 
.,.1. 
Boulier, L. H., lutr. Enclish. Forest Home, BeU 4-F-31. Gold. Sm. 163. 
+Boutelle. C. A .• ProfeS50r Animal Husbaudry. Aoim.al HU$bsndry Bid, .• BeU 861-W. Ith. 
IOS7-A. 
Boutoo, (Min) R. K., Steoov.phet Trellurer's Office, S04 N. Aurora. BeU 36J-W, Ith. 182-X. 
Morrill HaU. BeU 61, Ith. 2001. 
*Bower. P.,Ianitor Veterin.ry, 401 N. Albany. Veterinary College. 
Sown. R., Inltr. Phylics. 804 E. Seneca, BeU 605·W, Ith. 579. Daily 9-1, Rockefeller. Ith. 1082. 
Boy4, (MiSl) M., Stenogr.pher Library, 433 N. Tioga, Ith. 447. Library, Ith. 2097. 
Bradford L. I., Inltr. M.E .• 809 E. State. Be\l 637. E. Sibley. 
Bradley, 1. C., AlISt. ,",of. Eo101ll010gy. (Absent). 
'"8rSDDOD.I. M., Inatr. Botany, 316U N. A1bany,lth. 969-A. Agronomy, BellI052.lth. IlI9-X' 
Braun, H. M., Aut. Plant Pathology, 303 College Ave. B.iley, BeU 1003-J, Jlh. 1098-A. 
·Brauner.I. F., lnstr. C.E., 320 Elmwood Ave .• Bell 993.R. M, 10-11, Lincoln 33a, Ith. 2OJ9-X. 
'"Brauoer, O. M., Prot. Architecture. 228 Wait Ave., BeU 379-J. M, 2-S, Fr.nklin, Itb. lOS2. 
Bray. M. W .• Ani. Chemistry, 708 E. Seneca, BeU 284-}. RockefeUer. 
Brewer, (Miss) L .• Student Asst. Home Economies, 9 Reservoir Ave .• Ith. 2tO!. Home Economic 
Bid, .• Bell 796, Ith. 2118. 
Brewster, C. g .• lnstr. Poultry, 206 Quarry. Bell 321-W. Poultry Bldg .• Bell 225. Ith. 1149. 
Bridgman, 1. A., Ant. Chemistry. 121 CoUe,e Ave., Ith. 636-Y. RockefeUer. 
*Brius. T. RJ Aut. Prof. Chemistry, 109 DeWitt Pl., llh. 612-L M W F. 10-11. RockefeUer, Bell 563- ,lIh. 2033. 
'"Briltol, G. P ., Prof. Greek. Director of the Summer Session,S Grove PI., BeU 391-J. M W F. 
10-12 :30, T Tb.2:30 ...... Goldwin Sm. 246,lth. 20lJ-X. 
Broka •• (Miss) L. A .• Bookkeeper, s.ge CoUele, 610 W. Green. Bell 1093-R. s.ge CoUe,e, 
BeU 96S, Itb. 2104-X. 
*Bromley, 1. B., Alilt. Soil Teeh.u.oloay. 6 Olioom Blk,. BeU 652-J. Soil Te<:hnology BI4,. 
'"Brook., C. A., A"t. Forre Shop, 937 E. State. 
Btook., F. D., Student .... st. Poultry Huab.Ddry. 507 N. Tiog', Ith. 381. Poultry Bid, .• BeU 225, 
lib. 1149. 
+Brook~t P. O. E .• Clerk Business Office Agriculture, 310 E. Mill. Bell 944-R. Roberta Hall, 
Beu 548, ItIl. 112S. 
-Broucbtoa, L. N., Inltr. ED&Ii.h, 931 N. Tioga, BeU 862-W. Gold. Sm. 173, Itb. 2oo3-X, 
Brountlein. (MISI) H. G., Clerk BUlioess Office Agriculture, 706 E. Buff.lo. lth. 58J-X. Roberts 
BIU, BeU 543,lth. 1l2S. 
'"Iro .. , A. B ., Night-wltcbman. 220 S. Meadow. Morrill. 
Bro_, Burt, Gardener, Foreat Bome. Greenboule.lth. 1100-0. 
Bro .. , C. B .. Clerk Treasurer'. 01'llce. 220 S. Meadow. Morrill. BeU 64, Ith. 20(H. 
·Browa, C. G., lalu. E.E., 120 Miller. Bell 42()..)(. FrankJin. BeU 171-1. Ith. lOSS-X, 
Bro"n, D. S., Jlnitor AJrieulture. 122 Lindea Ave., ltb. 698-C. 
*Brown, F. E., Cuetater Baile,. Ball, 122 Linden A.,e., Ith. 698-C, Bailey UaU, BeU 1003-1. 
Brown. (M;'I) G. C. Clerk FAnn Manacemeat, 706 N. TioC., Itb. 726. Farm MUlIcement 
Bide .• Ith. 1I13-Y. 
Bro .. , O. B" Melleu.pr Apiculture, 122 Linden Ave" llh. 698-<: . Roberti Ball, BeU 548, 
Itil. 1125. 
Bro"J G. B., Ialtr. Rom.nce Lln,ua,el. 120 OU A.,e •• lth. 760. M W F, 11- 12, Gold. Sm. 278, 10.. 2010. 
"Brown. H. W., Inltt •• .B., 21J Cornell, BeU 44t-R. Pnnklin.ltb. ZOSS-X • 
....... 1 .• IlI1lt01 Rand Hall, 411 £. Rlilfoad A'VI. 
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Bro.n. L. G •• A .. t. Eotomoloo'. 234 Parkway,llh. JOI-X. Robert. Ball, Bell sa2-W.rth. 2117. 
'8ro_. (M.ilS) M. 14., Clerk lD1onnatioD Sefl'iee, Acrleultllre, Porflat Deme. Roberti Ball. 
ItlJ. IIIl-X. 
'"Brown, T. B.,loatr. Pb,..;eII, US College "ve., Ith. 645-X. RGdi:ofelier. 
"BroWlle, A. W'jProf. Chemistry, 957 E. Stat',Ith. I09-L Dally nc. S, 10-10:30, Rockefeller, 
BeU 563-J. tho Z083. 
Browniug. B., Asst. Military Science, 109 Parker. o\n:QO'f. Ith. 2093-1:. 
Browning. ,., J.nitor Medical College. 608 W. CliatOD. Stimson. 
Bryan, J. B., Mimeograph Operator A(rieultut., JIJ P1ell&Dl. Itla. 2Z-C. Robert. Hall. ItZa. 
1112-X • 
• Suchan, B. P., Foreman Rurin&; Di1'i.loD Poultry Husbandry. Forett Home, Poultry Buildinc 
BeU 225. Itb. 1149 . 
• Buck, L., Helper Dairy lJIduatry, R. D. 12, Groton. N. Y. 
But;;k. W.o Asst . Cook HOlDe Eeonomics, Forest Home Inn. Itb. 882-Y. HOlDt Beooomics Bldlo. 
BeU 664, lth. 2006-1:. 
-Butk, W. B., Asst . Machine Shop. 323 S. Geneva, Belll060-W. 
';'Butkman, H. 0 ., Au t. Prot. Soil Te<:hliology, 2 Re5ervoir A,e., Itb. 15.J.X, Soil Te<:luI%1J' 
Bldg., ltb. I098-C. 
Bull, W . F., Asst. Military Stience, Wyckoff and Height. Court, lth. 303-C. Armory, Itb. 2OOl-X. 
-Buody, M. W., !ns tr. English, 222 Spencer, Bell 068-W. T Th, 10, GokhrU! Smlth 163. 
-Burdick, C. K ., Prof. Law, Grey Court, Bell 289. W Th F, 12. BoudmaD, Ith. 2:02:7. 
BW'gess, R. "'!:.> lastr. Mathematics, 302: Walt Ave., Bell 341-J. T Th S, 12:- 12:30, White 2:1, 
Be11402:-W., Ith. 205O-X. . 
-Burnett, S . H ., "'of. Veterinary, 410 University Ave., Bell 146-W. VeteriDary, Ith. 2OJO-L 
BUI1lbam, L. P ., Asst. Prof. Architecture, 3 Central Ave., Bell 576, I1h. 21oU. Whlte, Bell 514, 
Itb. 20'10. 
BUrT, G. L., Prof. Medieval History, 211 West Ave., Bell 153. M W F, 4:15, Gold. Sm. 247. 
Libruian White Library, lth. 2001. 
·Burritt, M. C., Prof. and State Director 01 Farm Bureaus, 101 mine Pl., Ith. 863-X. Roberu 
Hall, Bell 230-W,lth. 112o-X. 
-BurTows, E. N., Ass t. Prot. C.E., 211 Bryant Ave., Ith. 974. AI W" 10, Lincoln 13. 
Burton, Alice, Stenographer Home Economic&, 0 Reservoir Ave., Ith. 2101. 
Busb , (Miss) B. S., Alit. in Surveys, 408 S. Aurora, Itb. 393-X. Farm Mana,ement Bide., IUl. 
Jl23-Y. 
-Bush, B . S., A&&t. Pattern Shop, 308 E. Marshall , Ith. 286-X. 
-Bush, J . A., Mechanician MoE., Forest R ome, ttb. Ol-C. Sibley, Jib. 2065. 
Caldwell, (Miss) L. W., Asst. Director of Dio.ing Room, Saee Collece, lib. 2103-X. S.ce Collere· 
-Calkins. DeWitt, Asst. Mechanician Physi". Varna, N. Y. 
-Calkinl, Frank, Lecture A&&t. Physics, R. D., Ithaca, N. Y., Itb. 532-R. 
-Campbell, L. A., Carpenter, C.B., 413 W. Mill, Itb. 46~Y. LUlI:oln. 
-Campbell. R. A., Lecturer Economin. Heichta Court Aptll., Ben 547.R. M, 5; T, 3:30, Gold.. 
Sm. 252, Ith. 201 I. 
Candee, R. C. , Aslt. Military Science, 401 S. Aurora, Bell 252-W. Armory, It!!. 2093-X. 
Canfield, (Min) E. B.,lDstr. Physical Training. 1 Soutb AYe., Jth. 730. Daily 9:30- 10:30, Sq. 
Gyamasium, ltb. 2104. 
C.non, (Miss) B .• Editor Home Economic., 811 E. State, Bell 631. Bome Economic. Bide. BeU 
'796, lib. 1100-1.. 
Carman. (Miss) A. B., Asst. See. to President, 102 CascadiUa, Bell 39-W, Ith. 2(1-C. Morrill 
Bell 490, Ith. 2017. 
Carney. H. B .• Asst. Ph18ical Geography, 31(1 Fall Creek Dr., Ith. 842. McGra., Bell $49-W-4, 
Ith. 2046-X. 
-CarPenter, J. McF. , jr.,lDstr. Romance LaquaC", 324 Mitchell. Bell 11(11-J. T Th, 10-11, 
GOld. Sm. 278, Itb. 2010. 
"'Carpeater, R . C., Prof. M.B., 125 Eddy, BeU 178. Sible,. Ball '79+-W, Ida. 2064-X. 
Canick, D. B., Asst. PomotoC1, 415 Collece Ave., Robert8 Ball, Bell IOlI-J,llh. Ilt9-C. 
-CalTon, C. H., Asat. PhyaiotOD, 304 Elmwood Ave. StimlOa, Ith. 2023-X. 
-Carver, W. B., Alit. Prof. MathematiCl, 201 PaitmolllJt Ave., lth. 829-C. T Th S, ~IO, White 
22, BeU 492-W,Itb. 2050. 
Cary, G., Carpenter ","culture, It. P. D. 3. EUis HoUow, Bell 57G-P-I-2. 
Case, F. 0., Aaat. Chemiltry, 505 Dryden Rd., Ith. 8JI-Y. RockefeUIII'. 
·Cau, C. D., Mechanician C.R., (125 Utica,lth. S60-F. Lincoln. 
-CatOn. W. G., In.tr. B.E., 418 Utica, lib. 490-X. Rand, Ith. 2056-C. 
-Caftll5luc!l! G. W., Prof. Aar. CbemlltrJ, WilIarii Wa" Bell 697.J. Itla. 30S.X.. Daily uc. S, 
12, CalGweli 171, BeD IOJO.W,lth. IOM-Y. 
·Catenavia, Geo., Janitor C.B., 420 Firat. Hydraulic Laboratory. 
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.Cbamberlam. G. R .• Ant. Prof. Architecture, II Ceatral A.e •• BeU 8S6-W. M W F. 10-1. 
'n.nklin. Ith. 2052. 
'"Chamberlain, R. F .,Inttr. E.E., 1 South .\'t'e., BeU 7S4-W. Rand, Itb. 2056-C. 
otCllalDOt. B. M., Prol' ,CbemiltrJ'.1 927 E. Stale. Bell 1035-,. Ith. 599-X. M T F, 2-5 ; W.I6-
12:30; ',9-12, Stimson lO.1tb. 2Oll1. 
"Cbutdle,t.W. H., Prof. of Reaelltb in Pomology, 107 Elmwood Ave., Itb . US-X. W M, 4 :JO-
5:00, xoi>em IbU. 201 Bell 1031-,.lth. 1119-C. 
Cbuldler. W. L .• lnstr. EotomololY. 202 Delaware A.e., ltb. 94S_Y, Robert. Ha U, BeU sa2_W. 
Ith. 1117. 
Cba~D. W. r., A .. t. EcoooPlica, 710 E. State, Itb. 366. Th. 10, Gold. Sm. 236 ; F, 3- 5, La" 
Llbrat'J. 
Cbar16. T. B.,batr . Poultry Husbandry, 309 Eddy,ltb. 70-X. Daily e l t. S,I2- 1. Pol ultry Bid,., 
BeU 225, ltb. 1149 . 
Chase. (Min) M. R. t Stenognpber Phys ics. 109 Catherine, Bfl1l 897-W. RockefeUl er, leh. :0'088. 
"'Cbupp, Chal.) Instr. Plant Pathology, Fores t H ome, Ith. 8SO-C. T Tb, 10-12. Bailey Hall, 
BeU 100J· , lIh. 1098-A. 
Cburch,l. P., Prof. C.E., 9 Soutb Ave., Bell 47S-W. F, 10-11 , Lincoln 18 , Ith. 2 lJS-C. 
C1uu en, P. A., Aut. Entomology, liS Eddy, Ith. 601-X. Roherts H aU, BeU SS2-W, lib. 1117. 
Clark, C. P., tns t r. Farm M anagement, 311 Dryden Rd. , Ith. 742-X. Farm Management Bldg., 
Ith. llU·Y. 
Clark, (Min ) H . A., S tenogupher and Librar;'n Medical CoUege, 603 N. Aurora. StimsoD, 
BeU 405, Ith. 2020. 
Civil:, H . H ., Instr. M .E., 132 Univers ity Ave. BeU 366-W. E. S ibley. 
Clark, (Mi .. ) R., Stenographer Agronomy. Fores t Home. 
Clark, R. E., Instr . M .E .• 711 E. Seneca , IIh. 577. W. S ibleY,lth. 2OOS-Y. 
Clull:, (Miss) R. M., Ass t. to Regis tra r, 904 N . Aurora. Morrill 10, Bell 472, Ith. 2078. 
CllW1lon, (Miss) J. L., Stenographer AgI'. Cberniatry, 107 Cook, Ith. 445. Caldwell 172, Ith. 
1098-Y. 
Cobb, (Miss) A. B., Cle rk Soil Technology, 408 N. Aurora, Ith. 287.C. Soil Technology Bid, •• 
lib. lll6-A. 
Cole, H . I. , .u~t. Cbemistry, Carnegie Filtration Piallt, llh. 21~X. S timson l O. 
Cole, (Miss) L. H ., Clerk Chemistry, 91S N. Tiop , Itb. J67-X. Rockefe lle r, Bell 563-J, Jtb. 
208J. 
Colliot, C. C., Janitor Pby~ies. RockefeUer. 
Colquhoun, (Miss) M. I., Seo:retary Experimental Engineering, 109 College Ave. , IIh. 774.Y. 
S ibley, Bell 794-W,lth. 2OO4-X. 
·Comfort, W. W., Prof. Romance Languages, 704 E. Buffa lo , Bell 1010. Daily tJ:e. S, IZ . Gold. 
S m. 288, IIh. 2010. 
"'Comstock, (Mrs.) A. B., Asst. Prof. Natu reiStudy. 123 Roberts Pl. , BeU 4O-W, l tb. 842-X. Rob· 
erts Han, Bell 582-W, lib. 1117. 
·Comltock, J . H " Prof, Entomology Emeritus. Ithaca, N. Y. 
Conlin, H. 1.t Instt. Cbell)is try. 129 CoUele Ave., Ith. 1029-C. Daily 9-1, Caldwell 172, BeU 1030-W'. tho I098-Y, 
Conlon. (Min) E. S., Stenographer Rural Education, 407 E. Marsbln. Caldwell H i ll, Bell 584. 
Ith. lll6-Y. 
Conwell, W. L., Asst. Prof. C, E,. 959 E. Slate. M W, 9; F. 10, Lincoln 30, lth. 20J7·X. 
Cooper, Lane, Prof. English, 215 Fall Creek Drive, Itb. 354-X. M W F. 10, Gold. Sm., 171 . 
·Cornelius. A. B" Supt. Craig Field, Dryden Rd .. Ith. 2111-0. Craig Field Greenhouses, Ilh. 
2111-0. 
"'Cornell, C. B •• lnspeclor, 4Z4 E. Seneca , Be11 38-W. Morril125,ltb.2079. 
-tomell. W. R .• Ins tt, M.E .• 438 N. Aurora, lIh. 494-Y. W. Sibley,lth. 20S8. 
~Ofp, H. A" Jlnitor Fllllklin,.501 N. T ioga. 
·Conrin, C. D., lostr. M.E .• 307 Eddy. Ith. nO-Yo B. Sibley. 
Cotwith. B. P .• Aut. Military Selenee, 420 Cal cadilla H all, ltb. 951-Y. Armory, lIb. 2093·X 
·CoUrsIUIt. J. R., Prof. Edueatioll, 108 Brandon Pl., Ith. 510. M F. J, Gold. Sm. 246. Ith. 2013-X. 
-Craie, C. F., Aut. Prof. MathematK •• 110 S tewart A·.., .• lth. 396-X. Daily ex( . S , 9- 9 :30. White 
4, Bell 492-W. Itb. 2050-1. 
-Cn.lg. W. T., In.stt. Plant Breeding, 209 CoUe,e Ave .• lib. 10J2-C. Fores try Bldg .• IIh. 1I57-X. 
Cl'aQdall, Carl, Ins tt. C.E., 316 Hector. Bel1409-W. TIl F, 9. Lincoln 47. lib. 2040-C. 
~ralldaU. C. L .• Prof. C.E .. Emeritu9. 408 Hector, BeU 397-W, Itb. 7lZ-X. Lincoln lO, Ith. 
2037-1:. 
Cl'aQe, T. P., Prof. Romance Lanrul,es, Emeritu • • Ithaca. N. Y. 
~"icbton. J. B., Prof. Phil(NIophy and Dean of the Guduate School, 2 The Circle. M W F. 
12·1 ; TTIl, 2- 2:30. Morrill 22. Ith. 2O'79-X. T Tb S, 10- 12, Gold. Sm. 224, Ith. 20 17.X. 
·Critcblow. R . T ,. Io.tr, C. E., 408 DnlYetlit)' Aye., lib. 761. T W, 10. Lincoln J8,IIh. 2()l7. 
S CORNELL UNIVERSITY 
-Crosby. C. R:J Pr .. feuol Eotomolou. 219 a".ant Aft,. Ith. 141-C. DaiI1 10-11. RuhI_ 
Hall, Bell )82·W-Z,lth. 1117-• . 
*Crosby. D. J., Ptof. Exteosion. 303 Cornell, lth. 6O-C. RobetUi HaD. BeU:n4. lUI.. llS9-A. 
-CrOll, L. J., Ptof. AlT. CheOLiarry, 933 E. State, Itb. 288. Dl.l1y nc. S. 10-11, Caldwell In. 
Bell JOJo-W, ttb. J098-Y. 
Crowell, M. G., Iostr. ED.ltish, III Eddy. Bell 444-J.lth. 8l9-X. W,9j TH, 11. Gokt. S .... 16J. 
-CulliC.n, G. A. , Mechanician M.E., !ill CasudiUa.lth. 2065. Sibley. 
Cummings. (Miss) E. E., Secreta? Gfaduate Scbool, 220 Willford WI', lib. 867. DaUy eu.' S. 
9- 1; 2 :31>-4: S, 9-12. MOlllU 22. Ith. 2079-X. 
Curtis, C. E., Supt. Buildings and Grounds, 111 Quarry. Itb. 764-Y. Daily 9-5. Morrill, Bell 
532-J. Itb. 2080. 
-Curlis, O. F., Instl'. 801:1:01, FOTtat Home, JUl. JIJ-F. Aeronomy, Jth. 1119-1.. 
-Curtis. R. W.o Asst . Prof. Landleape Art, 919 N . Tio, •• Bel160I-J. Dally, 9-10, wad_pe Art 
Bldc., Bell 10lo..J. Uh. llZ3-A. 
-Cusitk, J. T., State Chemist, 307 Eddy, Jth . 77(l..Y. Da;,y Bldg., BeU 582-J-2, Ith. IlZ2-Y. 
-Oann, H. E ., ProJ. Music, 507 E. Seneca, BeU IfO..W. DaiI111:30-12:30. Sa,e Chapel. 
Danow, (Miss) E., Asst. Oirettor of Dining Room, Cascadilla IlaU. Cuctldilla Cafeteria, Ith.l79. 
"Daugherty, R. L., Asst. Prof. M.E ., Z08 QuslTy. Bel168I-R. Dlily e.e. S. 9-10. W. Sibley, Bell 
171 - W, Ith. Z06I . 
·Davidsen, H. C., Aut. Prol. German, Highland Ave., BeU 298-W. M, 12; T Tb, 9:30, Gold. 
Sm. 188, lUI . 2002-X. 
Davis, A. C.,lnstr. M.E .. 411 N. Cayuga. Sibley, JUl. 2060f-X. 
Davis. IMiss) C. L., Clerk Information Sentice Apkulture, SO, N. Tiop, Ith. lSI. Roberti 
Hall, Ben 48S, lth. 1120. 
"Davis, E. G ., As. t. Prof. Landscape Art, 223 Willard Way, Bell 697-W. Daily, 11- 12, ~ 
supe Art Bldg., BeU 1030-J,lth. IlZ3-A. 
Ds ... is , E. W., Asst. Landstape Art, Clstadilla BaU, Bo% 691, Ith. 951-X. Landseape Art Bid&-. 
BeU 1030..J, Ith. IlZ3-A. 
"DaYis, H. K., Instr. Anatomy, lOt Gil~, Ith. 59Z-C. Stimson, lth. 2020 . 
• Day, R B.,lnstr. M.E., Overlook Terrate, S. Aurora, Itb.l86. W. Sibley,lth. 2058-
Dayton, K., Asst. Librarian Law, 519 E. Buffalo, Ith. 612-Y. Boardman,lth.2028-
"Dean. I Mrs.) C. L., Clelk E%tension, tiS W. Yates, Jth. J71-X. Roberta HaU, BeU '195. Idl. 
1121 -A. 
Dean, , Miss ) E., Asst. Botany, 20Z Eddy,ltb. 901-X. Aa::rooomy, BeU I05Z,lth. II14-A. 
Dean, (Mis$' J. M .. Steno,rapher Plant Breedinc, JOI Dryden Rd., Jib.. 74Z. Fort$\:I'f BlcIt-. hn 
'51. lth. IIS7-X. 
·Deans, W ., jr., IRSb'. E.E., 90J N. Cayuga, BeU 1017-M. Rand Ith.2OM-C. 
Deatridl. E. P .• Asst. Soil Te<:MOlocy, 708 E. Seneca, Bell 605-J. Ith. 579-Y. Soil Teclmoloa:1 
Bldg., Ith. 1116-A. 
"Deatritks , J., Plumber Agritulture, Meadow. 
-De Ganno, C., Prof. Educ.alion, Emeritus. Miami, Fla. 
Degener. ( Miss) L. M., Asst. Zoology, Zl East Ave., BeU 713-W. McGraw,lth. Z043. 
DeMon, H. V., Aut. PomololD', 704 E. State. Robert. Han, BeU J03I-1. ltlt. lItO-c. 
Dennis, (Min) D. A., Clerk Pomo]ogy, 416 S. AUfor., Jib. l70-C. Roberta BaD, BeU 103I-J, 
Ith. 1I19-C. 
Denais, F. 5., Prof. Clinical Surgery, Emeritue. New York City. 
*Dennis, L. M., Prol . Chemistry, 722 Un.iveJlity Ave., Bell 974-W, Ith.lI4. Daily no:. 8.12:15-1. 
Rockefeller, BeU 563-J, lib. 208l . 
• De Porte. J. V., A"t. Mathematics, 129 Bla.it,lth. 89Z-C. Daily, 10-11, White 26, BeU 492-", 
11b . 2050-X. 
*Didrens, Carl. Alsi. Engineer Agritulture, 40l Hancock, lib. ll. Roberts Ban. 
*Ditkson, B. T •• Aut. Plant Patholop. Forest Home. Bailey Han. Be111003-J, Idl. lOOI-A. 
Diederiths, R., Prof. M.E., Cayu,a Heights. Bel1l85-W. Sibley, Bell ,94-W, ItIt. ZOM-X-
Diederi(bs, B. N., Aut. M.E., 209 Willisna. E. Sibley. 
*Diederichs, W. J.,wtr. M.E.,ll' Book PI. Siblay, Ith. Z~X. 
Dimmick, F. L., Mat. E4ucation, 710 E. State, Ith. lM. Gold. Sm. Z48 lib. 201l_%. 
Diopnao, W .• Teater Dairy Industry, R. D. I, Ithaca. 
Dis, E. R., wtr. M.E., ZZ6 LiDden Ave. 5ihley, lib. 2064-%. 
Douc!a", W. A., Ant. Chemi • ..."l08 N. Tiop, Ith. '791-%. Cald .. el148Z. 
'*J)reshach, M .• Asst. Prof. Phyaiolop, H8 Wilit An. Sti.nuon.lth. 2013-L 
I>rilto11, (MisS) E. L., Audim, 105 CoUe,e Ave .• lth. 778-X. Morrill. Ben 64, lib. 2001 . 
*Driaeoll, J. J .• Jaaitor Pbyai(l, Lake Ave. Rockefeller. 
Drummond, A. M., JlUtr. Public Speuint. Calaldilla Sebool, Ith. Sll-X. Gold. Sm., 2J, BeU 
5l4-W-4. Itb. ZOO7-%. 
"Dunn, Ll Helper Dai" 1a.duatry. Fomt Bome, Ith. 861-Y. DairJ Blda·, B.JI 582-J·2o (til. 
1115- • 
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~ C. L., Prot. wtl&. 43 But "''fe., BeU 72G·W. Dail, 10, Gold. Sm" leb. 201)11-1:. 
~ O. W.,wtT.Fum ero,., 7088. Senecl.Bell60S-J,lth. S79-Y. AITo_omy, BeU 582-W.J. 
. Itb. 1114-X. 
Bamet. A. J., Aut. Prof. Botany, 101 Quarry. Itb. 8J6-X. ,qroDomy. BeU 1052, Itb.. 1114-". 
Idptoaab, G., Janitor Apiev.lture, 90J l'I'. Tiop, Itb. 7U-Y . 
...... ()41M) M. W.o Steaocn.l}!ber Animal Bdbaadry, 510 N. Tio,.. BeU 961·R. A.oimal 
IluabaDdly Blde'., BeU861-W, Itb. 10000-A. 
BJd;rett" •• W., BeJper Dairy IndUltry, 107 W"t F.n. Dairy Bid,., BeU 582-J·-2, Ith. IllS-A. 
Bldridce. J. A.. ANt. wtr. Pb,.i(:l, 121 CoUe,' A ••.• Jtb. JO-C. Rockef.Uel. 
"BlleD.beqer. B. B .. M.t . Daily Indu'try, 122 Delaware A ••.• Jtb. 976, Dairy Bid,., BeU 582-J-2. 
Ith.I1I5-0". 
"BUnwood, F. A., Aut. Prof. M .B., lOS V,lentiae PL, BeU IOJS-W. T Th F, 10--11, W. Sibler. 
Ith.2065-Y • 
• w., W. W.o Supt. SheU Dit'ision, 309 Farm,ltb. 426. Library, Ith. 2097. 
'Blmet. B. C. , Prof. liatio, 425 Wyckoff Ave., Ben 928-J. Daily nc. S, 9, M W, 3, Gold. Sm., Itb. 
""". BItCoD. E. D., bultr. Pbyskal Geography, 203 Cone,e Ave., Ith. 666. TUeI, 11, MeGllw, Ben 
549-w .... , lth. 2046-X. 
"'Imbod.YL.G. C., Aslt. Prof. Eutomolol1. 141 Ithaca Rd., Ith. Ben 993-J. Roberts Han, BeO 
582_w,Ith.llt7 . 
-BDMnOtl, R. A., Pro'. Plant Breeding, SI7 E. State, Ith. 355-X. Forestry Bldg., Bell 751,lth. 
1157-X. 
Eo(eJcler, C. J., Aslt. ChemistJy, 505 Drydu Rd.,lth. 831·Y. Rockefeller. 
~ Billeln, O. D'I Ant. Pro!, Physical Geopaph!, 115 Kelvin Pl., Bell 349-R. M, 12, MeGn.,.,. BeO 549-W-4, tho 204~X. 
B:oclilb. Donald, As't. Prof. Accounting, 22L Eddy, Itb. no-c. W, 9- 11, Gold. Sm. 254, lth. 
2012. 
BricQon, L., Asst. Botany, 208 Tburston Ave. Agronomy, Ben 1052, Ith. 1114-A. 
Entine, A. M., ARt. Chemistry, 804 E. SeneCl!, Bell 605-W, Ith. 579. Rockefeller. 
BtehweiJer, C. F., Asat. Physical Culture, 704 Stewart Ave., BeU 456, Ith. 8O~X. Armory. 
Enn, P. D., AsaL Modern Europelll History, 405 Dryden Rd., lth. 7SI-X. Gold. Sm. 237, Ilh. 
2014 . 
...... e ••• ett, O. A., Prof. Enension, 210 Mitcbell,lth. 733·X. Roberts Hall, Ith. 11I2-G. 
"Itverbart, I .. Aslt. Groom Veterinary, Ellis Holiow, N. Y. Ith. Slaterville, Iionl, 2 sbort. 
Isto:o., H., Helper, Dairy ladustry, R. D. 16, FreeviUe, N. Y. 
-Puku, J., Jlllitor Veteriury, 42Z Pinll. Veterinary CoUele. 
FunD. (Mia) M. B., Asst. Cost Accounting, 118 E. Mill,lth. 7St-Y. Farm Management Bide., 
Itb.1I2l-Y. 
"atula, H., Teamlter, Veterinary, East Ithaca. 
raut, A. B" Prof. German, 125 Kelvin PI. , BeU 919· J. Daily 11- 12, Gold. Sm. 181, Ith. 2002. 
Fay, B •• Jaaltor M.E., Lilull. Sible)'. 
F.ehau. (Min) P .• Stenographer Plaut Baedin" &fI E. State. Forestry Bldg., Ith. 1157-X. 
Feeha.o, B., Stock Room Arteaunt, 807 E. State. RockefeUer. 
"e&uler. F., Helper Dairy lIldu'lrJ. R. D. I, Ithaca, n. Y. 
Fequon, (Mill) M. L •• Stenographer Landsupe Art, ZOI CoUele Ave., Ith. 892. Landscape 
Art Bid,., BeU lO3o-J.lth. 1123-.l. 
Petri&, C. W., }lIIilor, Roberll Hall, 21J W. Railroad Ave .• Bell 102.l-R. Roberts HaU, BeU 
1142-R, lth, 1119. 
rilllly, D. B •• Asst. Military Science, 119 CoUe,e A.-e •• Ith. 63~X. ArmorY,lth. 2093-X. 
'71., E. 0 •• Prof. Soil Technotoc. Elm, Ith. 528-C. Soil Techno\olY BId,., B~U 10.lO·W, lth. 
1098-1: . 
.,ith, P. A .• Prof. Veterinary, 931 E . State, Betl41~W . Veterinary, Ith. 2029. 
"iaber. B. L., Storekeepe, Soil Technology, 401 N. Albany. Soil Tei:hnoioc Bldg. Bell 10.lo-W, 
Itb. 1098-%. 
"iIJleto. J .• Groom Veterinary, 17 Eut A.ve .• Bell 170·J-3. IIh. ZOH·Q. Veterin'lf)" Bell 170-}-3. 
1111. 203+-Q • 
.,iaher. W. I .• Belper Pint Breeding, 1002 N. Cayu,a, Itb . 74o-C. Foreslry Bldg .• Ith. 1I57-X, 
.,.1Sh .... W. R., Helper piaht Pathology. 207 Yates. Bailey, BeU 1000-}. Ith. lOO8·A . 
.,. .. W. W:J Aut. Pro" D.;". iodustry 509 Dryden Rd. Daily 10-11, Dairy Bldg., Bett 5S2-J-2. 
Itb. lIb ... A. 
"1Idt. C. P., Aslt. Prof. Veterinary, 107 BrandoD Pt., Bell 392·W. Veterinuy. Bell 452, Ith· 
..... 1 . 
.,m,.t:ritkirl!li 114., ANt. Prol. Pint Pathology. 719 N. Cayu,a. Itb. 684'X, Daily 12 :30-1 :30, 
.. aey • BeU 10000J, Ith. I09S-A.. 
n.~ (Min) E. C'L Studeat Ani,tant. Bome EC(lDomic., 208 Dearborn PI.. Bell 55. Home ~Om.kl Bldg •• aen 796. Ith. 1118. 
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Floyd, G. D .• Inltt. E,!., 101 Quarry,ltb. 836-1.. Rand, lth. 2056-<:. 
Fotbes, W. T. M., hUltt. Entomolop. J Central Ave., Roben. BIll, BIU S82.W. Itb. 111'1. 
·For~e. (Mn.) C. L., S.leswonaD DI.iJy Indu.try. F01"t BOQ1e. Dairy Bid,., BeU 582-'-2. JtIa. 
1115·A. 
Ford, A. W., Ass!. Chem.i.try c.rnegie Filtration Plant-lUI. 2100-%. S~ lO. 
·Ford, W. S., Asst . Prot. I .E., 107 ming Pl. , lIb. 902. Daily ,ze. S. II. Rand, Ilh. ZO~. 
Foster, W. S., InStl:. Psychology. 209 FaU Creek Dr. M W F. 10- 11. Morrill 45, Ith. 2076, 
Fournier. H . E .• Janitor MeGr.w. 215 Humboldt . 
• Fowle1, H. S., ForeOlaI1 EI«trie Service, 2S East Ave., Ith. 2101-C. White BaU. tth. 2OSI-I.. 
Fowler, (Miu ) Mary, Curator Dante and Petrarch Collection" 307 Wllte A~ .• Ben 547-W. 
Library. Ilh. 2097. 
·Fox, D. S., Instr. Fann Mlnagemenl, 128 B'-it, lth. 445-Y. Farm M.ueement Bide., Itb. 
11 23-Y. 
"rox, (Dr.) H . H., Aut. Medical Adviser, Jl7 CoUe,e Ave. G)"1IlUsiuJD, BeU 5Sof, Itb. Z09J. 
"Prand s, D. R., Instt . M.E., Overlook TelTace, S. AUron, Ith. 386. W. Sibley, Ith. 2058. 
Fnser, A. C., lostr. Plant Breeding, 120 Oak Ave., lth. 760. Forestry Bldg., BeU '15I,lth. 11S7-L 
Fraser, D. K., Au t. Prof. Education, J Central Ave., BeU 576, lib. 2141. W, lj P, 10, Gold. Sm. 
248. Jtb. 2013-X. 
·Frederick , W. A., Landseape Gudener Agriculture, 608 N. Tio,.. lib. 649. Roberti Ba11. 
Itb. 11 12-A. 
Freese. ' Miu l F. M., Secretary Soil Tecbooloty, 908 N. Tioga,ltb. 713-1. Soil TechDolou Blda: .• 
Bell 10lO-W, lIb. 1098-1. 
}'re isem, A. J ., Foreman Pomology, Forn I Home, Ith. 861. Roberts HaU, BeU IOJI-J. lth. 1119-C. 
*Friedenburg, E .• 1aoitor, AJmory, 523 W. Buffalo. 
·Prost, J. N., Assl. Prof. Velerinary, 919 E. State, Bell147-W. VeterinatJ, BeU 170-J-1, Ith. 2Ol4. 
Frost, S. W., Asst. Eotomology, tol Bryant Ave., lth. 829-Y. Roberta BaU, BeU S82-W, lth. 1117. 
·',ost, W. S., Ass t. Soil Technology, 969 E. State, Soil Technology Bldg., lth 11l6-A. 
Ga in, M. G., lostr. Matbemanu, 121 College Ave., ltb. 636-Y. M F, 10-11 ; W, 2-3, W'Iliu 
29, BeU 492-J, lib. 2049-X. 
Gage, G. R., Asst. BOlany. 610 E. Bu«alo, Bell 941-W, Ith. 816-%. Ag.-onomy, BeU, 1052, Ith. 
1114-A. 
GaCe, S. H ., Prof. Histology and Embryology, Emeritus, 4 South Ave., BeIl122-R. StimlOll.. 
·Gage, V. R., Ant. Prof. M.E., 119 Heighls Court, BeU 547-J. Sibley, BeU ~W,ltb. ~x. 
*Galloway, B. T. , Dean of CoUege of Agriculture, Highland " Vtl ., Cayup Heights, BtlU 719.lth. 
828-X . Roberts Hall, Bell 548, Ith. 1125. 
Gardner, IMiss) E. M., Clerk Secretary's ORlce, 11l Pleasant. lib. 22.(;. Monill ll, BeU 526, 
Ith. 214J. 
"'Garner. E. F., Inst r. M.E., ill CoUege Ave., IIh. 1029. Sibley, IIh. 2059-C. 
GalTelt, (Miss) C. L., I.ostr. Dra",ing and IUustrator Acr icultural PublicarioDll, 119 Eddy, lth. 
577-C. Daily 9- J2 ; 2-4:30. Dairy Bldg., Itb. IllS-X. 
· Garrett. S. S., Asst. Prof. M.E., R. F. D. 7, Itbaca, Bell Ulysses 23-U. Daily u c. S, l~lI, West 
Sibley, Ilh. 2058. 
Gavellucci, G., Janitor Architecture, liS Park PI. Franklin. 
·George, S. G., Asst. Prof. C.E., 11 2 Cook,ltb. 248-Y. M W, 10. Lblcoin 1la.lth. 20l9-L 
Georgia, (Miss) A. E., Au t. Entomology, Fall Creek Drive. Rob erta Hall, BeU S82-W, Ith. 1117. 
Georcia, F. R., Instr. Chemis try, 316 Fi ll Creek Drive, lth. 8.f2. Daily ue. 5, Io-IJ, StiIuoa, 
Itb.2021. 
Gibbs. (Mi!lS) L. C., Secretary to Dean of Architecture, SOl E. Seneca, Ith. 69J-Y. White, ~U 
574, Ith. 2047. 
·Gibbs, R. C., Asst. Prof. Pbysics, 305 Fliflhount Ave. , BeU99l-W. Rockefeller, lib. 2<182.(;. 
Gibson. A. W., lnstr. Farm Practice, Room 201 Cascadilla HaU. Acfonom" Bell 582-W-3, IdL 
111l-A. 
Gibson, K. S., Instr. PhysiCl, 101 QuarT)', lth. 836-X. Rockefeller. 
·Gibson, R. E., Janitor Soil T«bnoloO", Varna • 
• Gibson, W. A., Inatr. M.E., .16 Eddy. Sibley, IIh. 2064-X. 
·Gilbert, A. H., m str. English, 202 Miller, lIb. 60. Gold. Sm., 1731~. 2000-X. 
·Gilbert, A. W., Prof. Plant Breedin c, .(08 Dryden Rd., Bell IJ5-J. Foteltry BId,., Bell75l, Itb. 
IIS7-X. 
Gilchriat, R., Ant. Chemistry, .1. Ste"'art Ave .• lth. 833. RockefeUer. 
·Gilkey, Royal, Au t. Prof. Eltens ion, 701 Hector. Jlh. 382-X. Roberts Han, Ith. 1112-1.. 
·GiIl, A. C., Prof. Mineralogy aDd Petfo"apby, 403 Wydrolf Ave .• lib. S4J. Tn, 9-10, MtG,.w. 
Bell 549-J-2, Itb. 2128. 
·Gilleapie, D. C., A"t. Prof. Mathematic., 706 E. Seneca. Bell 89&-J. Daib' IG-Il, White J. 
BeU -t92-W, Itb. 20SO-1. 
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Gi1m&ttio, (Mill) A. E., SleDocnpller Fann BurHu" 202 Eddy. Ith. 901-1:. Roberta Hall. Ben 
23o.W,lth.I12O-X. 
GleariQa:. W. L.. SleDocnph« Mathemanu. 21S Drydeo Rd., Ith. S68-X. White, BeD 49Z-J. 
lib. 2049-L 
'Goldber" S. A.. Ant. Veterinary, 111 Valenline Pl., Itb. 628-X. Veterinary, Itb. 2030-X. 
Good,peed, Alvin, Mesaenge, Rome Economics, 337 Comer Titu •• nd Centre. 
'Grate, (MR.) A. r., Alst. to Mauger Residential R.U •• ZZI Bry. nt A"e., BeU 978+R. Sac-
Celie,., BeU 965, Ith. 21M-X. 
GfUlln1. It. W.o Iutr. E.E., 3 Centnl Ave. , ltb. 2130--X. Fr.nklin. BeD 171-1. ith. 205S-L 
Graham. S. A., ANt. Enloowlogy. ,qrODomy201, Robert. H.D, BeU S82-W, Ith. 1117. 
OraDt, (Mi .. ) E. M., Clerk Seentary'. Office, 128 FalIQ. Morrill 31, BeU 526, Ith. 2143. 
-Gr ... i, Georgia de, Asst. Supt. Shelf Division, III W. Green, Itb. 468. Library, lib. 2097. 
'"GnlY, Aie:r;., Prof. E. E., 103 Quarry, Bell 631-W. Franklin, Bell 1'1I-J, Ith. 2053-X. 
Gray, R. E., Helper Dairy Industry. 112 E. Green, Itb. 39S-C. Dairy Bldg .• Bell 582-J-2, Jth. 
III$-A. 
-GreeD., A. E., JaQitor Plant Breeding, 102!4 Franklin, Itb. 32'1-C. 
GreeD, C. B., Lab. Asst. Botlny, 1027i' Frankli.a, Ith. 32'1-C. AgrOflomy. Ilh. 1119-1:. 
Green, R. W .• Eucutive Aut. Dean's Office Agriculture, IS Easl Ave., BeU IS-J. Roberts Hall, 
BeU 548, Itb. 1125. 
Greenouch, (MIlS) E. M.! Stenographer Dean's Office Agriculture, 410 N. Aurora, lib. '191. Ro-
berts HaU, BeU 548. Ih. 1125. 
GrelOlY, (Miss) A. B., ASSI. in Readers Division, 116 N. Geneva. Library, ltb. 200'1. 
'"Gregory, C. T., Asst. Prof. Plant Pathology, 204 Fir$I, Be U 93-W. W F, 10-12, Bailey Hall, BeU 
1003-J. Itb. I098-A. 
-Grecory, E. W,. Mechanician M.E., 202 First. Sibley. 
-Gregory, (Mrs.) G. L. SteDognpbu E,;telllioD, 405 N. Geneva. Roberts Hall, BeU '195, Ith. 
1121-X. 
GretlD.eU, (Min) F. E., Stenograpber Secretlry's Office, Agriculture, 'ItO N. Aurora, Ith. '191 . 
Robem Hall, 192. 
Grider, (Mfl.) E. C., Direttor 01 Rooms, Prudence Risley, lIb, 2154-C. Sage CoUege, BeU 965, 
Ith. ZI04-X. 
Grier. (Mill) L., Assl. Entomol0O', '108 E. BuIJalo. Roberts Hall, Bell S8Z-W,lth. 111'1. 
'"Grimn, F. L" Profeuor Ru,.1 Education, 31'1 Columbia, lib. 594-C. Caldwell HaU, BeU 584 
Ith. 1 116-G. 
Griftio, (Miss) H., Janitress Rockefeller, Williams. 
GrillCOlIl, L., Asst. Zoology and Entomology, 3 Central Ave., lIb. ZI4Z. McGraw and Roberts Hall, 
Bell S82-W, Itb. 111'1. 
OrOSI, (Miss) L. G., Aast. Editor El.:periment Station Publications, lOt Giles, Itb. 59Z-C. Roberts 
Han. BeU 485, Ith. 1120. 
Gnise, C. B .,wtr. Forestry, 212 Fall Creek Drive, BeIl2S9-W. M,9--1Z :30; S, 9-t2 :30, Forestry 
Bldg •• Bell '151, Ith. 115'1-A. 
'"Guthrie, E. S., Prof. Dairy Industry, Forest Home, Ith. 886-C. Daily 10--11, Dairy Bldg., Bell 
58Z-J-Z, Itb. IllS-A. 
tGutuU, B , S.,Instr. Arebitecture, 301 College Ave.,lth. 69Z. Franklin,IIb.20S2. 
GulMU, R. S., Alst. Histology, 301 CoUege Ave. Stimson. 
BAdley, C. B., jr., Investigator Entomology, 3 Central Ave" Bell 5'16, Ith. Z142. Daily, 10- 12. 
lnsectaty, Bell tn,lIh. 2OOS-Y. 
BAcia. M., Oftlce Boy Chemistry, 1310 N. Cayuga, Ith. 9O'1-X. Rockefeller. 
Hsleb, (M in) E., Stenographer School of Education, ZOZ Eddy, Jib. 901-X. Gold. Sm. Z46, Ith. 
2013-X. 
Baicht. (Misa) H. B., Clerk Veterinary. 914 E . Stlte, Bell "I · M. Itb. 5t6-X. Veterin...,. BeU 
I'1O-J-Z, Ith. 2029-1:. 
-Ham, C. W., As9t. Prof. M.E., JIS N. Geneva, BeU S68_W. E. Sibley, BeU sgo, Ith. Z056-X. 
Ham./. E. S.,lnltt. Animal Husbandry, 113 Oak Ave., Ith.185. M W F. to-II, Animal Husbandry 
IIldl .• BeU 86t-W,lth. t05'1_Y. 
Blman. M. B., Aut. Forestry, Rockledae, Bell 610, IIh. '18Z. Forestry Blda. 
Bamburl. A. M ., Aut. Economiu, 305 Oak Ave., lib. 4S6-C, Gold. Sm. Z52. 
-Hamilton. G. L., A"t. Prof. Romance Languages, 2Z3 Willard Way. Bell 5S8-W. W. lo-lI, 
Gold. Sm.,lth. ZOIO. 
Hammond, W. A., Prof. Pbiloaopby, Z9 East Ave., BeU '133-J. M W F,lo-lI; T Tb S, 1I - IZ:tS, 
GOld. Sm. Z2Z,lIb. ZOI'1. 
Baaq, (Mi .. ) A. J., AUI. Botany, lI8 Fenis pt., Itb. l . Aeronomy, BeU 1052,lth. 11I4-A. 
Budl_, (Mill) K .• Stenopapher B.E., Z12 Second, lib. 3M-X. Franklin, Bell 171-J. rib. 20SJ-X. 
lIaD4Iu., (Mill) L. G., Stenopapber Poultry BUlbandry, 212 Second,ltb. 364--X. Pouluy Blda;., 
BeU 225, Ith. 1149. 
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_B.nki"., R., Janitor Library, 219 PJ,rk Pl., tth. S54-Y. IJInlI.ry. Ith. 2097. 
·BI.IIIUI. J., Caretaker Ac:ricultur', 602 N. CIYlI'" Bell494-W. 
~enbu'" B. V., IlIstr. PUm Cro~. 205 FairmoWlt Ave .• Ith. 800. Daily 9-11. 40Dom,. 
s.n 58Z-W-l,lth. Ill"'X • 
• BataeH. C. I., MeclwlltiaD Phy,iea. 212 Univenity A't'e. Rockefell,r. 
Barkne&1. (Miu) M. E., Stellogral/her Pomoiogy, 318 If. Tltu. Aye., lth. 412-L Robert. HaD, 
Bell 1031-" Ith. 1l19-C. 
-!luper, M.W., Prof. ADiIual Huabandry, 406 Oak Ave. M W F. 10-11, ADim.1 Bubtuldrr 
Bid,., BeU 861-W. Itb. I057-A. 
*Batria, G. D.t.. Prof. Pl.1,olltololY and Straticraphic Geoloa. 126 Kel9iA Pl., Itb. 201-L M, 10, 
McGraw, lSellS49-J-2, ,th. 2129-1.. 
-Bani., G. W., Libraria.D Emeritus, Jthau, N. Y. 
-Bart, J. M., Prof. English. Emeritus. Ithaca, N. Y. 
Bane,. L. E., IIIst!'. Farm MaDagealenl, 207 Williaml, Ith. 711-X. Farm MaJI.II,emellt Bldl. 
Ilk. 1123-Y. 
Basen;qer. (Miss) L. S., Stenopapber R\l.tal E4ueaticm, :l1S EIIty. c.tdweD Ball, Ben 5&4, 
lth. 11l~. 
-UaskeU, E. E .• Dun of the CoOege of Civil Engineerillf. The Knoll, Cornell BeiPts. BeU 27J-W. 
M T Tb F. 0- 11 :30; W, 2 ...... Lincoln, BeU 216-J, Ith. 20J15-L 
Rukel.l, R. J., lDstt. Plaot Pathology, 804 E. Seneca, BeU UO-W, lth. 579. Bailey, Bell 10000l. 
Ith. 1008-A. 
Bakh. D. S., Asst. Extension, 300 Highland Ave .• Bell 21J-J. Ith. 967. Roberu Hall, Ith. 111~. 
Banber. (Miss) M. L., Clerk Mailing Room, A(riculture,105 Park PI.,lth. S54-I. Roberu BaU. 
Ith.1112-1. 
-Bausman, L. A., Iliau. Meteorology, 502 University Ave., Ith. 805-1. Daily 2 ..... :lO, RO(.keieller, 
300-B. 
Bawley,l. M., Asst. EntomololY, Forest Home. Ith. 753-X. Roberu HaJ1, Ben Sln-W,lth. 1117. 
'Hayden, C. E., Alist. Prof. Veterinary, lOS Irving PI .• BeD S02-R. Veterinary. Ith. 2127-C. 
'Bayes, Alfred, Prof. tawt .216 Dearboro Pl., BeU J49-M, Study, Ith. SS-Y. T W V, 12, Boardmaa, BeU 467-1, Itb. 20Z6-r. 
'Bayes. B . E., 11111£. C.E., 113 Drydell Rd., lth. 677-\'. M W, 9, Lincoln 4, Itb. 2040-1. 
-Hayetl, L. D., Asst. Prof. M.E., 23 East Ave., BeU 7JJ-W. M W F S, 10, E. Sibley, lth. 2059-(;. 
-Ba,el, R. B., Supt. Hell, Ligbt and Power. 536 Tbuntoo Ave., Ben 789--W. Morrill, BeU 532-1. 
Ith. 2080. 
Baurd, (Miss) B. E., Assi . Prof. Home EconomiCi. SII E. State, BeU 637. Home Ecooo.mic:a 
Bldg., BeU 796,lth. IllS. 
Haten. (Miss) E., Slenopapher Animal Husbandry, 21S Hudson, Anim.' BWibandry Bt4c., 
Bell 86t-W, lib. IOS7-\'. 
"HazeD! L. E., lDstr. Rural Engineemg, R. V. D. 2,lthaca, N. Y., BeU IO-F-Z5. Soil Te<:haololD' 
Blog., BeU 584, Jth. 1123-X a.lld 1116-:1.. 
-Head, F., Janitor Gold. Sm., J06 E. Tompki.n., Ith. 286-C. GOld. Sm. 
Bud. W. p .. Asst. in Forge. Sibley. 
Be.d, W. L., Foreman, Por,e Sbop. 214 Dey. 
Bebel, J. W.,l.D.IIt. Englilb. 203 DeWitt Pl., lib. 837-Y. T W Tb p. II. Gold. Sm. 163. 
Heinicke, A. J., Inltl'. Pomolof7. 204 Liode.ll Ave., 242-Y. DaiJ, 9-11, Roberti B.U, 201, BeU 
IOJI-J.IIh. 1I10-C. 
Belm.ick, B. C., Ailsi. Plant Bteeding, 127 Linden A.e., lib. 743-Y. Porestry Bide., BeU '151, l!h. 
1157-1. 
Hemmes, R... Asst. Baker Bom.e Eeollomiu, Foren Home lnP, lib. 882-Y. BOme ECOIlOaUeI 
Bldg., BeU 664, IIJ1. Z006-:l.. 
BtlllY, (Miss) M., In~lJ'. Home Econom..ie&, JI6 Fall Creek Dri.e. Homlll ie.oo.oD1iCl Bide .• Bell 
796, Ilh. J 118. 
HernulilDlilon, B.ldol, Curator Icelandic Collection, 120 Od Ave., Jih. 760. Library, Ilh. 2097. 
Lecturer Genna.c! , F, 12, Gold. Sm. 17S, lib. 2W'1. 
·Bemck, G. W., Prof. intoPiolocy, Itelvin Pl., Ith. '151. Robert. Ball, Bell S82-W. Itb. 1117. 
·Betler, L. R., Ant. Prof. Plult Pathology, 209 Detawue Ave., Ith. 629. T, 9-12, Baile, Ball. 
BeU l003-J, lib. lOO8-A. 
'Hus, H. D., Prof. M.E., '1 South Ave., BeU J22-M. It Sibley, lib. 2060. 
Ben. W. N., Alilt. 2.1110111.01011. 110 OIlm.UII Pl., lib. 61'1-1. Robert. Ball. BeU 5S2-W,ltb. 1117. 
Heuler, G. F., A .. t. Poultry Hu'bandry, Poultry Bldg., BeU 225, lib. 1149. 
Hewett, W. T., Prof. Getma.ll Emeritus. London, Eogland. 
Bibbe, (Mias) B. It., Stenolftpber lIlfonnatio.ll Service, Agriculture, 8ll E. State, BeU 637, Ida. 
355. Robuts Hall, BeU .as. Jib. J 120. 
HIll, (Mfl.) E. J., Stllll10papber Rural Bncineerin(, 118~ Spencillf PL Soil Tech.nolol1 Bide .• 
BeU 584.lth. 2116-1. 
Hill. (Mill) M. E., AUI. Entomology. (ilJ Thurston A ••.• lib. 825-X. Robena Ban, Bell m-w, 
Itb.1117. 
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Bill. R. B., Ant. CIa,milby, 119 E. 5eneea, Ith. 6+t-X. CaldweU 482. 
'"1IW. R. L., [0.'11'. 8iOl;laemiltl'J'. JI9 DtJ'deQ Rd., Itb. 437-L Stimson. 
~,E. T., Encilleer ""kultur., 003 N. Tlop. Itb. 71l-Y. Roberts Hatl.ltb. 1112-A. 
Blkbeodt, (MiN) C. B., St •• ocrap,t and Clerk Dean'. Olliee Avieuiture, 611 B. Stat., Itb. 
768-X. RolHlrtllbU. BeU S48, Ith. 1125. 
-Bolden. A. B., Aut. Experiment Di"is!on. For'll DOll1e. Poultry F,rm, lib. 153- W. 
-BoUi.t.r, G., Helper Dairy lAduttly, 308 LiDo. Dairy Bldg., BeU 582-1-2, JIb. IUS.A. 
Holman, (Min) S. L., Supt. Laundry. Sag. CoUeg., Ith. 2103·C. 
Book, J. 5.,10511'. Dynamic and Etotiomie Geoloc:v. 206 Quarry, Bel.llll-W. M W. 10, MeGraw, 
, Ben 549-J-2, Ith. 204S. 
-Book, W. H., InaII'. M.E., lOS Hook PI., lib . 527_:1. Sible,. Itb. 2064-X. 
-Booper. L .• Foreman Pattern Shop. 804 N. e.yu, .. Sible,. Ith. 53. 
BOptiral, E. F'J Aast. Plant Pathology, 20,) HighJ.l.nd A.e., Bell 9,)8. Itb. 960-Y. Bailey HaU. 
Bell lOOJ-J, Ith. 1098-A. 
-Hopkins. G. 5 •• Prof. VeleriDary. 801 E. Sene«. Bell 799-W. M W F. 10, Veterinary. Ith. ZO')O. 
~opper. H. A. .• Prof. Animal HusbaDdry, 100 IrviDg Pl., Itb. 733-C. AnirPaI HusbaDdlY BId, .• 
BeD 861-W. Ith. l057-Y. 
-Hosmer, R. 5., Prof. Forestry, Z09 Wail A..e., Bell 910-J. W. 9- 12 :30, Z ..... :,)() ; F. Z ..... :30. 
Forestry BId,., Ben 751, Ith. 1157-A.. 
Hol(h)(in. U. V.,lustr. C.B .• Z08 Dearborn PI .• Ith. 55. Tb F. lZ- I, Lu,( oID 47, ltb. Z04O-C. 
Hottes. A.. C., IDstr. Flori(ulture, ZZ8 S. Gene.a. 14,10-11, Floricultutll Bldg .• Ith. Il00-Y. 
~o.et, (14,..) 14. L., Janitren Gold. Sm .• 509 W. CliDtoD.lth. l4Z-Y. Gold. Sm. 
Uo_rd, (Min) C. Z., Secretary Alumni Re(ord. , Z25 Fall Creek Dri.e, Ben 119-W. Morrill.l1, 
Bell 526, lth. no. 
~owe, B. N., Alst. Machine Sbop, Sibley. 1100 N. Cayu,a. 
Howen. (MilS) 14., Stenographer Botany, Z04 Lake A.e. AgrODomy, lth. IIIJ-Y. 
-Howland, W .• JaDitor Bailey Ha.Il. 511 Willow A.e .• lth. 356-X. BaUey Hall, BeD lOOJ-J,lth . 
ZOI9. 
-Hoy. D. F .• Registrar, Z25 FaD Creek Drive, BeD Il9-W. Daily ezc. S, 9-5. S. 9-1. MorriU 10, 
BeD 472, IIh. Z078. 
Hobbard, (Min) M. F., Asst. Librarian Ai;ircultutll Library. 120 CatheriDe,ltb. 4OZ. Agronomy 
Bid,. 
HubbeD, (Min) H . A., SlenOll"aphet to President, .)10 CoDe,e A.e .• IIh. 6Z-C. Morrill, BeD 490, 
Ith.2077. 
H1IIhel. (Miss) R. B., Asst. Entomology. ZOZ Eddy, llh. 9OJ-X. Robens Han. Bell 5SZ-W, tth. 
1117. 
HuPu. C. R.,bstr. Eoonomies, 414 E. Seneca, Itb.. 193-Y. Gold. Sm. Z6O. 
HoU. C. H .• Prof. American. History. 413 E. Bullalo, BeD 6Z9-J. M W F, ll. Gold. Sm. 244, 
Ith. 2016-X. 
HUIlD, (Min) Anna.bstr. and Mgr. Cafoter~, Bome EcoaolJlics. 923 N. Tioga, Ith. 596-X. Rome 
EtonolJliu Bldg •• Bell 664, lth. 1006-X. 
-HuDII. C. E. , Aut. in PIant Propa,. tion. 923 N. Tio", lth. 596-%. Landscape Art Bldg .• Bell 
10000J.lth. lI%3-A. 
-Huat, (Mrs.) A. L2.Secre talY Rural EooDomy, 34M E. State, Ilh. 9-C. Home Economies Bid, .• 
372, Bell lOO3-w, Ith. 1I06-C. 
~otd, L. M .• ErteDeion Insb'. Poultry Husbandry. PoUltry Bid, .• Belll25,lth. 1149. 
Hurwitz, W , A.,'Afit. Prof. Mathem.tic., 134 Colle,e A.e., Ith. 695-X. 14 W F, 11- 12, Wlllte S-
BUley. T. A., Ialtr. M.E., Rockefeller, lth. 2087-X. Sibley, !th. 2059-C. 
~utchiDlOn, !. 1,;.o_Prof. M.themltics. 140 ThurlitOD A.e., Bell 707-J. M W F, U · U :30, White 
26. Bell <I 2-w, Ith. 2050. 
-nc, C., Aut. Curator EntomololY, 45 E.st A.e., Bell 172, Ith . 2098-Y. Insectary, Bell S82-W-2, 
Ith.11I7. 
Inceraoll, (Misl) E. S., Supt. Actenions Division, 418 Eddy. Bell 939-J. Library, lth. Z097. 
Jackson. D. F. ,lnltr. ROmlnce Laop . gu, 107 C.therine, Ith. 3.)3. T Th, 12; S, 10, Gold. Sm . 
278, Ith. 2010. 
Jacaoa. R. C., Alit. Dairy IndIQb"J, 308 Yltel,ltb. 627-C. Dal..,. Bldg., Bell 582-J-2.lth. 1I15-A. 
J.UlOn. S. D., An i. Cbemiltry. 13,) Linden Avo., lth. 698. C.ldwell 482. 
'Jacoby, B. S., Prof. C.B., 613 Thuraton Ave., lib. &5-ll:. Daily ezc. S, 2. LiDcoln ZO, Ith. 2042. 
J.ooby, J. B .• In.b' . Bllgli.lb., 216 Delaware A .... Ith. '199-%. Gold. Sm. 163. 
-J.llenan, (Mrs.) J . M., Stenographer Secreta..,.'. Ollice, 108 W. Yatee. Morrill 31, BeD 526, 
Ith. 214.1. . 
,eakila, A. E ., Helper Poultry Husbandry , Foreat Home. Poultry 'arm, ttl!. 4Sl-W. 
-Jean. L. E .• Ant. Chemi.try, 509 Roctor. Caldwell. 
-Jnaiap, D. S., Aut. Soil TewoloQ. 202 D.lawue A ••.• Ith. 945-Y. Soil TecluaololY Bid,. 
·J.weU, [II",. ) L. B., SteDopaphor D.1ly ladu.try, 107 W. F.yette. D.1ly Bid,., Bell 582.,·2, 
Ith. III$-A. 
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+Job.nnsen. O. A .• Prof. EntoD)ololJ'. 234 Park_..,. Cayu,. HeiJbts. lib. JOt-x. Robert. R.ll, 
Bell 582-W,ltb. 1117. 
Johnson, E. B., Alii. CheaU.try, 118 E. MiU. Ith. 478-X. C.ldwell, 172. 
-Johnson. H. E., Jnstr. Veterinary, 2'09 CoUege Ave., Ith. 432-Y. Veterinlty. 
+}oDes, H. L., Asst. P,of, Greek, 120 Wait Ave., BeU J79-W. D.ily lG-lZ, Gold. Sm. JJS, hh . 
2008. 
-XarlpetolJ. Vladimir, Prol. E.E., 607 E. State, BeU 424-W. W F, n, FrankUn 16, BeU 171-1. 
Ith. 2QS4. 
Kehoe. W. W.o Attend.nt Veterinary, 17 East Ave., BeU 1057-). ttb. 2127-X. 
+Kellogg. (Mrs.) G. E., Hou$ekeeper, Bome Economies 107 W. Cli!ltoa, Jth, 779-C. Bome 
Economics Bldg., BeU 796, Ith. illS. 
Kelley, }. R.o Helper PI.nl Patholocy. 409 College A.,e., lib. 760-C. :B.Uey H.lI, BeU 1000-1. 
lth. t09S-A. 
Kelly. (Miu) J. Z .. SecretuY .nd Curator Floriculture. 114 Orchard PI.,ltb. 405. Roberti Hall 
222, BeU 230-J, Ith. 1119-A. 
Kenerson, A. 5., Inst. Veietable Gardenin,. 407 Dryden Rd., Ith. 456. Poultty Bid,., BeU 225, 
ltb. 1099-A. 
"Keniston, R. R., Asst. Prof. Romance Lan,uages, I East Ave., BeU 2~J. M wr, 12, Gold. Sm. 
282, 110. 2010. 
Kennedy, C. B., Asst. Entomolocy, 709 E. State, Itb. 658-Y. Rooert. Ball, Bell S81-W, lib. 
1117. 
Ketuledr,' (Miss) H. F., Clerk and Stenographer Farm Bureau', 921 E. StaU, lth, 67-X. Roberts 
Ba I. Bell 23Q-.W,ltb. 112o-X. 
·Kent, O. B., Instr. Poultry BUlilbandry, Forest Bome, lth. 8$6, Poulb'y Bid,., Bell 225, Itb. 
1I49-X. 
Kepbart, (Miss) C., Librarian Entomology, 111 FerTis PI., Bell 734-W. Roberts Hall, Bell 58l-W, 
lib. 2117. 
*KerT, A. T., Prof. Anatomy and Secretary Ithaca Division of the Medical College, 116 Kelvin Pl .• 
Bell 341-W. Daily 12-1, Stimson, Bell 405, lib. 2020. 
Kibbey, W. A" Clerk Information Service, 3 Central Ave., Bell 576, lib, 2141. Roberts Hall, 
Bel1435, lib. 1120. 
·Kimball, D. g" Prof. M.E" S Central Ave., Bell 131-W. E. Sibley, Bell 580,lth, 20S6-X. 
KiD" (Miss) A. A" Clerk and StenoU8pher Physic., 428 W. Seneca, Jib. 652-1. Rockeleller, 
Ith. 2088, 
"Kin" A. C., Prof. Farm Practice, Forest Bome, lth. 861-C. Agronomy, Bell S8Z-W-3, Ito, 
1113-A. 
·King, A. E., Helper Dairy Industry, 115 Bryant Ave" lib , 8S8-Y. Dairy Bide., Bell 582-J-2, 
Ith, IllS-A. 
KiDg, E, R., Asst, Prof. Entomology, 118 Eddy,ltb. 601-X, . Roberts Hall, Bell S8.2-W, lib. 1117. 
King. R. W., mstr. Physic', 120 H ighland Pl., Bell 320-W, Rockefeller. 
Kingery, B. M" InstT. Histology, 3 Central Ave., Bell 576, lib. 2136--X. Stinuon, lib. ZOll-X. 
"Kin,sbury, B. F., Prof. Histology and Embryology, 2 Soulb Ave., Ith. 346-1. Stimson, Ith, 
20U-X, 
Kirby, E., Storekeeper Bome Economiu, 3 Central A\'e. 
Kirk, W., Asst, Chemistry, 505 Dryden Rd., lib. 831-Y. RoekefeUer. 
·Kirkpatritk. E. L" Juetr. Vegetable GardeniDg, 211 Water, Ith. 280, Poultry Bid,., Bell 22S,lth. 
I099-A. 
·K1iack, F. E"Instr. M.E., 420 Eddy, Bell 361-J. Sible,. Itb. 2064--X. 
·Knapp. B . B., Extension. Asst. Prof. Pomology, 919 N. Tioga, Ith, 2SI-X- Roberts Hall UIl, 
Bell I031-J,lth, 1119-(;, 
·Knapp, I. E., Janitor Rockefeller, 437 N. TioSa. Rotkefeller. 
·Kn(l!ttce, C. B., Instr. C.E., 109 DeWitt PI .. Ida. 612-1. T Tb 5, 9, LiDeolo U, 
Knowlton, (Miss) H ., lnstr. Bome Economics, ISO Triphammer Rd., Bell 349-W, Ito. 30}·X, 
Bome Economies Bid,., Bell 796, Ith. 1118. 
Knowlton, H, E., Ant. Botaoy, 410 Dryden Rd. , lth. 568-C. ",roMmy, Ida. IIIO-X. 
"'!Caudson, L,. Msi. Prof. Botany, 1021rviD, Pl., Ith. 809-1, ~ouomy, lib. IlU-Y, 
Xot'bellderier, C. C" Inatr. Economics, 301 Dryden Rd., lib. '42. Gold. Sol, 200, 
KO!bJer, X., Asst. and ,enitor, Veterinary, 408 Budson, Veterm.ry. 
·Xoenig, F. F., Asst. Prof. Veterinary, 401 Willow A\,e., Itb. 33-X. VeteriDaQ', BeU IOS7-W: lth, 
1021 . 
KoUer, J. P., Alit , Chemiatty, S05 Dr,den Rd., lib. 831_Y. Rockefeller. 
Kopf(llB;n, C. F., Helper Poultry Busbandry, Poultry Bid,., BeU 225, Ith. 1J49. 
Kovan, P., Asst, Chemistry, 50S Dt)'den Rd" lib. 8J1-Y. Ro<:keleUer. 
)[ramer, F., Tool Keeper, Raad. 301 W. Railroad A"e. 
·Knmer, /. F:J. Mechanical Rute' EngineeriD" 408 Aaoura. Rural En,cineefiD. Bld ... Belli584. 
11lI. 1 23-x. 
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~. W. G., Eneuioo Instr. Poultry Hu'Nlldry, 204 University A"III., lib. 307-Y. Poultr} 
Bid,., 8ell225, Itb . 1149. 
I.e Follette. R. J., Aut. £lltomololY. 226 Eddy. Ilh. 836. ROM-n, lUll, Bell S~2·W. lib. 1117. 
-Lake, D. B., A'.t. Chemistry, 127 College Ave., Itt. lll-R. Rockefeller. 
LlIDOurUUJ:, A. J.t Librarian Agrieulture. Forut Home. Aeronomy Bldg. 
wdoQ, C. H., Aut. M.E., 325 C •• eadiUa H.Il. Ith. 951-1. E. Sibley. 
Landt, J. L., Inltr. M.E., 309 Eddy. Ith. 70-X. Sibley. 
Itl.&ppln, B . A' I IUltt. Eaclish, 310 Slew.,t Age., BeU 616. T Th. 11, Gold. Sm. 163. 
LukiD, L. P., Alit. in Phy,i.;s, 219 Eddy, Ilh. 626-X. RoekeleUer. 
Larson, P. R.t Janitor C.E., 114 Dey. Lincoln. 
Lathrop, (Mias) C" Clerk Parm Practice, 708 E. Buffalo. Ith. 582. Agronomy, Bell S82-W_l. 
Ith. Illl-A. 
Lellhlw, J. B., Student Asst. Ve telinary. 41J Dryden Rd ., Ben l009-W,lth. 431. Veterinary. 
-Lauman, G. N. Prof., Rural Economy, 504 Thurston Ave. , Bell 254-W. T W Th F, 10-11. Rome 
Bcomonic, Bldg., 310., Bell l003-W,lIh. lI06-C. 
Laurinen, J . I. , Asst. BOUlny, 121 Maple Ave., Ith. 1031. Agronomy, Ith. 1119-X. 
-Law, James, Prof. Veterinary Medicine, Emeritus. Ithaca, N. Y. 
-La~nce , L. A. , Instr. C.E., 961 E. SUIte, lib. 61-C. W Th, 10, Lincoln,lth. 2031. 
'Lee, M. A.,lnatr. M.E. , 130 Linden Ave . • lth. 269. E. Sibley, Itb. 2060. 
Leland,E. W., Supt. Field Experiments , Soil Technology, 309 College Ave. , IIh. 692-Y. Soli 
Technology Bid,. 
Leland, (Min) Lillian, Ant. in Acceuions Division, 309 College Ave. , llh. 692-Y . Library, Ith . 
_. 
-Leland, O. M., Ass t. Prof. Astronomy and Geodesy, ISO Triphammer Rd., Ith. 3OJ-X. T,9; 
W,3; F. 10, Lincoln 11 , Ith. 2135. 
Lemma, (Miss) A. E., S tenographer Forestry, 600 Recto!, IIh. 9.59. Fores try Bldg., Bell 151, 
lth. 2151. 
Leooaro, M . D., Asst. Entomology, 301 Waite Ave., Bell S41-W. Daily 10-12, Roberts Rail, 
Bell 582-W-2, Ith. I1I7-A. 
Lesti!z 1. B .• Chief Clerk, BUliness Office Agriculture, 3 Central Ave., Bell 516, Ith. 2141. Roberts 
lUll, Bell S48, 11b. 1125. 
LiDdstrom, E. W., Asst. Plant Breed;ng, lOS Eddy. lib. S01-C. Forestry Bid,., lib. IlS7-X. 
Little, (Miss) M. C., Dire<:tor of Dining Rooms, Prudence Risley, Ith. 2ISS. Sage College, Bell 
96S,lth. 2104-X. 
-Livennorei K. C. , Prof. Farm Management, Cayuga Lake Rd ., Bell 2-F-32. Farm Management Bldg., th.1123-Y. 
-Uop, M ., Storekeeper Home Economics, 324 College Ave .. Ith. 46-X. Home Economics Bid,., 
Be1l664, lib. 2006-X. 
-Llop, (Mrs.) M., Cook Home Economics, 324 College Ave., Ith. 46-X. Home Economics Bid,., 
Bell 664, Itb 2006-X. 
Lloyd, 1. T., Inltr. Entomolocy , 6 Thurston Ave., lib . 699. Roberts H:1I1. Bell S82-W, Ith. 1111. 
Lobdell, R. N., Asst. Entomolou, Squirrel Hollow. Roberts Hall, Bell 582-'h , lib. 1111. 
Lobr, L. R ., Ant . Military Science, 10l MeGra ... Pl ., Bell 91,11b. 102S. ArmolY, Ith. 2093-X. 
Lone, T. 5., Clerical Aut. Enalish, 408 Univen;ty Ave., Itb. 161. Gold. Sm. 159, Ith. 2004. 
Loncell, (Min) G. H., Secretary to the Comptroller, 40J Elmwood Ave., Ben 3SS-W. Monill, 
"'Ben 64, lib. 20tll . 
'l.<rt'e, H . H ., Prof. Plapt Breedinl , 102 Oxford Rd., Ith. 809. M W. 11- 12, Forestry Bid,. 208 
Itb. 1157-1. 
·LlIlD.Iden, David, A,&t. Prof. Floriculture, 201 Kelvin PI" BeU 919-W. Daily ext. S , 9- 10, 
Rohert. Han 222, BeD 230-1, Ith. 1119-A. 
'LundeU, G. E. F. Asst. Prof. Chemist:ry, 322 Mitchell, lib. SI3-X. Daily exc. 5 , 12- 12 :30, 
Caldwell 112, eU 1030-W, Itb. 1098-Y. 
-Lunt, W. E .• Prof. Enalish Hi:olory , 210 Thurston Ave., Bell 175-W. T Th, II, Gold. Sm. 249, 
Itb.2016-C. 
LJDcb! (M ill) H. R., Secretary to Dean C. E" 612 W. Senec~,ltb. 66l-X. Lincoln, Bell 216-J, 
ltD. 20l6-X. 
'L)'Dch, T., Janitor Library, 41 East Ave. Library, Itb. 2097. 
-LyOll, T. L., Prof. Soil Technology , 5 Reservoir A"e., lth . 339-X. Soil Technology Bldg., Ith . 
1116-A. 
Lrou, (Mill) N., Clerk Physical Review, 612 E. State, lib. 836-C. RockefeDer, Ith. 2082-1. 
M'cAJliIter, (M~.) K. C., Helper Plant Patbolocy, 221 Eddy,ltb, no-c. hiley Hall, Bell 1000-J, 
ltll. 1008-A. 
"cAl bier, (Mill) M . H., Clerk Plant PatholOU, 221 Eddy, lib. no-c. Bailey Hall, BeD 1003-1. 
Ith. I098-A. 
M'cA.Dll., C. R.,m.tr. C . B.,610 E . Buffalo, ltb. 816-1:. W F, 10, Lillcoln 38, Ith. 2037. 
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M,Clune, .Miu) C. M" StelloCQpher C. U, C. A.. 317 Wnt s.,._. HlI..319. Bam" Ball. 
BeU 561, Ith. 21 to. 
MeClune. R. L., Aut. ECOIlOaUt5, 118 Triphammer Rd., Ith. 204. S, 10. Gol4. 8m. 2Sl,Itb. 2011. 
McCoy. D. C., Ledure Aut. CbeDJi.try, (I South A'fe., Bell 209, ltb. 434. RocketeUer. 
-McCurdy, J. C., InstI. Rural Engineering. Forest Home, Ith. 371l-C. Soil TedulolOO Blda:., 
Bell 5S4,lth. Ilt6-X. 
MaeD.oiels, L. B.o los tr. Botaay. ZZ4 S. Gene .. , Ben 6IZ-W. Ac:rollomy. BeU 1052, Ith. 1114-A. 
'")leDermotl, O. R.o Prof. M.E., Willlrd A'fe., Ben 694-J. E. Sibley, Ith. 2060-L 
*YcG,.ime, W.o Janitor Morrill Ball. Gmen A'fe.,Itb. 2090. Morrin. Ben 64, Ith. 2001. 
*MeIl:lerney, T. J ., tostl'. Dairy Industry, .oJ CoUeg, Ave., Bell 334-J. n.ity Bldc .• BeD Slll-14, 
Ith. 11 IS_A. 
Matk, E. L., Aut. Cbemistry. Y. M. C. A .• Bell 263_W,ltb. 229. Rockefeller. 
MeKelvey, J. V., lusu. Mathematics, 3 Central A'fe., BeU 576, Itb. 210&2. M. W 11', 9-10, Whit. 
26, Bell 492-W. Ith. 2050. 
M.cKenzie, Hugh. Re.din&: Ass istant BiltOry, 730 University A.e., Ben 89!i,lth. 31~X. Gold. 
Smith. 
McKinney, A .• AsM. Cbelni$try, 505 Dryden Rd., Ith. all-Y. Roekefellet. 
·McMahon, J., Prof. Matbematies, 7 Centr.1 Ave., BeU 623. Daily, 10-11, White 12, BeU 492.J. 
Ith. Z049-X. 
McMuter. M. D., Assislaat M.E .• 211 Williams, BeU J61-W. W. Sibley, Ith. Z065-Y. 
MacMillan. B. R .• Mechanician Physiology, 215 Mitchell.ltb. 636. Stimson, Ith. lO2l-X. 
MeVelt)'. P. G.,lnstr .• M.E., 708 E. Seneca, Bell 605-J, Itb. 579-Y. Sibley,lth. 2064--%. 
McWholter. H. B .. Foreman Residential HaUs, 41Z N. C.yuga, BeU 729-1. Morrill Ha.U, Bell 
53Z-J, Ith. 2080. 
Magllire , W. H ., Asst. English History, 217 West Ave., BeU 753, Itb. 815. 
·Mabar, J . R ., Janitor Forestry, Forestry Bldg., Bell 75t, Ith. Z1S7 . 
• Mabood, S. A .. IDsb'. Cbemistry, 426 E. Buffalo, Ith. 683-X. D. ily en. S, 10:30-II:JO. Cald-
.... ell. Itb. 213O-C. 
·Mallory. W. G.,lnstT. PhysiclII, Jl8 W. Mill. RoekefeUer. 
Malone. ,Miss) M. A., Stenographer Plant PathololJ', 305 Auburn. Bailey BaD. BeU IOI).J..J. 
Itb. 1008-A. 
·Mannina. A. I., Jaoitor Animal Husbandl'}'. Vama. Animal HUlbaDdf'y Bid,., Bell 861-J, ItIL. 
IOS7-W. 
Manus. ' Miss ) M. W .• FiliDg Clerk and SteMpapber El1.enlion, 705 B. State,lth. 602-L R. 
ett6 H. Il. Bell 79S. Jth. lUI-X. 
Markell. ' Missl L. M .• Stenographer Eut Sibley ..... S N . Tioga. Itb. 71~Y. B. Sibley. 
·Marsball. J. H . , Janilor C. E., U5 Utica. Lincoln. 
Mattin. A. F., Clerk Treasur,, 's Omce, 17 East Ave., BeU 170-)-.3. Ith. 2OJ4.Q. MoniIJ, BeB 
64, lIb. 1001. 
·Martin. C. A •• Dean of the College 01 Architecture, 934 Stewart A"e., BeU Z73-J. White, BeB 
574 , leh. 1047. 
Martin, {Miss) E., Steoogtspber Dairy Industry,lOJ S. Cayuga, lib. 465-Y. Dally Bl4c .. BeD 
SS2-J-Z, Ith. illS-A. 
"'Martin, (Mrs.l G. 5., Adviser of Women, 914 Stewart Ave •• Bell 27.3-). Daily 10-1, Sap Col· 
le,e, BeU 965, lib. 2105. 
·Martin. w. r., Poreman, 402 S. Plain, Ith. 20-1. Heating Plaat, Ith. 209Z • 
• MaslIn. J . F., Prof. Romance Llnguaae" 711 Wyaotf Rd., Jth. 102l. T Th, 11-1. Gold S ..... 
286, lth. 2010. 
Mauey, L. M ., lnstr. Plant Pathology, 129 Eddy, Ith. S07-X. Bailey Hall. BeU 1003-J. Itb. lOPe-A.. 
Massey, (Miss) 104., Secretary to MedieaJ Adviser fOf Women, 7 South A ...... Ith. 730. Sac-
CoUege, Ith. 2109-C. 
tMatheson, R., Asst. Prof. Entomology, Parkway, C.yup Heights, lib. 82&-C. Roberti Ball, 
BeU S82-W, Ith. 1117. 
·M.tthe .... s. R ., Asst . Prof. M.E., 617 N. Cayusa ,lUi. 42-Y. T Tb S, 10-10:30. W. Sibl.,.ltII. 
2062. 
Mauke. (Dr.\ E. H ., Medical Adviser for Women, 417 E. BllB'aJo, Jth. 671-T. D.iI19-12, s.,. 
Colle,e, lUi. 2109-C. 
Mayer, E . C., wtr. Ph,sies, 416 Eddy. RoekefeUer. 
Maynard. L. A., Asst. Prof. Ani .... l HUlbandtJ, 804 E. &lnee.. BeD. 605-W. Ith. 519. An!m" 
Hu&bandry Bid,. , BeU 861-W, Jib. 1057-X • 
• Meade, De Vee. lnstr. Animal BUIlJj)ndl'}', 221 Lindea Ave., BeU 10l2-J. ADimaJ ButbaD4IT 
Bldg., Bell 861-W, Ith. 1057-A. 
Meeks , E. V., Prof. Architecture, Sbeldon Court. White, BeU 574, lib. 2070. 
Melvin. F . E., Actin, Asst. Prof. Modern European History, .) Cnthl Ave., Bell 576, Itb. 2141. 
M W F, 12, Gold. Sm. 237, lib. 2014. 
·Merritt, E ., Prof. Pbysl~, 39 Ea.t A" •. , Bell 3OlaJ. 11 W, 9: S, 10. RockefeU .... B.u lon-w. 
Ith.2082_L 
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1I.cealt. Po P., "-t. BoWat. 110 Oamua Pl., Itb. 617-X. Aeronomy. BeU 1052, Itb. 1114-A , 
.... «- 1iI..wa. P. A" 1Datr. lIiDualOQ. 200 S. Aurotl, llh. 2JI..c. M W. 9, MeGr •• , BeU 
549-1-2. Ida. ZUI. 
.Kid4lqb, B. W .. Sot.. lIilIr. SUPPi:J'. 107 Utica, Ith. 2&-L DUly 8:30- 10, Dairy B14&:., BeU 
sa-J..z,ltb.ll15- . 
Ilidrda.C~t. Prof. Architol;tur •• Bel&bt. Court AputDle!Ita, BeU 667-W, lib. 756-1;. PrlDk!io, 
_Vi", B.J., Prof. Veterinary, III eoUe,. ,.. •.• a.o 487-R. Veterinary. BeU 1057-1. Itb. 2127_L 
"Miller. (JrIn.) D. B., Clerk $ecntary', OfBce, ZOl But F.n., lib. 25J-Y. Morrill :U, BeU 526. 
Ida. 2143. 
'Miller, G. E., PaiDter Apicultule, SOl N. Tio •• , Itb. 279-C. Roberts Han, Ith. tIIZ_X. 
'1IWw, (14n.~ G. E., C1erlt Mailia, Room .\Irieulture, 501 N. Tklp., ttl!. 279-C. Robe"s HaU, 
11:11. 1112-1:. 
MilJer. (Mia) M. Lo, Clerk Esteo,ion, lOS DeWitt PL, Ith. 612. Robem Hall. Bell 795, Jth. 
lUI-A. 
lIiller, (Mi .. ) M. M., Clerk Erteuioa. SOl N. Tiop, Ith. I'T9-C. Roberts IbU, Itb. 1112-1:. 
1IlIler, R. B., Aut. Phyaial Culture, 116 E. Se!lec.. M T W Th, 9, Gymn .. iulll. 
1liUer1 (YiN) Z. S., .\1st. UUl Steaographer FanD. Mmaeetneat, 400 Stew-ut .\.1'e., Bell 104l_X. ltD. a»-C. F.rm Mana,emeat Bid,., 1m. IIIJ-Y . 
• MlII" .\. P.,.\In. Prof. C.B., 37 Barton PL, BeU 641-J. M T W Th. 9, Li.ncolQ 4, Itb. i04O-X. 
11m.. G. C., IDstr. M.s .• 511 N. Tiop, Ith. 654-1. E. Sibley. 
M~l (Min) L. A .• Inltr. Flori~ulture, 37 E.at A1'e., Bell 160-W. Tb, Ii- I, Floricultural Bide., 
ItD.Il00..Y. 
-MilDer, E. G., Inltl. Farm Maoaeemeat, 112 Ste.art A"e. Farm Man.,ement Bide .• Ith. 
112J.-Y. • 
·"itcheD, C. L .• JlJlitor Armory. EUI Ithaca. GymnasiulU. BeU 554, Ith, 1093. 
MwMl, (Mi .. ) 1. M,. Aut, Zoology. R. D, I, Ithaca. N, Y" lm. 82&-Y. M~Gr.w. Ith. 2044. 
·lIolet", G. S., Prof, PhYlies. 408 ODi1'eraity Ave .• lth. 761. M Th F. 2- 5; "\\' Th, 9- 12. RockefeUer, 
IdL,2086-1: llId 2038. 
.lIoaaett .... V.I.,lDItr. Geology, 523~ E. Buffalo. Ith. 616-Y. M T W Th. 9-11. McGraw, Bell 
549-)-2, Ith. 204.5 . 
• JlOIlNIe. B. 5., A .. t, Prof. EIl&Ush, 531 E, State, Bell 522-W. M, 10-11, Th, 11-12, Gold. Sm. 
17J, Ith. 2OCU-X . 
• 1I000taomarJ, E. G .• Prof. Fum Crops, The Cifele, Bell 8S4-W. Acroaomy, Bell 582-W-3, 
Itli. tll~Y. 
MOQtiJloo, E , D., IQltr. Landsc.pe Atl, J32 Wait A"e., BeU MO. r...ndseape Art Bldg., BeU 1030-J. 
Ith. 1123-A • 
• 1100«, J., J .. ilOr Sa,e Coneee. lZO W. Green. Saee College, Ilh, 2IOJ-C. 
Moore, J., Foreman Fatm c..o,.., Forett Home. Ith. 861-Y. ""oQomy, Ith, 1I14-Y . 
.... oore. V. A.. Prof. and Delli of the College of Veterioacy Medicine, 914 E. State. Bell 41-M. 
ItI!.516-X. Daily t:l:e. S. 4-5, Veterioaty, BeD I'1O-J-2, Ith, 20W-X. 
Month. G. S., Aut. Iu,tt-. Ph,.tcs. R.ockefeller. 
*ilordolf, R. A.:J Aut. Re(istrat Acriculture, Forest Home. Ilk. 881-C. Roberb Hall. 192. BeU 422. 
Ilk. 1144-A, 
lI&rdotr, W. E., IMtr. Rural. En(ioeerine, Fornt Home, lth, 881-C , Soil Technology Bide. BeD 
58f,lth. 1I2J-X. 
·UOf.Jl.!1, H. R., Bookkeeper Baildi.ag. aod GrouaN Dept., 1016 N. Cayu,a. BeUl023_M. Morrill 
BeU 532-J. Ith. 2080 . 
.... _ley. R. S., Eltension Aut. Poultry HUlnadry. E.lt AUfora. N, Y . 
...... (Mia.) W •• Aut. Bome Eeonomin. 316 'aU Creek Drive. Bome Economics Bide., Bell 
'196, Ith, 1118 • 
.... oolthtop. J., Caretaker Poultry Bid", Varna.N, y , Poultry Bid,., Bell 12S,llh. 1149. 
·"oultou, L, B .• Farm SUP\:z. Fortlt Home,lth, 378-G, AcrOMlnY , Bell S82·W..,): Office,lth. 
Ull-X, Bam. Ilk. 1111_", 
.bd:uD.O!!.o G. B .• Ant. Prof. Public Speakine. 403 CoDeee Ave .• lth. 451-C. Gold. Sm. 28. Bell 
!l4-l¥-4.lth. ZOO7-X. 
MaIdooa, W. E., IOItt-. VateriDat}', GudeD A" •. , Bell IOS7-1. 1m. 1021. VeteriDat}'. Bell IOS7-W. 
Ith. 2117-X. 
MuUeD. (Mi .. ) A. G •• Clerk lIailin&" Room .\uicultwe, 715 E. State, Bell IOJ9-M. Roberts 
Ball, Ilk. 1HZ-X . 
........ &rd. Dr. S. A .• MediClI Ad"iaer. 118 Waite A.a. GYlnlUlllum, Bell 554, Ith.109J. 
"ur4oet, C, C .• Ia,h". Pbpics, 50S E. SeDeetI. Rockefenel, 
.MUlTlY. D .• Gardener Floriealture, 304. E. Stale. Floricultural Greenhou5U, Ith. 2100-Y. 
MU'";l'Q~!,i .. ) II, T., Steoocrapher Fum Manaeemellt, 210 Colleee A.,.e,. Bell Ill-II. Farm 
mIlelll Bid, .. Ith. U13-Y, 
''''--.LC, B., Plof. Plant Bteedin,. 203 Prolpeet,lth. B4-X. S.l1- 12. Fore'lTy Bld •.• ;tOe. Ith. 
1I~7_X. 
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Myera, W. H •• Stock Room AtteaQ.nt. Chemi.try US LinD. Caldwell . 
• Myers, W. I. t Ill8tr. Farm Maoagement, n4 Uaivenity Ave .. Ith. 410. Fum M&nacemeal Bide., 
Ith.II23-Y. 
'"N.gel. T., Asst. to ComlD.tndant. 401 S. Aurora, 8eIl252-"". Armory, Jlh, Z09J..X. 
"'Nardi, M., Janitor Architecture, liS Park PI. While. 
"Needum, J. G., Prof. EnlomoioO'. 6 nut.ton Ave., !th. 987. Robe~ IblI. BeU S82-W, Ith. 
1117. 
Nelson, T. L.. ABlt. Chemistry, 50S Dryden Rd., ltb. 831-Y. Rockefeller. 
N.w! (Miu) F., Secretary to Advisel 01 Women, SIS E. State,lth. 362. Sage Cone,e. BeU 065, 
lb. 2105. 
Newhart, A. V" Preparator and EmbalIller Medic.al College, JI8 PletSlDt, BeU 971-J. StiDllOll. 
New1'Q.ln. (Miss) M. S., Clerk of Ruord., Sibley CoUe,e, 216 S. Ge1I.eYa, Itb. 802-C. SIbley 
Bell 171-W, lib. 2061. 
·Nichols, E. L., ProCessor Physics, S South Ave. Rockefeller, BeU IOlI-W,rth. 2088. 
Nobaek. G. J .• Asst. His tology, 2()8 Dell_re Ave. Stim,on. 
·NQethlill. (Mrs.) C., Housekeeper Home Economics, S06 S. Cayup.. Home EeonomiCl Bid&, .. 
BeU 706, Jib. 2118. 
-N()rthup. C. S., Asst. Prof. English, t07 Elmwood Ave., BeU 420-J. M W F, 12, Gold. Sm, IMI, 
-Norton, E. C .• Janitor Dairy Bldg., 210 N. Meadow, lIh. 663. Dairy Bldg., Bell 5!l2-J-2. Jtb. 
IllS-A. 
Nye, IMiss) Claribel, Inslr. Rome Economics, 'I Rele"oir Ave. Bome E<:oaomica Bldg., Bell 
'196, ltb. lIOO-A. 
Nye , I Miss) G. B ., Warden Prudence Risley Han, Ben I026.lIh. 2156. D.ily,8-9:30. Prudenc. 
Risley .• 
O'Connell. W. C .. Asst. PhysiC111 Training. 214 Dryden Rrl. Gymnasium, Bell 554. !th. z003. 
-Ogden, H . N., Prof. Sanitary Engineering, 614 University Ave., Bell 158. M W p. 0-10, LIn-
c"ln 25, Bell 534-J, Itb. 2038. 
Olson, O. M., Secretary Home Economics. 3 Central Ave. Home EconomiCtil Bldg .• BeU '796, 
lilt. 111 8. 
Olsson, A •• Asst. Paleontology and Stratigraphic Geology, 431 E. Senec.a, Bell 38-M. M.eGflIw, 
BeU S49-j-2,lIh. 212Q-X. 
O 'Neill , M .• janitor Landscape Art Bldg., 116 Lake, Bell 746-R. Landscape Art Bldg., BeU I03O-J, 
1th. II tl. 
·OJ"lldorfJ. W. R. , Prof. Chemiatry. 802 E. Seneca, BeU 110-1. Daily eJ:e. S. 10-11. Caldwell 
482. Itb. 2130. 
·Orth. S. P ., Prof. Political Science, 13 East Ave. , BeIl81,l3_W. Gold. Sm. 233, ltb. 2014-Y. 
OultersoD, (Miss ) F. M., Asst. Editor University Publication" 137 Hudson. Morrill 31, BeU 
526, hh. 2143. 
Ovtlb.,lser,"E. L. , Instr . Pomology, 204 Linden A .. e., lib. 242-Y. Daily 9-11, Roberts HaU20l, 
BeIl I031- j, !th. 1119-C. 
·Owens. F . W., Asst. Prof. Matbematics, 110 Westbourne Lane, Comell Heights, Bell M11-I. 
M W P, 9-10, White 4, BeU 402-W. IIh. 2050-X. 
-P.ge, E. R., IDstr. E. E., 111,1 Blair, lib. 41S-C. Rand, lib. 2056-<: • 
• Pain~, E. T., Secretary Arts and Sciences, 105 Irving Pl., BeJl693-W. Daily 10--12 or by appoint. 
ment , Gold. Sm. 143, Bell 210 _W. IIh. 200S-X. 
Palmer, Lo, Helper Dairy Industry, Ludlowville, N. y , 
-Parker, G. W. , Executive Asst. to Dean, Business Office Agriculture, 1308 N. Cayuga. Dailyele. 
S, 9- 5, S, 0- 1, Roberts HaU, Bell 548, IIh. 1125. 
Parker, McRee, lnst!, M.E .• 217 West Ave., Re1l753. E. Sibley, Bell 580. 
Palks , I Miss ) L. D., Slenogr6pher, 132 Blair, Itb. >lOS-Y. Home Economics, BeU '196, Itb. 1111. 
Plfmer, 0 ., Janitor, Veterinary, 316 East Mill, BeU 346-I.lth. Il99-X. Veterinary. 
-Parmley, H. M., Instr. M.E., S07 N. Aurora, lib. 276-Y. W. Sibley, Ith. 20S&. 
h.rotl, IM;6II) C. C., AlISt. Arts and Sciencea, 207 CalJCldilllt A .. e.,lth. 292. Gold. Sm. 143. BeB 
216-W, Jth. 200S-X. 
"Puson. 1. T., Asst. Prof. C.E., ComeU Heights, BeU 124-W. M,9; W. II, Lincoln 3.1, Ith. 
2OJ9-X. 
Pells.lI. G. M., At&I. Jnstr. PhYsiu, 415 N. Cayuga, BeU 27-W. Roc.kefeUer. 
Peuson, IMiss) R. L., General Secrelary Y. W. C. A .• 208 Deuborn PI., Daily, 11 - 1; 2-l. 
Barnes H.II, BeU 561, ltb. 21l0-X. 
·Peek. G. W., ESlenlion lnstr. Pomology. 121 Thur8lon Ave" Itb. 609-C. Robert. BaU 211, 
Bell 10U-I,lth. 1119-C, 
Pe(k, (Mias) 1. M., Stenograpber Plant Patbology, lib . 499-C. Bailey HIU, BeU 1003-1, IUl. 
I098-A. 
*Petree. c . A.,lnltr. M.E., 108 Liladeo A.1'e.,Ith. 774-<:. W. Sibley,Itb. 20S9-X. 
PerIUM, P., Helper Dairy IndUltry, R. D., Freeville, 
·Perkins, S., Caretaker Caldwell Hall, 509 N. Chestnut. Hit, 529. 
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"'hrrJ, J. E., lastc'. a.i~d. Eatloetrinc. 503 D,,4eu Rd., M F, 9. LiDeoln "7,Ith. Z04O-C. 
"'Pemt:b..). G., il., in.tI'. B.B., 315 CoU',e An., Ith. 645·X. Tb F, 10, FraDklin, BeU 17I-J. 
p.m., H. ~'J Secretary of Uai.enity, 3 Ceotral.he., BeU 1087_W. lth. 2141 . D.U, e:.:c. S, ~S; 
S, 9-1, Morrill 31. BeU 526, Itb. 2143. 
-Phel,., A. C., Prof. Architecture, 944 Stewart .be., BeU 707_M. White, Bell 5'4, lth. 2047. 
PhilliPS:. B. D., Inltr. Rural Economy, 3 Ceotral A.,e., BeU 576, Ilh. 2141 . M W P S, 10-11, 
Rome BeonolDiti Bid,., 376, Bell tOOl-W, Ith. II06-C. 
PIlilliPl. (Min) M. E., StUOl1'apher Botaoy. 209 E. Yates, Ith. 737-:1.. Aponom,. BeU 1052. 
Ith. 1114-A. 
Philli,.. (Mill) M. L., Housekeeper Cue.dilla B,n. 311 W. Seneca. Cueadi.lJa,lth. 2004-I:. 
Pbippl. O. R:.I A .. t. EJ:leD'io~1 401 S. Auror., Bell 2S2-W. Roberts Hall. Ith. 1112...0-. Mil. 
Military :;tienee, Armory, tho 209~-X. 
-Piaell.l, B. M., Alllt. Prof. Veterinary, 060 E. Stale, BeU 79S-W. Veleri.u.l'7. Ben 452.1th. 2031. 
Pickerill. H. M., Inltl". Dairy Industry. 121 Thunton Ave .• Ith. 699-<:. Dairy Bid, .• Bell 5S2-J-2. 
Ith. III5-A. 
PideeoD, H. A., Inltl". Physiu, l20 N. Aurora. lth. 199-C. Rockefeller, 
Pietce. F. W .• Asst. M.B .• The Knon, BeIl1S7.lth. 776. W. Sibley, Ith. 2065-Y. 
-Pierce, G .• W.tcbroan Agriculture, tl2 Tompkins. Robert. Hsll, BeU 548, Ith. 1125. 
PoUatd. F. H., Alit. Chew.try. 50.5 Drydea Rd •• ltb. 8J1-Y. Rockefeller. 
PolJlrd, R. F .• lo.tr. Fum M.n'eement, 12~ Linden Ave., Ith. 698-X. Fum Management 
Bide., Ith. 1l2l-Y. 
Pollocll, J. J ., Alllt. Plant Breedine, Sheldon Court, Bell 460-W, ltb. 847-X. Forntry BIdS., Bell 
751,lth. 1l57-X. 
-Pond, M. A .. Alit. Prof. C.E., Foresl Bome, Ith. 88O-X. M W,II; F, 10. Lincoln 44, lib. 2040. 
-Pope, P. R., Prof. German. Onrlook Rd., Bell 7l1-J. T Tb S, 11- 12, Gold. Sm. tS2,Ith. 2002_X. 
Polt, (Miss) L. E., Stenop.pher Dairy Industry, Forest Home, Ith. 861. Dairy BidS" Ben 582-J-2 
lth. 1115-A. 
·Potter,I. J., Firem.n Agriculture, 903 N. Tioga. 
-Powers, L. J., Janitor Boudman, 949 E. State. Boardman. 
-Prncott, F. C., Ani. Prof. Englisb, 2 Grove PI., Ben 557-J. M,12; T. 11. Gold. Sm. 159, Ith. 
-. Price, H. W., Aut. in Foundry, 105 N. Aurou . 
Proctor, J. G., Aut. Philosopby, 202 MiIler,lth. 6O-F. Gold. Sm. 218. 
PuUeyn , L. , Gardener, Vegetable Gardening. Vegetable Garden Head Rouse, ltb. 2099-C. 
PumpellY, Lawrence, AIlII. Prof. Romance Languages, Grey Court, Ben 682. Gold. Sm. 282. lib. 
2010. 
Putney, C. M .. Asst. HiRlolol!. Stimson. 
-Quarles, J . T., UD.iveraity Organist, 213 F.U Creek Drive, Ben S7 ... W. M W. 12- , Saee CbapeL 
Quick, (Min) E. ,., Accountant Poultry Husb.ndry, olIO M.disOD. Jth. 5S6-Y. Poultr)' Bldl., 
BeU 225, lth. 1149. 
Qoin.n. (Miss) M., Jl.JlitreSl Rockefeller, W. Green. 
Quirk, T., Jall.ltor Sibl.y, 615 W. Seneca. Sibley. 
R.ce, G. W., Mechanicllo M.E., 213 S. Cayug" Sibley. 
-Rwin, W. H., Ant. Prof. Plant Pelbolocy, 211 Cornell, Bell 982-W. Daily, 11- 12, Bailey Ban, 
BelllOOJ-J, lib. I098-A. 
Ra.allm,. A., Aut. Prof. Mathematics, 512 Univenity Ave •• lth. 271-C. T Th, 10-10:30. WhJte 11, 
Beu 492-J, lth. 2049-X. 
Rapuui, (MiM) M. M., Ste&oCf'lpher Eztena.ioD, Renwick. Ith. lO5-Y. Roberts RIlt, Ben 324, 
ftb. 1IS9-A-
-RasmuHen, A. T., Inltr. PhYliololY. 204 Linden Ave., Ith. 241-Y. StimSOtl, Ith. 2013-X. 
Ray, A. B., Alit. Chemiltry, 103 Hi,hWld Pl., BeU l61-R.. RockefeUer. 
-Recchia, V., JUitor ROl:kefeller, 508 M.dl.oll. Rockefeller. 
-Redm'gel, A. B., Prof. Forestry, Height. Court Apte., BeU 667-'. Forestry Bid,., BeU 7.51. 
lib. IIs7·A. 
-Reddltk, Dotilld, Prof. Plant P.lholocy, 206 Ithaca Rd., lth. SSS-X. B.itey HaU, BeU l003-J, 
Ith. 1098-A. 
Reed, H. D., Alit. Prof. Zoololl', 416 Eddy. M W F. 11- 12 :30, McGraw I, Ith. :moll. 
Reid, (Mu.) E. M'I Bookkeeper Home IcoDomie., 94$ E. State. lib. 67. Bome Economic" Bide., BeU 790, th. 1118. 
-Renney. 1Mn.) G. A., Clerk Inform.tion Service Acriculture, 507 S. Auron, BeU 42S-J. Roberts 
lbU, fth . IIII-X. 
-Rettt;er, B. W., Ant. Prof. C.E., 321 Mitehen, Ith. 1030. M W, 10-11. LiDcoln ll-C,Ith. 20l9-X. 
·R.,.., J. It., lndr. Dn.1riac, eeu B. State. Ith. S22~Y. M T W Th. 1 .... :30. D.1ry Bide., Ith. IIls:;.X_ 
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ReJDOldI, (MiN) A. M., Clerk Eqineer" OJlkI Acrieulture. U8 N. 'Tiop, Ida. .... .,. RoHttt 
s.u. Itb. l11Z·A. 
-Rhodes. P. B., 1Iutr. ChealiatrJ. 414 St .... rt ....... Ith. 833. 14 W •• 100n, Rockefeller U3. 
R.ice. P. E...:t.. Alit. Prot. Act. ChllDlatrJ. 804 B. Seaeca, Bell 605, lth. 579. Cal4.en 282, Bell 
lOJO..w,ltb. IOOS-Y • 
• Riehtaayer. P. K., Aut. Prof. Pb.J-iCl, 30'1 PainDoont ,be., Ith. M-C. T W n. 12, RockeleD., 
lib. 21)84..1.. 
-ruea. aeiDrieh. Prof. GooloiJ. 401 ThuntoR A .... a.u 40·'. M W. 9, M~n. •• BeD StO-J-l, 
1d!.2129. 
-RileY,.B. W 7. Prof. R.um EQCiO •• rinc. R. 11'. D. 7., Ithaea. N. Y .. BeU 48-W. SOU Tedmolol)' 
81<1&., aeu 584. Ith. 1116·1.. 
-IWeY. W. A' I Prof. Entomoloa. 20S F,irmOUDt A"e., Ith. 800. 'Roberti B,D, BeU 582·W, Ith. 
U17. 
Roaw. (Ml .. ) J. C., .\sst. Secretary Bome Economitt. 9 RHet'fGir A .... Ith. 2101 • 
• Rob~r 8.8., Aut. Prof. RUf'll1 EnciDeerinl, 'orlat Bom., lib. 313·C. CaldweO BaU, aeU 514, 
IUl. 1116-1:. 
Roberts, r. P., Prof. A¢eulture, EQleriru,. FrePlo, Cal 
RobiD .... (M .... ) E. rr" Seuetuy to Dean of 114 .... SOG E. Setlec.. BeU 6J4-J. W. Sible,. BeU 
I7I_W.lth.2061. 
'RobiD.son. " .• lnltt. EItetlaion, Foreat Home. Ith. 882-%. Roberta HIU, Bell 79S. Ith. lUI-A.. 
'Rodg.,.. R. C., IMtt. Ph,.iu, 406 N. C.yuP. BeU 7Z9-W. Roe][efeU"r, Ith. 2ost-C. 
RO(ers, F. S .• IlIltr. M.E., 200 Delaware Ave. E.Sibky. 
Ro,en. (Mist) M. E., SleDopapber Chewltry, .12 W. Bue-alo, Ith. SI7-Y. Rcx:kefeUer, BeJJ $OJ-J, Itb. 2083. 
Ronto, (Mi .. ) E., Stenographer Plant Breedinc, 1028 W. Seneca. Foreltry Bldg" lth, U51-I:. 
Ronto! (Miss) M. C., Stellogn.pber Poultry Husbandry, 1028 W. Seaeu. PGaltry Bldg., BeU U5, 
1m. 1149. 
ROR, (Miss) F" Prof. Home Economics, 1 Reservoir Ave., Belll096,ltb. 8S6-C, HOllie Eeonomitl 
Bldg., Bell 796. Itb. 1118. 
RooeUy, (Mill) G, B., Stenornpber PomoJop, 114 W. llailroad Ave, Roberti RIO. BeU lOlI-J. 
Ith. 1l19-C. 
+Ro.keUy, ()Ira.) 8. L., Clerk BUline .. OSee, Acrkulture, III N. Auron. Roberti RlU, Bell 
548. Ith, 1125. 
1t0Ikelly, (Mill) L. D" Clerk Tre.aurer'. Omce.I'. W. Railroad Ave, Morrill, BeU M, Ith. 20(H. 
'ROil, D , E., Prof. Dliry Indultry, Forest Bome, Ith. SOl-X. DIUy, 1Q-1l Daily Bid,., BeU 
582-J-2, Ith. 11l5-A. 
R0S3J.. (MilS) H. M " Clerk and SteDogr'pher Fum Cropl, 116 EState, Ith, 754-Y. Agronom" 
.ll'eU 582-W-3, Ith. lU4-V, 
'Rowe. F., Janitor Prudellce Rilley. 1)0 Cleveland Ave. Prude.oce Rialey, 
tRo"lee, W. W:t Prof. Botan" II EI$I Ave., BeU 391-R. D.ily, 11 :15-12:15. Botanical Laborl-
tory, Sage \,;ollel", BeU SU, Ith. 21M-X. 
-Royce. C. H., Aut. Prof. AP.im.II Busballdry, R. D., Ithaca, Allimal HUlbfJldry Bldg., Bell 
861-W.lth,1057_Y, 
Royce, J" Janitor Robert. RaU, 410 E. Railroad Ave. 
'Saby, R. S., Asat. Prof. Politiu.1 !kienee, 118 Tripblmmer Rd., Ith. 204. M W F, 11. Gold. Sm. 
254. Itb. 2012. 
+Sam~, M. W., Prof, Englisb, 808 E. Seneca, Bell 625, D.U, ext. S, 12, Gold. Sm. lS9.Ith. 
'004. 
Sanford. (Min) G. M., Librarian C.E., 110 SUn. Lineoln. 
Saunders, W. LeR., Alit , Military Science, Hillcrest, BeU 329,lth. 958. Armof)',lth. Z093-X. 
Savlle, E. S., Prof. Animal HUlbandry, 106 BuvlJd Pl., Ith. 800-1., 114 W P, 10-11, Ani .... 1 
Husbandry Bldg .• Ben 861-W, Ith. 10S7-X. 
"Savercool, C., Alilt. Eogineer Veterinll"J, 402 E. llIihOid Ave. VeterinlJ1. 
Saftrcool, (Min) F, L., Aceountut PoUltry HUlbaadry, 402 B. ~d Aft. PoultrJ Bldt; .• 
Bell 225, Jill. I149-Y. 
"Sa"don, W. M., Alii, Prof, M..£., 1018 E. State, Ith. 280-X. Sible,. Bell 7M-W, Ith. 20&4-%, 
ScheUe." J. C. ,WtJ', Ph,.ict, 409 Dryden Rd. Rockefeller, 
Schmidt, K, P., Ant. Ilit0ll1olo0, 6 Thurston Ave., Ith. 699. Robert. Ibn, Ben 582-W, Ith, 1117, 
-Schmidt, N.thaniel. Prof. Semmca, 109 Valentine Pl., BeH 1039-W. Tn. 11- 12. Gold. Sm"lth. 
10000X. 
'Schnet:k, H. W., lutt. Vegetable GlJdeniA&. 103 CoUe,e Ave" 11ll. 666-Y. PoultrJ Bklc·, 
BeU 225. Itb. 10000A. 
Schoder, E. W .... AlIt. Prof. &p, a,dnuUca, 220 Willard Ave"IIb. 867. M W Po 9-10, LI!tcoIn, 
Ith.2041-A. 
Scbndieek, n, I., Anl.llltomology. 211 B".nl Ave., Ith. 974. Roberta Hall, BeU 582-W. Ida, 
1117. 
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.~ J. R., Alit. Prot. 8otu,.. 208 TbunlOD Aye. Acr'onomy. BeU IOS2,ltJa. llif-A. 
Sdnnaaa. P. B., Ant. Medie •• ' Hi.tory, 1Z7 Linde. Aye., Itb. 743-Y. 
~\lrmaa. J. G., Pre.idenl of the UQivenity. 41 Ea.1 ".e. MorriU. BeU 490, Ith. 2f177. TIle 
Prnide.t'. Ollie. (MouiIlBaU, 24 floor, middle entranee), i. open daily froID 91. at. to .. p. m. 
ac:eptiDa; Sllturdtly. "bell it close •• t I p. m. 
·Scovt. A.. Jultor RockeleU.r, 511 S. Tio,.. Roc.kefelle,. 
·Seofllle, G. P ., A"t. Prot. Parm Mu..gement. 206 Elmwood Ave., Itb. 858-C. FUm Mu',e-
meat Bid,. , Ith. JI2l·Y. 
&o~Ue. R. I., A .. t. ~iry IndUltry, "Gardm Ave., Itb. 290, Dairy Bide., Ben sal-]-2, Itb. 
1115-A. 
s.. .... (Mlu) C. B., SteDoCfllpher P~eal Cbemi.tt)', 323 W. Buffllo. ROI;kef.Uer. BeD 
563-J.ltb.1083. 
Stamon, L. D. C., Clerk Trulilurer', Office, 302 E. Railroad Ave., Jth. 791-Y. Morrill. 8ell 64, 
Ith.200I. 
-S.,I1. J. C., Blectrician Agicultur., 323 S. Titus AYe., It!!. IOJS-X. 
-Seery, F. J., .ult. Prof. C.B .. 50f UDiYersity Aye., It!!. 2Q8.Y. M W F, II, LineolD, 33b Ith. 2039-.% 
...... '1 K. J., Pro •• AnImal Husbandry. 210 Delaware Ave., BeU 913. Animal Hu.""'dry Bid,., 
Bel 861-J, Itb. 1057-0. 
Snen.rr.te, (MilS) M ., Ant. Physitl, 319 Waite Ave., BeU 987, Ilb. 312-C. Photo Laboratory, 
RotkefeUer, It!!. 2086-L 
SIYe1J, B. A., .uat. Botany, 300 Bi,hlnd Ave., BeU 213-J, It!!. 967. Agronomy, BeU 10$2, It!! 
Jilt-A. 
-Shadle, A. R., Aut. Zoology, 209 CoUe,e Ave. McGra", It!!. 2043. 
ShaSer, N. M., Ptof. Orthopedit Surgery, Emeritua. New YOlk City. 
Shaper, B. W., Instl'. BnensioD, The Knoll, BeU 157, It!!. 776. Roberts HaJJ, Ben 324,lth. II59-A. 
Slw'p, H. M., Jasti'. E.E., 224 Linden Ave.,ltb. 242-C. FraDklio,lth. 20S5-L 
-SIIarP. L. W. , .ust. Prof. BotaDY, 123 Quarry, Ben 1012-W, It!!. 320-][. Agronomy, BeD 1052, 
Ith. lilt-A. 
-SIaaroe, F. R., Asat. Prof. Mathematics, 213 Mitchell, Itb. 73J-Y. T Th, 10-11, White 29, BeD 
492-J, It!!. 2049-X. 
-Shearer, J. S., Prof. Phyaiu, (i08 B. Seneca, BeU 183-J. RotkefeUef, BeU I03l-W. Ith. 2126-Y. 
Shearer, L C., Aut., (i()8 E. Seneca, BeU 183-J. RockefeUer. 
·Sheehan, T., Juitor Armory. 31S Colle,e Ave. Armory. 
SIIeJdon, (Miss) Pearl, Aut. Geoloo. Cayuga Heiellts, Itb. 30t-C. McGraw, BeD 549-J-2, Ith • 
... S, 
SlleIley, L. I., Aut. Military Science, 118 Beights Conrt, lth. 303-C. ATmory, lth. 1003-X. 
-Shephard, A., J.nitor, RotkefeDer, 62(i W. GreeD, lib. 705-X. RotkefeDet. 
Shephard, (Min) C., Aut. Clerk, D.iry Industry, 336 E. State. Dairy Bid,., BeU 582-J-2, lth. 
IllS-A. 
Shepbard, (Miss) R. L., C.ltulator Farm Crops, (i26 W. GreeD, Itb. 70S-X. Aeronomy. 
Sherwood, F. B., .... sl. Chemistry, 202 Delaware Ave., Ith. 945-Y. RockefeDer. 
Sherwood, F. W., Aast. Chemiatry, Z02 Delaware A'fe.,Ith. 94S-Y. CaldweD 482. 
Shel1iD, E., Aut. Phy.ieal Trainint, 309 N. Plain. Gymnalium, BeU 554,lth. 2093. 
Shi&le? J. F.,lnatl'. Velerinary, If EIII A'fl., BeD I70-J-.3,lth. 2034. Vetetinuy. BeU I70-J-.3 
-tth. 2034. 
Sbore, R., Held Gardener, Botany, 120 Maple Ave., lib. 225. Botanical Dept., Sa,e CoUe,e, lib. 
2109. 
Siler, L. N., Jan\lor, W. Sibley, BeU 171-W,lth. 20tH. 
-SiD, H. A., Ptof. Ancient Hillory, 5 Eallt Ave., BeU 557-W. M W F, 12, Gold. SJIl. 239, lib. 2015. 
-Sil,erman, L. L., lD'tr. MathematicI, lOG Ilbaca Rd., BeD 592_W. T Th, 10-11, Wbite 8. 
-Simpeon, B., Helper Dairy IDdustry. 116 Delaware Ave., lib. 733. Dairy Bid,., Bell 582-J-2. 
Itb. IllS-A. 
-SUopaoa. Sutherland, Prof. Phyaiology, Sheldoa Cottale, Triph.lDUDer Rd.,Itb. JOI-W. StiJ!l8on, 
It!!. 20%3-:1. 
SiYIaa, L. J., .ull. Phyaiu, CucadWa, lib. 9S2-Y. 
Slimm, J. B., AlIt. Military Science, oliO Eddy, Itb. 4J5-X. Armory,ltb. 10000L 
S1o.t, (l4iu) E. B •• Librarian Arts and Scienctl, 154 It. Slatl, lib. M4-A. Gold. Sm. LibratJ. 
*Smith, A. W., Dean o' theCoDe&:e of MecQalcal EncineeriDc', 15 Ealt Ani., BeU 15-J. M W TIl S, 
9-11, Dally .. c. 5, 2-4, Sihley, BIU 11l_W, lib. 2OGI. 
Smith, (Misa) B. L., Stlaocrapber Soil TeehDolocY, 745 Cliff, lib. 959-Y. Soil TeehnoJoO BId( .. 
Itb. 1l16-A. 
Smith, C. E., Alit. Supt. Bldp. 6 Repairs Acricultural CoUe,., 411 N. Tioca, BeU 614-'. Robe..u 
BaU,. Itb. 1112. 
Smlu..1. B •• AlIt. PhY8ka, JOI B4dy, lib. oUl. Roc:kelliJer. 
8aith, P.M., Jaltl'. EDllllb, no 0111: Ani., Ith.160. M W, 11, Gold. Sm. If3, Ith. 2003_J:. 
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Smith. \M:ill) J .• A.,t. M,t. C.feteria. Home EcOOODUca. U E .. t Ave. Bome Beoaomica Bide .• 
BeU 664, Ilh. IQ06..X. 
Smlth, (MiSl) M., Steoographer Law, 116 O.k Ave., BeU 1081·R. D.ily exe. 5, Z-5, BoUdmaa, 
SeU 467·J·3.lth. ZOZ4-X. 
S..uth, O. W .• Asst. to Re,islr.r, 302 E. Railroad A.e.,lth. 794-Y. Morrill 10, SeU 472,lth. 2078. 
·Smith. R. C •• Asst. Entomology. 523 E. Suff.lo, Ith. 616--Y. Roberta B.D, kU SIll·W, lth. 
1117. 
Smith, R. T,. Janitor E, Sibley. 210 W, SI.te,IUl, 5OS-Y. 
Smith. S. G., ASSI. Libr.ri.n L.w. 112 Edgemoor Lue, Ith. 97. Boardman. Jth. 2028. 
Smith, T, L., Msi. Astronomy, Calc.dilla H.ll. Ilh. OS2·Y. LiDcoln. 
SOlith, W. B., MechaniciaJI Sibley, 110 Queen, Jth. 783-C. 
Smith, W. D., Assi. ED,Jlish History. 109 Collele Ave., Ith. '174-Y. 
·Soyder, Virgil, Prof. M'lhellUtics. 214 Uui'fersity Au., 8eI1746·J. Daily, 9- 10, WbiU 26, Bell 
49Z-W,lth. Z050. 
Somers. R. E .• lnstr. Economic Geology. 804 E. Seuet •• Bell 605·W. M W, 10, McGraw, SeU 
549-}-2, Jib. Z045. 
Spaulding, (Miss) R. G., Clerk Fum Mall.gemenl, 1108 N. Tiog',llh. 289-Y. F.rm M.nalemenl 
Bldg., IIh, 1I23-Y. 
Speed, (MISS) E. R., Cataloguer, 911 E. State, BeU 41-J. Libr.ry, lib. Z09'7. 
·Spencer. F., Groom VeteriDuJ. Garden Ave .• Bell 1057·W, lib. 1021. VeteriaafJ. 
·Spjegel, M., Gardener Vegetable Gardeuiol, 3Z4 Collele A'fe., Ilh. 691. GreeohGuse, 
I099-C. 
Spoilable, E. t., Asst. Chemistry. 409 Dryden ltd., BeU 666, Ith. 1031·X. Rockefeller. 
-Spring, S. N., PrGf. FGrestry, Z03 Wyckoff A'fe., Bell 254-J. T Th, 9-12:30, 2 .... :30. Fore.try 
Blo.g .• Bell 751, Jlh. I\S7-A. 
Squir'u, (Miss) M. G .• Clerk M.iling Room, Apicultlne. Foresl HGme. Robem Hall. Ith. 1112·%. 
·Slagg, C. T. , Prof. and Secretary Law. Cayugl Heighls Rd., Ben 738-W. BoardfDAD. BeU 467·J·3, 
Itb. 202 ..... X. 
Staley, (Miss) E. F., Slenogr.pher InfGnn.tion Service Agriculture, 811 E. SI.te. Be11637, Ith.35s. 
Roberts HaU. Beli485, Ith. 1120. 
Stapley. E. R., InsU. C.E., 114 Eddy, BeU 306~J. T Th, 9, LincGln,Uh. 2040-C. 
·Starr (Mrs.) E. H., Clerk Poultry Husbandry, 105 W . F.ll, Poultry Bid,., BeU22S, Ith. 1149. 
Stelcy, A. E .• Helper D. iry Indulh'y, 410 Utica.lth. 479-%. D.iry8Id" BeU58l·J..z, IIb,lIlS·A. 
Sleacy, R. R .• Helper D.iry !IldustJy, 410 Ulica, Ith. 479-X. Dairy Bldg., Bell SS2-J-2,lth. tllS-Y. 
Sleele, (Miss) E. I., Librarian Architecture, 113 Stewart A'fe., BeU 272·J. White. Bell 574.lth. 
2048. 
"Slenberg, T. T., los tr. Public Spe.king, SIl N. ~YUI.. GGld. Sm. 23. BeU SJ ..... W-4.llh. 2007-1. 
SlepbensGo. (Miss) Edna, Clerk Business Ollice Agriculture. 611 E. Seutel. BeU 272·W. Rohertl 
H.ll, Bell S48. lth. ZI2S. 
Stephenson. H., bstT. M.E •• 1l2 E. Buff.lo.lth. 191·C . E. Sibley. 
Stephenson, (Miss) Jean, Cle.k Trelsurer's Ollice, 611 E . Seneca, Bell 272·W. Morrill, BeU 64. 
Ith. 2001. 
·Slevens, A. C., Inslt. E.E .• 319 Mitchell, BeU 592-J. Franklln, Bell 171-J.lth. lOSS-X. 
S!e.ens, Shepherd, Asst. Prof. Architecture. Sheldon CGurt. Willie, Bell S74, Ith. 2070. 
·Stevens, W. D., Siock Keeper Physics. RGckefeller. 
·Stew.rl, V. B., Asst. Prof. Plant PatholGgy, 404 O.k A'fe., lib. 203-X. Th.9-11. B.iley HaU. 
BeU l003·J, IIh. 1098-A. 
"Stillwell. E. C .• J.nilGr McGraw. 121 E. Fall. MeGraw. 
StGbhs, W. M., AsSI. An.tGmy, 102 C.scadilla, Ith. 20-C. Stimson. 
"Steeking. W. A., PrGf. D.iry Industry. Cayuga 8eighN, BeU 98-W. Daily 1G-12, Dairy Bid,., 
Bell 582-J· Z, Ith. IllS-A. 
·StGne. J. t .• PrGI. F.rm Pr.ctice, 302 W.it A.e., BeU 341·J. AgronGmy, Bell S82·W·3, Ith. 
Itll-X. 
Stork, B. E .• Asat. Botaoy, 301 College Ave., lib. 602. BGtanit.1 Laboratory. s.ge CoUep,JUl . 
2107. 
Stotz. J. K., Asst. Military Sdeoce. 614 Stewart Ave., BeU S64, Ith. 489. Armory, lib. 209.l-1. 
Str.tton, R., Asst. Botany, 7 Rnervoir Ave., Ilh. 978. AgrGnomy. BeU 1052, lUI. IU ..... A. 
·Strunk, William. jr., Prol. Enllish, 107 Lake, Bell IS2.W. M.Il- n. Gold. Sm. 159. Ith. 2004. 
Stuhbs, (Misa) M. A., Asst. Supt. AceeniGn. Di'fision, 104 Utiu, Ith. 26O-C. Library,Ith. 209'1. 
Stupp, C. G., AsaL CheOli&b1. 50S Drydtn Rd" Ith. 831·Y. Rockefeller. 
·Stur,i., CODY, ln5tr. RotuJlte Lan,u"'" U8 Dl'}'deJi Rd., BeU las,IUl. 773-L Gold. 8m. 
·Suitu, N. W., Asat. Military Science, 708 E. Seoec., Bell 605· J.lth. S7O..Y. Armory, Ith. l09.J·X. 
"Summers, T. W., AlSt. tG Treasurer, 12Z W. Buff.lo, Ith. l06. MorriD. BeU 64.lth. ZOOI. 
·Sumner, J. 6 ., A."t. Prof. BiGehemi.try, 510 Tburatoo A.e., Bell888-W. SdmIoA.lth. aou·X. 
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'"Sunden;Ue, E" A .. t. Prof. Veterinary, Fore.1 Home, lib. 313-X. Veterinary, Itb. 2127-C. 
·SullPlee, G. C.,lImr. Dairy [Qdu.try, 401 CoUe,e Ave., lib. 185-C. Dairy Blot,., BeU 582-1-2, 
·11h. III5-A. 
Sulclilfe, H. T., AUI. Military Science, 215 C..c.adi!1a Hall,llb. 952-C. Arm(l ry.llb. 2093-X. 
'"Suttlo,l. L.. L.undryman Dairy Indu~try, 530 If. Alb.ny, lib. 365-C. Dairy Bid, .• Bell 582-1-2. 
Ith. 1115-A. 
SutherlaJld, (Min) Huriett, Supt. Comelilnirmaries, BeU 86, Ith. 161. 
Sutton, J. E .• Assi. An.tomy. 230 Willard Ave., Bell 400. Icb. 81:15. Stimson. 
-s",i,b", C. L.,lnatr. Pby~its, 223 Linden Ave., lib. 143. Rotkefeller. 
Tailby, (Niss) C. R., Treasurer's Office, Forest Home, lib. 153. Morrill, Bell 64, lib. 2001. 
"T.ilby, G. W •• He.d Groom Anim.1 Husbandry. Forest Home. Itb. 753. Animal Husbandry 
Bid,., 8ell4-F-15,lth. llll-F. 
'"TailbYf G. W., jr., Instr. Animal Husbandry. R. D. 2, Dryden Rd.,Itb. 6+-G. Animal Husblndry B10g .• lib. IIlI-X. 
T~::'i. (MilS) c. M .• Librarian Cbemistry, 123 LillO, Itb. 335. Circulating Librsry, Ith. 
'"Tanner, J. H., Prof. Mathematic' . 103 Parkway. Cayuga Heights, Bell 785-W. Daily esc. S, 
10-11, While 29, Bell 492-J. lib. 2049-X. 
'"Tappan, F. G .• Inslr. E.E .• Fornt Home, Ith. 91-Y. Franklin, Bell 171-J,lIb. 2054. ~ 
"'1'.ylor, C. , C.teteria B.kel, Home Economics. 221 Bryant Ave. Home Economics Bldg .• Bell 664, 
Ith. 2000-X. 
"'1'f'etf'r, H. W .• Supt. Gudf'n6, Plant Breeding. 330 S. Cayuga. Jtb. 1038. Plant Breeding Stoed 
House. Jth. 2IeO-C. 
'"Teren7io,I .• Apparatus Asst. Physicr, 423 C.scadiUa. Rockefeller. 
Terry, (Min) C. L •• Bookkeeper Tre.surer's Office, 504 N. Aurora, Bell 363-W, IIh. 282-X. 
Morrill. BeU 64, lib. 2001. 
Terry, (thin) C. M .• Clerk Secretary's Office. Apiculture, 118 W. Bullalo. BeU 1068-W. Rnberta 
H.U, 192. 
Terry, (Miss) M. E .• Stenopapber Botany, 307 S. Titul' Ave. BotaniCAl Lltbor.tory, S.ge College, 
Bell 541, Itb. 2101-X. 
'"'fbItcber, C. G., Jnslr. M. E. , 209 College Ave. E. Sibley, Bell 1163-W. 
Tb.ateher. (MilS) E. V., Libr.rian Poultry Husbandry, Prudence Ri~ley, Bell 1026, Itb. 2iSl-Y. 
Poultry Bldg. Bell 225, Ith. 1149. 
Tb.alcher, (Miu) M. L., Asst. Director of Dining Room, Prudence Risley. Prudence Risley, Ilh. 
2155-X. 
Tb.ayer, (Mill ) G. E., Stenographer Floriculture, 132 Blair, lib, 405-Y. Roberts Hall, Bell 230-1. 
Itb.1I19-A. 
Tb.aJer. C. L., Ilislf. Floriculture, 134 CoUege Ave., lib. 695-X. T, 9~ IO, Floriculture Bldg., IIh. 
IlOO-Y. 
'"l'hiIl1, Frank. Prof. Philosophy and Desn 01 Ihe College of Arts all<l Sciences, 9 Easl Ave., Bell 
296-W. D.ily exc. S. 12-12:30. Gold. Sm. 143, BeIl216-W. Ith. 2005-X. 
'"Thorn .. , A. I ., Asst . Philosophy, 406 University Ave., lib. 161 -C. M W F, 12- 12:30, Gold. Sm . 
231. 
-.naomas, C. C., IDStt. Botany, Forest Home, Ith. 882-C. Agronomy, Bell 1052, Itb. III .... A. 
-.naoms., C. E., Inltr. M.E .• 219 Bry.nl Ave., lib. 141-C. Sibley. lib. 20M-X. 
'"Tboms., W., J'nitor Home Economics, 119 Clevf'land Ave. Home EconomiClii Bldg., Bell 796, 
Ith.II18. 
-.naompson, A. L., Asst. Prof. Fum Man'gement, Foresl Home. lib. 91-F. Fann M'nagement 
Bldg., Ith. 1123-Y. 
-.nao .... P'On. C. F., Prof. Military Science and Tletie., 31 Grey Court. Bell 599-W. Armory. lib. 
1093-L 
'"Thomp$on, G. C., Janitor Gold. Sm .• 316 N. Aurora. Gold. Sm. 
Thompson. J. D., jf., Aut. Geology, 108 Y. M. C. A .• BeU236-W,lth. 229, McGraw, Bell 549·1-2. 
lib. 2045. 
TbomP'On.I. G., AUI. Chemistry, 230 Willard W.y, Bell 400, Itb. 865. Roehefeller. 
Tlbbitta, A. R .• Aut. Land.espe Art, 127 Linden Ave., lib, 143_Y. Llndsc.ape Art Bldg., Bell 
1030-J.lth. 1123-A. 
TiDeJ, If. N., In.lf. M.E., 132 Universily Ave .• BeU 366-W. Sibley, lib. 2064-X. 
'"Titebeuer, E. B .• Prof. Psychology. Comell HeighlS. 
nb.orth, (Miu) B. E., Instt. Home Ecooomics, 302 W.ite Ave., Bell 341-J. Home Econom;tI 
Bid,., Bell 796, Ith. lIOO-A. 
Titus, (Mills) H. GilClerk .nd Stenogllpher Secrebry'. Office, AtTiculture, 410 N. Aurora, lib. 
791. Roberta .11 192. 
'"Tob.,., G. N ., Foreroan Dairy lndustry, 1106 N. Tlog •• Dairy Bldg., Bell 582-1-2, lib. 1l15-A. 
'"1'owulend, C. E.,lDItr. M.B" 413 Utits, lib. S74-X. B. Sibley. lib. 2060. 
TDwnaead, P. W., A .. t. Ancient Hillory. 219 8ryol Ave .• lth. I .. I-C. 
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'"Tree, Thoma., Manaler of Re.i4entill H,U.. 1001 N. Auroc., Ith. .)OS. Sa,e CoD .... a.u 
96S.lth. ZI04-X. 
Tressler, D. K... Aut. Chemi.try. 505 Dryden Rd.. Itb.1l1-Y. RodtefeUer • 
.-rtevor, J. E., Prot. Physics, of Tbe Cinte, BeU S23-W. DailJ nc. S,l, RotkefeUer 320 • 
• Troy. B. C., Prof. Dairy Industry, lOS Oak Ave., Itb. 4$6-C. DaUy 10-11, n.irr Bld,., BeD 
582-J-2, llh. IllS-A. 
'"Turnbull. W.o Janitor Medical CoUete, 108 E. MiD. Stimson. 
-Turner, J . R.o Asst. Prof. Econom.icl, 118 Tripbaauner Rd., Ith. 204. M T, 10, Gold. Sm. 252, Ida. 
2011. 
Turner, K.. B., Alit. Prof. Hydraulics, 125 Quarry, Ilh. 764-L T Tho u-n, LincolD.lth. 2Ot1-L 
TutUe, E. M'j Alsi. Prof. Runl EduutiOll. Cayup Beipta Rd., BeU 185-,. Cald",e8 Ball, 
Bell 584, tb.lll6-G. 
-Twlsten, Lieut. T. B ., Proctor, 117 Thurston "ve.,lm. 699-X. Morrill Z5,lth. 20'19. 
Tyler. C. M., Prof. History aod Philosophy of Relicion, Emeritus. Scranton, Pa. 
Ubel, Dr. G. B., Asst . Med. AdYiser, 201 CoUege Aye. Daily, 9-12, 2-.6, Gymn"'um, BeU 
5S., lth. 20')3. 
·UdaiJ, D. H., Prof. VeteriDary, tOO Brandon PL, BeD I·f?-J. Veteri.oary, BeD 1057-W, Ith. tOn. 
Underwood, P . H., An t. Pro!. C.E .. tOO Catherine, Ith. 3l3-C. M F, 11, LioeoJD 33, Ith. 2037. 
Upton, G. B., Asst. Prof. M.E., It Central o\,e. Sihley, BeU '194-W, Ith. 2()6+.X. 
Uri>and, E. M., lnstr. Architecture, 331 N. Geneya, Bell 5S5-W. White. BeD 574, ltl!. ZO'TO. 
-Urquhart. L. C.,Instr. C.E., 207 Fall Creek Drive. M W F. to. Linco'" 20, BeU 602-J. lib. lOU • 
• Usher. A. P., Asst. Prof. Economic •• 109 Delaware Ave., Jib. 629-C. T Tll. 9, Gokl. 8m.. 260-
Osber. I Miss) S., Resea rch Worker Home Economics,O Reservoir Ave., Ith. 2101. Home Econ-
omies Bldg .• Bell 796. Ith. IllS. 
·Van Allken. C. R. , Clerk AniDllll Husbandry, 501 N. Tioga. Animal Husi>andry Bldg., Be1l81-W, 
Hh. 1057. 
·Van Auken. (Mrs.) L. M .• Clerk Dairy Industry. Oairy Bldg., Bell 582-J-2, Ith. IllS-A. 
Van Deman, (Miss) Ruth, Asst. Editor Apieu.itv.ral Publicationa. 706 B. Seneca. lib. 243-L 
Roberts HaU. Bell 485, Ith. 1120. 
Van Denbulgh. (Mil'S) Elizabeth, Cataloguer, 105 Hichland Pl., Bell 552-W. Library, Itb. Z097. 
-Vanderdoes de Bye, A. J . J .• Instt. M.E .. 207 Del.ware Aye., Ith. 976-X. E. Sibley,lth. 20S9--(:. 
Vanderhwl. J . E. , Foreman of Foundry, Sibley. 516 N. Tiogl . 
Van Derk.,. C., Lab. Asst. Soil Technology, 728 Cliff. Soil Technology Blde.,lth. 1I16-A. 
Van Dyne. I Mi~s ) N. E., Stenographer Fann Cropa, 623 Utica, Ith. 470--Y. Agronomy. 
Van Horsen. J . M ., Asst. Economiu. 118 Triphammer Rd.. Ith. 204. T Th, II, G.lld.. Sm.. 2s.. 
Ith. 2012. 
-Vall LOOD, H. W., Lecturer Modern EuropMtl History, 504 Thurston Ave .• BeU 254-R. M W, 10. 
Gold. Sm. 247. Ith, 2016. 
Van Nitta, IMiss) E . G., Stenographer Forestry, 316 S. C.yug •. Forestry Bide., BeU 7SI,IIlr.. 
21S7. 
V.a RenueJaer. (M in) M., Prof. Home Economics. I Reservoir Ave., Bell 1096, Ith. 8S6-C. 
Home Economics Bldg., Bell 796, Ith. 1118. 
Vintou. (MiSS) P .• Instr. Horue Economies, Home Economics Apt.,Itll. lI06-X. Home EcODOrui" 
Bldg .• Bell 796, Ith. 1118. 
Vollmer, C.,lustt. German. 3 Centra.! A,e., BeD 576. Ith. 214l-X. W,12- I : F, 1- 2, Gold.. Sat. 
178, Ith. 2002-X . 
Vol!. E. C., Instructor Floricultllre, 214 ThUflton A.e .• Bell 22<l, Ith. 277. Roberttl Ball, BeD 
2JQ-J,lth. 1l19-Y. 
W.lcott. S. S., Asst. Atuericl.D History, 217 West A,e., Bell 7.5J,lth. 81.5. M, 12, Gold. Sm. 2M, 
Ith. 2016-X. 
-Walker. C. L.! ASlit. Prof. Sanitary BacineeriDg. 218 University Ave., Ith. 37S-Y. DaiJ;r en. 
S, 9. LinCOln, Ith. 2036-X. 
W.DJI. F. B .• wtr. Bot.ny, 208 Thurstoa Aye. AgroaoDlY, Bell 10.52,Ith. 1114-A. 
Ward. (Miss) L. A., Clerk Business Office Acriculture. 803 E. Seneca. BeD 116&-W. Roberta 
Hall, Bell .548, Jth. 1125 . 
W.mer. (Min) A. J., Ant. Prof. Dome Eeonomitl.. 510 E. Seneca, BeU 544. Home Beonoraiu 
Bld.g., Bell 796. Ith. 1118. 
'Wa.rren. G. F .• Prof. F'nII Mana,ement, Fotut Dome, Bell4-F.12,1tb. SSI.L F .... M.n ...... 
meat Bldg., Ith. 112J-Y. 
Wa.rren, (MillS) K., Stenographer Entomolol1. 109M Spencer PI. Robert8 Ball, BeU 582-W. 
Ith. 1117 . 
• Wu •••• W. W .• lustt. Soil TeeluIoloCf, 410 DrJden Rd., Ith. 568-C. SOU Teehaoloo' 8141·. 
BeD 103Q-W, Ith. 10000Y. 
Wllt8haw, D., Aut. Military Sci"ce, 109 WilliUlI, Ith. 4JS-C. Arlaory,I09.J.L 
·W.ten, H. H., luItt. M.B., 40J CoUe,e Ave.,lth. 452-X. E. Sihl.y, Ith. 2059-C. 
W.tkin" M. W., Alit. Economlet, J06 Brnnt Aft •• BeU 9'18-J. F, 1-3, Gold. Sm. 260. 
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W .. b. P. T .• lMtr. Ph,.iCl,104 E. Sea~ •• BeU 6OS·W. Roekefelltlf. 
fWeimer,l.' L.. B~eulOD hUltt. Plaat PathololY. Fore.t Home, Jtb. 378-Y. Bailey Ibn. Bea 
1003- • lth. l(198..A.. 
"Wald. B. P., ANt. Prof. PI,tholoU, 209 FlU Creek Drive, Bell 119-}. M W F. 10-11, MorriU 
44, Itb. 2076. 
tW.u.. A. B., Aut. Prot. K.B., III W. BulJaJo, BeU 762-J. RAnd. Bell 580. Itb. 2056 . 
• W.kh. T. W. B .• Instr. Cbemi.trJ. 418 N.\Tiop,ltb. 675-1:. T Til. 12- 12 :30. RockefeUer Ul. 
222, BeU 230-1. Itb. 1I19-A. 
Welty, D. B., A .. odate Sen.tal}' C. U. C. A.. Bamu Ball, B.lI 561, Itb. 2110. 
Weod.Ilt.Il. G. M .. Aut. BlIotomology, 119 Dryden Rd., Ith. 677. Rob.nG HaU, B,Il S82-W, 
Ith. Jl17. 
"Wonu, J. B,. Aut. Firm iCrops, 418 E. S.Deea-, Ith. 116.X. AvoaoQ11. BeU 582-W-3, Jtb. 
t1lt-X. 
"Wh •• ler. R. B., Mit. Prof. Ettension, Forest Bom.., Itb. 880. RobertI Hall, Bell 795. Ith. 
IIll-A. 
"Whend, H. H., Prof. Pl4nt Pathology, Forest Home Drive, Ith. 836-X. Daily t2- 1, Bailey Ball, 
Bell l003-}, Itb. I093-A. 
Whipple, (MiSS) B. M., Steno(fapher Esteasion, Varna, N. Y., Jlh. 3700. Robe~ Hall, BeU795, 
Ith. 1I11-X. 
'White, A. C., Aut. Librarian, 414 Dryden Rd. , Ith. 808-Y. Library, Jtb. 2097. 
'White, B. A., Prol. Floriculture, 37 East Ave,. Bell 160-W, Daily en, S, 9- 12, Robe"1 Hall, 
222, Bell 230-}, Jib. 1119·A, 
'White, E. C., IDstt. C.E., Foresl Home, Ith. 91. T F, 9, LiocolD 47, lib. 2040-C. 
'White, W. B., State Chemist, 325 Dryden Rd" lth, 808, Dairy Bldg" BeU 582-}-2, Itb. IIU-Y . 
• Whitehair, C. W., Genel1l.l Secretary C. U. C. A., 112 Overlook Rd., Bell 73t-W, Ith, I039-X. 
Daily 11- 1, Barnell Han, BeU 561, Ith. 2110. 
Whitm.l.D, (Min) C. }., A .. t. Medical CoUege, 105 Highland Pl., BeU 552-W. Stimsoll. 
Whitney, C. W.,lastr. B~e .. ion, 3 Central Ave" Bell 576. Roberts Hall, Bell 795, Itb, 1121-A. 
WieheIH, (Miss) A., Asst. Physical Training, 709 Wyckoll Rd., lib. 1023-X. Sa,e Gymnasium, 
Ith. 2104. 
'Wiepod, It. M., Prof. Botany, Cayuga Heights, Bell 98-}, Ith. lOt-Y. At:ronomy, Bell 1052, 
Ith. 1114-A. 
WiuaDa, R. G.,lDltr. Farm Crops, 410 Dryden Rd., Jth. S6S-C. Agronomy, BeU 582- W-J, Ith. 
1114-X. 
-Wilder, B. G., Prof. Neurology and Vertebrate Zoolocy, Emeritus. Broolllioe, Mall. 
Wilder, (Min) Bertha, Aut. in Relidelll Division Library, 411 Thurston Ave., Bell 727-W. Lib-
rary, Jth. 2097. 
'WllkiDloa, A. E., E~eDlion IDatr. Vegetable GudelliJlg, 101 Elmwood Ave. , ith. 225-Y . By 
appointment. Poultry Bldg., BeU 225, Itb. I(»9.A. 
Wilkinson, (Min) E. M., StellO(faphet Dept. Buildings and Ground5, 608 S. Albany. Bell 457-F-12. 
Morrill, BeU 532-}. Ith. 2080. 
-Wilko., J., Janitor AlIimal Husbandry, Varna, N. Y. Animal Husb&adry Bldg., BeU 861-}. 
Jtb. 1057-G. 
VWUIeosJ. W. r., Prof. Economic. and Statiatic5, 3 Soutb Ave" BeU 15-W, Ith. 648-X. T Th S, 
10, ,-"old. Sm. 259, Ben 534-W-3, Itll. 2012-X. 
-Wille.", E. E., Librarian Law, 226 Eddy, ltb. 836. Bw.rdman, lth. 2028. 
-Williama, E. L., Comptrollel , 608 E. State, Ith. 484. Daily nc. S, 9-5, S, 9 -1. Morrill , BeU 64, 
Itb. ZOOI. 
WiJu.ru, (Mil .. ) E. 1'4., Ant. Veterinary, 115 Valentine Pt., BeU t07-J. Veterinary, Bell 170-J-3, 
Ith. 2034-<: • 
.yillialll.l, H. S., Prof. GeoJocy, Emeritus, Highland Ave., Bell 736. McGr.w. BeU 549-}-2, 
Jth. 2044-X. 
William.) (MiSS) L. M., Steno(fapber VeteriD.ry, 215 Bryant Ave .. Ith. 858-Y. VeterinBry, BeU 
170- -2, Ith. 2029-1(. 
Wi1liama, (Miss) 1'4., Olftce Secretary C. U. C. A., 3J) S. Genev., Ith, J41-C. B.mts H.II. Bell 
51U, lib. 2110 . 
.-williaml, W . L., Prof. Veterinary. ll5 Valentine PI., BeIlI07_}. Veterin.ry, Bell 170-}-3, lth. 
2034-C. 
tWini., E. R. B., Supt. Readera Divilioll, 118 Sebuyler PI .• BeIlI019_W. Library, Itn. ;Z()Q7. 
'Wilson, A., EociDeu Veterinary, 804 N. Cayuga. Veterin.ry, Ith. 2OJI _X. 
WilBon, B. D., Alit. Soil Tecbnolocy. 230 Willard Way. Bell "00, Itb. 865. Soil Technology Bide . 
-WilBon, }. K ., Ant, Prof. Soil TecMolocy. 202 Dearborn PI., Ith. 55-C. Soil Technology Bid,. 
rib. 1116-A. 
-Wilson, W. M., Prof. Meteorolocy, 212 Uninraity Ave. Daily 10-12. Roberts H.U .... 2, BeU 295, 
Ith. 302. 
-Willanl, J. A'L Prof. Public Speuin,. 916 StewI" Ave., BeU 763-W. Gold. Sm. 25, BeIlSJ4-W ... , Ith. 2007-&. 
2t.i CORNELL UNIVERSITY 
"Wio.&, H. H'i Prof. AIlitnal Bu.baodn, 3 RHflrYOlr AM., BeU 160-J.11b. 201.X. Anlm.1 Hu. bandry B dC., BeU 861.W, lib. 1057~A. 
Wok:ott, W. H., Student Aut. <Ho1oO', 402 UniYeJ'lity Av •• ,lth. 805~C. McGra ... 
"Wood, E. H., Pl'0I. M.B., 406 W. Mill. Daily ,u. S, 10-11, W. Sibley. lib. 2058. 
Woodbury, R. M .• In.tr. Economia, 207 Lind ... Aft.,lth. 74.).1.. T Th, 11, Gold. 8m. 260. 
Woodruff. E. B.iProf. Ind Acting Dean Law, 401 N. Aurora, lth. 209-%. D.u, ftc. S. 12; S. II, 
BOIrdlnan, th. 2025. 
"WoodndJ, J., Helper Dliry IDdultry, N. La.MiDc, N. Y. 
Woodl, W . C., AlSt. BntolDolo"., 810 Univeuity Av,., BeD 129, lUI. U~X. Robuts a.u. BeD 
582·W, Jth. 1l17. 
·Worden, S. A .• Janitor MultuID Gold. SID., COrDeD, BeU 4f6.,J. Gold. SID. MUleuID, Jib. 2015-I. 
Wor~ P ., Supt. and 1D.b'. Ve,etable GardeuLD't 610 B. Buffllo, BeD 9U·W. Jib. 81(1..1.. M W 
1'. IG-12, PoultrJ Bldg .. BeU 225, Ith. 1099-A. 
Workillg, H ., Alit. BcoaooUcs. 506 Drydell Rd., Ith •• s~x. Gold. SID. 260. 
otIWork. , G. A',L Prof. Rurll Bducation, SOl Drydeu M., BeU 511·W. CaId ... D RIll, BeD 5M, 
Itb. Ill(i.b. 
·Wright. A. H ., ASl t . Prof. %00101}'. R. D. I,Ith.tCI , N. Y., Jth. Va-Y. M wr,p, McGraw 8,11b. 
, .... 
Writ:bl. L. B ., Ill5tr. VeleriDary, Glrden Ave., BeU IOS7.W, Ith. 1021. Veterinary, BeU IOS7.W, 
Ith. 10ZI. 
Wrigbt, W. K., Instr. Pbilo8opby, 5 Eelt Ave., Betl557·W. T Th, II, S, 12, Gold. Sm. 231. 
Wyckoff, (Missl A. A' I AIst. 10 Registrar, 4'4 Stewart Ave., Itb. 669-Y. MonilllO, Ben 4n,lth. 
2078. 
"Wyckoff, D. B., Actillt; AlII. Prof. Law, 414 Stewlrt Ave., lib. 669-Y. Daily exc. S, 12, Board1ll:ll1l. 
Ith. ZOZ6·X . 
Yorkey, W. R .• AIsl. lD, tr. Pbysics. BOI: 35, Cascadilll Bau, Ith. 951·:1.. Rockefeller. 
"'1'011111'. A. A., Prof. ECOIlOmiCI, 3 East Ave., BeU 916. Daily IZ, Gold. SID. 271. BeU 1062-J, 
lib. 201O .. X. 
·Youn,. C. V. P ., Prof. Pbysical Training, 112 Lake, BeU 68,l.J. DaUy 10:30-12:30, GJDUlUium, 
BeU 5S4, lib. 2093. 
"YouD", (Mrs.) B . B. , Ant. Prof. BOIDe Economics, Hei,bts Court AptI., BeD 251~W. H_e 
Economics Bid, .• BeU 796, Ith. 1118. 
YOWle, (Min) F. K., Clerk Rural Education, 117 W. Yltel, lib. f90.C. CaJd_eU BaD. Bell 
584, lib. lllc...G. 
"YouGl, Geo .• j r., Prof. Architecture. Hei,bts Court Apll., Bell Z:51 .. W. Frankl;n,Itb. ZOSof..L 
Youn" W. 5 .• S tudent Asst. Poultry Busb.ndr,. Poultry Bldr., BeU 225. lib. 1149. 
van Zandl, (Miss) F. B .• Librariao VeteriDary, Fortll Home. BeD "F~32. Veterinary. 
Zimm, L. A. , Asst . Forestry, 214 ThuntOJ) Ave ., BeU 21l-W, lib. 277. FOfeltry Bid,., BeU 751, 
Ith. ZIS7. 
Zimmer, E. R •• Instr. Animal BUlbandry, 4 Garden Ave., Ith. 2090. Animll Buabu.diy BI4. 
BeU 861·W. lib. I057·A. 
·Zinnecker, W. D. , IDstr. Gennan, 107 E. Stale, Ith. 602-C. T Th, 11- 12, Gold. Sm. 178,1dl. 
2002-X. 
ZiDDlIDeiBter. C. L., AI.t. BotuaJ. 730 University Ave., BeU 895, Ith. 31 .. :1.. M F,Io-J2, Botanical 
Laboratory, Sice CoUe,e, BeU 541, lth. ZI01-X. 
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ArIIMb'oa" B. M., Alat., 44 W. 44 St. Baile,. H. C., wtr. Obltetrie., Z69 LexiDlWII AQ. 
BatriD&ert.B. s., CIiA.lutr. UrotOID'. 109 B. 34 St. Barro_. u. If., Aa$t., 63 E. 56 St. 
a.lkawI. p,t-lam. ill 0,. Suttery, 116 B. 56 St. 
Beae4let. S . .1(., Prof, Cbemlltry, C. U. M. C. 
BIcll. J. C'l Icmr. I. Chellai.trJ. 2205 Fo.ter .be., Brooklyn. a ... ne. B . ..... Aslt. ill AllatOIZQ'. 285 & ••• Ave. 
BrotrD, B. If ....... t .• 70 Moraiapide Dri,t"e. 
BroWll, uR., cUn. Iutt. Graeeol., 148 W. 77 St. 
BaUdeJr..E •• J.lt. eli •. Surcery,67 w. 12 St. 
Bulle, If. T., CUO.Wb'. !.Unicoi •• 206 W. 05 51. 
c •• " .... S. B'LAAt. Path. Anit., 419 W. 147 St. 
ClwDbenlliR.. )1"., Aut. Anatomy, PluaantviU,..t N. Y. ew.,. A. "CliD. laltr. Orthoped., 126 8. 34:;t. 
Coca, A. P.,uutr. Bu. Path., FIII,ll.iac. N. Y. 
Cote, L. G:.I.Prof. a.dloioc. 103 PlUk Me. 
eoa.-.!l W" Prof. eliD. MedieiDe lad Applied PJaarm.e •• 58 W. 55 St. 
Cok}, w. B., Pror. CliD. Sure., 40 E. 41St. 
CoDDeT.I. L. A:.t. Prof. CliD. Ned., UI B. 62 St. 
DaM.l,;. L'L.rrof.Neurolou, S3 W. S3 51, 
DuBOi.jE. l"l.Leeturer CliD. Pby.iol. and In.$ttI. Applied Pbarm" 129 E. 76 51, 
£dpr, . C;t rrof. Obatetrics, 2S W, 56 St. 
Euleltoo, l,;., Inltr. Mat. Med. and PhlUm., 50S W. 114 St. 
Ji60tt1...q.. T.,-Prof. DermaloloU. US E, 35 St. 
Iker. w. J., rrof. Bacleriology, 601 W. 110 SI. 
Erdman, S.,Inler, Clla, Swgery, 115 E, 80 SI. 
E"riD&ham, S., Atst. , IZO E. 86 SI. 
Ewine, J., Prof. Pathology, 477 lat Ave. 
Floyd, R., rn.tr. CliDical Medicine, U9 E. 60 St. 
Fotter, N. B., Atst. Prof. Medicine, 515 Park An. 
FriJIk, B. W., Instr. Med. CoU., 17 E. 38 St. 
Gue, J. B., Aut. Neu.ro-Path., 15 W. 67 St. 
Genter, J. C. A., Instr. Op. Surgery, 34 E. 75 St . 
Gibson, C. b Prof. Surgery, n £ . 54 51. 
Goodridee, M. Inltt. Tbetapeutics, 260 W. 76 St. 
Guden\.ltacll 1. F., A8st. Prof. Bistol. and Embryology, SOl) W . 121 St. 
HamleI!.1 G. b., Instr. Obstetrics and Clinical Iutt. Gyuecol., SO Centt .. Park Well. 
Hutweu, J . ~: Alst. Prof. Surgery, 27 E. 63 St. 
Raltinp, T. W.t.,Prof. Clln. Patholoey, In E. 71 St. 
Ralthet, R. A., rrof . Pb&ml. and M.:t. Medic., F1u.hlue, N. Y. 
Raynes, I. 5., Prof. APOUed Anat. and Clio. Surlery, 107 W. 85 St. 
BillIotl J. 'I., Atst. Prof. Clin . Surgery, 126 E. 37 51. BOIl, A. E., Inltr. Surlet'J', Freeport, N. Y. 
Bach, A.jPrOf. Psychopathology. P.ychiatric Institute, Ward', Island, N. Y. 
BOCUet, . P .. lnatr. Surpry, 40 E. 41 St. 
Boldine, A., AHt. in Radiology, IOJ Park Aye. 
Bolladay, E. W., lostr.t.,I04 W. 75 St. 
HunlOO1l. F. 14 .• hUll. 6acler'olou, Yonkers. N. Y. r.Eo, B. W., tutr. Clio. P.th:.! 624 W. 141 51. 
obnltoa, J. C., Atsi . Prof. Clin. :surgery, 115 E. 56 St • 
• M. J., Clla. Jut., 24 E. 48 51. 1:",., F. L.,loltr. Pb,.. Diapoli., Great Neck. N. Y. 
~'" E. L., if,. Prof. Ph,.. D'agnosla., 109 E . 34 St. 
Laiobert" A., Prof. Clin. Medicine, 43 E. n St. 
Lee, B. J., Iostt. Clio. Sureery. 128 E. 73 St. 
L'Esperaoce. 1 :".'&loltt. Pathology, 109 B.14 51 • 
.... 1Ik. G., Prof. 'otoo, 27 E. 72 St. 
MeAuutle, G. B., tia. Inlll. Otology, 616 Madison Aye. 
MacCufd),. J. T. CIio.lastt. Ply.chopiltholoCJ. 969 Park Ave. 
MacKenzie, D. W'! Coo: Inltr. UroloCY.I..5S Ceatral Park West. 
McMUII., r. W., AlIt. :II. Sur,lery, 64 'w. 53 St. 
Mun, F. g., Prof. Tberaptllties. 400 West End Aye. 
Moor!1 A. A., lasb'. ONtehies, 43 B. JJ St. 
Morriu, C. V.,lnstr. Aaat08l)" 430 W. 119 St. 
Murlin. J. R., Atlt. Prof. Pb,.iolo", H .. ~-BudIOD, N. Y. 
"'ammack~ C. B .• Prof. Ciln. Med,clDe, 4l B. 29 St. 
"iIM. w. Lo •• A .. I. Prof. Clm. Medicine, 56 B. '17 St. 
l'fotrit, C,. Deraoa!ttn.tor Palll. AJlatomy, :till Broadway. 
Obenulod'. C. P., Clio. Iutr .• 249 W. 74 St. 
o.te.bfIfC. E .• Iostr., Cbellliitry 21.f2 Webller A,.e. 
Poll', W. M., D"a of l'Cew Yort Medical CoUeee aad Prof. Gy:aecolocy, 477 1st Ave. 
R_. R. G., Prof. OpbtbalraoJocr, SO W. 52 St. 
RlnanilS J~ Inm. Clla. Path. and Me4ici.oe.l.f W. 8J St. ~on,"/; . Clla. Sureery. 102 B.lO St. ~, • a Inltl'. PfHIlatriCI. 276 W. 7J St. 
SUtee. B. £:t,lnall. Obetetries and 0,. SUf'(HJ{ 1251. 57 St. 
Sdaultie, O. )I •• Ant. Prof. Path. hat. aDd Prol. Med.lco LepJ Path., 47 B. 58 St. 
Scbwuu. B. J., Iaslr. Clla. Palll . aad Denaatoloc1, 106 B. 30 St. 
(27) 
28 CORNELL UNIVERSITY 
SUrulOD. W.~Clia. 1Mb'. Pedktriel. 130 W. 81 St. 
SbeldooLW. H:.r ANt. ProI'L.Medidne, Mamuoueclr..l'I. Y. 
Sieard. M. B .. mitt. Pbys. uiapo.i, IlOd Thenpeutiel, 616 Mldi'OD A ..... 
Smith, B . Prof" LaryulOloD'. 44 W. 49 St. 
Smith, M. g., Aut., J'f. Y. C. 
Stillman. R. G., Instr. Clip. Medicine, 103 E. 86 St. 
StimsoD, L. A' I Prof. Surlet)', 277 LeIirl«t01l Ave. 
Stockard. C. R.. Prof. AlultolZlJ'. 500 W. 110 5t. 
Stn.UIiS. I., "I&t. Prof. Nellfo-Alatomy. 116 W. 59 St. 
TIJlor, A. 5.:1 ...... 1. Prof. Op. Suraery, liS W. S$ St. 
TbotDp5ol1, W. G., Prof. Medicine,61 W. 49 8t. 
Thro. W. C., Ant. Prof. Clm. Path. , 547 W.l58 5t. 
Toney. J. C., Prot. B~. Ptotb .. Yonken, N. Y. 
TyrreU, 'W. D. , CIiD.wtr. Pediatriea,132 W. 47 St. 
VUlte, a.oWb'. Patbolop. Bellevue Ho.pitaL 
Vaudecrift. G. W.o CLiIl. lostr. Opbtha!., l-t7 E. 18 St. 
Wallace, Cil Prof Orthopedics, 507 MadisoQ Ave. WolDen, t. "Aut. An,tomy. 252 W. 9J St. 
Wud, G. G., Alst. Prof. GJ1if:COlolJ, 71 W. 50 St. 
Wei!, R., Asst. Prof., Erpt. Therllpeuties, 970 Park Ave. 
Whitbeck, B. B., Clin. IDstT. Orthopedics, 40 E. 41 St. 
Whiting, F., Prof. OtoloO',I9 W .• , 51. 
WiUlll'll, C. J., Asst. Prof. Ph"ioIOO'~RichmoDd Bill, N. Y. 
Willg, L. A., Cli •. rutr. SUf,ery, 1I6.c.. 6,) St. 
Wiplers. J. E., Prof. Pediatrics, Z5 W, 37 St. 
Woolaey, G., Prof. Clill. Surgery. 111 E. 36 St. 
Worcester J .,lnstT. Clin. Surgery. IZ5 E. 57 St. 
Wri,ht, VI. W., CliII.ln6tr. Psychopatholo"., PBychiatric Inltitute, Wu4'1 hlu.cI, N. Y. 
STUDENTS 
Abbott, G. M, 1910 A l02 CoHere .be. Itb. G3S-X 
Abbott, (MiA) R. 8. 1920 A 109 Collere A~. lib.. 774-Y 
Abbott, (Mi .. ) S. D. 1918 AI: Prudence Ri,Ie1 Ben 1026. Ilh. ZlS3-Y 
Abbubi. (Mia) 8. M. 1017 AI: SIP College Bell 92. Itb. 21.)9-X 
Abel, E. 1919M 108 Catherill8 lib. Ml-C 
Abel, P. L. 1917 A 400 Hi&;blaod Ave, Ben ISI,ltb.. 771_X 
AbeD. M. F. Orad 214 Tbur,loD A .. e. Ben 220, Itb. 271 
Abelow, S. 1916 Ac '7 South A.,e. Ith.730 -' 
Abea.ott. A. I. 1916 L 109 SUllimit AII'll. Ben nt.llb. 203 
Aborn. B. 1918 AI: 218 Dela_fe Are. lib. . 255-C 
Abramaon. C. 1917 L 117 DeWitt PI. lib. 622-1 
"theso., A. G. 191'7 AI 6 South Aye. BeU 209. Ith. 6.M 
Acker, E. R. 1917 M US Edgemoor LaDe BeU 17I,ltb.. 19S 
Acker. L. 1919 A 117 Thurston A~, lIb. 699-1: 
Adlerkn~t. C. F. 1918 A 117 Stewart Avo. Itb.243 
Ackerman. A. M. 1916 M liZ Thurston Ave. BeU 559, Ith. 226 
Aaermao. J. P. 1918 A 309 Stewart Ave. BeU 989, lth. 822 
AckenDall, W. H. 1919'" 318 Elmwood Ave. Ith.973 
.\dalal, G. F. 1920 M 528 Stewart Ave . SeU lOO-J 
AU-m., (Min) H. E. 1917 A s.,e Colle,e Bel192, lth. 2108 
,\dalal, (Ni&s) H . L. 1917 Ag. Sa,e Colle,e Bell 92,1tb. 2100-% 
Ad&Ju, B . L. 1919 A 306 Colle,e Ave. Ith. 402-% 
AdaIu, S. K.. 1916 A 210 William. ItlL 772 
Au.m.on W. A. Grad 426 E. Buffalo Itb. 683-% 
Addaml, Wi ir. 1917 C 230 Willtrd Way BeU 400, Ith. 865 
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New York Cit}' 
Brooklyn Adler, M. 1919 A, 212 Linden Ave. lib.. 269-% 
Adriulce W. A., ir. (Absent ) 
#.plon,A. 1919 A 122 Calherme Ilh.333-X Nueva Eeija, P. I. 
Ahlberg, O. A. Sp AI 114 Palls Denver, CoL 
Aiemok, L. G. 1917 L 605 N. Aurora Ith.696 Newark, N.). 
Aientok, W. M. 1918 A (Chem) 605 N. Aurora lib. 696 Newark, N. J. 
Awn, A. C. 1918 Ag Ithaca R. P. D. No. 3 Ilh. 2 100f, 2 short on Danby Line 12 Sanborn 
Aimer,). K. 1919 Ag 131 Blair Ilh. -MS-X Brooklyu 
Ainlworth, O. M. Grad 802 E. Seoeca BeU 110-) Campbell 
Airay, (Min) E. 1919 A 315 Elmwood Ave. Itb. 781 Buffillo 
Akehutl!, W. D. 1919 A, 304 CoUege Ave. Ith.482-X Otselic 
Albertlon, E. R. 1920 L Sheldon Court Ith. 849 Brooklyn 
Albemon, (Mlal) M. S. 1917 Ag Saee Colle,e BeU 92, lib. 2132 Delaware, N. J. 
Albri&ht. (Miss) M. R. 1919 A 133 Blair Itb. 405-C Canandaigua 
Albro, B . B. 1917 A 100 Rideewood Rd. BeU 36, Ith. 727 Oak puk,m. 
Alcacer/..I. S. 1916 M 119 Dryden Rd. lib. 677 BUelIoS Aires, Arg. Rep. 
Aldea, :). T. 1918 Ag Forest Bome Port WaJDe, Ind. 
Aldrich, H. L. ir. 1919 C 522 Stewart Ave. Ith. 183 Deover, Colo. 
Aleunder, C. P. Grad 431 E. Seneca BeU 38-M Gloversville 
Aleuder,I. G. 1916 L 708 E. Seneca BeU 605-], lib. 579-Y Maralbon 
AleDllder, W. A. 1919 C 216 Cascadilla Pk. BeO 958-W, lib. 837 Jamaica 
Alezenzer, S. L. 1916 Ag 504 E. Buffalo BeU 973-R Kansas City, Mo. 
Allke , F. H. 1918 A, 411 Dryden Rd. lib. 255-X New York Cit}' 
Allan, K.. T. Sp Ag 120 Oak Ave. Ith. 76O Ithaca 
AUaalon, H. E. 1917 Ag III Delaware Ave. BeU lISS-W Ithaca 
Allbright'I' G. 1917 M 777 Stewart Ave. BeU 176, Itb. 2SQ..% Chicaeo, U1. 
Allell, A. . 1916 AI: 614 Uiliversity Ave. SeU 158 Rock Stream 
Allen, B. A. 1918 AI 103 Bi~land PI. BeU 361-R Spraker. 
Allen, B. F . 1916 A, 409 CoDege Ave. 11b.760-C Elma Center 
AUeo, C. E. Grad 219 Eddy Ith.626-X Orieansl.lnd. 
AUen, C. L. Grad 4 Garden Ave. Itb. 1090 Broaoead 
AUea, C. W. 1919 M 806 E. Seneca lib. 575 Aurora Ill. 
AUea, D. C. 1916 L 730 Onivetl ity Ave. BeU 895,Ith. JI4-X Ovid 
Allell, G. P. 1916 C 221 Eddy IIh. 770-C Milwaukee, Wis. 
AUen, G. R. 1916 A 1919 Med. 614 Stewart Ave. Bell 564, Itb. 489 Plaltsburp. 
Allen, (Mlal) H . W. 1916 M.D. 749 West Bnd Ave. New York City 
AU .. , [. A. 1917 Ag 201 William. Bell 552-) Salt Lake City, Utah 
A1Iet:r., • E. 1918 Ag 203 College Ave. Ith.666 Adam. Bui. 
AUen, <Min) M. M. Grad 322 N. Aurora lIh.287-X Interlaken 
Allen, R. H . 1918 Ai: 138 W. State lth. 102-X; 77S-Y Ithaca 
AlIerdiee, (Mlal) R. A. Grad Indianapolis. Ind. 
Alley, W. R. C. 1916 A 201 Sryant Ave. Ith. 829-Y MonticeUo 
Aru., (Miu ) B. E. 1919Ag 214 Linden A .. e. Itb.565-Y Ithaca 
AlIiI, S. P. 1918 M 214 Lioden A .. e. Macedoo 
A1IitOa, C. B. 1917 A, 125 Edeemoor Lane BeU 371,lth. 195 Malone 
Allison, M. G. 1916 M 275 Caacadina HaU Ith.952_C New York Cit}' 
Aloe, A. 1919 A 155 elecadille Hd lIh. 953 PhilAdelpbia, ~. 
A1tmao, I. E. 1916 V 614 E. Bullalo Ith. 685-X Broo1qyo 
Altlcbul, A. 1916 M.D. 153 Lenox Ave. Mao.hattan New York City 
Altlcbuler'l' 1916 M 319 Colle,e Ave. IIh.491_Y New York eity 
A1wan1, (M n ) B. Prudence Rilley BeU 1062, lib. :nSf-X Buffillo 
30 CORNELL UNIVERSITY 
Ame', (Mi .. ) F. C. 1918 AI. Prucleaee Rilley B.U lOZ~Ith. 2154-1: 
Aalory, G. 5. 1916 A 230 'WilLucl Way BeU 4OO,Ith. 
Amos, T. H. jf. 1916 A 217 Welt Me. Bell'53, Ith. 815 
ADdene», A. G. 1918 Ag Founders RaU BeD 588. Jth. )J8-C 
AndersoD. B. E. 1011 A 1 Central Ave. Belll73.ltb. 19+-1: 
Anderson, E. G. Grad 129 Blair Ith.892--C 
ADdertoD. B.}. Grad lie F,U, BeU SJ ... W .... 
Anderson. K. S. 1920 Ar FouDden Ban 
..... dersoD, ("Misl) L. 1916 AI 320 Wait A.e. Bell40J 
AAdeI'$OD, P. E. 191914 70S E. Seneu BeU 44O-R. Ith. 575-% 
AruleUOD. R. A. 191614 17 South Ave. BeU 613 Itb.841 
ADelenoD, W. H. L. HilS A 100 Ridcewood Rd. 'BeU 36, tth. 7Z1 
Andrae, W. C. Grad 706 £. Seoeel Bell 605-1. Itb. 579-Y 
AIldre •• , W, F. jr. t920 ~ 118 Wait Ave. 
AIldrews. l. W. 1917 A 208 BrylDI Ave. Itb.86J 
Andrews, (Mid) S. T. 1919 MId. 709 Wyckoff Rd. Ith. 1023-X 
ADdre"s, W. A. 1917 A 124 C.rtherine B.lI897-J 
Andrew., W. A. 1919 C 614 E. State BeU 384-W 
Andrus , C. 1916 A 102 West Ave. Bell 598, Ith. 7.lO-X 
Angell, S. J. 1918 Aa JU Wait Ave. Bell 892,lth. 701 
Ang\lS, A. S. 1915 A 126 Westboume Lane Ben 10000,lth. 208 
AnDuy, J., jr. 1916 M CoalDopolitaIl Club Bell 9.).)-J, Ith. 799 
ADteU, if. 1917 A 6 South Ave. Bell 209, IIh. 634 
AIltell, M. 1917 Ag 8 CucadiU. Han 
Apor, E. 1919 AI US Linden Ave. Ith.774-% 
APPlebYj J. L. 1920 A 400 Stewart Ave. Itb. 831-Y 
Ardell, • W. 1916 V 501 E. Buffalo Ilb. 18S 
Armas, A. 1917 Ag 305 Oak Ave. IIb.4S6-C 
Armatrong, (Miss) E. B. Grad 7 Soulb Ave. Itb. 710 
Anmillonl. S. W . 1916 A 7.)0 Univers ity Ave. BeU 895, Ith. 114-1: 
Arnett. R. B. 1917 V SOl E. Buffalo lth. S8l 
Arnold. (Miss) A. P. 1918 A Prudence Risley Be.U 1026, lth. ZISZ-C 
Arnold, J. F. 1916 V 413 Dryden Rd. Bell 1009 Ith.437 
Arnold,t. M. 1918 A I Central Ave. Bell 171. ith. 194 
Arnold, T. , . 1919 Ag 210 Linden Ave. Jth. 10 
Aronson, (Miss) }. 1917 Ag Sage College Bell 92.lth. 2U2-X 
Aronstaln, J. 1917 AI: ZOO Williams Ith. S&l-C 
ArlI, L. C. 1919 M Sheldon Court 
ArtKhwage!! E. F. Graci 125 CoUege Ave Bellll6-W 
A&hbaulh, v. J. 1917 AI 806 E. Seneca IIh.575 
Alhley, IMiSl) D. 1918 AI Prudence Risley Bel11026, Jlh. 2152-C 
,uhley, W. H. 1920 C lJl Dryden Rd. Ith. 742-1: 
Aahmead, J. C. 1916 A 6 South Ave. Bell 209, Ith. 634 
Albton, D. L. 1919 L 2tl BUer Tower Ith. 2162-Y 
Ashwood. J. 1911 A (Chem) 304 Colle!!:e Ave. 'th. 482-X 
Altor, B . 19 16 A J02 B"ant Ave. Ith.709-Y 
Aatry. P. D. 1918 C 210 Dryden Rd. Itb.8JI 
Atwood, A. A. 1917 L 100 Ridfewood Rd. Bell 16, Ith. 727 
Au S. S. 1918 At liS Cook th.248-C 
Aubert. F. 1918 M 715 E. Buffalo Ith.509-X 
Aucenblick, J. 1918 A 109 Summit Ave. BeU 771, Ith. 201 
Augur. T. B. 1917 A Baker Tower Ilh.2161-Y 
AlUlIlt. J. M. 1918 L 306 Stewart Ave. BeU 583-W 
AUIJQ&Dl. (Mill) E. M. 1918 A Prudente Rilley BeU 1026 
Au.till. \to L. 1919 AI 215 Dryd~1I Rd. Ith. 56&-X 
AUlti.!!, (Miss) B. A. 1916 Ag Prudence Risley Bell 639, Ith. 2151-C 
Austin, B. K. W. 1918 A 614 Weat Mill 
Aus tin, R. L 1916 M 116 Lah BeU 746-R, IIb. ll8-1: 
Avery, F. N . 1916 M 1.).) C.scadilla Park Itb.807-Y 
Avery, (Misl) L. G. 1916 A Prudence Risley Bell 1026, lib. 21S2-Y 
Ave", V. A. S. 1918 AC New Greenhouses Ith. lI00-Y 
AJ;teU, (Miss) F. E. 1916 A, Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2152·1: 
Ayars , D. P. 1919 M 527 E. Buffalo Bell 924-J 
Ayau. M. 5. Jr. 1917 M 107 Cook lib. 445 
Aycrill, B. W. 1916 A 107 Edcelnoor Lane Bell 074, ltb. 196-X 
Mer, S. H . jr. 1916 A Il South Ave. BeU 419,lth. 1915 
Babbitt,}. S. J910 A (Chelll ) 1 Central Ave. Bell J71. Ith. I9+-X 
BabcOCK. D. B. 1918 At: 124 Roberts PI. Be1l715-W 
Btbcock, O. S. 1916 A (Chem) 200 Willard Ave. BeU l86i1;Ith. 710 
841bcock. H. P. 1917 A 102 Welt Ave. Bell 598, Ith. 71G-
B'Mock, N. C. 1918 A 102 West Ave. Bell S98,lth. 7lO-X 
B.bor.R.}. 1918AI IOSe-theriae Ith.692-C 
S.Chu.ch}A. F. 1916 C 117 DeWitt PI. Jth.622-1: 
Bachkoff, . 1919 C 125 CoUege Ave. 
Backm .. , C. B. 1916 M 100 Ridgewood Rd. BeU 36. lib. 727 
B'1;on. B. W. 1916 M 125 Ed,eJlloor "ae BeU 17l,1th. 195 
Bacoa. R. B. 1918 M 126 C.ludiO. Ban 
a.d .... es. A. 1918 A (Chea) 108 Catherine Itb. 692-C 
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Bonolulu, T. B. 
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"" ....... Seattle, Wash. 
Hoboken, ft. J. 
Brook!fu 
New York City 
Moline, Ill. 
LiDkuhllen, Genuoy 
Brookings. 5. D. 





Newport Newl, Va. 
8&le1l1, O . 
SI. Cloud. Mion. 
Caotoa, CbiD. 
Mexico City, Me •. 













New York City 
Stamford, Cooo.. 
8oltoo. Kau. 




New York City 
BtltUnOl'e, "4. 
New York City 
Pittaleld. Mus. 
_Po. 
Roda .. tw ft,. York CltJ 
Stapletoo 
STUDE:-1TS 
Bade...-uteQ, O. A. 1917 A (Chem) 603 £. Sellee. BeU 105, Ilh. 396 
"ek.~ G. W. 1919 A L1eDJoc BeD J98,ltb • .uO 
.. nd~.I'. G. Gnd 507 B. Bulfalo BeU lO02·W 
"." "'. J. Grad. 118 Edd, 
BuleJ.I. a. 1918 AI 212 Linden Ave. IUt.2(\9-X 
BUn.; c. B. 1916 M 220 E4d..1 BeU 506-} 
BallDe,. R. H. 1917 M 702 Uoiy,nity Ave. B,U 264, Ilh. 250 
BUret, B. G. 1917 Ac IJl Liaden Ave. Itb.698 
"1"'0111.1. K. 1917 Ac Bo.I: (\J Robert. BaU IUt. llll-X Ball.,., A. Grad 505 Dryden Rd Itb.831-Y 
.,.0.,. C. S. 1918 A 717 Stewut A.e. BeU 17(\, Itb. Zso.X 
Bailey. C. W. 1916 Ac 118 TriplulIl1mer Rd. IIh.204 
Baile),. B. J. Sp AI 211 Eddy BeU 975-J. Ith. 71I).X Balle,. Po C. 1919 A J R,u",oir Ave. SeU l(l()..I. Jth. 202-][ Baile,. P. E. 1918 L Pounder. B,U Ith.2160 
Baile,. tN. 1916 Ar 105 Coileg. Ave. Ith. 77~X 
BaIley •. W. 191(1 A 131 Blair Itb. ,"SoX 
a.UeJ. .1. 1910 A 102 Wett Ave. BeU 598, Itb. 7)I).X 
Bailey. M. k. 1920 Ar 118 Triphammer Rd. Itb. 204 
kiZer, R. 1920 Ar 102 West AVI. Bell 598, Ith. 730-X 
s.illierlt !,. L. 1916 At 100 Ridgewood Rd. Bell 36, Itb. 727 
a.iIor, (Mi .. ) W. G. 1920 Ag II Central A ... e . Be1l8S6-W 
Baifd., G. W. 1920 Ar 116 Osmun PI. Itb. 623 
auer, A. A. 1919 At; 318 Elmwood Ave. Ilh.913 
BsII:er, A. F. 1917 A 13 South Ave. Bell 419, Itb. 19(1 
au ..... C. N.,;t. 1919 L Founderl Hall Ben 80J Itb.216O 
BsII:lr, E. C. 1916 A (Chem ) 2 Centrll Ave, Beif 42, Jtb. 803 
BsII:er, £. H. 1916 M 411 Dryden Rd. Itb.255-X 
Bster. E. T. 1917 M 201 Dryden Rd. BIll 359-J 
Baker, (Misl) G. Q. Grad 320 Wait Ave. BeU 403 
Baker, H. 1917 Ag 118 Ferris PI. lIb. 3 
Bster, (Min) L. E. 1919A 108 W. Seneca Bell II6-J, ltb. 111 
Baker, R. S. 1916 Ag 216 Caseadills Park Bell 9S8-W,ltb. 837 
Bster, T. A. Grad 106 Hsnatd Pl. Ith. 8ClO-X 
Bster, Y. D. Grad 636 Stewart Ave, Itb.330-X 
Baker, W. 1917 M 311 College Ave. Bell 658, Jtb. 418-X 
Bakh, W. B. 1918 At Rockledge Bell 610, Ith. 782 
Baldwin, C. G.;t. 1917101 103 Founder. HaU Bell 803. Itb. 2160 
S.ldwin, D. L. Grad 3 Central Ave. Bell 576 
a.tdwin, D. R. 1916 A Lllnroc Bell 198. Ith. 330 
8a.IdwiD, G. 1916 L 140 College Ave. lth..695-C 
Baldwin, G. C. 1918 Ag 626 Thurston Ave. BeU 33 
BsJdwin., M . B. 1918 Ar 220 Eddy Bell 506-J 
Baldwin, (Miss) M. G. 1917 At; Sage College BeU 92, Ith. 2106 
Bsldwio, (Mila) M. M. 1919 Ag 702 E. State Ith.602-Y 
Bsldwin, W. F. 1919 A, 702 E. State Itb.602-Y . 
BsJeufWeig,I. 1918 M.D. 944 E. lOS St. 
s.n, (Miss) O. J. 1918 A 124 CatberiDe Bell 897-J 
B&U, H. A. 1919 M 704 Stewarl Ave. BeU 4S6,lth. 806-X 
S.U, I. McN. 1916 A (Chem) 212 Baker Tower Itb.2162-Y 
Ball, W. H. 1917 A (Cbem) 110 Edgemoor Lane BeU 450 
Blllau.tiDe, H. W. 1918 A 107 Edgemoor Lane BeU 674, Ith. 19<1-1: 
BIIJud, D. D. 1918101 302 Eddy Ilh.836-Y 
BsUsrd, R. G. 1919 Ag 310 College Ave. Ith.491-Y 
Ballard, W. T. 1916 C 206 Quarry Be1l321-W 
Balliett, (Misl ) D. A. 1919 Ag 109 Catberine Bell 897-W, Ith. 765-Y 
hiser, L. F. 1917 C 238 Linden 8el1565 
Bvn", F. E. 1919 M.D. 326 Greene Ave. 
Bauman, A. H. 1916101 626 Thurston Ave. Bell 3.1, Itb. 823-C 
Baacel, A. F. 1917 M 107 Cook Ith.445 
Bancroft, (Mill) M. W. 1918 A 7 Easl Ave. Ith. 188 
Baader, H. D. Grad S13 N. CaJllp. Ith.436-Y 
Bao"'ul, B. S. 1919 M 408 Stewart Ave. Ith. 833-X 
hoP, J. R. Jr. 1918101 205 Dryden Rd. Itb. 769--(: 
Buter, J. O. 1918 AI 217 LiDden BeIlI032-R 
Bulr" D. I.. 1917101 608 E. Buffalo Itb.738-Y 
Bulr', F, W. 1918 M 125 Edgemoor Lane BeU 371 , ltb, 195 
Bank, (Mill) J. 1919 A 420 E , State Ith. 316 
Bun ..... I. L. Grad For .. t Homl BIU 4-F-25, Ith. 378-X 
SuDiD,. H.,;t, 1916 M Sheldon Court Be11460-W, Ilh. 847-X 
Banta. C. H. 1919 A, 317 Eddy Jtb. 173 
Baota, (Mill) H. 1919 A, Sa,1 CoUe,1 Bell 92, Ith. 2140 
Bub", (Mill) L. V ... 1917 A Prudence Risley BeU 1026,lth. 2154 
Buber, R. S. 1917 ftl 103 Founde~ Ban Ith. 2160 
Bubour. D. L. 1916101 113 Oak Ave. Ith.785 
Bv4. (MiH) C. A. 1916 A Prudence Rilley Be1l1026t,ltb. 2IS2o-C 
.... , O. P. 1917 Y 413 D1")'dln Rd. BeU l009,lth. 431 
au. Ot"d, H. S. 1916 L 207 LindlD Ave. Ith.743-X 
































Montclair, N. J . 
• Ithaca 
Brooklyn 
Columbia City. Ind. 
WiUsboro 
Jeoa. La. 
Lanl dowoe , PI. 
Syracuse 
Groton 
Eul Orange , N. J . 
Rochester 









New York City 






Princeton, N. J . 




Baltimore, Md . 
Plattabur,h 




Lol Anceles, Cal. 





Gow .. nda 
LeaCock PI . 
Mill.ml, if. J. 
........ 
,',' , - CO RNELL UN IVERSITY 
Bar&tr, M. W. 1920 C 116 Stewart A.,e. BeU l~J 
Bamn, D . D . 1919 M 127 Dryden Rd. Ilb. 677-C 
BUDtI, F. L. 1916 AC IS South .he. BeU 53l, Ith. 195--1. 
BUDes, H . W. 1917 A mUunt BeU 3N Ith. 958 
Bamel, M. 1918 C :ws Delawue Ave. BeU 98Z·J,llh. 945-C 
Barael, R. G. 1918 M Baker Tower Jib. 216J_C 
BUDeI, R . R . 1916 A 730 Univ'raity A'fe . BeU 895, Ith. 314-1. 
Bar.Un, G. D. 1916 C Jll O,k Aye. Ilh.785 
aarnhltt, L. W. 1919 M 62<l Thur. ton Ave. BeU 175, lth. 817 
Barnum, H . H . S p A, 210 Linden Ave. lib. 10 
Barnwell, tM il.) F. O. 1917 A Met! CoUe,1 Bell 92, Ith. 2132-1. 
Barr, J. J. 1918 ... C 210 Dryden Rd. Ith.831 
Ban, J . S. 1918 It. 101 Pleasant Bell740 
Bau, S. M. 19 17 M 109 William, Ilb.4lS-C 
Bl n ett, N. W. 191 8 C 10) M eGrew PI. Bell 97,ltb. IOlS 
Barrineer, J. L. 1916 V .. 45 N. Tio,1 Ith. 71 ..... Y 
)b1T;nctotl, E . S. 1919 A 625 Unive rsi ty A'u. Bell 109, IIh. 3J1-J: 
BtU1i tow, i Mill ) M. E. 1918 A 120 Delaware An. Ilh. 629-Y 
Barthel, (Miss ) E. A. S. 19 19 M .D. 802 Uni't'ersity Ave. Ith. ao6-C 
Barllen, , M iss l M. C. 1918 A 11 8 Cook 11ll.98S-X 
Barlolidlls, L . W . 191 7 M 11 5 H lldson BeU635-J 
Ba r ton, G. T . 191 7 C Baker T ower Ith.2163-C 
Sartltb, W. C. 1917 Ag Cascadilla Hall I th.953·C 
Butom, W. L. 1918 Ag 730 Univert ity An. 8ell 895,Ilh. 314-:1 
B .. bien, M . D. 1917 Ag 614 E. Bufl'alo Ilh.6S5-X 
Basktlville, C., jT. 1919 At 211 Baker T ow. r Itb.2162-Y 
Bason, G. F . 1916 M 202 Fa U Creek Dr. BeJl602-W 
Busell, H . R. 1915 C 219 Linden Ave . lIb." 
Bauett, ' Mill ) I. M. 1916 Ac Prudence Ril ley Bell 1026, Itb. 2153-1: 
Bassett, J . W . 1915 A (Cbem ) 219 Linden A ... e. Ith. 77 
Bastett, IM iss l L. A. 1916 Ag Prudence Risley Bell 1026, I lh . 21Sl-C 
Bassell.R. S. 1916!of 6 South Ave. BeU 209, Ith. 6J.4 
Bissey, R. E. 1918 M 311 Collece Aye. Be Il6S8. 11h. 'U8-X 
Bassler, R. E. 1917 C 216 Clludills P.rk BeIl9S8-W, J Ib. &37 
S ateman, F. B. 1920 M 225 Castadiu. H a ll Ith. 951-C 
Batemn, J. W. 1916 A 636 Stewart Ave. Ilh.3lO-X 
S alemln. IMiss) M. L. 1919 A 109 CalheriDe Be ll 897-W, Ith. 765-Y 
Satu, ' Min I G . M. 1916 A Prudente Rilley Bell 1026, Ith. 2155 
Bales, IMi .. 1 G . S. 1916 Ag Prudence Risley BeU 1026,lIh. :U53-1: 
Bates, ' Miu l J. 1917 A 310 N. Aurora Bell 278-W 
Bat .. , ' Miss l M. S. 1916 A 232 S. Geona IIh.3"'I-Y 
Ba tje r, H. H . 1917 C 63S Stewarl Ave. Be lll063-W 
Ballford, E. G. 1918 Ag 129 Co Liece Ave. lIb. 1029-C 
S allen, ' Miss l E. M. 1017 Ag 060 E. State Bell798-W 
Satlsl W. H . 1919 A Hillcrest SeU 329, Itb. 958 Bauc"ao, S . D. L. 1919 AC 202 Williams Ith.7'll-Y 
Baughe r, T . L. 1918 A 112 E dgemoor Laoe Be U 3f5, Ilh. 97 
Bluttleis te r , C. 1918 Ag "'II Dl')'den Rd. Ith. 2S5-X 
Baumgarlner , E. F. 1919 A!f 304 Elmwood Aye. Ith. 14l 
Baner, B. 1919 Ag 302 MItchell l th . "'" 
Ba,u4L (Min ) F . M . 1919 M SaCe Collece BeU 92 Bayle , 1'- . L. 1919 M 710 S le .... " Ave. Bell 516 
Buch, I . T. 1917 A IChem) 636 Stewan Ave. lib. no-x 
Beacb, S. S . 1918 Ag Forest B Oil'. e 
Beachy, W. F. 1917 Ag 810 Univer.ity Ave. Bell 129, lth. 226-1: 
B ukes, C. C. 1916 C CUnd illa R ill Ilh.9S2-Y 
Bukes M. H . I!H9 Ag JOB E4dy lth. 151 -X 
Beale. b. 1917 C 6 Soutb Ave. Bell 209, lib. 634 
Be.ls. (M in) H . 1919 A S.,e College BeU 92, llh. 2iJ9-X 
Bean, M. R. 1918 Ag 219 Linden A"'e. lth.77 
Dau_ 











It ... " Brookl)'D 
Wat h il1ctoo.. D. C. 
Norwicb. 
Pittaburcb. Pa. 
r ... " N.", York City 
Fultou 
N e'" York City 
M ontour Falla 
]N'" C;'Y. N, " 
Farmdale, O. 
New York City 
New York City 
Badham, S. C. 





y ... ~ 
Brookl7a 
GrenlCKh, N. J. 
Di'rid.ina: Creek, N. ]. 
Chaloplaua 
New York City 




""u Grand RapiD, Mich. 
PIillad.elpDia, Fa. 
Baltimore, Md. 






Mansfie ld , PeDD. 
Oak Park, n 
Sidne, Centu 
New York City 
WflUe.ley Hills, M .... 
Worcester, Mu •. 
Beard , IMiss ) R. l. 191 8 Ag Sace Collec. BeU 92.lth. 2108 
Beudsley, (M iu) E. S . 1916 A/f PrUdence Risle, Bell 1026, Ith. 2151-C 
Beards ley, W . P. 1920 As 302 Stewal1 Ave. Ith.9"7 1 
McGn ...... iUe 
Burilonburr, VL 0'_ 
Gua,una, P. R. 
Green'rilleL S. C. Beattie , W. H . 1918 M 810 Uni'fenity A ... e . Bell 129 B elulJloot, A. B . Gtl4 119 Blair Ith. "'IS-C 
Bechlel, A. R . Gra4 315 Dryden Rd. Ilh. 742-Y 
Beck., C. B. 1919 A 54 Sheldon Court BeU f<iQ-J, lib.. 849 
Beck, C S. 1917 C II Founder. Hall Bell SOl,IIb. 2160 
Beck, E. W. 1916 /u 600 University Aye. Bell Jl8-C, Ith. saa 
Beck, R . S. 1917 AI; 600 University A ... e . BeU 518,1111.. 1088 
Buiter, H . J . 1919M 110 S. Geoen BeU 22J..W 
Becker. J . A. 1918 A 205 Lillden Ave. Ith. 269-Y 
Becker, (M ise) J. E. 1918 Ag Prudeote Ri l le, BeU 1026, Ith. 115J-1: 
Betker, J. H . 1917 A 84 Sheldon COU" Bell 460-W, lth. 848 • 
Beckwith, C. L . 1916 M 777 Stewan " ... e . BeU 176. Ith. 2:50-% 
Bedell, J . R. 1919 C 214 E4dy Itb. 626 
Beecher, (Mill) L. C. 1916 A& Prudeoce Rille, BeU 1026,lth. 2153 
Beecle. C, H. 1919 M 116 Oak BeU 304 
Beehler, A. 1917 A I Central A..... Bell 37J, Ith. 194-X 












B ...... ar FaUll, Fa. 
Baltimore, lid.. 
STUDE;-':TS 
1_. B. F. 191' M 2:U B4d.y Bell.75-J 
..... N. B. 1919 Ar: 12:7 Catb.erbla 1tb..8l4-Y 
1e&P, A. B. 191' II 2:2:3 Eddy Itb.. 9'12 
..... I.E. W. 1919 M 2:2:3 Edd.y Itb.. 9'12: 
Ikii. . 1918 II 315 Dryd.ea Rd. Itb.742·Y 
a.Jarada. P. G. Grad. 2:1. 1'buralou Ave. Be1l22<1. Ith. 2:77 
IItiIeId, R. S. 1917 A 84 Sheldou Ct. BeU t60-W. IIh. 848 
leUb" (Mill) J. II. 1916 Ar: Prudence Rj,Ie, Bell 1026. Ilh. 2151·Y 
lelelaer, B. S. 1916 A 226 Baker Tower Ith. 2:161-A 
BeW .. , B. II. 1916 AI lO6 CoUege Ave. Itb. 402·% 
Bdden. (Mill) L. F. 1919 A Sage CoUege BeU 92, IIh. 2:108 
leU, A. D. 1917 A 2:53 C .. udilil. HaU Itb. 95.J.C 
BeU, (Mill) C. V. 1911 A .12 W. Stale 
BeU, (lIiII) E. R. Gr.d U2: BJe.ir ttb.405·Y 
leU, (Mill) B. P. 1917'" Sage CoUege BeU 92. ltb. 2108-X 
len, (Mill) K. R. 1917 A 1 Tbe Circle BeU 8S4-W 
BeUer, 8. A. 1916 A Cosmopolitan Clvb BeU 933-J, Itb. '199 
Bellet, J. B. 1918 A (Claem) .10 Stewart Ave. Bell896-J 
Bellil:. fI:. 1919 AIr 61. E. Buff.lo Itb. 685-X 
Bellit:. W. C. 1917 M 232 Lioden Ave. BeU 1032-M 
Ikm .... W. J. 1919 M 407 Dryden Rd • . Itb. 456 
Bea.der, C. 9. 1918 A Rjqewood. Rd. BeU 36. Itb, 72:7 
Bender. p" jr. 1919 AI: 2:05 WiWams 1tb..583 
Benediet, B. G. 1919 C 810 UDivenily Ave. BeU 129, ttb. 2:26-X 
Benediet, L. jr. 1918 At 13 Sovtb Ave. Itb.. 196 
~n. (Mill) O. J. 1919 A 201 W,ckoB Ave. BeU 228-J 
BenflIDiD. E. P. 1917 A 2:l8 LiDden Ave. Ith. S6S 
Ben,amiD, F. B. 1918 AI 511 N. Ca,uga 1111.. 247-Y 
BellDer, 8. A. 1916 M.D. 445 N. Cnlumbus Ava. 
Bennett, C. B. 1919 C 116 Osmun PI. Itb.623 
Bennett, (Min) G. L, 1916 A Prudente Risle, BeU 1026, Ilh. 2154 
Bennett, (Miss) H. H. 1918 Ag Sage CoUege Bell 92. Itb. 2108-X 
Bennett, M. F. Sp Ag 209 College Ave. 
Bennett, R.. G. 1918 A 519 Stewarl Ave. BeU 396, 1111.. 634-X 
B_ett. R. K. 1916 C 221 Bryant Ave. Itb. 9OJ-X 
B_ett, R. S. 1918 C 206 Edd, Bell S51_W 
B_en. W. D. 1917 AI 227 Bry.nt Ave. IIh.903_X 
Beuett. W. S., Jr. 1919 L Founden Hall 
Be.ore, J. II, 1916 M 308 Cascsdilla H.lI BeIlI018-W, IIh. 950-X 
BenlOn, C. B. 1911 C 30J College Ava. IIh.692-X 
BeGIOn. J. P . Gr.d 121 M.ple Ave. lth. 1031 
BenlOn, W. V. 1917 C 113 Oak: Ave. Ith.785 
Beuter, (Mill$) N. C. 1916 A Prudence Risley Bell 1026, 1111.. 2154 
Bentle" A. J. 1919 M 115 Ridgewood Rd. IIh.960-C 
Bentle" E. B. Grad Ithaca Hotel 
Beatley, H, P. 1918 M 702 E. Buffalo Be1l857-W,ltb.138-X 
Bentley, (Miss) L. C. 1918 A Prudence Risley BeJl1026,lth,2 154 
Benton, G. ~! jr. 1919 A 230 WiUard W'Y 8el1400, Ith. 865 
Benlon, M. w. 1919 A 626 Ste .... rt Ave. Bell 10(i3-R 
8ergen, V. 1911 Ag 408 N. Geneva Bell 585-R 
Belger, S. 1917 M.D. 13 E. 107 St .. New York Cily 
Berger, S. A. 1918 Ag 405 Dryden Rd. Ilh. 781-X 
8ergid., (MiSl) G. G, 1911 A S.ge Collega Bell 92, Itb. 2132-X 
Berel .. , J. B. 1919 A 129 Linden Ave. Ilh. ISS-Y 
Berkley, (Min) F. 1919 Ag Sage Colleae BeU 92, ith, 2108 
BerkoB, H. S. 1919 A 311 Elmwood Ave. IIh, 808-C 
hdi:owit~, H, 1911 A 116 Delaware Ave. IIh.733 
hdi:owill. I. 1916 A 108 Ca.lherine 1111.. 692-C 
Berllowit&J_J. B. 1916 A 108 C.therine Ith.692-C 
Bediaer, H , A. 1918 M Povnders Hall Bell 318.lth. 2160 
hlW, (Miss) A. E . 1917 A 211 Dryden Rd. BeU 617-I,lth. 9SS-X 
Berta. (Mi .. ) M. 0, 1919 Aa 211 Dryden Rd. Bell 617.J, Ith. 985-X 
Benn.n, H. 1917 C 315 Dryden Rd. Ilh. 742-Y 
Berohardt. I. B . 1918 Ag 2:17 Linden Ave. Bell 1032_R 
Benahoft. (Mi,,) E. A, 1916 A Prudence Risley Bell 1026, Jlh. 2154-X 
Bern.teiD, M. 1916 C 241 Linden Ave. Ilh. '769-Y 
Betry, C. H. Grad 432 N. Auror. Ith. 463-C 
Benton, J. L. 1918 A (Chern) Foresl Home 
Bel1b.old, G. K. 1919 A& 308 Eddy Ith. lSI -X 
Bertran. J. M. 1918 C Fovnders Hall Oe11830, Ilh. 2160 
B.emul_A. M. Grad 324 College Ave. 11h. 566 
BUlbo. n. Sp A 401 Dryden Rd. Bell 135-W, Ilh. 5(18 
B .. t, G. M. 1918 M The Knoll Bell 1S1, Ith. 7'76 
Ba"'cIII, (Mi .. ) C. H. 1916 A 109 Catherine Bel1897· W, Ith. 765-Y 
Bettcher, E. S. 1919 Ag 526 Stewart Ave. Itb. 183-C 
BeUeber, G. F. 1917 M 230 Willard W,y BeU 400, 1111., 865 
lena, F. P. 1918 At: 102: Wilt Ave. Ball 508,ltb.130-X 
le,er, B. W •• jr. 1920 M 608 E. Buff.lo 11h.138-Y 
Bidlwit, L, 1918 A 136 CoUa,a Ave. Itb, 96S-Y 
Blek H., jr. 1918 L The Knoll Bell lSO, Ith. 776-X 
Pi«:hbvrg, M .... 
Morriarille 
Glen Ridge, N. J. 











Bristol, PI . 
.""u New York City 
Buffalo 
New York City 























East Moline, Ill. 







Naw York City 




New York CIty 
Brooklyn 
New York City 
Brookl,n 
Washington. D . C. 
New York City 








Humltao, P. R. 
Ithaca 
Sendai'j'''' Port e"is 
San Ju.n, P. R. 
Denver. Col, 
Denver. Col. 




('l1l{\'EI.! . l' :\I\'EH SITY 
S ick. H . N. 1917 M The Knoll Bell 350, lth. 776-X 
Bickford, E . B. 1920 Ag 202 Baker Tower IIh.2Il1J-Y 
Bickford, R. T. 1916 III 515 Stewart Ave. BeU 917. lib. 332 
B ied~rman, E . W . 1919 Ag 201 College Ave. Ilh.89Z 
Biederman, M . 1919 A (Chem) 228 Linden Ave. Bell 24-3-J. Ilh. 185-X 
Biederman, W. Grad (Absent I 
Bienens lock, J . 1917 Ag 1919 V 305 Oak Ave. Ith. "56-C 
Bi(1:elow, C. M. 1920 M 302 Elm 
Billin g~. W. A. 1917 V Vet. College BeU IOS7-W, hh. 1021 
Biloon, S. 1919 M.D. 1222 Boslon Rd. 
Bingham. S. H ., j r. 1918 A 37 Sheldon CI. BeU "60-J 
Binks, W . T .• jT. 1917 M sn Sle .... ·.rt Av. IIh. 183 
Bills .... ·anger. S . E. 19 19 M ZOO Highland Ave. Ilh. 96o-X 
Birch. R. R. Gr.d R . F. 0 . 3 Oanby-17-IL-3S 
B i!( kh~ad, P. R . 1916 M 6 South Ave. Bell 209, I th . 6.3" 
Bird . R . G. 19] 6 Ag 214 Thurstoll Ave. Bell 220, IIh. 277 
Birk in. K. W. 19 1Q Ag IS Soulh Av l!' . Bell 533, lth. 195-X 
~isdee . R. L. , jr . 19161U (Absent l 
l\ ishop, G. K. 1919 M III Baker Hall lrth.2162-C 
Bishop, H. G. Grad 710 E . State I th. 366 
Bishop. J. H. 1919 Ag 205 College Ave. Ith.8M 
Bishop, S. C. Grad 407 College Ave. IIh. 1027-X 
Bissell, A. H. 1916 M .D. 1090 Broad. Newark, N. J . 
Bissett, J. V. 19t8 M.D. 139 E. 29 St. 
Black, C. E. 1918 Ai( 21l Cascadilht Pk. BeU 240_R 
Black. F. 1<)16 M 730 University Ave. Bell 895, Ith. 314-X 
Blac k. ' MiSS ' M . R. 1917 A 919 E. State Be1l147-W 
Black. R. V. Grad 411 Dryden Rd. Itb.25S-X 
Blackberl: . S. N. 19}8 V 406 Eddy Bell 471-J. Jth . 585 
Blackburn. H . C. 1916 M 208 Williams :th . 771 
Blackburn, W . G . 1919 A rC hem l 206 CoUege A"e. Ith. 796 
Blackman,.1 . W., jr . 1917 Ag 214 Dryden Rd. Ilh.77-X 
BJacl:m3n. W. j. 1918 A .HZ Thurston Ave. BeU S59. Jth. 226 
Bla ir. H. E. IQI8 Ar, 300 Hi~h!and Ave. Bell 213-J. Ith. 907 
Blai r. M. K. ]91 9 M 702 E. Buffalo Ith.738-X 
Blair, W . M. 1918 A 2 CenTral A"e. Be1142.lth.803 
Blal<e. F . H. 1917 Ag 400 H igh:a nd Ave. BeIl 181,ltb. 777-X 
8 Iakf'!ock. D. H. 19 17 C 103 McGraw Pl. Be ll 97.ltb. 1025 
Blakelr.an. F. F. S. 1918 A ,Chern' Z08 Thurston ""e. 
Blaker. ' M iss . A. C. 1019 Ag 402 Oak A"e. Be1l437-W 
Blak ey, B. B. 1919 Ag 6 ]4 Stewart Ave. Bell SOot, Ith. 489 
Biakey, ,M inJ S . Grad 317 Eddy Bell b9l-J 
BLanchard, M . 1915 M 177 Stewut A"e. Bell 176, Ith.150-X 
Blanchard, R. H. 191 7 A 407 Dryden Rd. Ith. 4S6 
Blanchard. R. L. 1918 Ag 600 Uni"f'T5ity Ave. Bell 1080. IIh. 338-X 
Blau. T. L. ]917 A 100 H ighland Ave. I th. Q60-X 
81 .. u.~. 1918 V 30J Eddy Ith. 421_C 
BLa uve ]t • • M iss) L. S. 1919 Ag Sage College Be1192,lIh. Z139-X 
Bleiman. , Miss , G . K. 1919 A 109 Wyckoff Rd. Ith. 1023-X 
Ble w. W . H . 1920 M 12(1 We,.thourne Lane Bell 1077, Ilh. 2(18 
Blewett, W. E. 19 18 M 62(1 Thurston Ave. Bell 3l 
BliM, , Miss , A. M . 1917 Ag Sage College Bell 92, Ttb. 2119 
Bl iss. F. C. 1011 Ai( 140 CQUege Ave. flh.695-C 
Bliss, R. M. 1919 A 777 S tewart Ave. B ell ]76, I th . '?50-X 
Bliu, W. C. 191 7 M \to E. Seneca I th.644-X 
Bliuud, A. W. Gnd 301 Co\lege Ave. 
810ch, L. 1918 M 109 Williams Ith. US-C 
810dgett , B. A. 1917 Ag 303 College A"e. Jth.692-X 
8 10dgetf, L. A. 19]9 A 518 Stewart Ave. Bell 75 ..... 1 
B]odgett . • Miss' M. C. Sp A, 9 ReservQir Ave. Ith.2101 
Bloom • • M in' D. R . 1919 A 109 Catherine Be ll 897-W,lth. 765-Y 
Blourock. L. 1919 Ag 614 E . Buffalo Itb.68S-X 
Blue. E . B. 1919 M 518 Stewart Ave. Bell 7S4-J 
8 lum. S. 1918 Ag 232 Linden Ave. Bell 1032-M 
Blum be rg . R. 1919 M .D. 466 15 St. 
Blumenthal. J. 1919 A ZIO Dryd en Rd. Ilh.8JI 
Blumgartl!'n . S . ]919 Ag 210 Dryde n Rd. Jlh . 831 
Blydenburgh. G . T . 1918 M.D. 124 E. Z8 St. 
Boudman, ' Missl A. I. 1916 Ag 523 E. Buffalo Ith.616-Y 
Boudm.n . D. A. 1918 V 112 Highland PI. Be ll 361-M 
Boardman, IMiss) E. I. 1919 M .D. 80Z Onivenity A.e. Ith. 806-C 
&bker, H . 1918 C 31S Dryden Rd. Itb. 74Z-Y 
Bock . G. F. 1918 A 12'1 Dryden Rd. lth.677-C 
Bock . J . C. Grad 2Z0S Foster Ave .~B,ooklyn 
8ocker, IMiss) D. 1919 M.D. 8()3 to. Seneca 
80tk~s, L. C. 1918 A Freeville BeU I-F-2 
BQ(kius, G . H . 1917 M 702 Univers ity Ave. Bell 264, IIh. Z50 
Bodaolky. A. Grad 106 Ithaca Rd. Bell S92-W 
Boehm. A. . B. 1919 M 202 CoUege Ave. Bell.u5, Ith. 635-X 





New York City 
New York City 
Ne w York City 
Penll YaD. 
Rocbelt.r 
New York City 





New York City 
Elmhurst, JU. 
Baldwin ... iUe 
Cleveland, O . 
'""u Elmira 
Clyde 
Newark, N. J . 




Highs town, N. J.' 
EUellvi e 
Hutford, N. J . 
Yonkers 











Evalls toll, In. 
Niagara FaUs 
New York Cit}' 
Newark. N. J. 
Itbaca 
Canajoharie 
New York City 
Ni.,ua Falls 










Pater$OQ, N. J . 
Brooklyo 
Pittsburgh, Pa. 
New York City 
Brook1J:o 
New York City 
New York City 
New York City 
"hou 
Sprin.riUe 
Springfield. M .... 
BrooklJa 









Bo,ut, H. E. 1018 It. Z05 Eddy lth. 507~C 
Bouie,a. P. 1017 M L1enroc Bell 108, lib. 33() 
Boiiiu. (Miss) M. C. Grad 1()8 Wait A .. e. lib. 277~Y 
Boiet, C. D. 1918 A 108 Bryant Ave. lib. 861 
Boies, H. B. 1016 M 113 Wait A .. e. Itb.701 
Bole, R. S. 191'1 Ag 214 Eddy lth. 626 
Bole. L. W. 1919 Ag 214 Eddy lib. 626 
Bolenballer, R. F. 1916 V SOl E. Buffalo Ilh. 385 
Bol«iaD.o, C. W. 1918 All 100 Highland Ave. Bell 213~J, Ith. 967 
BoUinger, H. F. 1918 A 202 Stewart A .. e. lth.581 · X 
BoUman, G. H. t917 M 408 Stewart Ave. Bell 588, (til.. 833-X 
Bomeisler, C. McK. 1917 M 132 Wait Ave. Bell 640, Ith. 701-X 
Bonnar, H. O. 1916 Ag 414 Eddy Bell 676, lib. 61() 
Bonnett, E. C. 1918 A 217 West Ave. Bell 753. lIil. . 815 
BOD.IleJ, G. W. 1916 Ag 515 Siewart Ave. Bell 017, Itb. 112 
8onoll. H. C. 1017 A 717 E. Buffdo IIh.129 
Boochever, (Miss) F. 1918 A Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2154· X 
Boocbever, W. 1919 A 201 Williams Itb.583-Y 
Bool. (Miss. H . G. 1919 AI!. 320 S. Geneva Ith.263 
BooI, J . H. Sp Ag 114 W. Buffalo 1Iil.. 198-C 
Boolh, A. E. 1010 Ag 401 Dryden Rd. Bell 11S-W, lib. 568 
Boothroyd, H. C. 1919 A (Chern ) 115 College Ave. Ith.636 
Borcber$, R. J., jr. 1920 Ag 107 College Ave. 
Boren, A. J. Sp M .D. 241 E . 61 51. New York Cily 
Borpt:, C. 1916 Ag 125 Collea:e A .. e. Bell 316-W 
Bonll, E. W. 1916 Ag Grad I iJ Osmun PI. Bell 583·J 
BO$e, C. H . 1918 L 251 Cascadilla Hall Ilh. 953·C 
ikNIe, S. N. 1916 M Barnes Hall Bell 561. lib. 2110 
BMhart. W. E. Sp All III Osmun PI. Bell 583-J 
Bosbnakiln, S. Grad 203 Linden Ave. llh . 565·X 
Botsford, (Miss) E. V. 1916 AI: Prudence R isley Bell 1026, lib. 2153·X 
Botsford, H . E. 1915 Ag 108 Bryant A .. e. Jth.861 
Boucher. H. N. 1915 Ag 702 University Ave. Bell 264, lth. 250 
Boul/:bton. P. N. 1919Aa: 424 Baker Tower Ith.2163·C 
Boulier, L. H . Grad Forest Home Bell 4-F~32 
Bowen. (Miss) D . T. 1919 A 201 Oak Ave. Ilh.61 
Bo.-e" F. C. 1915 M 12S Eddy IIh. 507 
Bowen, G. W. 1919 C 12S Edgemoor Lane Bell 171, Ith. 195 
Bowen, (M,") M. A. Sp AI': I II O.k Ave. Be1l573~J, lib. 61-X 
Bo .. en, O. G. 1916Ag 409 Dryden Rd. Bell 666 Ilh. 1011·X 
Bowen, R. P. Gr.d IlO Oak Ave. Itb.700 
Bower, F. C. 1915 M 128 Eddy, Ith. 507 
Bo .. tr, IMiss) G. E. 1917 AI': Parkway, Cayuga Heights Bell 9S-W 
Bower, H. E. 1919 Ag ltl College Ave Be1l6Sa, Ith. 4.IS-X 
Bowers, A. 1919 M 916 E. Stale 
Bowu$, C. G. Sp Ag 704 E. Stale Bell 10S8-J. lib. 982-Y 
Bowes, D. M. 1917 Ar Founders H.lI Itb.2160 
Bo .. ker, J. H. 1918 Ag 319 College Ave. lib . 491 ~Y 
Bowl", R. B. 1919 C tl6 Lake Bell 746~R 
Bowman. (Miss) A. M. 1915 A Prudente Ris ley BeIl2153-X,lth. 1026 
Bowlll8.n, H. C. 1919 M 109 Orchard PI. Bell 103 
Bownan, H. L. 1919 A 516 University Ave. Bell 559, lth. 226 
BOWD, R. A. Grad So.. E. Seneca Ith. 579 
Boyce, E. D. 1918 L 210 Dryden Rd. llh.831 
Boyd, IMin) A. V. 1915 Ag Prudence Ris ley BeU 1026, lib. 2154 
Boyd, (Miss) E. F. 1917 A Sage College, Bell 92, Ith. 2139 
Boyd., IMiss) E. M. 1916 A Prudence Risley BelllD26, Itb. 2153-X 
Boyle, J . R. 1915 Ag 221 Eddy Itb.7'10·C 
BoYDton, IMin) A. A. 1915 AI'; 517 N. Cayuga Ith. 169-X 
BOJDton, F. D., jr. 1917 A tl2 Parker Ith. 895-C 
Boru, F. B. 1919 L 40S Dryden Rd. IIh. 7SI-X 
Brace, (Min) R. M . 1916 Ag 42S N. Tioga Bell 69-J 
Bradford, L. J. 1916 M S09 E. State Bell 617 
Bradford, P. 1915 A 302 Elm 
Bradley, C. R. 1917 Ag 270 Cucadill. Hall Ith.952-C 
Bradley, G. H. Grad 279 CascadiUa Han Itb. 952-C 
aradle)" H. B. 1915 Ag SID University Ave. Bell 129, Ith. 226-X 
Bradley, H. J. 1919 M tl6 Olk Ave. Bell 3q.f 
Bradley, J. F. Grid 708 E. Seneca BeU 005·J,IIb. 579~Y 
Brad"'j IMill) R. W. 1915 A 109 Catberine Bell S97-W, Jth. 765_Y 
Brad" . F., Jr. 1919 M Sheldon Court lib. 847 
Br"" W . M. 1919 A Sl6 University Ave. Bell SSS·J.lth. 271 
Brucato. P . Sp M.D. 112 W . 69 51 
Brandel, M. P. 1919 M 101 Quarry Ith.836-X 
BrlDdH. F. C. 1916 C Cosmopolitan Club BeU 933·J, Ith. 799 
Brud .. , G. H . 1915 A (Cbem) 409 Elmwood A .. e. Ith.4S6-Y 
Brudow W , H . 1917 AI 214 Eddy lib. 626 
Brudt, J.. L, Sp M .D. Lyl.ol-in-Holpital, New York City 
Brudt, A. 1917 C. 401 Dqden Rd. BeU I3S-W, lib. 563 
B,..,dl, R., jr. 1917 A 400 Highland be. Bell lSI, lib. 777~X 





East Hardwick, Vt. 
East Hardwick. Vt. 
Red Hook 
Washington, D. C. 
Millerstown, Pa. 
Kansas City, Mo. 
Eut Orange, N. /. _ 
Buffa 0 
Pro .. o. UI.h 
Polsdam 
























Well.sboro, Penn . 
















East Oraoge \ N. J. 
".u Ithaca 
Newark, N. J. 
Riehlnond Bill 




Monlclair. N. J. 
Chicago, Ill. 
Saugatuck, COIUl. 
Sil .. er Splinc;a 
Kansa.s City. Mo. 
S. Oranee , N. J. 





Mt. Vernoo, Wa.b. 
Rlllnebeck 
New York City 
COR NELL UNIVERSITY 
Bra,. M. W. Grad 708 8 . Seneea B,1I605·,. lUI. S'79-Y 
8rl)'1Det. G. W.o Jr. 1918 L ne Knoll BeU 350, rth. 776--1: 
8ra,loD, IMi .. ) It J'f. Grad Sa,e Colle,e 
Bruiell. W. M. )016 Ar 110 CoUe" An. Itb.636-% 
Breda:, (Min) F. L. 1918 A Sage Colleg' BeU 92 
Breck. L. W. 1918 M 13 South A_e. BeU 4-1P,lth. 196 
8r,ckenriqe, D. E. 1919 M 408 Dryden Rd.. BeU US--) 
Breckenridge, W. 1920 A 411 Tbuflton Ave. BeU 727-W 
Bre<:kinridge. C. R.o jr. 19J9 M 704 Stewart Ave. 8eIl456. Ith. 806-1: 
BruB, 1. W. 1919 L 118 LiGD 
BreI', P. E. 1919 A lOf Stewart Ave. BeU 440-1 
Bre"er, T. Grid Poreat BOlDe Itb.876-1: 
Bremer, B. E. 1916 A, 103 Bia;h1aad PI. BeU 161-R 
Breruan, (Mi6S) E. M. 1918 A Sage CoUe" BIU 92. tth. 2108 
BreDller, J. 1919 AI 116 Dela.are Ave. Itb.7M 
Bretz. L. t. 1919 M 123 Dryden Rd. Ith. 611-1: 
Brew, (Miss) J. I. 1919 L 324 W.i' Ave. BeU 15!iJ-1 
Brewer. H. G. 1919 A 101 HighlaJld PI. Ith.71 
Brewer. I. 1917 M. 311 N. Tiop Be1l951-1 
Brewer. (Min) 5. L. Grad 9 Reservoir Ave. Itb. 1020 
Brewlter, (Miss) A. M. 1917", Sate CoUele BeU 91, Itb. 1140-X 
Brewster, C. S. Grad 206 QllalTY BeU 3:n-W, lib. 579 
Brew .. er. O. C. 1918 M I~ Cenual Ave. BeU 268.lth. 230 
Btezee, (MilS) E. L. Grad M.D. 285 Haven Ave., New Yotk Cit)' 
Brick-Ulan, G. Grad 109 WiUiuP.. 11b.58J-C 
Bridtm..,. B.]t. 191(\ A (Cbeen) 620 Tbufltoa Ave. BeU 175. Itb. 81'1 
Bridles. C. T. 1918", 219 Lilldea Ave. lth. '1'1 
Bridgman, J. A. Gr.d 121 College Ave. Itb.636--Y 
Briegl. C. M. 1917 C 626 Stewart Ave. BeU I063--R 
BriglS. L. W. 1917 Ag: 212 FaU Creek Dr. BeU 2S9-W 
BriglS. M. G. 1917 AC Baker Tower Itb.216J-.Y 
Briggs, P. S .• jr. 1920 M 116 Oak Ave. Be1l394 
Brieg" R. W. 1919 AC 319 CoUe~e Ave. Ith. 491-Y 
Bright, J. P. 1917 C 600 Uninrslty Ave. BeU 588. Ith. 1088 
Brit;ht, M. C. 1917 M 730 University Ave. Bell 895, Itb. 314-% 
Brinckerhoft,1. E. 1917 M I Cmual Ave. BeU 3'1l.lth. 194-X 
Brink, F. G. 1916 A 324 Collete Ave. Bell l34-R 
Brink. J. H . 1918 V 409 CoUege Ave. lth. 76()..C 
Brilitol. (Mias) A. 1911 At Sale CoUege BeU 92.ltb. 2106-X 
Bri,lol, A. C. 1920 M 115 Ridgewood Rd. Itb.960-C 
Broadbent, H. S. 1917 A (Chem ) 103 McGraw PI. Bell 97. Ith. 1025 
Brock, J. F. 1920 M 354 CueadiJIa BaU Ith. 953-X 
Brodner, M. 1918 V 204 CoUege Ave. Itb.69S 
Brobw, A. B. 5p AI 427 E. Seneca Ith.693-% 
BroUlley. J. B. Grad 6 Osborn Block BeU 651~J 
Bronder. G. A., jr. 1919 M 512 Stewa" Ave. BeU 1042~M. lth. 353-X 
Brookmia. N. I. 1918 M 214 Eddy Ith.626 
Brooks. A. B. 1918 Ag 203 Hichland Ave. BeU 936. Ith. 960-Y 
Brooks, D. B. 1919 Ag 302 Eddy Ith.836-Y 
BrOOks. P. D. 1916 Ag 507 N. Tioga Ith.381 
Bluwer. G. E. 1916 C 614 Ste ..... a" Ave. Bell S64.lth. 489 
Bro ..... er. B. S. 1917 At 203 College Ave. lib. 666 
Bro ..... er. L. G. 1918 At 354 Ca~diUa Ball Ith.953-X 
Brown. A. J. 1918 A 328 Ca6tadi11a HaU ltb. 951~X 
Brown, A. L. 1916 A Tbe Knoll BeU 15'1. Jib. '1'16 
Brown, C. E. 1918 V 201 Dryden Rd. BeU J95-J 
BroW1l. (Min) C. J. 1918 AI' S.ge Collere Bell 92, ltb. 2108 
Brown. C. L. 1019 Ag 138 Linden Ave. Ith.774-X 
Brown. E. B . 1918 M Founders BalJ BellS03, lib. 216()..X 
8ro ..... n. F. E . 1920 M 201 Williaml Bell 552-J 
Brown. F. E. 1918 Ag 52J E. Buffalo Un 616--Y 
BroWll, B. C . 1918 At 12'9 College Ave. Itlt. 1029-C 
Brown. J. S. 1919 L 13 South Ave. BeU 410, Ith. 196 
Bro"lI. k. C. 1918 A (Chem) 7'17 Sewa It Ave. BeU 17(\. Jlh. 250-X 
Brown, L. 1916 A, 2)4 TburaloD Ave. BeU 2;Z0.11b. m 
Bro .. n, (Mrs. ) L. A. 8. 1917 A lIS Colle,e Ave. 
BrowD. (Mill) L. B. 1919 A 756 S. Awora 
Browo. L. C. 1916 V 413 DfJden Rd. BeU lOOP. lib. 255-Y 
Brown. L G. 191(\ A, 234 Parkw.y Ave. Jib. JOI-X: 
Brown. (Mill) M. C. 1918 A 201 Palrmouat Ave. lib. 829-C 
Brown. N. C. L. 1918 M 126 Linden Ave. lib. (l98.X 
Brown, R. E. Grad 431 N. Tioga 
Bro .. n. (MilS) R. E . 1918 A 118 Cook Ith. 491-X 
Bro .. n. R. H. 1919 L 130 Dryden Rd. BeU 956-J 
B,own. R. M. 1919 Aa 419 Wyclloff Ave. Ith. 751_X 
Brown. S. T . 1917:M 600 Uni .. eraity An. Bell sas.. lib. 1088 
Brown, T. B. Grad 31S Colle,e Ave. 
Brown, W 1917 M I Central Ave. Bell J73. lib. 19+-% 
BruWll, W. J. 1916 M 300 Bidlland A"e. BeU 213·J, Ith. 967 







.... Smilb,,-=. Pepperell, . 
DaUu. Tea. 
Roell blud. DI. 
Amlterdam 
1tD>n .... Po. 





ConI .. aU 
Contalli •• o.-e. 
Boukler. Col. 




, .... u 
Cbi~, IU. 











































Patton, P, . 
Imac. 
S".~ 
Mebuope.tl.1, Pl. . 
!tn,ca 
STUDENTS 
BIO"'8. P. L. 1917 A (Chem) 302 Eddy Itb.834-Y 
BroWDiDl. 8. 1916" 100 Parke, 
BrowniD&:. R. A. Sp A, 100 Parker Bell 220, Itb. 277 
Browom,:. V. A.. 1918 A 519 Stewart Ave. BeU 396, Itb. 634-X 
Brudlhellller, A. B . 1919 A 109 Williams Ith.47U 
Brumb.ek. T. B. 1918 A 2 Centtll A"e. BeU 4; Itb. 803 
anlnn, H. O. 1916 M 202 Coll'I' Ave. Ith.6):) .. X 
Btunnet, L. D . 1918 V 119 Drydell Rd. Jtb.677 
BrulllOO, W. A. 1918 V 128 E. Ith • .5O'1 
Bryan, F . C. 1917 M lOS Catheria. Ith.770 
Bl'}'l.Dt, M. W. Grad 411 Drydeo Rd. lib. 255-X 
Brylnt, R. C. 1018 M 309 Slew.rt Ave. 
8ry<:e, T. P. 1918 A 810 University Ave. BeU 120, Ith. 226-X 
BUdabiDde'bJ. J. 1919 L 302 Bryant Ave. Ilb.799-Y 
Bucbet, L. . 1919 AI 140 CoUe,e A"e. lib. 695-C 
Buck, H . H. 1017 M SI5 Stewart Ave. Bell 917, Ith. JJ2 
Blick. V. M. 1916 AI; 5 East Ave. BellSS7 .. W. Itb. 11l3-C 
Buckley, E. J. 1916 AI 145 Castadilla Park Ith.72 
Buckley, S. S. 1919 AI 206 CoUele A"e. lib. 796 
BueJnnnn, G. F. 1911 C 730 Uni"ersity A"e. BeU 895, lib. 314-1 
BuckllLln, J. 1918 AI 319 College A"e. 11h. 491-Y 
BuckweU, 0.. D. 1916 A 711 Stewart A"e. Ben 176, Ith. Z50-X 
Budd. I. H. 1911 Ag 230 Willard Ave. Bell 400, Ilh. 86S 
Budd, J. M. 1919 Ag 105 C.therine BeU 110 
BueD. W. R. 1919 AI III B .. iT Ith. oMS-X 
Bufford, (NilS) B. B. 1911 A 118 Cook Ith.491-X 
duBuisson, J. P. Grad Cosmopolitan Club Bell 931-J,lth. 799 
Bull, A. W. 1919 A (CbeiD) 40S Cnudilla BaU Ilb. 9SO-Y 
Bull. E. 1911 AI 211 Williams Ith. 361-W 
BuU, W. F. 1916 Ag 118 Heigbts Ct. Ith.30)-C 
Bullard, G. P. 1919 C 317 E4dy lib. 173 
BullatdtJMiul H. E . 1919 A 708 E. Bullal0 Ith. 582 
Bullis, H. F. 1919 Ag 216 De"ware Ave. Ith.799-1 
Bund" M. W. Grad ZZ2 Spencer BeD 968-W 
BIlAII. C. B., jr. 1911 C 702 E. Buffalo lib. 738-X 
Burehard A. S. 1918 Ag 156 Cascadi'" Park Ith.807-:I. 
Burchill. W. J . 1919 M 104 E. State Be111058-J, lib. 98Z-Y 
Burdiek, B. '8. 19161u SIS Stewart Ave. BeU 917,lth. 332 
Burdick, (Mitl) M. A. 1918 A Prudence Risley BeD 10Z6,lth. 2152-Y 
Burprd, B. A. 1916 A 600 University Ave. BeU 588., Itb. 1088 
Burpni, W. H. 1916 C 600 University Ave. Bell 588. IIh. 1088 
Bur(UJl.c1er. B. F. 1918 A 21 Sheldon Ct. BeU 460-W, lib. 847-1 
Burh. C. M. Grid 204 Fairmount Aye. 11b.8Z9 
Burke, F. J. 1917 At: 415 Stewart Aye. Bell 210,lth. 3O'7-X 
Burke, T. 1919 A 208 Stew.rt A"e. Ith.348-1 
Burke, W. R. 1919 C 810 Uni1'ersity Ave. Bell 129 
Butlr:bolder, W. H. Grad 129 Eddy lib. S07-X 
Bu''',e, S. R. 1918 At: 21 Baker Tower Ith.2161 
Burnett, R. E. 1916 A, 312 Tburston Ave. Bell 559. Ith. 2Z6 
Burnham, R. 1918 M 125 Ed&emoor Laoe BeU 371, lth. 19S 
Bums, E. J. 1911 A 308 Bryant Aye. Itb. 663 
Burns, J. W. 1911 AI 2fY1 Linden Ave. Ith.743-X 
Bums, W. B. 19181u 
BUI'pe!J C. 1917 M 600 University Ave. Bell 588., lth. 1088 
Burr, !'t. H. 5p A, lZ4 Linden A"e. ltb. 185 
BWTell, A. W. 1918 A ZOS DeWitt PI. BeU 240-W 
Burritt, B . 1917 Ac 125 CoUele A"e. Jib. 336-W 
BWTOUI~ A. M. 1919 A, 119 College A"e. lib. 6J6-X 
Burrows, b. A. Grad 10 Barnes Bsn BeU 56l 
Burt, (MilS) A. K. 1918 A Prudence Risley BeU 1026, tth. 2I5Z-C 
Burt, L. P . 1919 M ZOS Dryden Rd. IIb.169-C 
Bush, (Ni .. ) B. 5 . Sp At 408 S. Aurora lib. 393-X 
BUlb, R. B. 1918'" 302 Wait Ave. Be1l341-} 
Bu.b, R. R. 1919 M 300 Eddy Itb. 70-X 
Bushnell. B. O. 1918 M 41 Baker Hall 
Bu,"II, ,. P. Grad 2lG De1t. .... ue A"e. BeU 993-M 
Butler, J. N. 1916 L 123 Dryden Rd. Jtb.677-% 
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New York City 
Princeton, IU. 
Bingbamton 
Newark, N. J. 






New York City 
New York City 
CIe1'e"nd, O. 










































New Baven, Conn. 
I""'~ 
Greenwich. N. l. 
Rutberford, N.,. Buder, 'W. If 1911 A (Cbem) 303 College A"e. Itb.69Z-X 
Button, F. C. 1916 A, 113 Oak Ave. lib. '785 
Button, (Miu) G. MacC. 1916 Ai: Prudence Risley Bell 1026, lib. Z153-C 
Buttridt A. C. 1916 A 133 QuUT}' Bell 2 .... 1 







B., .. I. 1917 M 523 E. Buffllo lib. 616-Y 
Bu,., }. L. 1919 '" It1 Thurston Aft. lib. 699-X 
Bub" J. M. 1918 Aa 154 Ca.eadilla Hall Ith. 953 
Byme,lt. M. 1919 II 114 Bdd, Be1l306-T 
Byme, B. F. 1916 L '625 Uaiverlity A..... BeU 109,lth. 338-X 
BJIWI, C. S. 1919 A Zil Colle,e Aye. lib. 165 
Pb,i"delphia, Pl. 




Cable, J. H. 1915 MilO Edgemoor Lane Bell 450, Itb. 869 
Cady. D. W. 1916 A 102 West Ave. Bell 598,lth. 73O-X 
cady, (Min) E. C. 1915 A 408 Utica 
Cady, S. H. 1918 M 133 Linden Ave. Itb. 69S 
Caben, H. A. 1916 M Cosmopolilln Cillb Bell 93l-}, Itb. 799 
Caboon. C. W., jr. 1919 M 516 Stewlft Ave. BeU 1042_R 
Cain, W. L. 1916 At; ll3 Wait Ave. Be1lS92. Ith. 701 
C.lder, W. Jr. 1917 M Llenroc Bdl 198,ltb. l30 
C.ldwell, H. W. 1017 M Llenroc Bell 19S,lth. 330 
Caldwell, }. C. 1917 M 310 College Ave. Ith.62-C 
C.lkins. D. F. 1919 At; liS Elmwood Ave. lib. 973 
C.tkins, J. B. 1916 M JIO S. Albany Belll.f2-W 
C.II, R. V. \917 Ag 636 Ste .... rt Ave. IIb. l30-X 
Callaghan,}. T. 1916 A Hillcrest Bell 329, Itb. 9SS 
Callahan, L. K. 1916 A I h Centr.1 Ave. Bell 268, Ith. 230 
C'minn, H. 1919 M 122 Catherine Ith.3J3_X 
C.mp, C. C. Grad 22l Linden Ave. Ith. 743 
C.mpbell, B. E. 1918 Ag IS SOlltb Ave. BeU 533,Ith. 195-X 
C.n pbell, C. 1919 A III Osmlln PI. Ith.716-X 
C.mpbell, D. S . 1916 Ag 130 Blair Ith.687-X 
C.mpbell, j. M. 1919 L 206 Dryden Ith.691-X 
C.mpbell, . W., Jr. 1918 Ag (Absello 
C.lDpbell, R. A. Grad Heights COllrt Apts . Be1l547-R 
CalDpbell, R. D. 1919 M 518 Stewart A'ile. Bell 754-J 
C.mpbell, (Miss) S. L. 1917 Ag Sage Hall Bell 92, Ith. 2140-X 
C.lDphen, D. M. Sp M.D. Hotel Piau, New York City 
C.muti, L. J 1916 Ag 1918 V C.sc.dilla H.\I 
Candee, R. C. Gr.d 401 S. Aura,. BeU2S2-W 
C.ndon. W.). Grad M .D. 139 E. 30 St., New York City 
C.ntor, J . A. 1918 M.D. 514 W. 134 St. 
C.pen. C. H ., jr. 1917 C 125 Highland PI. Itb. '15 
C.pan, H. 1916 A 405 College Ave. 
C.poan A. C. 1920 Ag 115 DeWitt PI. Jib. 108 
C.prio, A. F. 1917 A (Chem l 20t Bryant Ave. Ith.819-Y 
Capron, T . J. t919 Ag 17 Soutb Ave. Bell 613, Ith. 841 
card, D. G. 1919 Ag 207 F.U Creek Drive Bell 602-J 
Card, W. T. 1916 AC 207 Fall Creek Drin Bell602-J 
Carey, C. D. 1918 A 636 Stewatt Ave. Ith.33O-X 
Carey, D'l' 1919 Ag 105 Bool Itb. 49I-C 
Carey, J. . 1918 M.D. 119 E. 29 St. 
Clt1Illclt, W. G. 1919 A Baku H.II Ith. 2163-A 
Carmall. E. H., Jr. 1916 M 120 W.it Ave. BeIl379-W 
Cannoeg., R. 1018 Ar 119 Dryden Rd. IIh.677 
Camel, M . 1916 A 210 Drydea Rd. Itb.831 
Carney, H . B. 1916 A 316 Fall Creek Drive Ith.842 
C.rpeilier. A. E. 1918 A 502 Drydell Rd. Ith. 846-C 
Carpenter, A. W. 1916 A 60J E. Seneca Bell 105, lth. 306 
Carpenter, C. C. 1917 C 414 Railroad Ave. 
Carpeater, C. G. 1918 A 11'7 Stew.rt Ave. Itb.243 
Carpeiller, C. M . 1917 V 413 Dryden Rd. BeU 1009, Itb. 437 
C.rpenter, E. J ., Jr . 1918 A 405 Dryden Rd. Itb. 78t-X 
Carpenler, (MIls) E. L. 1918 As: 304 ClSt.dilla St. BeU 43J-W 
Carpenter, J. M. Grad 324 Mitchell Bell 126-J 
Carpln, B. J. R. 1918 L 317 Eddy Ith.l'73 
Carples E. N. 1919 A (Chem) ll'1 Eddy Ith. 173 
Can. E. B . 1920 C (Abllent) 
Carr,.T. T. 1919 Ag 804 Eut St.te Ith.3S7 
Can.~. U. 1917 A 6 South Ave. Bell 2(19, lth. 634 
C.rrasco-Calvo, J . L. 1919 M 202 Delaware Ave. Itb.94S-Y 
Canitk. C. W. Grad 415 Collece Ave. 
Carrick. D. B. Grad 415 College Ave. 
C.rrick, (Miu) M. S. Grad 415 College A'ile . 
Carrier, C. M. 1916 A lCheml 50S Drydell Rd. Be\l8JI-Y 
C.rroll, B. H. 1917 A (Chem) lOO Higbl.nd Ave. Bell 213-J, Itb. 967 
carroll, C. H. 1919 M.D. Grad 304 Elmwood Ave. 
Carroll, F. A. Sp AI 125 Catberine Ith • .f02-C 
Carroll, M . B. 1918 L 201 Bryant Ave. Ith. S29-Y 
Carry, J. C. 1918 M I Central Ave. Bell 373,lth. 194,..1: 
Carter, F. H. 1916 M <tOO Higband An. Bell 181.ltb. 777-X 
Carter, G. T. 1916 Ag 210 Deaware Ave. BeU 99l-M 
C.rter, (Miss) H. 1917 A Sate College BeU92, Ith. 2U2-J: 
C.rter, P . W. 1917 A 105 BrandoD PI. Be1l617-J, Ith. 666-X 
Cartwright, L. B. 1917 A 282 Casc.di!1a Hall Itb.952_C 
C""er, W. V. 1918 AC 133 Cascadilla Pk. Itb.807·Y 
C.ry, R. E. 1918 Ag 210 Dryden Rd. Itb.831 
ClIe, F. O. 1916 A (Cbem) 505 Dryden Rd. Itb.811-Y 
ClIe, M. 1919 M 230 Willard Ave. BeU 400, ltb. 865 
C •• ey, (Miu) A. J. 1916 A 216 N. Geneva 
Caspar, J. P. 1918 Ag 519 Stewart Ave. 




New York City 
St. Loui., Mo. 
Gow ... d. 
Harrisbllrg, PR . 
O.k Park, Ill. 
BrooklYD 
N. Tona __ da 
Ithaca 
Stallord 
New York City 
Cbicago, III. 
Brooklyn 
'"" .. New York Cit)· 
fhookJ)'n 
Detroit, Miell. 
Oklahom. City, Okla. 
W.rrell, Pa. 
Ithau 
Glenlh. '" 1. PR. 
SUllerQ 
Detroit, Mitb. 
Ne w York City 
hbat. 
Susqueb.noa, Pa. 
New York City 
Ealt Orange, N. J. 
AI"J: Jersey City, N .. Newark, N . . 
W.yand 
Sylvania, Pa. 
Sylnnia Pa . 
L.eonia, if. H. 
'"" .. New York City 
Ni.g.,. F.Us 
Atlanta, G •. 










'"" .. Ne ... York City 





Hi,h Point, N. C. 
BiCb Poiot, N. C. 



















ST UDE:,\ TS 
Canell. A. t. 1919 Ar IS Soullt Ave. 
Ca .. eU. (MiSl) E. E. 1917 A S.,e CoUe,e SeU <12. JIlt . 21.12·X 
Ca .. idy. G . E. 1917 M The Knoll Sell 157, IIh. 776 
Caslelli. I. 1918 Aa: l02 Mitchell lth. '174 
Caswell. (Min i S. P. Grad III Oak Ave. S eU 57l ·J. lth. 61 _X 
Cltalonello. M . 1917 A 401 Eddy IIh. 42S-Y 
Cltchpole. E. W. 1918 Ag Foundl!rl Hsil SeU SOl. Jlh . 2161 
Cllolr., V. M. 191<1 C 1106 E. Seneca Jlh. 575 
Caulley. H. K. 1919 Ag S East Ave. S ell S57-W 
CauUey, R. V. 1917 A 5 East Ave. BeU 557-W 
Cavanau,h. P . J . 1<117 A 211 Willard Way Sell691-J 
CaveDey, F. J . 1916 V 41J Dryden Rd . Belll00Q, Ith. 437 
C .... .,.. S . S . 1916 C Tlte Knoll BeU IS7.W, Ilh. 776 
Ceasar. A. L. Grad M.D. 220 W. 13'151. 
Cesario. F . 191'1 C 206 Coliege Ave. Ith. 796 
Chadbourne. E. C. 1<116 A, l 32 Wai l Ave. Be lL 640, lIh. 701 · X 
Chaduyne. H . F. 19 17 C 112 Ferris PI. Ith. J -C 
Chadsey, (M iss) G. M. 1917 A Risley H.11 Bell 1026. hh. 21SI_X 
Chadwick, B. F. 1918 M 105 DeWitt PI. Jlh. 612 
Chadwiell , J . J . 1916 M 528 Stew.rt Ave. Ben 1042· W 
Chad ... ick, S. 19 18 M 230 Willard W. y 8 ell400 
Chamberla in, C. C. 191<1 Ag 519 E. Buffalo Ith. 6J2-Y 
Cbltllberl.in. C. H . 1916 Ag 118 Delaware Ave. Bell 982-R 
Chamberla in, T . K. 1918 Ag 119 College Ave. lib. 6l6-X 
Chamberlaini/ L. C. 1016 A 100 Ridgewood Rd. BeU 36, Ith. 727 
Chambers. . J . Sp Ag IIJ DeWitt PI. Bell 1041-W 
Champ. K . B. 1<118 M 110 Edgemoor Lane Bell 4SO, JIb. 869 
Cb.odler, D. H ., jr. 1<117 M SIS Stewart Ave. Bell 017, lth. 312 
Chandler. E. A .• jr. 1917 C Il.lOsmunPI. Bell S8J-J 
Chaodler, W. L. G rad 202 Delaware Ave. Bell 582·W. llh. 11 17 
Chan,. C. T. 1017 Ag 226 Bryant Ave . 1t1t. 903 
Chang. T . T . Gr.d 132 Blair 
Cbao, K . T . 1010 M 208 Delawa re Ave. Bell 982-J, hb. <l45· C 
Chapin. H . G. Sp Ag 278 Cascadill. H. II Ith.OS2-C 
Chapin, O. H . 1018 Ag 300 H ighl.nd Ave. BeU 2Il-J. Jlh. 067 
Chapin. S. L. 1017 M J06 College Ave. Ith. 402-X 
Cbapin. W. L. Sp Ag 407 Elmwood Ave. Bell 420-J, Ilh. SOS-X 
Chapman, (Miss) D. L. 19 10 Ag Sage College Bell 02. Ith. 2130 
Cbapoan, L. R. 1010 Ar 17 Soulh Ave. Bell 613. Itb. 841 
ChaPIDan, (Min i M . L. 1018 A Prudence Risley Bell 1026. Ith. 2151·X 
Cupman, (Mias ) P. 1019 Ag 201 O.k Ave. hb. 61 
Chapman. R. H . 1017 M 810 Univers ity Ave. Bell 12<1, hh. 220-X 
ChapmaD, R. N. G rad 101 Qu.rry Ilh. 8lo-X 
Cbapman, W. F. Grad 710 E. State Ub.3M 
Cuppell, P. R. 1017 Ag 214 Thurs lon Ave. Bell 220. llh. 277 
CUppell, W. D. 1016 Ag 214 Tburslon Ave. Bell 220. Ith. 2'17 
Chappelle. (Min) R. V. 1017 A s.ge CoUege Bell 02. Ith. 2106-X 
Cllarle., T. B. Gr.d 309 Eddy Ith. 7G-X 
Cban. A. P. 1910 A 415 Ste .... rt Ave. BeU 270, Ith. 307-X 
Cbue, P. B. 1010 AT 21l Founders H.II 
Chase, V. B. 1016 M Hillcresl BeU 329, hh. 058 
Case, W. D. 1016 A, 101 Irving PI. Ith. 863-X 
Cuter, J. A., jr. 1016 M 109 Glen PI. 
Cbater, W. S. 1016 Ag 109 Glen PI. 
Cheesman. R. W. Sp AT 014 Stew.rl Ave. BeU 564. Jlh. 480 
Chen, C. K . 1010 A 222 Eddy Be1l475·J 
Chen. C. S. 1016 C COIzoopolitan Club Be1l033·J, Ith. 709 
Cben, P . H . Grid 116 Delaware Ave. Ith. 7l3 
Cbeney, M. G., jr. 1016 Ag 112 Edgemoor Lane Bell 345, Ith. 07 
Cbenoweth, M. L. 1<110 L Sbeldon Court Ilh. 847·X 
Cbeaebrougb, M. A. 1918 A 208 Dearborn PI. JIb. 55 
Cbesney, M. M. 1016 M 107 Edgemoor Lane BeU674. Jlh. 196·X 
CbeUnl . C. K. 1016 Af 105 Bool IIh. 4<1 I-C 
Cherney, H. C. 101<1 618 Stew.rt Ave. Ith. 204 
Cbien, C. L. 1017 Ag Founders H. II 
Cbilcole , L. R. 1016 M 207 Del.ware Ave. Jlh. Q76·X 
Cbildrey, R. L. 1019 A 140 CoUege Ave. Ith. 695-C 
Chipman. (M iss) R. E. Grad II I Quarry Ilh.764-Y 
Chippey, A. P. 1916 A 810 Uni"er" ly Ave. BeU O.5J·R. Ith. 226-X 
Chiu. W. Y. 1016 M 107 Coolr. Ilh. 445 
Cbo, Wen Y. 1016 C C.acadills HaU hh. 951-X 
Choale, (Miss) D. F. 1018 A/I; 914 E. State BeU 41 - M, IIh. 510-X 
Cbow, Y. S. 1910 C 318 Elmwood Ave. IIh. Q73 
Chrisl, L. L. 1920 C 210 Linden Ave. hb. 10 
CbrialellleO, E. M . 1920 C 122 C.tberine Jlb. 3J3.X 
Chriateolen. J . 1918 A 21l Columbia 
Cbriatiao, C. M. 1019 A 302 Mikhell Ith. 774 
CJuiItIuaoo, R. 1920 M 301 Eddy hb.421 
Cluiatie, C. 1010 L 202 Colle,e Ave. Itb. 635oX 
Cliu, It. R . 1018 M 222 Eddy Bell4750J 
B.ltimore. Md . 
Philadel ph,a , P •. 
Honolulu. Hawa ii 
New York City 
Nor lon. Mau. 
New York City 
North Rose 
New York Cily 
New York Cily 
Ne"" York City 
hh.ca 
Wesl Ne .... · Brighlon 
Phelps 














Vineland, N. J . 
Gardner, Mass. 
llhaca 
Tients in. Chin. 







Pittsburgh. P • . 
Port Richmond 
Brooklyn 
Spartansburg. S. C . 
51. P.ul. Minn . 
Philadelphi. , Pa . 
e .yug. 
Port Byron 
H oboken. N. J . 
Ithaca 













Pittsfield , Mus. 
Canlon. China 
Evans too. 111. 
Chekiang, Chin. 
Berkeley, Calif . 















Church. (Min) E. S. 1918" 4) South Ave. BeU478-W 
Churchyard. (Miss) E. 1919 AI" SaCe CoU", BeU 9Z, !th. 2108 
Chynowelb] W . J. 1918 V 2)3 Linden Ave. Ith. S68-Y 
CianchinitL. F. 1916 C tl9 Dryden Rd. Ith.677 
CiDedel, . 1917 Ag 614 E . Bulflto Itb.685·X 
Cipperley, (Min) 1... C. Sp AI Cayuga Heigbt1l Ben 98-J,lth. 301-Y 
Claa5sen, P. W. Grad 118 Eddy 
Clapp, P. S., jr. 1920 Ag. 5Z6 Stewart A,e, lIb. 183+C 
Clarey, L. H. 1916 A zaG Willard Ave. 8e1l400, Itb. 865 
Claris, J. W . 1917 V 36 Sbeldon Court Be1l46Go] 
Clark. A. M. 1915 M.D. 145 E 30 St. , Ne. York Cit)' 
Clark. A. R. 1916 Ag 965 E. State 8e1l41-R 
Clark, C. P. Grad 311 Dryden Rd. lIb. '.l·X 
Clark, F. C. 1916 V SOl E. 8ulfalo IIh. laS 
Clnk, F. P. 1919 M 230 Willard Way Bell 400. Ith. 865 
Clark. G. R. 1917 M 810 University Ave. Bell 129, Ith. 226-.X 
Clark, H . H. 1917 Ag 112 Highland PI. Be1l361·M 
Clark, . Miss ) H, S. 1917 Ag Sage College Bell 92, Ith. 2106·): 
Clark, . M iss ) H . S. 1919 Ag 706 E. Buffalo Ith.583·X 
Clark, J . G . 1918 Ag 22 Baker Tower Itb. 2163·A 
Clark, J . H. 1918 Ag 214 Eddy lib. 626 
Clark, L. H. 1918 A ICbem) I Central Aye. Bell 373, lUI. 194-X 
Clark, . Miss ) M . 1919 A, S.~e Colleae Bell 92, Jth. 2139 
Clark, IMiss) M . K . 1919 A s.ge Colle,e Bell 2132, lUI, 92 
Clark, O. R. 1918 L 217 Weill An, BeU 753, Itb. 81S 
Clark, R. G. 1919 C 216 Uniyersi ty Aye. Itb. 6'73 
Clark. W. C. 1917 A Tbe Knoll Bell 350,ltb. 776·X 
Clark, W. J ., jt . 1918 M Hillcrest Bell 329, lib. 958 
Clarke, C, F, 1916 M '177 Stewart Ave. Bell 176. Itb. 250-X 
Clarke, C. S, 1910 M 408 Stewart An. lUI. 833·): 
Clarkson, A. B. 1919 C Sheldon Court 
Clary. A. J . 1919 A (Chern) 214 Dryden Rd. Ith. 77-X 
Clary, F. J . 1917 L 62S University Ave. Bell 109. lib. 33S-): 
'lbau 
...... 
Wil!ilmltOwn, VI. It._ 
New Yon CilJ' 
'lUu 
Lawrence! ~D. 
New YorK CiZ 
Maddon. K. • 




















Newburyport, M .... 
W.terloo 
Seneca F.U. 
New Orle.n .. La. Clay. L. G. 1910 C 64 Sbeldon Court Bell 460-W, Itb. 84'1·X 
Clear. R. L. 1919 Ar 103 McGraw PI. Bell 97, ltb, 102S 
Cleary. M. J. 1916 A 20'7 N, Albany lib. (l6s..C 
Balbo« Bei&}lt8, Canal Zone 
,Cleaver, R. S . 191(1 M.D, Il9 Luington Ave:1 New York City Cleavu, T. G. 1919 M 204 Slewart Ave, Beu 44O-J 
Cleeves. R. W . 1917 Ag 402 Colle,e Ave. Ith. 566..c 
Clement. M. S. 1915 AC 400 Ricbland Ave. BeU 181, Jlb.777·X 
Cleminshaw. R. H. 1916 M L1enroc BeU 19S, Itb. 330 
Cleminsh.w, W. R. , jr. 1919 M (lIS Stewart Ave. lib. 294 
Cleye"'nd. L. S. 191'T A Il4 Linden Ave. Jlh.ISS 
Cleve~, ' Miss ) R. L. 1916 Ag Prudence Risley Bell 1026, Ith.lI51-C 
Clinton. C. L. 1919 A 304 Bryanl Ave. Bell614 
Clute, H . H . 1920 M 202 Baker Tower lib. 2163-Y 
Clynes, J . J. 1917 Ag 520 W. Seneca Itb. (152 
Coan. A. M. 1920 Ag tiIY1 W. State [th.65 
Cobb, R. H. 1916 A Grad Cayuga Height1; BeU IS5--J 
Cocbran. T . F. 1919 C SIO Stewart Ave. Bell896-J 
Cochrane. C. F. 1917 Ag 201 CoUege Ave. Ith.892 
Coekcrolt, D. G. 1919 C 20S Stewart Ave. Itb.).48..X 
Coekeroft, (Miss) K. E. 1915 A 7 Soutb Ave. 
Cocks, S. A. Grad lOt Higlband PI. Ith. 71 
Cae, J . S . 1918 M 410 Siewart Ave. BeU 806-J 
Cae. R. H. 1919 M 127 Dryden Rd. Ith.677·C 
Coe, W . W . Grad 60s E. Buffalo Itb. '13S-Y 
Coelho, J. N. 1920 M 130 Dryden Rd. BeIl956-J 
Coelho, T., Jr. 1920 Ag 130 Dryden Rd. BeIl9S6-J 
Colftn, K. F. 1919 Ar 210 Williams Itb.772 
Coggins. C. P. 1919 C 100 Ridgewood Rd. BeU 16,lth. 727 
Coben, D. C. 1918 A 44 Sbeldon Court Bell460-W 
Cohen, E. M. 1917 M III Blair IIh.44S·X 
Coben. H. Grad M.D. 643 E. 3 St., New York City 
Coben, H . 1910 A 321 Dryden Rd. lUl.811-C 
Coben, H . N. 1919 Ag 212 Linden Ave. Ith.269-X 
Cohen, I. 1917 A 108 Cook ltb. S07-Y 
Coben, 1. S. lOIS A (Chem) 228 Casc.dilla B.n Itb.051-C 
Coben, M.. G. 1919 C lOS Cook Ith. SO'T-Y 
Cohen, S. A. 1919 C 2)0 Dryden Rd. Ith.831 
Cobn. P. 1918 Ag 242 Baker Tower Itb.2162-A 
Colby. M. E. 1919 A (Cbem) 110 Highland. PI. Itla. '1s.Y 
Colby. W. C. 1915 M IAbunt) 
Cole, G. W. 1915 A Z Centr.1 Ave. BeU 42, Itb. 80l 
Cole, H. 1916 M 217 Weet Ave. Bell 75J, Ith. 815 
Cole, H . I. Gtad Camecie Filtration Pant Itb. 1099_Y 
Coleman, G. K. 1917 M 303 CoUe,e Ave. Itb.6QZ·% 
Coleman, R. W . 1916 A, ZIS UQivellity Ave. Itb.37S·Y 
Collaeon, R. H . 1910 A 6.lII Stew.rt Ave. BeU 1063-W 
Colle!t, H. A. 1918 M }Ol Eddy Ith.816-Y 
lIuca 












Tyler, Tu .. 
B. Oru,eL.~' J. 






Rio de Jueiro, S. A. 
Rio de Janeiro, S. A. 




New York City 
J4oaticallo 
Ne .. York 
Monticello 
N'.:.~ Gouvemeur 
M"01IClaU. If. ,. 
""-
........ M ... 
If_ """"" WeltviUe. If. J. 




674, lth. I96--X 
1026, lib. 2154 












San }uao. P. R. 
NI.lCu. V.U, 
BinchamtoD 
New York Ci'!. 






So. Glens Falls 
JU1 .. iea 
Upper MOllie"';', N. J. 























Merico City, Mexico 
Washington, D. C. 
Dover, N. H . 
AlWay 
Gloversville 
New Buen. COlin. 
Paterson, N. J. 
New York City 
Berkeley, Cal. 
Orange, N. J. 
PinS!OD! PII . 
Itnata 
Jersey City, N. J. 
W. -Philadelphia, P •. 
Uh • .:. 
New YOlk CitJ 
Brooklyo 
Cortand 
Salem, v •. 
Gouverneur 
Interaken. Mass . 
Glen Ridge, N. J. 





Trenton, N. J. 
Northumberland. Pa. 
Oswego 
Pittsburgh , Pa . 
Ithaca 
E. SttOlldsbllrg. P •. 
Cortl.nd 
Richmond Hill 
., :! CORN8LL UNlVERSITY 
Corwith, H. P. 1910 M 426 ClleadiUa HaU 
Corwith, 1. C. 1914 ... , 203 Hi&hland An. BelloJ8, Ith. 9GO-Y 




JameetoWll, 1t, I . Cory, A. R. 1917... The KnoU BeillS7, Ith. 776 
Cosline, H. L. 1918..... 214 Eddy Itb.620 
daCosta. O. M. 1916 c: 221 Bryant Me. BeU 978-R 
COla. A. R. 191(' M 209 Willia\JIS lib. 583-C 




SI. AnDe, Quebec, Canad. 
Cottle. ,Miss) F. M. 1919'" lOS Fairmount "'ge. 
Cotton, IMiss ) D. A. 1918 Ae 156 CucadiUa Park Ith.807-X 
Cotton. S. W. 1910 Ag 156 Cllcadilla hrk Itb.807-X 
Cottrell, E. H . 1919 M Biker Tower lib. 2162-Y 
Couchman, C. S. 1918 M 208 Founders HaU Bell 803, Itb. Zl4G-X 
Coughran. E. K. 1910 A Barnes Hall Bell 5til, Itb. 2110 
Coulter, C. D. 1918 M 126 Weslboume Lane Bell 1077, Ith. 248 
Coulter, W . .... 1917 M 110 Edgemoor Lane Be1l4SO. Itb. 869 
Coupe, IM;53) F. E. 1919 Ae Sage College Bell 92, Itb. Zl06-X 
Coutant, (Miss ) J. M , 1911) A Prudence Rilley Bell 1024. Itb. 215J.-X 
Coursen, R. C. 1917 M 104 ClsudiUa Hall IIh.95O 
Courtney, J . H. 1017 C 427 E. Senecl IIh.69l--X 
Courtney. "N. F. 1918 M 42'1 E. Seneca Itb. 69l-X 
Cousens, C. W . 1918 L Z15 Bryaf)t "'ve. Bell 9'18-W 
Coustans, F. S. 1919 C 518 Stewart Ave. Bell 754-J 
Coutant. A. F. 191'1 M.D. New York City 
Coutinho. R. 1914 Ag Coaru.opnlitan Cluh Bell 9ll-J. IIh. 799 
Covell, A. I. 1910Ag 108 Cook Ith. SO'1-Y 
Covey. K. S. 1918 I.e 118 Delawue Ave. Bell 982-R 
Coville. P. 1918 AI 514 E. Buffalo Bell 420-J, Ith. 91l 
Cowan, R. W. E. 1916Ag 414 Stewart Ave. Ith. llO-X 
Cowan, w. G. 101'lAg 101 Siewarl Ave. Ilh.581-X 
CowoUick, (Miss) M . 1019 A '100 Wyckoff Rd. ltb. 102l-X 
Cowell. T. C 1910 M 219 Linden Ave. Ith.741-C 
Cowhlll, rMiss ) C. E. 1918 A Prudence Risley BeU 1024, Itb. 2tS4-X 
Cowles, E. 1910 M 415 S tewart Ave. Bell 270, Ilh. lO'l-X 
Cowles, F . R. Grad l12 University Ave. IIb. 2l2 
Cownie, D. L. 1017 C 710 University Ave. Bell 895, Ilh. 314 
ClIbtree, G. c. 1014 M 102 Wesl Ave. Bell 598, lib. '1lo-X 
Crafts , C. S. 1010 M 526 Siewart Ave. Ilh. ISl-C 
Cragin. F. P. 1910 Ag 625 University Ave. BeU 100, Ith. ll8-X 
Craig, A. C. 1910 M lAMent ) 
Craig, R . R. 1019 M.D. JI Manhallan Ave., New York City 
Craig. J. W . 1919 A 406 Stewatt Ave. !th. Sll-Y 
Crandall, A. 8. 191'1 M Morrill Hall IIh. ZiOO 
Cundall, H . 1918 A« ll6 Hector Bell 409-W 
Cranda ll, M . L. 1917 Ar 210 Williams Ith. '1'1Z 
Crandall, W. G. 1919Ag 217 University Ave. 
Crane. F . W . 1018 C 614 Stewart Ave. BeU S64.ltb. 489 
Crane, (Missl M. D. Grad III Oak Ave. BeU 57l-J. lib. 61-X 
Cline, , Miss l R. L. 5, AI liS Elmwood Ave. lib. 781 
Crane, W . B. 1918Ag I ) .. Cenll'lll Ave. Bell 208, lib. 216 
Cra'er , L. F. 1918 M.D. New York City 
CraWford, S . E. Sp M.D. 301 E. 19 St., New York City 
Creal, H . L. 1019 Ag 42'1 E. Seneca Ith.69J-X 
Crim. W . D. 1917Ag I Y, Central Ave. Bell 268. Ith. 230 
Crispell, R. S . 1017 A l28 Cascadilla Hall lib. 05 I-X 
Crissey. J. C. 1917 Ae l21 Eddy 11b.7'1o-C 
Crit~hlow, H . T. Grad 408 University Ave. lib. '141 
Crocco, A. R. 1017 I.e lSO Caseadilla Hall IIh. 9Sl-X 
Crocco. W. C. 1018 AI lSO Caseadilla Hall Ith. 9Sl-X 
Crocheron, L. E. 1910 L 527 E. Buffalo Be1l924-J 
Crone,}. M . 1910 I.e IJJ DeWitt PI. Hh. I04I-W 
Crook, C. E. 1014 C ll2 Thunton Ave. Bell 559, Ith. 224 
Cropsey, J. V. B. 1917 M '102 Univers ity Ave. BeU 264, Ith. 250 
Crosby, IMiss) B. 191'1 M.D. Easl End Ave and 78 St 
Crosby. M. E. 1916 M JJ2 College Ave. Bell 1200 
Crosley, A. P . 1014 AI 118 Y. M. C. A. Jth.229 
Cross, G. E. 1919 M lO4 College Ave. Ith.482-X 
Cr06l. G. P. 1919 M 202 Williams Ilh. 77I_Y 
Cross, L. H. 1910 A lO4 CoUege Ave. Jlh. -482-X 
Crossan, F. P. 1010 A Sheldon Court lib. 840-X 
Croucher, A. P . 1917 M lU Wail Ave. 
Crowell, H . O. 1917 Ai: 108 Catherine fib. 692-C 
Cruickshanks, F . 1918 V lOS Eddy Ith.658-C 
Cuervo y TroYJ,.J . F. 1918 AI 224 Bry811t Ave. 11b. 80l-C 
Cuffe, (Miss) 1<. J. 1917 A Sage Coilege BeU 92,lth. 2UO-X 
Cuffe, F. W. Sp M l08 Eddy lib. 151-X 
Coo.tahle 
''''u 
''''u Eall Oran,e, N. J. 
Chicago, IlL 
Akron 






''''u HODOlulu, T. H. 
Cb,icaeo, m. 
Valier. Cottqe 
Be eru., Pan. 
































New York City 
Darien Cneter 
Whee1ioC, W. Va. 
Brookl1D 
New York CIt}' 
Minneapoli., MUm. 









Culbertson, A. L. 1917 A (Chern) 425 Uninrsity An. Bell 100. lib. ll8-X 
Culkin. W. A. UU8 A 620 Thurston Age. Bellll. !th. 82l-C 
Culli,an, L. J. 1919 M Sit Caacadilla 
Toroato, CaDI. 
MI. Vemu! ~. 
Duluth, IlldU11. 




CvlliJ:wl. W. B . 1916 A 200 WUJu4 A-.e. Ben ~ Itb. 710 
Cu_mrs, E. 1917 C 30l CoUer.e A-.e. lib. 692-A. 
CllIIUAiqa. 1. B .. Jr. 1918 A U Soulb Aft. BeU 419 
CUIIIliacbam. 1. W. 1919 M 215 Dryden Rd. 
Carra.D, A. B. 1916 L l09 Stewart A .. e. 8e11989, ltb. 822 
Carra.D, S. T. 1917 A RidJewood A .. e. BeU J6 
Cv.rtit, P. R. IIH6 L 400 Dryeleu Rd. Bell 666. ltb. 10ll-X 
C'IItIia. G. G. 1920 M (AIKent) 
Curti •• O. F. Gnd Forett Home lib. J1l-P 
Curtie. W. C. 1919 A, IIJ B. Seneca 
Curti •• W. E. 1919 A( 401 Drydeo Rd. BeU U5-W. Ith . .568 
Corti .. , L. F. 1917 A 522 Stewart A .. e. Ith. 183 
Curtle. F. A. 1918 M 400 Bi,blaod ..... e. Bell 181. lib. ~77_X 
CUlbin., A. A. 1917 At 125 Higblanel PI. Itb.75 
Cugbin" E. R. 1918 V 125 Righlanel PI. Ilh.75 
Cuablll&l1. R. B. 1916 M 620 Thul'lton A .. e. BeU 175. hh. 817 
CUlbman S. A. 1920 A( J15 Elmwood A.-e. lib. 781 
CUlic. (MilS) A. E. 1910 AI: 70(\ E. Bufblo 11h.58J-X 
Cusick. J. T. Grlel 307 Eddy IIh.770-Y 
CuUer. P. C. 1918 A, 415 Stew.rt A .. e. BeU 270. Ith. lO7-X 
Cutolo. F .• jr. 1918 A 210 Linden ..... e. lth. 10 
Cutler. L. S. 1919 A 528 Sle .... .,t A .. e. 
Cutline. R. H. 1919 A, 107 Eel,emoor Lane Bell 674. IIh. I96-X 
D',eett. C. C. 1919 L 116 Oak Ave. 
Dilley. B. C. 1917 C 306 College A.-e. Ith.402-X 
D.in. B. D. 1918 AC 415 Stew.rt Ave. Bell 270. Ith. lO7-X 
DaU, 1. 1 .• jr. 1916 Ar 125 Edgemoor Lane Belll7L. Jlh. 195 
Dllyrmplcl..p, B. H. 1916 V l02 E. R.ilro.d Ave. Itb.794-\ 
Dallou. 1. w. 1918 A (Cbem) 419 Wyckoft' Ave. Ith. 7SI-X 
Daly. V. R. 1919 A 411 E. Stale 
Daly. W. P . 1916 C llt Elmwood Ave. lth. 808-C 
D.lull, A. H. )918 M 515 Stewart Ave. Bell 917. Ilh. JJ2 
Demsky, C. D. 1917 M 225 CaseadiUa H.II Jth. 9SJ-C 
0lI0II, C. S. 1917 Ag 112 Edgemoor Lane Belll4SI Ith.97 DaneMower, D. 1917 AC Il South An. BeU 419. Ih. 196 
D.nn, H. H . 1917 A (Chem ) 507 E. Seuee. Bell I40-W 
Darcb. W. 1. 1917 L IIJ O.k Ave. IIh, 785 
Dar",e, D , 1919 C I2l Dryden Rd. IIh,677-X 
Darline. (MilS) E L. 1917 AC IAbsent) 
D.rline, (Min) L. R. 1919 Ag S.&e CoUege Bell 92, lth. 2106-X 
Darlo •• C. 8, 1920 AI: 400 Highl.nd Ave. Bell 181, Ith 777-X 
Danin. A. F. 1918 Ar 132 BI.ir lth.40S-Y 
Darro .... D. C. 1916 A 618 Stewart Ave. 
MIdi.oo. N. 1. 









Telford, Pa . 
N.ptes 
Erie. Pa, 






New York City 
Jamaica 
Cleveland. O. 
St. Reris F.U. 
Niapn F.u.. 










H.ddonfleld. N. J . 
I""u 
Stafford 









Darrow, W. H. 1916 Ag JI3 W.il Ave. Bell 892. lth, 701 
Daum, E. B. Sp As; 119 Collece Ave. ltb, 6J6-X 
D.venporct..,S. W. 1916 AC 715 E. Buffalo Ith. S09-X 
Davidson. II, G. 1916 M 810 University Ave. Bell 129, Ith. 226-X 
Davidson. H. 1919 A JI9 College Ave. Ith.491-Y 
Sault S.inte M.rie, Mich. 
D.vidton, M. 1919 M 12l Higbland PI. IIh. 7S-X 
D.vidson, p , L. 1918 A (Chern) SIS Stewart Ave. Bell 917, lib. Jl2 
D.vie. W. E. 1920 M Hillcrest Belll29, Ith. 958 
D.,.ies. A. D. 1917 AI: 214 Thurston Ave. Bell 220. lth. 277 
Da .. ies, J. D. Sp M.D. 147 State St., Brooklyn 
D.vies. N. M. 1916 AI: 116 Cook Ith.687 
D.vi,. A. 1918 AC 2f7 Linden Ave. Bell IOl2·R 
Davis. A. E, 191914 230 Willard W.y Bell 400. lth. 865 
D • ...; •• A. H. 1919 A J04 Elmwood Ave. Ith. 141 
D • ...;s. B. S. 1918 Ag 20l WiIIi.ms 
Davia, C, R. 1919 Ag 140 College Ave. IIh.69S-C 
D.vi~. D. G. 1917 C 201 B.ker Towe, Jlh.216l-Y 
Davia. E. W. Gnd 326 CnCldi'la H.1l Ith. 9SI-X 
De .. is. F. A .• jr. Gnd 8 Reser .. oir Ave. Jlh, 2101-X 
D ... i •• F. C, Sp M.D. 21S W. 2J St .• New York Cily 
D • ...; •• F. R. 1920 C 214 Eddy Ith, 626 
Dni,. G. E. 1917 A 122 F.1l Bell IS7-W. IIh. 444-Y 
DI"';., (Min) H, B. Gnd M.D. 604 W, llS St .• New York City 
Dnil. R. H. 1917 A 60l E. Seneca BeU lOS. Ith. l% 
De...; •• H. K. Grad 101 Giles Ith. 592-C 
0. ..... ()ofi .. ) H. L. 1918 A Sale CoUeC' Bell 92,lth. 2106 
D ........ J. C. 1919 M 618 Stewart Ave. 
Davi •• (Mill) R. 1919 A 100 Catherine Be\l897-W. lth, 765-Y 
Dati •• R. C. 1916 M 112 Edt;emoor Lane BeU l45. lib. 97 
o.ti., (Mll.) R.. E. t917 Ac Sace College Bell 92 lth. Z106-X 
Davi •• S. 1918 AI 484 C .. cadl1la Han Jth, 952_Y • 
Da~ •• T. W. 1919 M.D. 170 Lexington Ave .• New York City 
Dan •• V. H . Grad 200 Delll"are Ave. 
0..-'\'. W. G. 191714 JIJ W.lt Ave. Be1l531 Itb. 701 Da~lOn. L. W. 1916 A Gnd JOG RiChland 4;e. Be1l21l-I, hh. 967 
D.meon C. G. 1917 A( The Xnoll Bell 157, Ith. 776 














Fort Ed ..... rd 
Minneapolis. Minn. 
West Buxton. Me. 
Rochester 
Lincoln. Neb. 
Omab'l Neb. thac. 
BrooktTn 











Dawson, G. L. 1918 AI Y. N. C. A. BeU 236-W..lIth. 229 
Da-..oD. L. R. 1919 A JlI OIhDUD PI. Itll. 716-... 
D. __ • 1. W. 1919 A&; 128 Dryden Rd •. BeU 9S8-J,ltlI. 90-:1 
Day. E. D. 1917 Iu. 708 Eo Seneca IIb.S'19--Y 
Oil,. E. B. 19191if 219 Eddy Ith. 626-X 
Day, (Mrs.) G. L. 1916 Ac 0gerJook Terraee. S. Auron Ith.,J8(I 
D.,. B. 191'1 C 283 Clse.dilla a..U Ith.9S2-C 
Day. (Mill) B. M. 1918 A Sa,e CoUe" 8eU 92.1th. 2108 
Day, B. W, Ap A&; 201 Linden Ave. Ith.743-X 
Daytoa, K. UH' [; S19 E. 8,,«.10 Ith.612·Y . 
Dean, A. 8. 1919 L 130'1 N. Can,. BeU 41Z, 1m. 795 
DeAD, A. L., jr. 1917 M.D. tJalid>oDoucb St., Broolllp. 
Deut (Min) E. GRId 202 Eddy Ith. 901-X 
DelUl. (Mill) E. L. 1919 AI: 51(1 N. Tiop Ith. Z9.J..% 
DeaD, (Mill) G. 8. J918 AI 1307 N. ClflIP BeIl4U, Jth. '19S 
Dean. (Miss) L. T. 1918 A .no Stewart Ave. Ith. 353 
De,D, W . L. 1918 AI 203 Bi&hland Ave. BeU 9l8, Ith. 960-Y 
DeAlidru. D. J. HI18 L 201 Bryaat Ave. Ith. 829--Y 
Deaas, W., jr. GTld 903 N. C.Yl!P BeU 1017~M 
De.tri<:k, E. P. Grad 708 E. Seneu BeU 6OS-J, Ith. 579--Y 
DeB.un, M. 1917 L 604 E. Bulblo BeU 94J~If, Ith. 916-C 
De<:ker, F. P. 1920 M 208 Delall/ue A.'ve. BeU 982~J, Ith. 945-C 
Dederer. E. B. 1916 AI 603 E. Seneea Bell lOS. lib. 396 
DKeridt, F. V. 1917 V 503 E. Buff.lo Ilh.335 
Deed.s, B. T. 1917 A 516 Uni .. ersity Ave. BeU 558-J. lib. 271 
Dee Ql • • E . M .• jf. 1919 AliSO ClIeadill& Hall lib. 953 
Deetjen, R. B. 1919 AI 51 Sbeld.on Ct. BeU 460-J,Ith. 849 
DeGraff. \Miss) E. C. Sp AI 709 Wyaoff Rd.. IUl. l023~X 
DeGTlnce, J. T .• Jr. lOW M (i4 Sheld.oD. CI. lUI. &17~X 
DeGro.t, W. F. 1917 M 126 Westboume L.ne BeD 1077, Jib, 268 
Deit~, F. C. 1910 Ag 120 LiDden A .. e. Ilh. ~Y 
Delaht.nt)'. T. W. 1917 A (Cllem) 204 Cascad.ilia HaD IIb.Oso.<: 
Del.hunt, (Miss) D. F. 1918 Ag 202 E<idy Ith. 901·X 
Delahunt, (Miss) L. E. 1910 A&" 202 Edd.y lib. 901~X 
Delaney. J . M . 1019 V 313 W.it A .. e. 
DeLav'n, N. B. 1920 M IJO Sage Pl. Bell 512~J 
DeMers, W. H ., jf. 1910 A 17 SOuth Ave. 
DePling, IMiHJ J. C. 1017 Ag 13 Elil Ave. BeD 89')"W 
DellliDI. R. T. 1018 A 17 South A .. e. BeU 613, Ilh. 841 
Demirjian. H. M . 1918 Ag 403 CoUege Ave. BeIl3.)4-) 
DeMott. H . V. Grad 704 E. Slate Bell1058-J, Ith. 08l~Y 
Dengler, C. H. 192014 124 C«theriDe BeU 89'/~J 
Dengler, (MilS) V. B. 1017 A Prud.ence Risley BeU 1026, Jib. 2154 
DeIUIelly, W. A. Sp Ar: 211 Bryant Ave. Ith.974 
Dennington, M. E. 1016 V R. D. No. 2 Dryden Rd. 
Dennis, E. P. Sp M.D. N. Y. Eye .nd Ear lDtirmary. New York City 
Denlon. C. S. 1918 At: 302 Siell/.rt A .. e. lib. 971 
DePorte. (Miss) B. V. 1917 A 129 Blair Ith. 892·C 
DePone. J . V. Gr.d 129 Blair Ith 892-C 
Derham, J. J., ir. 1917 M JJI Elmwood Ave. Ith. 808-C 
Derum, P. A. 1019 M 311 Elmwood Ave. Ith. 808-C 
Dem<:k. G. W. 1917 V 325 E. Slate 
Deuon, L. J. 1918 V 130 Drydea Rd. 
DeV.ay, (Miss) N 1918 Ag. S.ge College Bell 02,lth. 2U9--X 
Dewey, H. G. 1018 M .D. 170 Lexbl.gton Ave., New York City 
DeWitt,E.S. 1019C 116Cook Ith.(i87 
DeWitt. J. 1917 C m Stewart Ave. Bell 176, lth. 25Q.-l[ 
DeWitt. (Miss) M. 1010 A 109 C.therine BeU IW1~W. 1th. 765-Y 
Dewson, I. B. 1918 AC 127 tatherilte Ith. 83+-Y 
Den." C. t. 1919 Ac 114 Stewlrt A .. e. Ith. 362~X 
Di.mond, B. 1919 A 321 Dryden. Rd. ltll. 8.l1~C 
Diamond. J. H . 1919 A 321 Drydea Rd. Ith. 8.lI-C 
Di.mond. M . S. 1017 At 108 Cook Ith. ~~Y 
Dibble, G. T. 1918 Ag 214 TbuRtoa A .. e. Bell 220, Ith. 277 
Dicker, £ . E. 1919 L 902 N. Tiog. Ith. S96-Y 
Dicker. B . A. 1017 L 902 N. Tiog. Ith. 596-Y 
Dicke" (Mila) M . T. G. 1018 A 121 R ei,hl. Ct. Jib. S5~X 
Dickin •• G. F. 1910 M 128 Dryden Rd. BeU 058-J.Ith. 90-1: 
Dickinson, P . R. 1917 A 616 Stew.rt Ave. Ilh.3Jo--l: 
Dic!rlon. B. T. Gr.d Pore.t Home 
DI<:k80n, G. M. 1918 M 702 University A .. e. Bell 250. Ith. 264 
Diederichs, B . N. 1917 M 209 WiWlm. 
Diehl, (Misa) L. M. 1910 A 315 Elmwood A .. e. Ith. 781 
Diehl. IMiss) S. 1919 A S',e CoUe~ Bell 92, Ith. 21fO-X 
Diehl, (MilS) A. C. E. 1019 AI: 315 Elmwood A .. e. Itb.781 
Dietri<:h, A. M. 1018 C (Absent) 
Dietrich, C. W., jr. 1019 M Cucadilla RaD 
Dietrich, R. 1917 AI 227 B~nl Ave, lib. 903-1: 
Dikeman, R. C. 1919 Ac 112 BI&h1eGd. A.... Bell .361-M. Ilh. 75-Y 
Dilts, D. S . 1017 A, 519 E. Buff.lo Ith. 612~Y 
Haveratnw 
Elmi,.. 




Mootcllir. N. J. 
Amlterdam 
New Orie .... La. 
Nicholt 







Bliubeth, N. J . 
New York CII 
Metuchen. N .. 
New Rocb. e 
Philadelphia, Pl. 
Great Neck 
'<boU Erie, Pl. 
Win,dale 
WU" W, Russ ia 








M.plewood. N. J. 






'''''" , ..... 
Pbiladdphia, Pl. 
....., 
Brandotd, c ... 4fI 
Scranton, fa. 
Dolcmlle 
Cumin, N. J. 
Sellenecta"y 
New Yorll CiIJ 
New.,k. ft. J. 
.... """ Scb .. ec1;Id, 
POf,atftIle 
LambemiU .. N. J. 
STUDENTS 
Dimijiau, A. H. 1917 C 105 Ouarry 
Dimmidr, F. L. Grad 710 B. "State 1tb..366 
DiaDentein, N. 1917 C liS eoU.,e A't'e. Itb.636 
Dittmar, A. L. 1919 C 317 Soutb Aurora Itb.41J 
Dmne, W. E. 1918 M.D. 408 Bichtb A't'e., Brooklyn 
Dinell'l-A. B. 1919 I.e 522 Ste ... ert A't'e. Itb. 183 
Dil. E. IS., jr. Grad 226 Linden Av.. BeU 2U-W 
Dixon, ]. E. 1916 L 515 W. Selleea Ben 688-W 
Dizon, It. F. 1917 I.e 702 Ulliverlity Ave. BeU 2M,ltb. 280 
DizOD. T. W. Sp AI Forllt HOllie Itb.378-C 
Dizon, W. M. 1918 A 777 Ste .... rt Ave. BeU 176, Ith. 2SO-X 
Doan,}. E., jr. 1919 As 410 Ste •• rt Ave. 
DoInOS(~-,. E. D. 1917 A (Chem) 210 Dryden Rd. Ben 359-} 
Dodee, H. McK. 1919 A 304 Elmwood Ave. Itb.. 141 
DocIee. (Min) R. L. 1918 A, 709 Wyckoff Ave. Itb. 1023-1: 
vODDoet\hoff, (Min) D. 1919 M.D. Prudence Risley 
Doe", E. P. 1918 As 810 University A't'e . Bell 129. Itb. 226 
Doe'-eb., (Min) C. L. Sp Ag 404 Eddy Itb. 428-1: 
Doe'-eb., I. H. 1917 Ag Barnes HaU Bell 561.lth. 2110 
Doe:.~ft:. H . 1916..... Bames Han Do , W. F. 1919 M 6 South Ave. Bell 209. Ith. 634 
DoiDa:. M . B. 1916 L The KooU BeU 350, lib.. 776-X 
Dole, V. B. Sp I.e 106 Lake Ave. BeU 94S-W 
Dole,}. L. 1918 A 1 Ceatral A't'e. Bell 373, I1h. 194-X 
Dolson, G. C. B. 1918 A 281 CueadiUa Han Ith.952-C 
Donahue. W. B. 1918 I.e 316 Fall Creek Dr. 
Donaldl5On, C. B. 1918 M 429 CueadiUa Ban Itb.951-Y 
DonaldlJOa, R. L. 1917 A 207 Wimama Ith.77I-X 
Donlon, (Miss) }. M. 1918 A Prudence Risley Bell 1026, Ith. 2154-X 
DonneUy, N. E. 1919 M 156 Cueadilla Park Itb.807-X 
Doolittle, S. C. 1918..... lY. Central Ave. BeU 268, Itb. 230 
Doremus, R.]. 1919 C (Absent) 
Dorrance~N. H. 1918 A 408 Stewarl Ave. Itb. 833-X 
Doney, . G. 1916 C 132 Collere Ave. Ith. 1029 
Dorsey, . R. 1916 As: 142 Linn Ith.399-C 
Dol)'. L Mel. 1919 As 114 Eddy BeU 301-J 
Doucbet",}. A. 1917 Ar 702 University Ave. 
Doucberty, H. M. 1918 A 107 Ed,elnoor La..oe BtU 674, Ith. 196-X 
DouPIJ, J. C. 1920 AI 215 Dryden Rd. Itb.568-X 
DoueLl •• 1>. G. 1919 C 128 Dryden Rd. BeU 958-}. Itb. 9O-X 
DoueLl., W. A. Grad 308 TioJa Ilh. 791-X 
Do., A. W., Jr. 1920 M 618 Siewart Ave. 
Doord,}. D. 1917 A The Knoll Bell 350, Itb. 776-X 
Dowlinc, C. J. 1919 L 329 N. Genua Ith. 9M 
Downet", I. N. 1918 A& 126 Westbourne Lane BeU 1077, Ith. 268 
Downing, F. B. 1916 A (Cbeml 505 Dryden Rd. lib. 831-Y 
DowniDg, R. B. 1918 AC 131 BLlir Itb.445·X 
DoWllll, (Min) L. I. 1919 A 315 Elmwood An. lib. 781 
DnbeUe, P. G. 11)17 I.e 102 West Ave. BeU 598, Ith. 730-X 
Dra&o. L. 1919 L 203 William, Itb.583-Y 
Drue. (Min) E. M. 1919 A Catherine Lod&e BeU 897, Ith. 834-C 
Drake, F. D. 1919 A, 304 CoUeee Ave. Itb.482-X 
Drake, F. L. 1919 Ar 618 Ste.art Ave. Ilh. 294 
Drue, R. R. 1919 AJr: 717 E. Buffaln Ith.329 
Drake, W. K. 1916 h US Edcemoor Lan. B.U 371, Itb. 195 
DreKb"j H . C. 1918 L 625 Univeraity Ave. BeU 109, Ith. 338-X 
Dren" •. C. 1919 A 306 CoUeee Ave. Ith. 402_X 
DriKoU, ]. F. 1917 C 105 CoUe&e A't'e . IIb.778-X 
DriKOU (Mill) L. A. 1917 AJr: 717 E. State Ith. SJO-X 
Driver. W. J. 1918 M 31l1'bUrstOD Ave. BeU 559, Ith. 226 
DuBoi,. L. W. 1918 M Rid&ewood Rd. BeU 36, Jth. 727 
DuC ..... F. 1t. 1918 A (Chem) 409 Dryden Rd. Bell 666, Itb. 1031-X 
Duckham, W. A. 1917 AJr: ealeadiUa HaU Ith. 3'79-X 
Dulllu, E. L. 1919 C 223 Baker Tower Ith.216J-A 
Dup.n, T. H..:t Jr. 1917 A 17 South A't'e. Bell 613, Itb. 8·U DuOHt, C. w. 1918 A:t Founder. Han Bell803 
DWieaG. C. E. 1918.V 806 E. Seal"Cfo Itb.575 
Duncan, G. W. 1919111 301 Eddy Ith. 421 
Duncen, J. R. 1919 A 308 F.innont A't'e. Itb.781-Y 
Duncen, 'W. I. L. 1920 Ae 318 Elmwood Av.. Itb.9SJ 
Duabata, C. K. 1918 Ag 224 Linden Ave. Ith.242-C 
Dunbfom, C. L., Jr. 1917 A& 224 Lindell Ave. lib. 242-C 
Duabam D. U. 1917 AI 224 Linden AYe. Itb.242-C 
Dunlap, ii. W •• Jr. 1918 A 810 Univeulty Ave. ~II 129 
Dunlap Y. C. Grad 301 CoUt&t AYe. Ith.692 
DIum, G. W. 1918 L 309 SI .... att Ave. BeU 989. lib. 822 
Daaa, (Mill) H. S. 1919 Ae Forut HOIOe lib. 861-Y 
Daaa, P. L. 1919 A, Fl)fut Home Ilh.861.Y 
DuaD.p.n). 1916 A 301 It4dy lib. 421 










Boonlon, N. J. 
Brooklyn 
Oak Park, nil 













Ne ... Paltz 
New York Ci~ 





























'''''u New York City 
BroOldro 
New YOlk City 
Pittsbureb, Pa. 
Washinclon, D. C. 





Ne ... York CII)' 




Bowdoinham, M •. 
Renu.Lltt"" 
,"",. 
."",. Boli.,..." Mo. 
WilmiJqtoD, Del. 
CORNELL UNIVERSITY 
Durfee, (Mi,.. ) D. D. 1919 AI 803 E. Stlleu BeU 24-W 
Durfee, R. L. 1917 A 409 D!}den Rd. BeU 66fI.lth. l03I-X 
DurulD, F. J. 1916 A 230 Willard Way BeU 4OO,lth. 865 
Durballl. R. F. 1919 A III Founder'. Hall Jth. 2160-C 
Durkan, T. M. 1916 M 227 Bryant Ave. Jlh.903-X 
Durland, C. C. 1916 A IS South Ave. BeU 533, fib. 19S-X 
Dun, E. B. 1917 A 408 Stewart An. Ilh.83,l-X 
Durrant, A. S. 1919 A 103 McGraw PI. 8ell97, Ith. 1025 
Duryea, (Min) 8. L. 1917 Al 121 Quarry BeU 1012·J 
Dutcbu, F. H. 1917 M 415 Stewut Ave. BeU no, lIb. 307-X 
Dyckman, R. P. 1919 A (Chem) '7 Sheldon Ct. Jib. 849-X 
Dye, H. W. Grad S02 Dryden Rd. Ith. 846-C 
Dye, M. R. 1917 L 113 Oak Ave. IIh.785 
Dyer. C. H. 1916 M 17 South Ave. Be1l61l. Ilh. 841 
Dyr-es, O. W. Grad 708 E. Seneca Bell 284-J, Ith. S79-Y 
Ellie, H. M . 1919 Al ISO Caseadilla Hall lIb. 953 
Eakle, E. H . 1918 A 216 University Ave. lib. 673 
EIIlde. J . C. 1917 AT 216 UDivelliity Ave. Itb.67J 
Earle, C. B. 1919 A .. IS N. Cayu,a Bell 27-W 
Earnshaw, R. 1917 M Coamopolitan Club BeIl9JJ-J,lth.799 
Eastman, M. G. Grad Y. M. C. A. BeU 236-W, lib. 229 
Eastlllan, R. 1918 Ar 70f Stewart Ave. Bell 4S6, Itb. 806-% 
Eutman, R. G. 1919 Ag IlJ Oak Ave. Ith.785 
EastePan, W. B. 1917 AC IlJ Oak A"e. Jth. 785 
Eastman, W . H. 1917 A 777 Stewart A"e. Bell 176. Ith. 250-% 
Eastwitk, J . L. 1918 A 777 Stewart Ave. BeU 176, Ith. 250-X 
Eaton, a . A. F. 1916 AC 600 University Ave. Bell ~88,lth . 1088 
Ealon. O. N. 1917 Ag 409CoUege Ave. Jlb.760-C 
Eb"ugh, L. A. 1917 M 522 Stewart A"e. Itb.18J 
Ebberts, A. R. 1918 A (Chem) 128 Eddy IIh. S07 
Ebelliole, C. 1917 A Rill Crnt BeU JZ9, lib. 958 
Eldlarkt. A. J . 1919 A 128 Eddy Ith. 507 
E<:kJey, B. J. 1918 M Roddedge 
EtkleYtp. W. 1917 A 600 University Ave. Bell 588, Ith. 3J8-C 
Eddy, M. N . 1916 M 332 Wait A"e. Bell 640, Ith. 701-X 
Edminster, F. C. Grad (Absent) 
Edmunds, R. C. 1918 C 100 Ridgewood Rd. Bell J6, lib. 727 
Edson. L. D. 19111 Ag 110 Edgemoor Lane Bell 450, lib. 869 
Edwards. C. C. 1916 A 200 Willard Ave. lib. 710 
Edwards, IMiu) F. L. 1918 A 114 E. Seneca lib. 359-Y 
Edwards, a. M., jr. 1918 M 110 Edcemoor Laoe BeU «SO,lth. 869 
EdwardS'i' C. 1919 A lChem) 202 Founder's Sail BeU8OJ,llh.216O 
Edwards, . L. 1917 Ag 6 South Ave. Bell 209. Jth. 634 
Edwards, . R. J . 1917 A 217 West Ave. BeU 753 Itb.815 
E4walds, (Miss) M W. 1918 A Prudence Risley Jlb.21SJ-Y 
Edwards, R. B. 1919 A 21J FO\l1lders Ban 
EdWards, R. F. 1917 C 534 Tburston Ave. BeU 1056, Itb. 201 
Eean, H. A. J. 1919 C 224 Linden Ave. tth.242-C 
Eeber!:E J. P , 1918 Ag 224 Eddy BeU 47SoR 
E,er, II. A. 1918 Ag 409 N Geneva Ilb.480-Y 
Eegers, A. L. 1919 L 107 EdCemoor wne BeU 674, lib. 196-X 
Egcleston. J. D. 1916 A Ltenrot BeU 198. Itb. 330 
Ehlers, J. B. Grad 12J Hichland PI. Ith.7SoX 
Eblbart, W. W. 1919 A 526 Slew.rt Ave. JIb. 183-C 
Eblitke, K . N. 19111' AC 105 Calberine lib. 770 
Eicbler. C. 1917 Ag 108 C.therine lib. 692-C 
Eilenbercer, C. F. 1916 C JOJ Eddy Ith.42I-C 
Eilenbercer. J. 1'. 1918 M JOJ Eddy lib. 421-C 
Eisenbeis, £. A. 1916 A Hillcrest Bell 329, Itb, 958 
Eisenbeis, H. O. 1918 A Hilluut Ben J29, Ith. ~S8 
Eiseobrandt, F. H. 1918 C J02 Eddy lIb. 836-Y 
Ei5enbrowD, R . W. 1916 AC JlJ Wait A\Oe. Bell 892, lth. 701 
Eisen&leUli! 1. 1919 L 405 Dryden Rd. Itb.781-X 
Elder, E. . 1916 M 207 Williams lib. 111-X 
Eldred, A. R. 1916 Ag 214 Thurston A"e. Bell 220, Itb. 271 
Eldredge, J. A. Grad 121 ColleCe A"e. Ith.6J6-Y 
EldredcelW. C. 1919 AC 121 CoUege Ave. Ith. 636-Y 
Elelant. . 1919 C 129 Linden Ave. Ith. I!S-Y 
EUeober,er, H . B. Grad 122 Delaware Ave. Itb.I}7/I 
Ellion, (Miu) A. H. 1919 A Sa,e Collece Bell 92,ltb. 2139 
EUion, G. F . 1916 M IJ6 Coliege 4\Oe. Itb. 975·X 
Elliott, W. P. 1919 A 1SO Ca.cadilla HaU Ith.952-Y 
Em., IMill) B . M. 1916 A Prudence Risley BeU 1026, Itb. 2151_X 
EIli., H. R. 1918 V 407 Dryden Rd. lIb. 456 
Elmeodort B. M. 1917 M J17 Elm Ilh.962-Y 
Elmer, C. W. 1919 A 425 Wytkoff Ave. BeU 928-J 
Eltal, N. E. 1918 M 202 College Ave. lib. J6S-X 
Elwood, E. E. 1919 Ag 402 Colle,e A .. e. lib. S66~C 
EIJ, 8. 8. 1916 A& IIJ Oak A .. e. Ith.785 






T'JloniUe. w. AI"', 
JOMson Cli MOntclair. ft •• 
Or'-1:l,e, ft • • 




LitUe Rock, ArII:. 
Weahington, D. C. 
Wllilhin,IOI2'J D. C. 
ML vel1lOD. 
Manila, P. I. 
wconia, N. H. 



















Gleo Ridj{e. N'j. 
PaSsaIC, N . . 
Passaic, N .. 




New York City 
ItUta 
Walton 
Summit, N. J. 
Meriden, Conn. 
Berkeley, Cal. 
Pillsburlbt,!:. AI , 










Takoma Park. D. C. 
Tilkoma Park, D. C. 
New York Cily 











Ely, <Mias) H. P. 1918A 709 Wyckoff Rd. Ith.102J-X 
BlII&Iluel, V. 1919 A Sheldon Ct. BeU 460-J.lth. 849 
Bmefloo. A. It 1915 Ae 126 Robert. PI. lib. 268-X 
Bmersoo, S. B. 1916 AC 207 Kelvin PI. BeU 919-W 
Emer!lOn. W. I. 1919 Ai 126 Roberts PI. lib. 26S-X 
Bm!ch. H. C. 1917 M JOl Eddy Ith. SJ6-Y 
Bnce)der. C. J. Grid 50S Dryden Rd. Ith. SJI-Y 
EQa:lilh, (MiSl) G. Grad 120 Catherine IIlt.40l 
Eq:lilh. (Min) L. 1915 Ae III E. Mill lib. 57-Y 
Ennil. C. 1019 AI 614 Ste .. art Ave. Bell 564. Jth. 489 
EIlDiI, G. S. 1916 Ag 614 Stewart Ave. Bell 564. Ith. 189 
EMil, H. J . 1917 Ag 50S Edlewood PI. BeU 1001-J 
Boo. (MiSS I G. R . 1919 A 706 E. Buffalo IIh.58J-X 
EnlwOftb. G. F. 1919 M 110 Cook Tth. 248 
Eppeoltein. J. F. 1919 A 74A Sheldon Ct. Bell 460-J,lIh. 849-X 
Eppleur. C .• jr. 1916 C JJ2 Wait Ave. Bell 640. Ith. 701-X 
EPltein, N. 1916 Ag 717 E. Buffalo Ilh.3Z9 
Aurors 
Dayton 
New York City 
LeblUlon. N. H. 











New York City 
Brooklyn 
Rochester Erhe. G .• jr. 1919 A I Y, Central Ave. Bell 268.lIh. 230 
Er4e. H. W. Grad Vegetable Greenhouse. Bo:!: No. I. Coll. of Aer. 
Et'dman. J. 1918 V lOS Harvard PI. BeU ~S-W 
Itb. 1099-C Brooklyn 
Brickton, L. Grad W8 Tburston Ave. Bell 1052.lth. 111 .... A 
Eout. L. 1917 Ar 110 Cook Ith. 248 
Erlkine. A. M. Grad 804 E. Seneca Bel160S-W. IIh. 579 
Erskine. W. B. 1919 As 411 Thurston Ave. 
Ertman. V. A. 1918 As 202 College Ave. Uk.6.15-X 
Erwin. G . L.~jr. 1917 M 1 .. I·A Baker Tower BeU JISI IIh. 2162-A Eschweiler.\,;. F. 1918 Ar 704 Stewart Ave. Bell 456. th.806-X 
Eaehweiler. T . L. 1919 Ar 704 Stewart Ave. BeU 456, lib. 806-X 
!scoll. M. J. 1916 At: lOS Wait Ave. Itk. 277-Y 
Esser. W. H. Sp Ax Sheldon Court 
Eltabrook, F. T . 1916 M 426 Cascadilla H a ll Ith.9S I·Y 
E5labrook. H . C. 1917 M 321 N. Aurola IIh. 109 
Esty, C. G. 1919 M J06 Eddy IIh. 42I -X 
Ellbokin. L. 1917 M JI9 College Ave. Ith.491-Y 
Ell:. (Miss) K. 1917 At: Sage College Bell92 
Euleo,teiOL (MiSS) H . 1917 A Sage CoUele BeU 92, Jth. 21l9-X 
E.,.OI, A. . Sp L JlI Elmwood Ave. Ith. 808-C 
Enna. E. R. 1919 M 201 Dryden Rd. Bell JS9-J 
Ennl. F. C. 1919 M 201 Dryden Rd. BeU J59· 
E .... I. F . R. 1917 A& 207 Linden Ave. Ith.743·X 
BVlas, H. J. 1917 Ag 20J Highllnd Ave. Be1l9J~. Ith. 060·Y 
a ...... P. b. Grad IlS Highland PI. Ith.75 
E ...... R. B. 1918 A& 60'1 E. Seneca 
E~an,. R. G. 1919 A 217 Weat Ave. 
B""I, H. M. 1919 M Jl Baker Hall 
E~rb.rd, R. H. 1919 L 306 Stewart Ave. Bell S8J.W 
Everitt. J. S. 1917 Ag 519 E. Bu1lalo IIb.612·Y 
awinc, I. R. 1919 M Founders Hall Ith. 2160 
Ewinr;, J. A. 1919 L 80'1 E. Stlte 
Ertance. W. L .• jr. 1918 M Phi Kappa Psi House Bell 559 
Eyer. J . R. 1917 A liS Ridlewood 'Rd. Ith.96O-C 
Eyrich. P . R. 1919 M 220 University Ave. Ith.l75·X 
Faber. H. A. M. 1919 A 702 UnIVersity Ave. Bell 264. Ith. 250 
Fackiner. L. H . 1919 C 105 Eddy IIh. 65S-C 
Fahy, C. H. 1916 C ISA Sheldon Ct. Bell460-W. lib. 84S-X 
'ainhild E. B. 1919 A 101 Founderl HaU lib. 2160 
'aith. (Mill ) I. H . 1917 A Sage College BeU 9l,llb. l1l2·X 
Flleoner. C. Grid 23S Linden Ave. Ith.565 
'alconer, B. A. 1919 AI 115 Ridgewood Rd. BeU 960-C 
'Ilk, F. Sp M.D. l5 I. 'l7 St •• New York City 
Fannin(. (Miss) E. D. 1916 A 709 Wyck01l Rd . lib. lOll-X 
Fannia" W. C. 1916 C 7JO Unive rlity Ave. Bell S95, Ith. JI .... X 
Fan.lau. C. E. 1917 V 411 Dryden Rd. Bell 1009. Ith. 487 
FarberLN. G. 1917 A& II) Olk Ave. Ith.785 
Faril, K. L. 1915 M lOS Fairmount Ave. Ith. ?s1·Y 
Fule,. (Min) M . 1919 A& Foreat Home Ith. 311·C 
Farle,. S. R. 1918 Ag 228 Wlit Ave. BeIl379-J 
Falllh.am, L. V. 1918 M 115 CoUell Ave. Itb.636 
Fun,ham, M. E. 1917 A& 512 Stewart Ave. lib. 183 
Farablm. W. H. 1915 A 17 South Ave. BeU 611. Ith. 841 
'aru •• orth. F. C. 1916 M 5J4 Thurston Ave. BeU 10S6.Ith. 201 
Fa11llwoftb. T. H. 1918 As 512 Ste .. art Ave. Bell l04l·M, lib. JSJ·X 
Flllquhali R. V. 1915 L 415 Stewlrt Ave. Bell 270. Itb. J07·X 
Fan. L. K. 1917 C Hillcrelt Bell J29. Ith. 95S 
'arraU. (Min) B. A. 1916 AI 2J Ealt Ave. 





Montclair. N. J. 
Herltimer, N . Y. 
Kalamazoo. Mich. 
Milwaukee, WIS. 
Milwflukee. Wis . 
Brooklyn 








Great Barrington. Mass. 












Greenville, O . 
Phoenixville. Pa . 
JamaicR 
West Summit. N. J . 
Rocheste r 
Bonolulu. Hawaii 
New York City 
Darling. Pa. 












New York City 
W .. hington, D. C. 
Red Bank. N. J. 
Detroit. Mich. 
'arrell, (Milt) M. B. Sp AI 118 Ea.t Mill 11b.784-Y 
Faulhaber. (Milt ) F. A. 1916 A& Prudence Ri.ley BeU 1026. lib. 2151·C 







Faulks, W. W. 1917 At 17 South Ave. Be1i61.J. Ith. 841 
"_"vre, J. M. 1916 A. 510 Stewart Ave. Bell 106. Itb. 6l4-X 
F.y. J. A. 1918 At 107 Ed.cemoor Lane BeU 674,ltb. I96-X 
Fayer, C. 19120 A, 208 Delawue Ave. Bell 982-J Itb.94S-C 
Fedennan. L. 1915 Ag 228 Linden Ave. BeU 241·.J.lth. laS-X 
Feehan, A. J. 1919 A, 801 E. State 
FeJley , {Miss ) A. F. 1919 A 133 Blair Itb.405-C 
Feick, A. L. 1916 A 110 Ed,entoor Lane BeU 450, Itb. 869 
Fein, P. 1917 C 213 CoUee. A .... e . !th, 765 
Feldman, H . J. 1918 A, 319 Coliege Ave. Ith.491·Y 
Feldman, L. 1916 C )21 Dryden Rd. Jtb . 321...c 
Felix , F. C. 1018 M F-126 B.ker Tower Be11871-W, Itb. 21M-A 
Feller, W. 1916 A, 242 Baker Tower Ith. 2162·A 
Fellows. H. H. 1918 M.D. 14S E . .30 St,/ New York City 
Fennell, . M iss ) M . K. 1918 A8 118 COOIl Ith.49I-X 
Ferguson, A. B. 1917 M.D .• lJO W. 28 St., Ne! York City 
Fergusom, D. V. 1917 Ag Tbe Knoll 
Ferguson. R. S. 1918 M.D. 330 W. 28 51., New York Cll}' 
Femfl ndel-Grau. F., ir. 1917 C 210 College Ave. Belllll-M 
Ferno"', K. H. 1916 Ag 409 Dryden Rd. Bel16M, Jtb. I031-X 
Fern~hild, E. B. 1919 Ag 517 E . Buffflio Bell 886-J, 
Ferrarris. F. Grad Cosmopolitan Club Bell 933-J. Itb. 799 
Ferrer, F. J . 1916 C 214 Dryden Rd. !th. 77-X 
Ferris. J . M. 1916 M 126 Weslboume Lane Bell 1077, Ith. 268 
Fetterolf . A. C. 1919 A 58 Sbeldon Court Bell 460-J, ltb. s-ta.X 
Feuerstein . E. 1919 AI 717 E. Buffalo Ith. 329 
Ficken, J. F. 1019 Ag 304 Elmwood Ave. Ith. 141 
Field, B. K . 1919 Ag lOI Bryanl Ave. ltb. 8l9-Y 
Field. R. E. 1919 L 810 N. Aurora 
Field, M . H . 1918 Ag 626 Thurston Ave. Bell 33.lth. 823-C 
Fields, F. Van D. 1018 C 204 College Ave. Ith. 695 
Filby, E. L. 1917 C 112 H ighland PI. Bell 361-M, Ith. 75-Y 
Fillebrown . C. 1916 M 3 13 Wait Ave. Bell80l, Ith. 701 
Finch, ,Miss ) K . 1018 A l02 N. Gene'la Be1l358-J 
Finch. R. M eA. 1918 Ag 128 Linn IIh.8l8-X 
Fine, A. 1919 A 108 Catherine IIh. 69l-C 
Finegan, L. A. 1018 A 216 Cascadilla Park Be1l9S8-W, lib. 837 
Finkelstein. B. 1918 V 122 Catberine IIh.333-X 
Finkelstein. 1. 1917 Ag oW5 Dryden Rd. Ith. 781-X 
Finkelstein, J. G. 1018 A 109 Williams Ith. 43S-C 
Finke i&teio, M. J. 1919 A (Chern ) J08 Eddy Ilh. 151-1 
Finkemagel , W. E. 1920 M 30:; College Ave. Ith. 4Ol-:I 
Finley. D. H. 1916 C 119 College Ave. IIh. 6M-X 
Finneran, J. L. 1918 As 409 College Ave. IIb.760-C 
Fischer, A. E. 1919 Ag 407 Eltowood Ave. Bell42o-J 
Fischer, H. J. 1918 M 125 Hichiand PI. Itb.75 
Fl&cber, W. G. 1917 Ag 113 Ste .. art Ave. Bell27Z-J 
Fish, ,Miss l E. M. 1919 Ag 931 E, State Be1l41-W 
Fisb, F. A. 1919 A H-A Sheldon Court Bell460-W, lib. 847 
Fisb, J. H. 1919 Ag 308 Eddy lib. 151·X 
Fisher, D. 1919 M J IT Eddy Ith. 173 
Fisber, D . C. 1919 Ag 208 Delaware Ave. 
Fisher. (Miss ) E, B. 1918 A S03 E. Sen«a Be1l2.f.-J 
Fisher, E . R. 1919 M Z30 Willard Rd. Bell 400, lib. 86S 
Fisher. (Miss ) G. M. 1918 A lOl Oak Ave, Ith.61 
Fisher, Boward S. 1917 A& 5J41'hurslon Ave. Bell 1056, Ilh. 201 
Fisher, Henry S, 1918 M 178 CaseadiUa Han Itb.9SZ 
Fisher, J. E. 1918 C J08 W, Seneca Ith. 144-C 
Fisher, L. W . 1919 M Rockled&e Bell610,lth,782 
Fi,ber, (M iss) M. C. 191'1 A 311 Pleasant Ith,59J-C 
Fishman, B, 1919 C 12Z Catherine Ith. 33J-I 
Fiske, F, E, Grad l03 DeWitt PI. Ith.837-Y 
FiSlere, J ., jr. 1919 ~ (Cheat ) '104 E, Slale Bell I058-J, Ith. 982-Y 
Fileison'J' 1917 A:J 125 Hil):hland PI. Ilh.75 
Fiugeral , D. D, 1918 M 304 Elmwood Ave. lib. 141 
Fitzgerald, J . W, 1919 C 108 CaseadiU. PIt , Bell SS8-M 
Fitzpa trick, p , W. 1018 A 125 Ed&elUoor LaDe BeU3TI, Ith. 195 
FlaSk, K. P. 1916 AS 134 Colle&e Ave. Ilb.69S-X 
Fltnilan, G. E. 1917 Ag 401 Eddy Itb.428-Y 
Flanigan, J, B. 1916 A 61S Slale Bell9M, ltb. 60Z 
Flanner, P. D. 1919 AS 1}5 Cent.nl Ave. Bell26&, lib. 230 
Flannery. F. J. 1916 A 129 Eddy Ith, S07~X 
FlanaetJ, H. A. 1917 A 102 Hi,hland PI. Itb.71 
Flannery, J, M. 1918 V 110 S . Albany Bell 512 
Flather, (Mill) A, V. 1917 A ZlZ FaU Creek Drin Be1l2S9-W 
Fluman, E. 1919 L 40S Dryden Rd. 11b,781-X 
Flecel, C. H . 1916 L 125 Catherine lib, 402-C 
Flemin&, rMi.-) E. C. 1916 A.J l08 Deubom Pl. 1tl!.. 5S 
Fleminl, D, F . 1918 V IOJ Puk WIY Bill 786-W 
Flemming, E. G. Grad Cosmopolitan Club BeU 933-,.ltb."W 
Eliubeu.. 1'1",'. 
""""" ........... Wublactoll, D. C. 
If.w York City 
ML Vetllo. 
I ... u 
SelleeM FIllI 
s. •• lIsQ.Obio 
Broo~ 
If_ York City 
New York Cily 
PitQburch, Pa. 
New York City 
Tro, 
Clifton Spriap 
Ne .. York City 
Gardllll City 




I ... u 
Conaolaeioll del Su.r, Cuba 
....... 
Wyncote. Pa, 
NeW York City 
Hia:hla.od FaU. 
Ifew York City 
Ebn;r. 
.... -Bingbamton 
New York City 
Brookliae, M .... 
''''u Rock Slr_ 
Brooktya. 
.... -
.... -Ouiniq AI,.., 
Well,boro. Pa. 
New York Cily 
"""' ... North White l.aJr:e 
New York City 
Buffalo 
New Yorl!: City 
I ... u 





Mt, Tabor, N. J. 
Willniorton, Del. 
Baekenuek, N. J. 
New York CitJ 
I ... u 
HUC\lllllot Park I_ 
New York City 
ItUm 
New York City 
So. NorwalkR~ 
Clayto. 





Pltb~!.Pa. A ...... 
Santo", Spriap 
N.n .... N. K, 






""""'ill' R.I· 1~17 A (Chem ) IS South A ••. BeU 5», Jth. l~5-X 
Pliat. I in) H . R.. L. 1917 A.. III Cook Ith. 40I·X 
J'liDt, J. H. 1920 I( 702 B. IJIlffa10 Itb. 'U .... I: 
PI~l. k . S. Sp Ac lJl LiD.dell A... BeU S68-Y 
Plitcro~]. E. 1916 A FouDdenl Hall 
Plock, .tI. B. 1917'" 519 Stewart An. BeU lOtI, Ilh. 634-X 
FIoekbart, (Mi .. ) M. C. 1918 A Prudence Rilley BeU 1020. Itla. 2IS1· Y 
')ord, E . P . 1917 M.D. New York eily 
FIo,d, G. D. Grad 101 Q\LaJTy Ith.830-% 
'"Uia,ar, A. M. 1918 L 526 Stewlrt A,e. Ith IIIJ_C 
I'op .... o.. R . 1917 At; Z04 Coll" • .4.1'1. tth. 1'i95 
Polpr, B. It. 1919 C 508 Ed, ... ood PI. BeU 1041-J 
FOIIU, A. D. 1917 At; 203 R lchlaud Ava. BellPlI, Ith. 960-Y 
POI1d., (Mi .. ) C. D. 1917", Z08 DeuboTll Pl. 1m. 55 
Fortin, F . 1918 Ac 5.« Thurston AYe. BeU 1056, Ith. 201 
Porce, A. W. 1919 AI Foreat Home 
POC"d., A. W. Grad Caraetie Filtration Plant lib. I099-Y 
Ford, C. R. 1919 At: 306 Eddy Itb . 421 -% 
Ford, F. 1010 M .D. 110 E. JI S I./ Ne ... York City 
Pord, R . G. 1020 Ac 625 Uui'l'erl1tf A'I'e . Bell 109, Ith. JJ8--X 
Pord, (Mi .. ) M . E. 1010 A 10'1 Ir"'I'.nr PI. Ith. 902 
Ford, T. R. 1017 A 128 Dryden Rd. BeU 058-1, Uh. OO-X 
deFor.lt, J. W. 1010 L 411 Dryden Rd. IIh. 255-:1 
FOrTHlel, li:. P. 1919 M 232 LiQden A'I'e. BeU 1032-14 
FOrTelter. E. L. 1018 Ac 115 Rid,e ... ood Rd. Itb.96G-C 
Fortboller, E . R. 1017 AC 636 Stewlrt Ave. Ith. lJO-:I 
Fortier, E. C. 1018 C 110 Ed,emoor Lane Ben 450, Jtb.. 869 
'Oil, ,. 1:. 1917 A 177 Stewerl Ave. Bell 176, lib. 250-:1 
F_er, D . C. 1016 L 309 SI.\IIO'lt'I A'I'e. Bell 989, Ith. 822 
]toater, P . 1016 Ac 636 Stewln Ave. Ith. JJO-X 
Poster, R . A. 1016 C 809 E . State Bell 637 
POIter. (Mi .. ) l' M. G. 1018 L III Olk An. Ben 573-1.lth. 61-X 
Pmet. R. J. 916 A U South Av.. B.U 410. Ith. 19(1 
Potlet. W. S. 1017 C Forest Hom. Ith. 861 
Poulke. R. B. 102014 204 Ste .... rt A.,e. Bell '*'J 
Poulkt!l. L. S. 1016 Ac: 626 Thurston A'll . BeU 33. 1th. 823-C 
'o\llO'let. A. J. 1910 Ac 506 Df1den Rd. Jth. 4S6-X 
Pox, deP. If. 1010 A 112 Ferns PI. BellM2-R, Ilh. 3-C 
POI:. J. H . lIHO Ac 210 Collere A"e. Belllll-M 
'01:. L C. 1017 Ac lO9ltddJ Ith. 7(\"X 
PraJeillh. P. A. 1017 A 212 HudlOD Ith. 508-C 
Pranel'. C. D . 1916 Ac: 730 Uninnity A'I'e. Bell895. Ith. 314-X 
Prucil, I. T . Grad lOS Brandon PI. Jth.666-X 
Prucll. (Mias) J. K. 1916 A, 105 Bta.adon PI. Ith.666-X 
'ra.aei •• W. B. 1018 V 105 H.rvard PI. Bell S6S-W 
Frlllk. A. C. 1017 Ar 110 Ed,emoor Lane Bell 450. lib. 869 
Prlllk, L. 1919 A 108 Catherme Ith . 602-C 
Fn..alF: , IMiIS} M . 1. 1910 A Sal'e Colle!e Bell 02. Ith. 2132 
PraakUa, G. T . 1017 L Tlle 'Kooll Bel 350. IIh. 776-J:. 
Fran\-lin. J . P . 1919 A 76 Sheldon Ct. Ith. 849-:I: 
Fraak1t..l'f. H. 191914 SheldoD Ct. Bell ~W.lth. 847-X 
Franz, ... H . 1016 At Biller .. t BeU 320. Ith. 058 
Pnmlheim. W. A. 1018 A 777 Slew.rt AYe. BeU 250--1 
'raser. C. B. 1010 Ac 210 EddJ Ith.626-:I 
Pr.ler, R . A. 1010 M 205 Colle,e A'I' • . 
Pruer. R. S. M. 1917 AI' 110 Edllemoor LaDe Bell4SO. lth. 869 
Prederiek, W. A. Sp A, 608 N. Tlol'l 
PrH. J. F. 1016 Ac: 402 Colle,e A.,., 1111. . S66-C 
Freed.anan L. 1018 A 202 WiIll.m. Ith. 7'll-Y 
FrHman. P. A. 1916 M 17 South A.,. . Be1l6IJ. Ith. 841 
FrHman. W. R. M. 1018 A, liS Colle,e A.... . Ith.636 
FnbH, (Mill) B. K . 1018 A Prudence Rilley Ben 102~ Ith. 2154-:1: 
Preach. A. S. 1017 A JJ2 W.it Ave. BeIlMO.lth.7{H-A 
FrlDch, W. G. 1018 M 226 Brylnt A.,e . Ith. 9OJ 
Frnch W. H. 1010 A 128 Dryden Rd. BeI10S8-J. Ith. OO-J:. ~.i, L. S. 1018 A Co.mopolitan Club B.U 033-J, Ith. 799 
P'rHton, J. 11. 1010 A 201 Dryden ltd. B,U 359-J 
Jr.tz (Miu) B. 1017 A 706 t . Buffalo Ith. S8l-1. 
PrlDdeGth&I, L. B. 1016 Ac J02 Cllc.dUIa Hall Ith. 050-X 
Prft.nd, J . 1017 Ac 114 CoUe,e A.,e . Jlh. 40S-X 
Prty, E. 1017 AI( 508 Ed,ewoo4 PI. Be!! IG4I-J 
Prey. , . C. Sp II 116 Cook Ith. 687 
Prk.k, B. J. 1018 V 2111 Delaw.re Ave. Ith. 25S-C 
Prlc.1re, R. , . 1917 Ac Bamel H.U Bell 561. lth. 2110 
PriIlenci. E. D. 1918 A 209 Collel'e Ave. Ith.482_Y 
Priednberl'. B. 1917 C 129 E. Stat. 
Pried.laa.d.r. P. V. 1018 A (Chem) 43 Sbeldon. Ct. B,II460-W 
Prleclman. . M. 1917 A 109 Summit Av.. B,!]"'I, lth. 203 
Pri".rich, J, C. UI10 M 221 Edd, Ith. 77~C 
PrI .. d, J. A. 10US A 534 Thunton Ave. BeU 1056. Itb. 201 
'9 
Ne. Britaio, COII..D . 
Ithac. 
Alb ••• 
St. JohDsburr. VI. 
hUtsOD. N. J . 
Williamspol1. Pa. 
Newlrk, l'f. J. 
Alba.a, 
Pic.tou, Nov. Seotia 
Vort WaJQe. Ind. 




Berlin. Oot., C.nada 
IthacI 
Lacon. JU. 
MOOreltowD. N . J . 
Jeannette. Pa. 
"Pol1iand. Me. 
Belf .. t 
Moniltown. N. J. 








So. Orange. N. J. 
l .... u 
Brooklyn 








l .... u 
l .... u 
Sh.mokin. Pa. 
CoUe,e Station, Tel: . 
Mil .... ukee. Wi •. 
New York City 




Bol,oke. M .... 
WheeliD,. W. Va. 
.... '" New York City 
BW'I~on. WiI;. 
l .... u 
Broold)'ll 
_ Sea Clilf 





Olk Park. nt. 
New York City 
Millon 
Pipen'l'i1le, Pa. 
Snlomon'l'iIle. Ari • . 
N.w York City 
1''''\110' York City 
H.lIllDondsPGn 
N.w York CilJ 
Shetlersr 
Amstsn1am 
'<OO'!!l' New Yotk City 
M .... n. 
R.d Wine, Minn. 
Milwaukee. Wi •. 
COR:'\! gLL U:'\! IVERSlTY 
Fries, l Miss l M. 1918A Prudence Ri.ley Ilh.21S3-C 
Frisbee, W. Z. 1916 M 214 Eddy Ith.626 
FrisehlJlao, A. 1918 A 319 CoUele Ave. Ith.49I-Y 
Fritchie. A. F. 1916 M III Quaff)' Ben 1012-W,lth.llG-X 
Fritz. C. T. 1919 Ac 116 O.k Ave. 
Frosch, (Miss > V. E. 1919 A 604 E. Buff.lo Bell 943-R., lth. 91O-C 
Frost, C. P. 1916 C Jl3 Osmun PI. Bell 583-J 
Frost, S. W Grad 201 Bryut Ave. Ith.829-f 
Fr081, W. P. 1911 Ag 114 Thurston Ave. BeU 2l0,lth. 211 
Fruchl. N. 1916 M 419 Wrckoff Ave. 
Fruchtbaum, J. 1911 C 24 Linden Ave. IIh. 1~·Y 
Frye. C. B. 1919 L 134 CoUece Ave. Ith. ~5·X 
Fuch., J. 1917 C 121 Delaware Ave. Itb.976 
Fucla, L. )9)7 Ag 108 C.therille lUI. 692-C 
Fuchs, N. 1919 A (Cheml 717 E. Buff'lo Ith. 329 
Fujikura, K. 1017 At II Sheldon CI. Itb.841 
Fuller, A. E. 1919 C 17 South Ave. Ith.841 
Fuller. A. G. 1918 Ag 115 Bu6.lo tth.509· X 
Fuller. H. V. 1918 Ag 219 Eddy Jeb.61(l·X 
Fuller. J. W. 1918 V 104 H.rv.rd PI. Ith.973-X 
Fuller, R. F. 1917 At 620 Tburston Ave . BeU 115.lth. 817 
FuUer, R. W. 1918 V 223 Lion 
Fultoo, (Miss) E. M. 1918 A Prudence Risley Bell 1016.lth. 2153-Y 
Fultoo. L Gnd l06 Eddy Ith.421·X 
Funk. H. C. 1916 AC 7 Resen'oir Ave. Ith. 978 
Fwakhouser W. D. Gr.d 413 Collece Ave. Bell 1J1.J 
Fuaaell, C. L 1916 M 303 Cascadil!., Hall BeU 1078-W, Itb. 9SO-X 
Fuooell, (Miss l E. H . 1919 AI Sage C"llege Be1l92, Uh. 2132 
Funston, R. D. 1920 Ag 113 E. Seneca 
Funston. W. H. 1917 At; 620 Thurston Ave. Ben 175.1th. 817 
Furbeck, B. R. Sp Ag 120 Linden Ave. Jth. 698-Y 
Gaertner. E. C. 1917 At 112 Edgemoor Lane Bell 345, lth. 91 
Gaertner, H. A. 1918 M 302 Mitchell 
Gage, G. R. Grad 610 E . Buff.lo lth. 816-X 
G.ge, W. A. 1918 Ag 302 Bry.nt Ave. Ith.799-Y 
Gager. H . W. 1920 M 205 College Ave. 
GailnkillLY. G. 1916 M 61:5 N. Auror. BeU 781 · W 
G.il. G. W. , jf. 1916 M 206 Quanr Belll21·W 
G.lanter. (Miss) F. E. 1917 A 706 E. Buff.lo Ith. SSl-X 
Galbreatb. C. R. Sp Ag 105 C.therille Ith. 710 
Galhre.th , L. J. 1917 M S16 University Ave. Bell 558-J. Ith. 271 
G.le. J. W. 1917 M 102 West Ave. Bell 598,lIh. 730· X 
Gale. M. M. 1918 Ag Z19 Eddy Ith. 6Z6-X 
Gamble, D. 1917 Ag 223 Linn Ith.79ol·F 
G.ndi •• H. 1919 M 119 Drl~':.n Rd. Ith. 677 
Ga.nt~, J. M. Sp A 200 Higl d Ave. IIb. 960-X 
Garb, G. 1916 Ag: 230 Linden Ave. Ith. 18S·X 
Garbarino. J. 1917 M ZI4 Dryden Rd. Ith.77-X 
G.rdiner. J. ~ C. 1917 Ag 600 University Ave. Bell 588. Ith. 1088 
G.rdner. B. R. 1916 L 116 Lake Bell 746-R 
G.rdaer, W. W. 1919 M.D. New York City 
Gargiulo, W. R. 1917 L 116 Stewart Ave. Belll46-J 
G.no.n, S. C. 1917 Ag 534 Thurston Ave. Bell 1056. Ith. 201 
G.noey. C. R. 1918 M 308 Fairmount Ave. Ith.781·Y 
G.rner, P. L. 1918 M 202 Williams Ith.711·Y 
G.rren, R. M. 1919 A 711 Sen~. Ith. 517 
G.ry, H. L. 1919 M III Dryden Rd. Ilh.142-X 
Gates. C. E. 1917 Ag lIZ Edgemoor ' .. ne Bell 345, Itb. 91 
Gates. E. H. 1919 M 603 E. Sen~a 
Gues, E. J. 1917 L 105 QUatt}' 
G.tes, J . C. 1911 M lOS Dryden Rd. Itb. "'Z-C 
G'lty, T . E .• jr. 1918 Ag SIS Stewart Ave. Ben 917. Jth. 332 
a.vetl. R. M. 1918 Ag 102 West Ave. Bell 598, IIh. 730-X 
G.ylord. C. C. 1919 AI 316 E. State 
G.yman. H. E. Grad 2 Rese"oir Ave. lth. 7Sl·X 
Gebhard. J. C. 1920 C 233 Lillden Ave. Ith. 568-Y 
Gebo. L. W. 1911 Ag 211 Willi.ma Bell l61·W 
Geer, k . 8. 1919 A 40l EIIII"'ood A·... BeIl38S-W 
Geibel. E. M. 1916 C 534 Thurston Ave. BeU 1056, Ith. 201 
Geibel, V. B. 1918 A (Chern ) 534 Thurston Ave. Bell 1056, Ith. 201 
Geldenhuy •• F. E. Gr.d 238 Linden Ave. IIh.56:5 
Gelber,. C. 1917 Ag 107 M.ple Ave. 
GeaneU, C. 1918 A 216 Delaw.re Ave. Ith.799-X 
Genung. 8. B. 1918 V 411 N. Cayuga BeU 416-W.lth. 5'll 
George. F. 1918 M l08 Bry.nt Ave. Ith. 80l 
George. S. S. Grad 120 Linden Ave. Ith. 18S-Y 
Georgia, F. R. Grad 316 F.1l Creek Dr. Ith.842 
Geph.rt. F. C. Grad M.D. 714 W. 181 St. New York City 
Gepha", G . F. 1916 M 302 Eddy Im. 8l6-Y 
BrookJyn 
Middlebv.rJh 
New York City 





Keene. N. H. 
Brooklyn 
Mohileo, Ru .. ;. 
Canton, Pa. 
New York City 
New York City 























Burlington, N. J. 
Street. Md. 
TitusviUe, Pa . 
W.shin(l.on. O. C. 
Groton 
Jthlea 
To. Baja. P . R. 
Wilkes_Barre, P • . 
Ne" York City 
Midv.le, N. J . 
New York City 






Fort GaITetl, Ky. 
Ashtabula. O. 
Xinpton 
W.shingto .... I). C. 
Wilku.:sane, Pa. 





New York City 
.... 
HiCbJa.od Park, III. 
Greenwicb, COIUI . 
Greenwich. Con.n. 
Joh.nnesburC. S. Africa 
Broollrn 
Ruriso ... \ N. J. 
ohau 
New York City 
Philad.tphia, h. 
'ohau O.Io_,~a. 
Mt. W.thlnctoa. M.d . 
STljDE:\"TS 
Gerber, G. A. 1017 A& 228 Linden A.e. Bell 243-J. Itb. 66 
G.rber, (Mi .. ) H. A. a. 1010 A S.ce ColleCe Deb 02,ltb. 2140-X 
Gerhart, R. A. 1016 A& JOG Hiah1lnd Ave. BeU 213-J. Itb. 967 
GenD.lSl, P. O. 1018 M 614 Stewart An. BeU 564,Lllb. 439 
Germer, L. H. 1017 A 636 Stewarl A'll. lIb. 330-& 
Gerabey, A. M. 1018 Ag 201 B"lnt Ave. Jtb.829-Y 
Gersbo.aky. H. W. 1018 V 4JO C.aeadilll Hall Itb. 051-Y 
GeRboy. L. 1010 A 311 Elmwood Ave. Itb.8()8..C 
GlSe. E. J. 1016 Ag 620 TbuJltoSi Ave. Bell 175. Itb. 817 
GibboD, W. R. 1018 M Sbeldon Ct. Ith. 848-X 
Gibba. (Min) H. L. 1010 Ag .501 E. SeSieca Ith.693-Y 
Gibaon. A. E . 1018 Ag 312 ThuJlton Ave. BeU .5.59. Ith. 226 
Gibaon. A. W. 1018 Ar 201 ClleadiUa Rln Ith.O.5O-C 
GibaoSi. H. L. 1010 M Founden HaU BeU 800, lIb. 21(\O-X 
GiblOn. (Min) I. M. 1018 A 315 Elmwood Ave. Itb. 781 
Gibaon. K. S. Grid 101 QUITY Itb.836-X 
Gidley. E. F. 1010 A (Chem) 214 Eddy Ilh.626 
Gierke, A. G. 1017 V 413 Dryden Rd. Bell 1000.ltb. 437 
Gifford. (Miss) G. M . 1018 A 706 E. Buffalo Ith. 583-X 
Gifford. H . B. 1919 Ai 402 College Ave. Jlh.566-C 
Gilbert, A. J. 1018 AI 410 Wyckoff A'll. IIh. 751-X 
Gilbert. C. W. 1016 Ar 4 Garden Ave. Jlh. 2000 
Gilbert. (Miss) F. E . Sp AI 133 Blair Ith.405-C 
GObeli, (Miss) W. D. 1918 Ai 103 Harvard PI. lib. 858 
Gilcber, R. J. 1017 M 221 Edci} 
Gilcbrist. R. Grad 414 Stewart Ave. 
Gikhrill, R. A. 1919 L 21S DrydeSi Rd. Ith. 568-X 
Gitallln, (Min) F. J . 1917 M Sa,~ College BeU 02. Ith. 21l2-X 
Gillley, I Miss) G. t . 1010 A 701 Hector Jth.382-X 
Gill. (Miss) M. R. 101(\ AI ..oj College Ave. IIh. 78.5-Y 
GiU. (Miss) N. ,. 1019 A Sage CoUege Ben 02, IIh. 2106 
Gillam. (Miss) G. A. 1019 A Sace College Bell 02. lib. 210S 
Gillenet, W. A. 101(\ L 113 Olk Ave. Itb.78S 
GilleraSl, W. J . lOIS L 125 Highland Pl. !th.75 
GiIl .. pie G. E. 1019 A 31S Elmwood Ave. Ith.973 
Gillett, tivliu l I. J . 1919 AC 536 Thurston Ave. Bell 780-W 
Gillett, R. L. 1917 Ag Foreat Home BeIl4-F-12, Itb. SSI-X 
GiUette, P. 1019 L 304 N. Genna Bell 06S-W 
Gillies, , . M. 1918 A 7" Stew.rc Ave. 
GilU,M. E. F. 1919 L 110 HiCb"Sld PI. Ben 361-M. Ith. 75-Y 
Gilman, C. F. 1918 Ag 52J E. State Bell 137. Ith. 40 
Gilman, H. L. 1017 V 413 Dryden Rd. BellI009-W. Ith. 255· Y 
Gilmlll!!lJ D. T .• jr. 1918 A 304 Stewart Ave. Jth. sao-c 
Gilroy, w. E. 1917 V lOS Willilm Ith.583 
Gin.beT,. H . 1010 A, 107 Maple A ..... 
Gin,butC, A. 1010 L 324 College Ave. Ith.69I-Y 
Ginabur,. B. 1016 L 324 Collece Ave. Ith.601-Y 
Gmab"rr. t . 1919 M.D. 210 N. Aurora 
GiIlabut" S. 1017 A, 811 E. State 
Girard, P. F., jr. 1010 C 208 WilIi.ms Ith.771 
Girolllrd.t J. A. Sp M.D. JOI E. 17. New York City 
GiIIl, S. \,; .• jr. 1010 A& 214 Dryden Rd. Itb.77-X 
G"Dur. P. 1919 Ar 315 Dryden Rd. Ith. 742-Y 
G .... ,. J . 1019 A 321 DrydeSi Rd. Ith. 83I_C 
Glazer, M. H. 1017 M.D. 34 W. JO St. New York City 
Gleuon. E. H . 1017 I.e (\14 Siewarc Ave. BeU 564. IIh. 4S0 
Gleuon, J . M. 1010 A (Chem) 614 E. Stile Ben 384-J 
Gleazinl, W. L. lOIS C 21S Dryden Rd. Ith. S68-X 
Glkk. H. H. 1916 A 527 E. Buffalo Bell 024·J 
Globul. J. H. 1017 M.D. 517 W. 169 St. H. Y. City 
Gluck, J . 1017 I.e 228 LiDden Ave. Bell 20-J 
God4artl. R. E. 1010 Ar 101 Founders Ran Ith.2160 
Godduhn A. W. 1018 I.e 210 Linden Ave. IIh. 10 
Goertz. ii. A. 1017 L 60J E. SeDen Bell 105. lth. 396 
Gold H. 1919 A ..oS CoUeCe Ave. 
GOIdI,;:lIm, J. M. 1915 A 310 Collele Ave. Ith. 491_Y 
GoJdberc. II. 1018 I.e 108 Cook IIb.507_Y 
Goldber" t 1019 A ~Cbem) 310 Collece A.e. IIh.49I_V 
GoldberC, . S. 1918 M.D. 85J Beck St. Hew York Ci 
Goldberc, . J. 1017 Ai 109 Summit Ave. BeIl20J,7th. 771 
Go)dberc, S. 1916 M 228 LindeSi Ave. Bell 243-J 
GoW,berc, S. 1919 Ag 212 Linden Ave. Itb.269_); 
GoWber" S. A. Gri d 111 VltentiSie Pl. Ith.628-X 
Golden, A. 1016 A 210 DrydeSi Rd. IIh.831 
GoWen, H. G. 1917 M 125 Edgemoor Lane BeU 371, Ith. lOS 
Goldfarb. J. M. 1018 M.D. 493 Sutter Ave. BrooldySi 
GoldJoul. tMin} A. Grad M.D. 132 E. 70th St. New York City 
GoWman M. Sp At: 1005 E. State 
GoWlmitb, M . S. 1016 A 109 Summit Ave. Ben 771. Ith. 203 




Ol1lkerto .... PI. 
W.terbury. Conn. 
Cana.tota 
New York City 
New York City 
New York City 
BuBalo 
















G,eat FllI-!t Mont. 
lonkers 
St. Johnsbury. VI. 
Ithaca 
Chlltanooll, Tenn. 




















New York City 
Wellsbur&, W. Va. 
Brook.lyn 
Sayre, PI. 
New Haven, CODD. 
Groton 
Grand Hlven. Mich. 
Brooklyn 
WoodhiDe, N. J. 









New York City 
New York City 
New York City 
Brooklyn 
'"",u 
New York Cil)' 
ScheDectady 
Broo~ 
New York CII. 
Norma, N .• 
New York City 
BrOOltI,Jn 
.. , 
. ,- CORNELL UNIVERSITY 
Goldllem. (Min) B. 1018 A Prudence Rille), BeU 1026, Ith. Zl$I.X 
Goldstein, J. 1918 C 120 Linden Ave. Ith.698-Y 
Goldstein, L. C. 1018 A 100 William. lib. ·fJS-C 
Goldstein. M. 1919 A (ChelJl) 240 Lilldeo Ave. Ith.2SS 
Go\inko, I. 1918 A 304 CoUege Ave. Itb.482-X 
Gonzalez, P. J. 1918 log 2(16 O(}'den Rd. 
Gonzalez, R.t., jr. IOUI A Sheldon Ct. Bell ~O-W. Ith. &t7-X 
Goodale, E. C. 1919 Ag 310 College Ave. Jtb. 62-C 
Goodier. H. W. 1916 M 316 E. Seneca 
Goodman, R. A. B. 1916 A 2 Central Ave. 8ell42, Itl!. 803 
Goodm.n, W. E. 1911 M 128 Dryden Rd. BeU 958-W, llh. 90-X 
Goodwill, A. H. 1918 Ag 129 CoUege Ave Itb. I029_C 
Gordon, A. 1919 Ai 216 Delaware Ave. lib. 799-X 
Gordon, C. J . 1919 A 217 BryaDt Ave. 
Gordon, G. t9t7 C 218 Delaware Ave. Ith.2SS-C 
Gon!on, G. B. 1919 Ag 303 Eddy IIh.421. C 
Gordon, J. R. 1919 A 30l Eddy Jth. 421·C 
Gordon, R. B. 1917 Ar 603 E. Seneca BeU lOS. lib. 396 
GorlUn, N. A. 191614 32 Sheldon Ct. BeU 46l-J, lib. 847 
Gorsuch, (M iSS) G. L. 1917 A 320 Elrawood Ave. Bell993·R 
Gorton. R. V. 1917 V 324 Coilege Ave. Beil3J4·R 
Gothard, (M iss) R. J. )917 A Prudence Ris ley Bell 1026 
Gotsdanker, M. 1919 A W8 College Ave. Bell 982·), Ith. 94S·C 
Gottschalk, L. 1919 A 213 Colleee Ave. lib. 765 
Gould, C. M. 1918 A 302 Mitchell Ith, 774 
Grace, C. O. 1917 V S03 E. Buffalo !th. 385 
Graef, H . H. Jr. 1916 M Rockledge Bell 610, Ith. 782 
Graefe, C. F. 1917 A 216 Cascadilla Puk 
Graeffe, (Miss) A. L. Sp I.e 709 Wyckoff Rd. Ith. IOU-X 
Grauer, A. C. 1918 A 408 University Age. !th.761 
Graessle, U. D. 1918 A 217 Wut Ave. Bell 753, lib. 815 
Grahun, R. D. 1919Ag 409 College Ave. Ilh.76()..C 
Grahara. R. W. Grad 3 Central Ave. BeU S76, Ith. 2141 
Graham. S. A. Grad 201 Agronomy Bldg. Bell S82-W, Ith. 1117 
Orahaltl., (Miss) V. A. nna A Prudence Risley 
Graham, W. S. 1916 C 620 Thurston Ave. BeU 17S.lth. 817 
Grandin, (Miss) L. 1918 A 118 Cook Ith.491-X 
Grandy, C. C. 1917 A 217 West Ave. Bell 753, Ith. 815 
Granjost, A. H. 1917 A JOI Eddy Ith. 421 
Granovetter, J. 1918 Ag 3t1 Dryden Rd. Jth. '142-1 
Grant, D. R. 1918 I.e 401 Dryden Rd. Belll35--W,lth. S68 
Grant, K.. A. 1920Ag Poultry Bldg. 
Grant, R. J. 191'1 A (Chera ) 2S4 Caseadilla Hall Bell 100S·X, Ith. 953-C 
Grant, W. F. 1918 V 511 N. Cayu,a Ith. \l9· X 
Grantaam, G. E . Grad 101 Quarry Ith.8l6-1 
Granville. (Miss) G. 1919 A 207 Cleveland Ave 
Gravu, C. H. 1916Ag 127 Catherine Ilh.834-Y 
Graves. j ' deG. 1917 Ar 15 South Ave. Beil533, Ith. 195-X 
Graves, . N. 1917 V 413 Dryden Rd. BeU 1009, Ith. 417 
Gray, D. M. 1919 Ag 115 Ridgewood Rd. Ilb.960-C 
Gray, (Miss) D. M. 1918 At: Prudence Risley BeU IOZ6, lth. 2lS4 
Gray, H. P. 1917 V 113 Oak Ave. IIh.785 
Gray, H. T. 1916 A 113 Oak Ave. Ith. 785 
Gra1,!' A. 1916 M 219 Linden Ave. lib. 77 
Ony, . E. 1918 A 407 Dryden Rd. Ilb.456 
Oray, . H. 1917 C 230 Willard Way BeD 400, Ilb. 865 
Gray. (Miss) L. W. 1019 A III Oak Ave. Be1/573-J, Jth. 61-1 
Gray, R. C. 1918 M 17 South Ave. Bell 613, Itb. 841 
Grayson, C. B. 1916 A 103 McGraw Pl. BeU 97, Ith. 1025 
Green, A. H . 1919 Ag 810 University Ave. BeD 129. Ith, 226-% 
Green, E. E., Jr. 1918 A« 455 Case.dilla HaD, Ith.9Sl-Y 
Green. R. S. 1920 Ag 402 College Ave. Ith. S66-C 
Green, S. T. W. 1917 C 311 CODelJe Ave. Ben 658, Ith. 418-1 
Green, W. S. 1916 M 810 University Ave. Ben 129,lth, 226-1 
Greenher" H. W. 1918 A 212 Linden Ave. Itb.269-1 
Greenber" J. I. 1919 I.e: 402 CoUege Ave. Itb. S6O-C 
Greenher" M. 1916 A, 321 Dryden Rd. Ith.81I-C 
Greenbeg::, S. C. 1919 C 129 Linden Ave. Itb. ISS-Y 
Greene, H . R. 1918 V 212 Linden Ave. Itb.269-X 
Greene, I' H. 1916 A, 419 E. Seneca Ith. 3S-J 
Green .... a d. C. 1916 A 218 Det.-ware Ave. Ith.2SS-C 
Greenwood, L. R . 1920 AI 304 College Ave. Ith, 482-X 
Greenwood, R. C. 1917 If (Absent) 
Greenwood, W. B. 1919 At: 103 McGraw PI. Ben 9'1.lth. 1025 
Gregory. A. C. E. 1919 L 202 William. Ith.771-Y 
Greiner, L. 1917 M.D. )106 Union Ave. N. Y. City 
Grenier, (Mila) M. J. 1917 A 141 Ithaca Rd. BeU 99l-J 
Greuer, A. P. 1917 AI: 216 Caaeadilla Park Ith.337 
Greuter, R. E. 1917 M' 125 CatheriAe Ith.402-C 
Grier, (MI,,) L. Grad 708 E. Buffalo lib, 582 
a ..... 
New YorII City 
New YorII City 
New York City 





Grand Rapids, Micb. 
Cbica&o, DJ. 
Deerdeld 
New York City 
Brook!1n 















Charleston, S. C. 
Newport Ky. 
Tenaaaah i,;ke 







New York City 




New Richmond, Ind. 
I"'~ 
Sunderla.od, Vt. 


















New York City 
New York City 
a~ .... Somy ,,_
New York City 
Hor-.eh.,.ds 
N ...... 
WalllU.qton. D. C. 
J,,"y Cltyt l'f. J. 




Palm "ch, Fla.. 
STU DENTS 
lUI. 2154-J: 
, Ith. 2154-X 
• Z.l"" 210S-X 
1026, Jth. 2154 
Ith.8f7-X 
Ith. 634_1: 
Haehr, T. W . 1917 C 620 Thgrs ton .be. Bell17S, Itb. 817 
Hackett, G. S'l.it. 1916 M.D. 129 LUin,tOD ,be., New Yroll: City 
Had, • • , W. :;. 1920 M 110 Cook Ith. 248 
Badk7. C. R. 1919 ~ 129 Dryden Rd . Bell 78S-' 
Hadley. C. H .• jr. Grad J Cellin.I A..-e. 
Buo, A. G . 1920 It. 620 ThltntoD A.e. Bell 175, Itb. 817 
Hapdora, (Mi .. ) M . L. 1918 It. Prudence Risle, Belt 1026,lth. 2154 
BI,ID1.IllDl f . F. 1917 AI 12'1 Dl'}'deo Rd. lU,eD, A. M . 1917 M 112 C .. cadilll Aye. 
aa,nl, E. W. 1919 A 301 Dl'}'dell. Rd. lUI. 742 
Ha,II'maII, D. 8 . uua Aa J04 Ste1t'lrt An. Ith. 508-C 
Ibrerty. R. F. 1917 Ax 125 Bi&h,land PI. Ith.75 
Ib,.tram, G. W. 1918 Ar 427l:. Seneca Itb. 693-X 
B,lbloom A. S. 1916 Ag 209 Willillm. Ith. S8J-C 
B,irou , G. 1917 Aa 210 Linden Ave. Ith . 10 
aainH. S., jr. 1919 I.e 20l William. Ilh.583-Y 
Bale, A. 1916 M 112 Bd,tmoor La.ne Bell 145, Ith. 97 
Bel., M . P. 1919 At: 105 Cetherine Ith. 770 
Beln, P. S . 1917 C 110 O'lDUIl PI. Ith. 617· X 
llalq P. A. 1919 C 306 Edd, Ith. 421· X 
llan, C. D. 1918 M 304 Colle .. e Au. Ith. 4&2·X 
Ball, G . H . 1916 L :32 Litldea Aye. Bell IOJ2·M 
Ball, fMla) B . J . 1919 A Sa .. e Colle ... B.ll 92,lth. 2140 
Hall, (M'i .. ) B . ltI. 1917 A Sa ... Colle .. e Ith. UOIS-X 
llall, (MiN) 1. W 1918 A 120 Catherine Ith. 402 
Hall, L. H . 1919 AI: (Abltnt) 
a.u, M . E . 1919!rl US Bdd, lib. 414--X 
aau, P . O . 1918 A 113 Oak A... . Ith. 785 
B.U, R. 1917 AI. 625 Uninnity A.... . B.U lOll, Ith. 3J8-X 
Hall, S. M . 1918 A 810 Uniyenity Aye. Bell 129,lth. 226-X 
Hallett, H . N. 1917 A U4 Colle .. e A .... Ith. 69S--X 
Hau.,-, H . V. 1919 A 415 Sle.ert A ..... Be1l270 
HaU", W. P. 1918 A (Cb.m) SIS Stewert Aye. B,1I917, Ith. 3J2 
Helllmen. J. D. Sp M.D. klehmond Hill, L. I. 
Hallock, A.rc.bI~ld C. 1918 A.. J32 Walt A..... BeU640,lth.701.X 












l'fe. York City 
Grad Rapide, Mieb.. 




Jen., City, N. J . 
Brooklrn 
N •• Yotll: C1'l 
E. Oran .. e, N . . 







N.werk, 1'1 . J. 
Ne. York CZ' W.ehll.ken, N. . 
Sayv' e 
J oiuuoto tnl 










New York City 
M ontgomery 
Teu&hawlock FeU. 














Wilson, N. C. 
Wetertown 




New York City 
Harrisburg. Pt. 
G IOYen'fille 





Rep d City, S. D . 
Ricbmond Rill 
ROI;b .. ter 
CORNELL U>lIVERSITY 
aalloek, A,on C. 1910'" 127 C.theriDe Itb. 8l4-Y 
HaUoek, C. L. 1917 AI 203 Biahland AYe. BeU fill8,llh. 960·Y 
Halloek. B. C. 1916 L 410 N. A:u.rota Jth. '191 
Halpern, M. 1918 A (CheM) 221 Dq_.t A'e. Bell97a.R 
aal$ey, C. C. 1918 M III OsmUQ PI. Ith.716-X 
Halsted, R. M. 1916 AI: 415 Stewart A.ve. BeU 270, lib. J07·y 
Ram. E. S. Grad 113 Oak A'fe. Itb. 785 
Ham, J. F. 1918 Ag 113 O&le Ave. Ilb.785 
Ram.abe G G,..d 215 Mitchell A"e. Ith.636·C 
aaman, M. 8. Gld Roddedg. BeU 610, llh. 782 
HaRlblen, (MiSl) L. M. 1919 A Sa,e Collece Bell 92L.llh. 2U2-X 
Hambletoa. R. L. 1911 M 202 CoU.ee A",. Ilb.6J5-A 
Hambur,. A. M. 1916 L 305 O.k A"e. Itb.4S6-C 
Hamm. F. J. 1916 AJr: 215 Dryden Rd. Ith.568-X 
Dunn,O.lJ. 1917 Ii( 400 Highla.o.d Ave. BeU 181, Ilh. 177·X 
aamlner. (Mi,.) C. Grad 212 Fall Creek Dr. Ben 2S9-W 
a.,.unond. F. M. 1917 M 1.14 College Ave. IIh. 695-X 
Hammond. G. 1918 Ag 3!11 Cucadilla Hall Ilh.95J-X 
Hammond. G. N. 1918 Ag: 125 Eds:emoor L.ne Bell 371. Ith. 195 
Hammond. L. 1916 M 6 South Ave. Bell 209, Ith. 634 
Hanunond, M. C. 1019 A&" Box 3(1 Forest Home 
B.nty. (Mias) A. J . Grad 118 Ferris PI. Ith.3 
Band. E. E . 1916 A, 224 Lillden Ave. Ith.242-C 
Hand, H. F. 1017 Ag 512 Univenity Ave. Itb.271-C 
Band, L. T. 1018 C 224 Lillden Ave. lib. 242_C 
Randlem.n, H. C. 1016 Ag 311 Dryden Rd. IIh. H2-X 
Handwer&:er, H. 1018 M 123 Dryden Rd. lib. (In-x 
HaoeInanD, R . A. 1017 A, 404 Casc.dill. H.lI Ith.OSO-Y 
Banford, W. W. 191(1 Ag R. F. D. 2 IIh.453-X 
Haoil;hen, J . .7., jr. 1917 M 415 Slew.rt Ave. BeU 270. Ith. 301-X 
HankinS, F. W. 1010 M 305 Dryden Rd. Ith.742-C 
Hanton, W. G . 1920 A 103 Highland PI. Bell 361-R 
HalUl8., C. W. 1018 Ag 302 Bry.nt Ave. IIh.799-Y 
Hanson, C. W. 1916 Ag 110 S. Cayuga 
Hubat h, P . H . Sp Ar 202 Williams Ith. 771 -Y 
H.rben. (M iss) H. G. 1910 A Sage College Bell 92, Ith. 2106-X 
Bardecker, J . F. 1917 C 216 Cascedilla ltark Bell 958-W, Ith. 837 
Barden, J . J. H . 1019 AI 370 C.scadiUa Hall Jtb.OS2-X 
H.rdenburg, E. V. Grad 205 F.irmount Ave. lib. 800 
Hardenburgh. W. G. 1916 A 309 Stewart Ave. Bell 089, !th. 822 
Harding. E. E. 1919 AI 119 College Ave. Ith. 636-X 
H.rding, .T. P . 1916 A 2J9 Linden Ave. lib. 74J_C 
H.rding, W. G. 1917 A 239 Linden Ave. Ith. 743-C 
Hudin«e, H . T. 1916 M 626 Thurston Ave. Bell 33, Ith. 82.)-C 
Hardy, P . S. 1016 A 107 Edgemoor Lane Bell 674, Ilh. 196-X 
Harmon, R. W. 1916 Ag 215 Dryden Rd. lth. 568-X 
Harper. H. G. 1919 A Cascadilla School BeU 35(1-J 
H.rriman, C. K. 1916 Ag 312 Tburston Ave. BeU 559, Ilh. 226 
Harrington, C. E . 1918 M 204 Cascedilla Han IIh. 05()-C 
Harris, (Miss) D. M. 1919 A 3 Grove PI. Ith. (14$ 
Harris, F. M. 1010 C 1J2 Baker Tower Jth. 2162-C 
Harris, t . H. 1019 C 309 Edd\ Ith.70-X 
Barris . L. 1919 L 108 Cook th. 507-Y 
aarTis, W. A. JOl8 A( ZOO R i,hland Ave. Ith.960-X 
H.rrison, A. S. 1917 C 7'1'1 Stew.rt Ave , Bell 176 
H.rrison, G. H . 1916 Ag 515 Stewart Ave. Bell 917. Ith. 332 
H.rrison, W. H. 1919 Ar 5Z8 Stewart Ave. Be1l1024-J 
Han. J . 1918 A 136 Cascadma Park Ith. 817~X 
Hart, R. C. 1918 A 232 Baker Hall Itb. 2162-<: 
Hart. V. 1016 Ag 324 CoUege Ave. Ben 334-R 
Hartman. H . E. 1919 Ag 131 Blair Bell 455-X 
Harty, C. J , 191(1 A 224 Lillden Ave. Ith.242-<: 
Hart:ell. A. Grad Porest Home 
Hanzell. ( MiSS ) C 1910 A Sage College Ith.2108 
Hamol , J . R. Grad 108 Y. M. C. A. 
a.rvey, A. R. 19191'4 702 University Ave. Bell 264, Itb. 250 
Harvey. C. C. 1916 M.D New York City 
Harvey. [ . 19161'4 426 Caseadilla Hall Ith.051-Y 
Harvey, . B. Grad 207 William. Ith.77l-X 
Harvey. L. N. 1910 Ag 319 College Ave. Ith.491-Y 
Harvith, (Mi,, ) S. B. 1918 A Prudence Rilley lib.2IS3-Y 
H'""o04, W. 191(1 C Rockledge Bell (110, Ith. 782 
Basbrouck. C. J . 1919 C 201 Dryden Rd. aeU 359-J 
H.seley. N. A. 1017 A (Ab,ent) 
Buelton, P. H. 1916 M Llenroe BeU 198 Ith. JJO 
Haskell, R. J. 1016 Grad 804 E. Seneca Bell 6OS-W. Ith. 579 
Huk:ins, E. R. Sp At; 301 Dryden Rd. Ith.742 
Haskins, G. A. 1916 AI" 118 Triphammer Rd, IIh. 204 
Hulett. H . E. 1917 A, 308 Wait Ave. Ith. 277-Y 
Hassan, '2. 1919 Ag 131 Blair 
Iti..m..d 
Clayton, If. J. 











Baltimore. Md . 
PotbtOtrD. Pa. 
Patdwpe 
Ife" foa City 







CaldweU. ft . J. 
B.ltimore, Md. 




















Exeter, N. B. 
....... 
'""u E. Oran,e, N. I. 
Bayonne, N • • 
Hartford. COM. 
Greeusbu". Pa. 
New York City 
Berlin, Md. 
lndia.uapoli., Ind. 
Clarksburg, W. V •. 
Wyoming, O. 
M~a.a 
New Yor" Ci!)" 










'Waab.io&toD. D. C. 
Hi&b.laDd 
lflapra •• u. 
Cohocton, O. 




H .... 'lbeck. E. J. 1919 A (Chem) 408 Uni ... enity A.". 
altch. A. S. 1917 MIl(l Lake BeU 746-R 
Bitch. D. S. Orad JOO Bidlllnd A ... e . BeU 21J-J.lth. 967 
Bathl_y,1. H . 1917 A 534 Thurlton A.I. Ben 10M, lib. 201 
Blucke. F. 1916 A« Rincre,t Bell 329 Ith. 958 
Haupt. E. J. 191aM 6 Soutb Ave. Bell 209, Ith . 634 
Haupt. J . II. 1917 A The KDoll Bell 350,lth. 776-X 
Rluler, E. J. Grid 415 CoUe,e A.e. Ben J34-M 
Hlulmln. r:. 1916 M.D. 795 E. PirkwlY, Brooklya 
Hau'lDIa.l..L. A. Orad 502 Uni.enity A ... e. Ilh . 805· X 
Hlvenl,""" K. 1919 M 116 O'mun PI. IIh.623 
HI.enl, W. L. 1916 C 708 E. Seneca Bell60S-J,lth. 579-Y 
Huey, J . P . 1919 A 115 Cook Ith. 24a·C 
H .... es, R . P. Grid 406 Uni ... ersity A ... e. IIh. 761-C 
B •• ley, (Mill) C. L. 1916 A Prudence Rilley Bell 1026, Ith. 215J-C 
B ... ley. D . C. 1916 M IJ South A ... e . Be1l419,lIh. 196 
R.wley, F . W. 1917 A Sheldon Ct. lth 8"9-X 
B •• ley, t. M . Grad 3 Cenlnl Ave. 
B ... ley. N. H . 1919 A Pounders Sail IIh. 2160 
HlY, F. W. 1916 M 702 E Buffalo Be1l857-W 
alyden, (Miss) G. B. Grad (Absent) 
Haydock, !., 3d 1917 M 600 Uni ... ersity A ... e . Bell 588, Ith. 1088 
alYII, J . . 1916 C HiDcrest BeU J29, lth. 859 
BIYu, W . S. 1918 M 63a Slewlrt A ... e. BeU I06J-W 




New York City 
New York City 
Cincinnati, O. 












Alba"!. Newark, N. . 
Wyomint 
New York City 
New York City 
Toledo, O . 
BlY"-ood, A., jf. 191() AI 212 Linden A ... e . 
H.ywood, H . 1917 M .D. 1J9 E JO St New York City 
Hazell, r. . E . 1920 M J06 Stewsrt Ave. BeU 583-W 
Hazen. L. £ . 1916 M R. F. D . 2 BeU 10F25 
Tro, 
FIUShi?: New Brunawick, N. . 
Razen, (Mill ) R. I. 191a Ag 707 E Stue Ith. 602-C 
B.nard. W . S . 1916 M 125 Highland PI. lth.75 
Heald, W. R. 1915 M 406 Stewart Ave. Bell 588, IIh. 1088 
Heslp)', W. V. 1916 M.D. 453 W. 14451 .• New York City 
HellPf, J . H . Sp A, 715 E. Bullilo Ith. 509·X 
Hearn, L. H. 1915 Aa: 230 Willlrd Way Ben 1OO.lIh. 86S 
Hllnae, R. G. 1919 A HiDcrest Bell J29, Itb . 958 
Heart1leld, 5 , W . 1919 A 31-A Sheldon Ct. Bell 460-J, IIh. a43-X 
Heath, C. O . 1917 A, 509 5, Clyugl Ilh. 640-Y 
Hebel, J . W. Gr.d 203 DeWitt PI. Ith. S37·Y 
Hecht, G. J . 1917 A 214 C.scldiUa ~rk Ith.72·X 
HPd,cock. E. H. 1915 M 100 Rid,ewood Rd. Bell 36, Ith. 727 
Hedees, W. S . Sp Ag 519 E. Stile Ilh. 723-X 
H~rtje , (Miss) J. 1919 A Ssge CoUege Bell 92, ltb. 2139-X 
Heffernan, G. P. 1917 L 110 Edgemoor Lane BeIl4SO,ltb.869 
Hep-em, C. O. 1920 M 202 CoUege A ... e . Ith. 6JS-X 
Heidenheim, (Miss) R. 191a A Sage CoUege Bell 92, Ith. 2108-X 
Heilich, A. C. 1919 C 127 Dryden Rd. IIh. 667-C 
Heim, A. W., 2d 1918 A 46 Sheldon CI. lib. 847 
Hei1Ip, P., jr. 1919 Ag 419 Wyckoff A ... e . Ith.7SI-X 
Heinl , F. 1916 It IZl Dryden Rd. lib. 677-X 
Heinicke, A. J. Grad 204 Linden A ... e. IIh. 242·Y 
Heitmann. C. F. 1918 A IlO Linden A ... e. lth. 269 
Hpllrich, L. A. 1917 A (Chem) 505 Dryden Rd. 1th.8-lI-Y 
Hp)jer, D. H . 1919 AI 217 Mitchell Be1l302·J 
HeUer. J. A. 1917 A 109 Summil Avp. BeU 771, Ith. 203 
HeUer, M. H. 1919", 201 Collele A ... e . IIh.892 
Helmick, B. C. Ond 127 Linden Ave. IIh. 74J-Y 
Hpmmine., H . H . 1917 C 216 CaseadiUa Park Ben 9S8_W, Ith. 837 
R.m:r.,"UbR. J. 1919 A (Cbem) 516 Uni ... ers ity Ave. Bell 558-', IIh. 271 
Hen ee, . K . 191a A, 502 Dryden Rd. Ilh. 846-C 
Hendee, R. W. 1917 M 626 Thurston A ... e. Ben J3, IIh. 82J-C 
RenderlOn, R. G. 191a M 522 Siewart An. Ith. 183 
HanderlOD, R. S . Sp A, 210 Williams Ilh. 772 
HeDderson, W. C. Sp'" The Knoll Bell 157,lth. 776 
Hndrick, R. H. 1919 C 204 F.irmonl Ave. Itb.829 
Hendrie, C. F. 1919 M 112 B.ker Tower Ith. 2162·Y 
HendT)':!, D. B. 1919 M I Cayuta Hit. Rd. Bell ISS-, 
Heni,blum, W . K. 1919 M 410 Slewlrt A ... e . BeU 896-J 
HeMdl, H. 1919 AI 456 Cllle.dilla Han Ith. 953·Y 
HIIlry, C. O. 1917 A, 200 Willard Ave. Bell 386, Ith. 710 
Belli')'. F. C,. Jr. 1918 A Founden H.II BeIlSOJ\ Itb. 2160 
Henry, F. T. 1919 C 200 Willlrd A ... e . Bell 386, th . 710 
HIIlry, L. R. 1919 A (Chem) 211 Bryant Ave. lth.974 
Henry. (Mi .. ) S. B. 1919 A lIa Cook Ith.491·X 
Hequembourl, A. W . 1918 M 15 South Ave. Bell 533,1th. 19S·X 
Herbltm.n, , . 1919", 315 Dryden Rd. Ith. 742-Y 
Rennan. A. 19W C JOI Dryden Rd. IIh. 742 
Hennanl W. P. 1920 A 129 Linden Ave. IIh.la5·Y H .... noll. J. 191a Ar 715 E. Burr,lo Ith. SOP-X 
Hemlndn.Orpe, B. 191a C 210 Colle,e A ... e. Bell III-M 












Ne. York City 
SI. Louis, Mo. 
Blllt Hampton 
New York City 
Wilkes-B.rre, P • . 
Missilon, O. 
Brooklyn 
Elizabelh, N. , . 
Re. ding. PI. 
TompkinsviUe 
Mt. Kis<:o 
St. Louis, Mo. 
Brooklyn 
Pleasantville, N. J. 
Feura Bush 














N,. York City 
Canlndalgul 




New York City 
Broolllyu 
Brooll~ 
Newark, n . J . 
Clrdeos., Cuba 
C.maiulni, Cubl 
5li CORNELL UNIVERSITY 
Herr, H . S. 1917 A& 312 Tbunton Ave. BeU 15S9 
Herr, J. 1918 At 408 Uil!veraity Ave. Ith.761 
HenimaD, M. W. 1919 C Sheldon Ct. BeU 460-W 
Hemn(ton, W. A. 1919 At: 208 Tbunton Ave. 
Bersbey, D. B. 1918 L 515 Stewut A"e. Ben 917, Ith. 332 
Ht-rskowlU, L. 1918 M lOS DeWitt PI. Jth.612 
Bertz, E. A. 1916 A 1515 A Sbeldon Ct. BeU 460-J, Ith. 849 
Ben:, M. 192:0 M J09 B4d, Ith.70-X 
Berzer, E . R. 1916 M 301 Casudilla Hall BeIlI07S.W,ltb.95O-X 
Bener, P. C. I!H7 V 413 Dryden Rd. BeU 1009, Ith. 437 
Hespe!t W. C. 1917 Ar C .. c.adilla RaU Itb.9SO-Y 
Be", Ilofiss) G. M. 1917 AI Sa,. CoUe,e 8e1l92, lth. 2:140 
Hess, W. N. Grad 1I00.mun PI. Ith. 617-X 
BetheriDcton, L. M. 1917 At: 332 Wait A"e. BeU 640, Ith. 701-X 
Betticb, E. L. 1919 A. 120 Linden A"e. Itb.698-Y 
Heuer, F. H. 1918 At 125 Catherine IIb. 402-C 
Beuse" G. F. Grad Poultry Bid,. Bell 225~Ith. 1149 
Beny, (Mias. ) M. D. 1917 Ag 1210ua,,!, .,eI11012-) 
Hewes. £ . B. 1919 Ag 311 Dryden 1M. th.742:_X 
Hewett, G. H. 1916 t 516 Stewart Ave. BeU lo.2:-R 
Heyd, C. G. Sp M.D. 8 W. 51 St., N. Y. City 
Hiclnnan, A. R. 1918 L 2: Centnl A"e. BeU 42, Ith. S03 
Hicil:mott, H. R. 1018 AI. 401 Dryden Rd. Ben U5-W,lth. 568 
Hicks, B. 1919 A, 308l1rylnt A"e. Ith.863 
Hicks, E. C. 1919 A, 131 Bllir Ith. 445-X 
Hicks, R. 1918 AI 112 Edt;emoor Line Bell 345,lth. 97 
Biebeler, G. E. lOIS Ag 202 Stewart Ave. ltb.5SI-X 
SFi:o\"'14. O. 
Rivet For:.Z! BllIsviU., . . 
--Nlw York City Ifewuk, ft.J 





Great valleT: B. 0rID I, If. • 













Hieber, (MilS) E. M. C. 1918 A Prudence Risley BeU 1026, !th. 2152_X 
Bigbee, D. R. 1917 M.D. 170 Le:rington A"e., N. Y. City 




Bigpnsil:W, E. 1916 A 600 University Ave. BeU 588, Ith. 1088 
Higgs, . W. 1919 M 12:7 Dryden Rd Ith.677-C 
Highouse, E. F. 1915 M 516 University Ave. Bell 558-J, Ith. 271 
BildebrlCld. (Miss) G. E. 1917 A Sage College BeU 92, Ilh. 2132-X 
Hildreth, A. E. 1919 C 116 Osmun PI. Ith. 623 
Hill, C. 1915 Ag 110 Edgemoor Lane BeU 450, Itb. 869 
Bill,tC. 1916 Ag 407 Ellnwood. Ave. Ben 420-) Ith. 808-X 
Hill, • W. 1916 M: 415 Stewart Me. Bell 270, ftb. 307-X 
BiU, . 1917 A 2 Central Ave. Bell 42, Ith. S03 
Hill, P. S. 1918 M 13 South Ave. BeU 419, ltb. 196 
HiU, R. H . 1916 A 119 E . Seneca hh.6404-X 
Hillas, J . G. 1919 AI: 12:5 HiJ!:h1and PI. Ith. 75 
Hillman, C. A. 1917 C 103 Hl,hland PI. BeU 361-R 
Bills, IMiss) M. F. 1919 Ag Slge CoUege BeU Q2, lib. 2106 
Hilton, A. N. 1920 M 626 Stewatt Ave. Bell I06J-R 
Rimes, A. P. 1916 C 522 Baker Tower Ith.2163-C 
Bimwicb, H . E . 1919 M.D. 191J Madison Ave., N. Y. Cily 
Hinchman, W. R. 1918 M 12:5 Edgemoor Latle BeU 371, Ith. 195 
Hine, W. R. B. 1919 Ag 402 CoUege Ave. Itb.5M-C 
Rinrichi, D. M . 1917 Ag 626 Tburston A.e. J;JeIl33, Jth. 823-C 
Hinsdale..!. I. A. 1919 M .D. 31S W. S7 St., N. Y. Cit}' 
Hipson, 1.; . B. 1919 A, 125 Highland PI, IIh. 75 
Hirshfeld, B. J. 1918 A 116 Oimun Pl. Itb.623 
BirsehboTII, J . 1917 Ag Forest Home 
Hinb, E. W. 1919 M 210 CoUege Ave. Bell 111-M 
Biscock, G, S. 1919 C III Osmun Pl. 11b. 7t6-X 
Hiscock, L. H. 1916 A 2 Central A.e. Bell 42, Ith. 803 
Hitcbcock D. C. SI> Ag J01 Colle" A.e. 
Hitchi.n!l R. A. 1919 M 113 Founders Hall Ith.2160-X 
Bo, Y. H . 1018 A Cosmopolitan Club Bell 933-J, llh. 799 
HOI" (Miss) t. M. 1918 Ag 107 Elmwood Ave. Ith.22:5-X 
ROI,land. R. K. 1915 A The Knoll Bell1S7, Ith. 776 
Hoblitzelle, H. 1917 A .2: Centra' Ave. BeU 42:, Ith. S03 
Bochman, S. 1919 A, 614 E. Buffalo Ith. 685-X 
Hoch. B , L. 1916 C 17 SouU! A"e. BeU"61J Ith.841 
Boek! H. W. 1918 A (Cbem) 1I2 Ed,emoor 1,;;e Be11345 
Bocking, W. R. 1919 AI 318 Elmwood A.e. Ith. 973 
Hodder, E. H . 1916 Ag 117 Stewlrt Ave. Ilh.243 
Hodges, E. E. 1917 A, 102 West Me. Bell 1598, Ith. 7JO-X 
Bodges, H . G. 1916 V tl3 Dryden Rd. Bell 1009, lib. 437 
Hodgman, F. H . 1918 M 126 Westboume Lane BeU 1077, ltb. 268 
Hoefer, A. 1916 Ag 410 Stewart A.e. BeU S96-J 
Boefner, F. 1917 A, 113 DeWitt PI. 
Hofeller, N. K. 1920 C 117 DeWitt PI. Ith.622-X 
HofeUer, R, E. 1919 Ag tl7 DeWitt PI. Jth. 622:-X 
Hofeller, S. K. 1919 C 117 DeWitt PI. IIh.622:-X 
HolI, E. J. 1919 C 1I4 Schuyler PI. Bell 1019-J 
Hoffman, A. L. 1915 Ai 6 South Me. BeU 209, Jth. 634 
Hoffman, A, p. 1916 A& 112 Bdgemoor Lane BeU.H5 Ith.97 









St. Louis, Mo. 
Oak Park, III. 
St. Louis, Mo. 
W. Hobokell, N. j. 
Newark, N. . 
Mt. Vernon 
Norfolk, V •. 
CleveJ..nd, O. 
New York Cit}' 
Brooklrn 
Gloversville 
Glen Ridse, N. J. 
ClmWlIs 
Norwalk, Conn . 
Soutblmpton 









St. Louii, Mo. 


















Holfm&.D, (Mi •• ) C.}. 1018 AI Prudence JUlie, BeU 1026. Itb. 215f.X 
BofhDfon, B . B. 1919 A& .l8Z C .. udlUa Ban Ith.952-% 
Bollnua. R. T. 1917 M J06 Bryant A9f1. B,U 978-} 
Bollml., W. 11.. 1917 Ac 484 C .. cldilla H.n Itb. OS2-Y 
Hoffmir., J. S. 1916 M 523 E. Buffalo Ith. 6IG-Y 
Hoffol,le. B . B. 1917 It. 6J6 Slewut A, ... e. Jth. lJ()"X 
Hofman, G. R. 1918 M ll2 Thurston Ave. Ben 559, !th. 226 
HopR. I Mini A. C. 1917 Aj: J17 Eddy Ilh. l7J 
Bo,ln, J . M. 1010 It. 408 Stewart Ave. Ith. 8JJ-X 
Bocan. ll . B. 191 8 M 126 Wutboume LaDe 
Ho", IMin l E. E. 1917 AI Sa,1 Coll'C' Bell 92. Itb. 2tJ9 
Bo,1e, H. E .• jr. 1919 M 304 Stewart A"e. Jth. 580-C 
Bobnano, A. A. 1916 AI; 202 Stewart Ave. Ilh.581-% 
RobmalLll, J. T. 1916 AC 202 Stewart Ave. lib. StU-X 
Holcomb C. A. 1918 M 319 Wlit Ave. 
Holiller , E. 1919 Ag 717 E . Buff. IQ Ith. 329 
Bolland, R. T. Grad Enfield Center. N. Y. lib. Enfield Center 
Hollander. E. E. 1917 M.D. 1206 5th Ave., N. Y. City 
Hollenbuk. W. 1917 L 30l Collece Ave. lib. 692·1; 
Hollenbe,k. (Min) B. S. 1918 Ag 'I Soulb Ave. Be1l322·M 
Holli., H. P .• jr. 191'1 A IS South Ave. BeU 533. Itb. 195·X 
Holli,. J . C. 1919 L 52Z Stewart Ave. Jib. 183 
Holmes. (Min) J . D. 1916 A Pruden'e Ri,ley Bell 1026. Itb. 215Z-C 
HOlupple.l. (Mi .. ) A. A. 1918 A S.~e CoUece BeIl9Z. lib. 2108-1: 
Holst. P. ~. 1920 AC 225 B. ker Tower lib. ZI64-X 
Bol.tro1D.. E. N. 1916 M liZ Edgemoor Lue Bell 345, Jth. 9'1 
Bollltro1D., H. L. 1918 M 104 H.rvard PI. lib. 9'13-1: 
Boll, E. F. 1915 M 626 Thurston Ave. Bell n. Jlh. S2l-C 
Holt. R. A. 191'1 L 324 Collele Ave. IIh.69I-Y 
Bolt, T. B. 1918 C J04 Ste .. art Ave. IIb. 5so.-C 
Bolt. W. S. 1919 L 30'1 N. Alb.ny 
Bolton. O. W. 1918 AC 10'7 Edcemoor Lane Bell 6'1 •• IIh. 196-X 
BOlDIn. C. L. 1919 M 311 Elmwood Ave. 11b. 8O&-C 
Homer. E. C. 191'1 M 42(\ Cas, .dill. HaU Ith.951-Y 
Honaker. A. 1920 M Slige College Bell 965. IIh. 2154-C 
BODey. . E. 1916 Ae 106 Irving PI. lib. '133·C 
Honeywell. A. D. 1910 AI 105 Brandon PI. lib. (\(\6-X 
Boo4, B , P . 1915 A (Cbll1D.) 128 Eddy lib. 507 
Book. (Min) j , G. 1919 A 206 Quarry Bell 321-W 
Booker. A. B ., jr. 1918 A (Cbem) Llenroc Bell 198. Ith. 330 
Booker. D. L. 1919 M 311 Elmwood Ave. JIb,808-C 
Booker, J. L. 191(\ A 1~ Cenll.1 Ave. Bell 268 Ith.230 
Hoover, M. J., jr. 19Z0 M 225 C.audi!1a B.1l ilh. 951-C 
Hopkins. P. J. 1919 I.e C.yuca Heicbts Bell '119. lib. 828-X 
Hopkins. (Min ) J. 1915 A 801 E. Seneca Bell'109-W 
Hopkins. R. W, 1918 A (Absenll 
Hopkinl. S. W. 1919 AI 116 O.k Ave. 
Hopp, G. C. 1920 M 123 BighLlln<t PI. Ith. 'IS-X 
Hopper, E. B. 1915 V 600 University Ave. Bell 588, Ith. 1008 
Borne, W, 1919 M 516 University Ave. BeU 5S8-J 
Borner. H. S. 1915 A 232 Linden Ave. Bell IOl2-N 
Borner, W. W. 191(\ Ar 519 Slew.rt Ave. Bell 396. Itb. 6J.4-1: 
BorniCiI:e'i/l F. L. 1916 M 11'1 Thurston Ave. Ith. 699--% 
Borton, . P. 191'1 Aa FOlut Home 
Hoskinl. F. M . 1919 L 129 Eddy lth. 50'1-X 
Hosmer, (Min) B. 1918 A Prudence Rilley Bell 1026, Ith. 2152-Y 
Botchkin. R . V. Grad 208 Dearborn PI. Ith. 55 
Hottes, A. C. GOld 228 S. Gene .... Bell2lO-J,lth. II00-Y 
Bou,k. E. W. 1917 A JOO Hirbland Ave. Beb 213-J. Jib. 96'1 
Bouck. H. P. 191'1 M S08lJni..-ersity Ave. IIh. 208-1: 
Houck, J . £ . 1917 Ag 300 Hi,hIand A.,e. Be1l213-J Ith.96'1 
Houch. C. C. 1917 M 204 College Ave. Ith, 695 
Bouch. F. W. 1919 C 806 E. Sene~ lib. 5'15 
Boup. L. S. 191'1 Ag 214 Eddy 11b, 626 
Houp. R. B., Jr. 1919 A 103 M,Gnw PI, Bell 9'1. lib, 1025 
Bouplon, P. R: . 1918 V 108 Caaudilla Park Bell 5S8-M 
Houahlon, W. M. 1919 A, 121 Catherine Bell 310 Ith.827 
Boullh •• , D. J. 1919 M.D. 28<1'1 Bainbrid,e Ave., R. Y. City 
Boultoa, C. M. 191'1 M '11'1 £. Buff.lo lib. 329 
B01l1l0~ H. K. 1918 L I Centr.1 A ... e. Bell 3'13. 11lI. 194-1: 
Hove)" I .. W. 191'1 A, 409 College Ave. lib, '160-<: 
Ro .. ard. D. J. 191(\ M 625lJuiveraily Avo. Bell 109, llll. 338-X 
BO'Wllrd, D. t . Gr.d 214 Dryden Rd. Ith.7'1-X 
Bowud. B . l . 1919 A, III Olmun PI. Bell 583-1 
Howud. J. 8 . 1917 Ag . 31l Wail Ave. BIIII892, tho '101 
80wIIl'd. L. 191'1 Ae 400 BidlJand A .. e. Bell lSI, lib. ?"-X 
HO"lIrd. (Mila) L. M. 1916 A 11 E .. t Avo. BeU J91-R 
Ho1t'Ud, T. W. 1916 M 102 Ripland PI. 1ttr..71 
Bo_rlb I. F. 1918 M 410 Ste1t'&ft A .. e. 8011896-J 





Ne .. York City 
Truman"bul, 
Weatport 
Piltsbul,h, Pl. . 
New York Cit, 
1". ylo"iJle, IU. 
West C.nloa. O. 
Titunille. Pl.. 






New York City 
L"k H ..... en. h. 
Candor 
Wa~hi.ngton , D. C. 
Con"rd. Masa. 
Washincton. D. C. 
Hudl on 
TanytoWD 
St. Paul. Minn. 
SI. Pl.ul. Minn. 
Queen. 
S taten Island 
l<>au 
Brooklyn 
C.tasauq .... PI. 
SaJTille 













Summit. N. J. 
Utica 
Ridrewood. N. J. 
Titusville. Pa. 
Tu, kerton, N. J. 
CleveJaad. O. 

























Oreco. City OAi. 
Pitclabnr,. ii .... 
I ..... 
ClJR:'>JELL U:\I VERSfTY 
Howe, F. B. 1916 L 14S CaseadiHa Park Itb.72 
Howe, M . W. 1916 A 12S Edgellloor Lane Bell J7I, lin. 195 
Howe, O. E. 1919 M 12l Dryden Rd. lin. 677-X 
Howe. R. K . 1919 A SJ4Thurston Ave. Bell 21l-J. llh. 201 
Howe, T. H. 1911 V 128 Eddy !tb.501 
Howe, T. M . 1919 M 232 Baker Towu Bell 8Ol, Ilh. 2162-X 
Howell, , Miss) C. B. 1919 Ag 110 Hudllon 
Howell, C. J., jr. 1919 C 702 E. Buffalo Ith. 7lg..X 
R owell, F. b . 1916 M 2Jl Baker Tower IIh.2102-C 
Howell, O. B. 1917 L 110 Titus Ave . Bell 47l-J 
Howell, S. P. 1917 A. 201 Prospect Bell S86 
Howes. W. A. 1919 C 510 E. Seneca Bell 544 
Howry, K. W. 1918 AC 110 Edgemoor Lane Bell 450, Ith. 869 
Boyl, F. E. 1915 V SOJ E. Buffalo Jlh. 568 
HOly, J . R. 1916 V SOl E. Buffato IIh. lSS 
Hoyl S. C. 1918 Ac 522 Slewart Ave. Itb. 183 
Bu. M. T. Orad 202 Caseadilla Hall IIh. 950-C 
Bu. S. S. Orad 228 Linden Ave. Bell 241-J 
Hubach, F. F . 1919 A (Chem) 125 Highland PI. lIh.75 
Dubbar", G. F. 1915 A l56 Cascadilla Rail IIh. 953-X 
Bubbud, S. T. 1918 M 126 Westboume Lane Bell 1077, IIh. 268 
Bubbaro, W . W. 1919 log 212 Linden Ave. IIh.269-X 
Rubnel B. S., jr. 19191J 626 Stewart Ave. Bell 1061-R 
Hubbeil, H. W. 1915 M 625 University Ave. Bell 109. Itb. l38-X 
Ruber. H. V. 1917 A (Chem) 125 Baker Tower Bell 871-W 
Huber, W. 1919 A 518 Stewart Ave. BeIl7S4-J 
Huek, L, C. 1917 M 810 University Ave. Bell 129,lth. 226-X 
HuckinS, W. I. 1915 Ag 620 Thurston love. Bell 175, Ith. 817 
Budes, F. HI18 Ag 21S Dryden Rd. IIb .568-X 
Hudson, C. H. L. IOt9 A 522 Stewart Ave . 
Hudson, H . D. 1018 Ag 20S Dryden Rd. Ilh . 769-C 
Huerdler. E . G. 1916 Ag Sheldon Court Bell460-W 
Huestis , T. B. 1919 M 2Z3 Eddy Ilh. 972 
HugC, (Miss) I. B. 191 8 Ac Prudence Risley Bell 1026, Jlh. 2151-X 
Huches , IMiss ) R. B. Grad 202 Eddy IIh. OOI -X 
Hugbes. W. E. 1920 M 105 Bool llh. "91-C 
Hubn, W. J . Sp Ar 315 E. State Ith. 455-Y 
Hllkill, H. D. 1016 M 534 Thurston Ave. Bell 10.56, Jth. 201 
Hull, C. D. 1910 A 406 Meehanic 
SIIU. E. F. 1918 A 116 E. Mill Bell 199-X, lib. 34G-J 
Hult!en, L. S. 1018 A 300 Highland A'le. BeU21l-T, lth. 967 
Hllme, K. W. G rad 306 Bryant A'le. Bell 078-J 
Hume, R. S. 1017 Ag lO6 Bryant Ave. Bell 978-J 
Hllmpbrey, H. L 1917 Ag l04 Elmwood Ave. Ith. 141 
Hllmphrey, H . 1916 A 31l Wail A'le. Bell 892, Ilh. 701 
Humphreys , S. 1919 Ag 407 Dryden Rd. Ith.456 
Hungerfordt,..S. J. 1920 C 108 Cascadilla Park Bell SSS-M 
HunKin. S. ~ . 1916 C Il SOllth A'le. Bell 410, Ith. 196 
Hunt, C. M. 1017 Ag III Blair Itb. 405-C 
Bunt, Earle C. 1919 Ag The Knoll Bell 157, lib. 716 
Hunt. Ernest C. 1017 M III Osmun PI. Itb. 71ft-X 
Hunt, G. A. Sp AC 210 Delaware Ave. Bell 093-M 
Bllnl, G. E . 1918 V 324 Collece Ave. Be1l334-R 
Billiter, F. T. 1916 Ag 600 University A'le. Bell 588, Ith. I08S 
Bllnler, J. W. 1916 A 2 Centnl Ave. Bell 42. lib. aru 
Builler, M. H . Grad 1 IS Triphammer Rd. IIh. 204 
Huntington, L. S. 1919 Ag l08 Bryant Ave. Ilb.6l 
Hllntincton M. B. 1917 M 206 Lake Ith.662-Y 
Hunlley, W. Y. 1918 Ac 614 Stewart Ave. Bell 564, Ith. 480 
Hurd, M. 1016 Ar FOllnders Hall Bell 803, Ith. 2160 
Hllrwitz, M. J . 1916 A 200 Highland Ave. Jth.960-X 
Husse)" T. O. 1017 C Rockefeller Hall Ith. 2087-X 
Bull, F. P . 1918 V 41l N. Tioga Bell 236-W 
HUlb. IMiuJ O. 1918A Sage Collece Bel192, Ith. 2108 
Hyatt, J. M . 1918 A 217 LiDdeo A¥e. Bell 100Z-R 
Hyde. R. L. 1017 C 304 Clrcadilla Hall BeU I07S-W, JIb. 050-X 
H),slop, G. H. 1910 M.D. SIO W. 149 St., N. Y. City 
leasiano, A. R. 1916 C 12l Qu.rry BeU 10U-W,ltn. 320-X 
lmla)'. R. 1919 A 123 Hichland PI. Ith. 7S-X 
Infanger, A. 1919 C llO Cook Ith.2"8 
11\1.111. R. D. 1917 C 102 West Ave. Be11598,lth.7lO-X 
Jnc.l4lbe, M . P. 10JS L 636 Stewart A'le. lib. JJo-X 
In,erman, (Miss) E. 1016 M .D. 1843 M.dison Ave. , N. Y. City 
Ingersoll, C. C. 1919 M Il SGutb Ave. Bell "Q, lib. 196 
Ingersoll, F. B. 1017 L 512 Unintlily Ave. Ith.271-C 
Incham, W. L. 11)19 A 10'1 Cook IIh. 44S 
Inclee, C. R. 1918 A, 200 Willard Ave. Bell 386, Jtb. 7JO 
Incrabm, M. H . 1917 A 308 Fairmont A.e. Ith.7SI-Y 
Innes, D. F. 1017 Ar 600 Univenity A'le. Bell 588, ttb. 1088 
Saraloea Sprioes 
Fitchburc, Mus. 




















CleveJaDd, O . 
Nor_lk, COIlD. 
Los Angeles, CII. 
New York City 
Chic. Co, Ill. 
Sharon, Man. 
Broold)'11 







D'lton, O . 



























New York City 




New York. ClfJ 
Rockford, DJ. 
Pittaburp, Pt. . 
P1tt1bu"b, Pa . Am,""" Wllkes-B~~ 
STU IJE:\TS 
IllIIn, J . X . 1016 L 702 UDiversi ty A~t . Bell 264, lib. 150 
hlscbo, M. S. 1918 A, III Ed,emoor LIne Bell J4S, Itb. 07 
hI"'ee, It. S. 1910 M 516 Oni",er,i!y An. 
IDGII. W. 1916 M 128 Dryden Rd. Bell o58_}, Itb.OO-X 
Irisb, H. E. 1016 A, 118 Dryden Rd. BeIlOS8-J,ltb.Oo-X 
Iri.b, lMi .. ) H. G . 1016 AI Prudence R i, le, lieU I016,lth. 21J9-X 
lrisb, S . R . 1918 M IZ8 Dryden Rd. lth.OO-X 
Irl.b, W. M., Jd 1919 A lCheml 408 Slew.,t An. Ith.8.lJ· X 
Il""I'ine, (Mill ) W. 1917 A 210 Stew.rt An. Bell 5J8-} 
IIbell, C. W . 1916 M Z Centr.) An. Bell 14, Ilh. 803 
labi!l, L. 1916 A ZQ4 CoUe,e An. tth.09.!1 
l.bllhlul.i.n, M . H . 1918 A, JOS Dryden Rd. Ilh. 741·C 
hquith, S. 1920 V 140 Lind en Aye. ttl! . 155 
1"lIekJ .B. B . 1919 C 401 Dryden Rd . Bell JJS-W, r lh. 500 hill., M . H . 1910 M 3J2 Thur. ton An. 
aek. A. 1910 AI lOtI Cook Itb.248-X 
.ebon, A. J., i-t . 1019 V 612 E. Seneu 
.eklOll. C. R. 1919 MilO Cook tlh. l48 
.tkloll. n. G"d 201 DeWit! Pl. Itb. 72-C 
• dr..on, E . E. 1918 M Z30 Willard W'r, 8 e1l400, I th. 865 
• cklon, IMi.s) E. V. 1018 A Sa,e Col ele Bell 9Z, llh. lU2 
.chlOn, H . C. Gr.d J06 E. y.tta Itb. 716-C 
• clilon, S. D. 1016 A Gr.d lJJ Linden Aye. Itb.698 
aellion. W. B., jr. 1018 M IS South Ave. BeUSJJ, lib, 19S·X 
aek.on, W . J . 1919 M.D, 35J E. Ulh 51., N. Y. City 
• coby, (Mill) A. L. 1916 A Prudence Ri. lry Bell 1016, Ilh. 11S3-C 
aeot, A. P . 1918 A 119 Blair lib. 89Z·C 
l.towill, D. 1910 A (Chem1 115 Collele Ave. IIh. 636 
Ie,er, W . C. 1018 C 116 CnCldilll Park BeIlOS8-W,lth. 8.l7 
.e,ie, W. C. 1010 M 310 Collele Ave. 
.!!in, J . M . 1917 A (Cheml 118 Dellw.,e A",e . I th.255-C 
&ler, P. Sp M .D. 229 EldridJe S t., N. Y. Cit)' 
• ",rd , E. P . 1017 M lJO Wlilerd Ave. Bell tOO,lth. 865 
.uer, C, W . 1018 M III Osmun PI. Itb. '116-X 
'M, A. 1918 AI: Jll D'1den Rd. lib. 741-X 
amu, IMin} C. 1.. 1918 , 215 Linn lth. J'1S-C 
'mrlOlI, W. H . 1916 AI SIS Ste .... art Aye. Bell 017,lth. 331 
• mi.on, E. S. 1016 M Rid,ewood Rd . Bell~, Itb. 727 
ampoll..~ ' 1919 M JIJ Burr To .... er Ith. 216J-C 
'rln, w . W . 1919 A 130 PlelMnt Bell 42S-W 
aonoU., A. V. 1917 A IJO Willard An. Bell tOO, Itb. 865 
.n.en, (Mill ) A. F. 1917 A, S.,e Colle,e BellOZ, lib. ZI40-X 
'l""I'i., C. C. Sp M .D. 56 E . .so St., N. Y. City 
awetl, H. 1916 M 455 CUCldilll H.lI Ith. 9SJ-Y 
a1r1e, L. H . 1916 A 208 Stewart Aye. lib. l43-X 
elJeno~_C . W . 1919A, I V, Centr.I ·An. Be!1168,ltb.1JO 
c4re)" w . W . 1019 A, JIO Elm 1m. 718 
ellloy", E. p , 1018 L JOI Bry.nt AYe. BeU 933-}, Ith. 799 
eolr..iu., D. 1918 V 110 C .. eadHla H.1l Tth.9SZ-Y 
cuin •• D. M . 1917 AI: Caseadilla HIli Ith. OSZ-Y 
euin., (Mill ) E. F. 1017 A 315 Elmwood Aye. lib. 781 
euin. , E. W. 1018 Ac: JII Dryden Rd. Itb. 74Z-X 
mIIin., J. E. 1016 M 708 E. SeneCl Bell 6OS-}, Ith. S75-Y 
eUiD'"t"Il . 1917 A Casc.dille R.II Ith.9S1-Y 
mII.,.tl, W . \919A 118Ed.dy 
ealu, L. E. Grad S09 Hector 
eu., W. M . 1919 M 516 Univer.i,>.' Ave. 
nuain,., A. G. 1918 M JSS CUCld,l1e H.1I 
maillp, D. S. Gred 201 Delawue AYe. Itb.945-1 
ennin,',}. A. 1918 L The Kooll Bell JSO,lth. 776-X 
_inCl, (Min) M . 1920 A 109 Collele An. Ith.774-Y 
• Damp R . E. 1918 M Z Central An. Bell 41, lib. 80J 
eMen, iI. A. 1016 A, 214 Thuntoll Aye. Bell llO Ith.l77 
ewett, H . A. 1019 A (Cbem l 610 Thureton An. Bell 17S,lth. 817 
,wett.L R.. W . 1917 A (Cbem) 620 Thuntoo. An. Bell 175, Itb. 817 
ou, Y . W. 1016 M 103 McGr.w PI. BeIl07,ltb. I02S 
obIOn, B . 1919 M J06 Ste ..... art Ave. Bell S8J-W 
oIudon, C, E.,ld 1010 M Sheldon Ct. Bell 460-) 
obIOn, E. B. Grid 118 E. Mill Ith. 784-Y 
oUlOn, (Mill) G. A. Gnd 110 H ilhl.nd PI. Bell J61-M, Ith. 75-Y 
ob.alOft, H . E . GrId lOll Colle,e Ave. Itb. 482-Y 
owon, H. O. 1917 A, 114 Thur.ton Aye. Bell ZZO,lth. 177 
ObIOD,}. W. 1917 A 120 W.1t A",e. Bell J79-W,lth. 82J-C 
ob.oo., (Mi .. ) M. H. 1917 A, 0507 E. Buffll0 Bell l002_W 
OUlon, S. C. 1917 M .D. 506 W . 173 St. , N. Y. City 
ob.on, W. E. 1919 A lOS DrydeD Rd. 
obIOn, W. L., jr. 1918 M 428 Cue.dlU. HIli Jib. 951-Y 








Phil.delphil, P •. 
ltUCl 
New York City 
Rochnler 
H.djiu, Adln. , Turkey 
Brooklyn 
Mt. Hermon, MISS. 
L.n,home. PJ . 




Florence, 1.\1. . 
Demarest, N. } . 
TruDllrl.butl 
Cincilllllli, O . 
Si lver Spring, Md. 
New York City 
York, P •. 
Sandy Hook, Conn. 
Do",er, N. J . 
Brooklyn 
New York City 
New York City 
New York City 
Altoon., Pa . 
Southamplon 
New York City 
Itblel 
COrOnl, Cal. 
E. Oreftle, N. J . 
New York City 
Chlrlotte 
Oak Park, III. 
Fonda. 
Clerksburg, W. V •. 
Ne .... York City 




























Jersey City, N. } . 
Oneonta 
New York City 
Wilminl1on, VI. 
St. Louis, Mo. 
ob.lolI., H . R . 1017 A (Chem) JOO Rllhl.rld Aye. Be1111J-J,lth, 967 Centon, O . Buffalo 
til) CORNELL UNIVERSITY 
ohDston, W. D. 1910 A 211 Welt Ave. Bell 153. Ith. 815 
oUstone, H . R. 1911 A (Chem) The Knoll Bell J:;O, hit. 11~X 
okd, J . 1916 A4: 209 Williams Ith. 58J-C 
ones, E. A. Sp At: 401 Dilden Rd. BeU 141, lib. 568 
ones, F. R. 1911 AI 427 • Senee.. Ith.69J-X 
ones, (Miss) G. H. 1918 A Prudenu IUsley Ith. Z151-C 
oaes, H. F. Grid :;04 Dryden Rd. 
ones, H . W •• jr. 1918 M Llento(: Ben 198, Ith. JJO 
ones, M . C. 1918 AI Prudence Risley BeU 1020, Ith. ZISI-C 
Jones, M . T. 1919 M 100 Ridgewood Rd. BeH 36, Ith. 721 
ones, R. C. 1917 M 12J Qu,rry Bell 1012-W.It". no-x 
ones. R. F. 1919 M 17 South A't"e . 
ones, R. N . 1917!-g 425 ClScadiUa H,U Ilh.951-Y 
ones, T. R. 1917 M 109 Cook Ith. 491 
ones, (Miss) V. M. 1916 A 37 Enl Aye. 
ones, W. M. 1918 C 351 Cuc,dilla Hall Ith.953-X 
oseph, E. G. 1916 M 109 Williams Ith. 43S-C 
oseph, L. W. 1920 C 202 Williams Ith.77I_Y 
oseph. (Miss) R. D. 1919 Ag 109 Catherine BeU wn-w 
Judd, (Miss) H. F. 1916 AC 213 CoUege Ave. Ith.165 jUd$On, C. D. 1916 Ag Baker Tower Ilh. 216J·X lW.e, L. B. 1919 A \ChelD) SI8 Stewart AYe. Be11754-J uskowitz. L. G. 1919 Ag 304 CoUege Ave. Ith.482-X 
Kahn, R. Sp M.D. 51 W. llJ 51., N. Y. City 
Kaiser, C. M. 1920 Ait 104 Harvard PI. IIh. 91J-X 
Ltlbfus, J. B. 1911 M 116 Siewart Ave. BeU I46-J 
KaltenthalerJ.}J. J ., jr. 1919 M 311 Cascadilla Hall 11b.482-X 
KaDUDerer w. C. 1917 M J04 Stewart Ave. Ith. ~C 
Kamrass, L. M. 1918 A (ChelD\ lOS DeWitt PI. Ith. 612 
Kane, E. K. 1917 A Jt2 Founders HaIL Bell 803, lib. 2160-X 
Kane, M. W. 1919 Ag J09 College Ave. Ilh. 692-Y 
Kane, T. L. 1916 A 107 Founders Hall BeU 803, Jth. 2160-X 
Kao, C. Y. G"d 106 Cascadilla Han 
KaplowitI, M. 19UI A J19 Collece Ave. lib. 491-Y 
Kardiner, A. 1917 M .D. 964 Tiflany New York City 
Kannany. E. L. 1919 A (Chem) 121 Cascadilla Han lib. 951 
K.amii, (Miss) B. L. 1916 A Prudence Risley BeU 1026, lth. 2I5J-X 
K.rp, T. B. 1919 A 204 CoUece Ave. Ith. ti95 
Kart, H . J . 1918 AC 211 Eddy Bell 975-J, lth. 77o-X 
Karn.kis, S. 1918 A 717 E. Buffalo Ith.329 
Karsten, C. 1918 A 128 Dryden Rd. Be1l9S8-J, Ith. 9O-X 
Kasuo"e, B. 1918 A (Chem l 140 College Ave. Ith. 69S-C 
Kast, F. E. 1919 Ag 119 College Ave. lib. 636-X 
Kau, A. G. 1917 Ag 209 WiUialDS lth. 58J-C 
Kau, F. L. 1918 A 109 Summit AYe. Ben 771, Ith. 203 
KatI, M.. H . 1911 A (Chem) 709 E. State IIb. 6S8-Y 
Katlenberg, D. S. 1917 Ag 12S CoUege Ave. 
KaUenstein, S. 1919 A ZOO Highiand AYe. Ith. 96O-X 
Kaufman. A. 1919 A 200 HighJand Ave. Ith.906-X 
Kaufman, G. L. Grad 416 E. Slue lth. 1033 
Kaufman, J . Sp Ag lOI Dryden Rd. lIb. 742 
KauflllUl. L. G. 1919 A (ChelD) liS Dryden Rd. Ith.742-Y 
K.a.ufma.a.. S. 1919 Ag 122 Catherine Ith. 333-X 
Kauhn'Il, S. 1919 C 240 Lindell Ave. Ith. 2S5 
Kaufmann, A. L. 1911 A 201 Founders HaU BeU &OJ, Jth. 2160-% 
Kauhual1ll. V. R. 1918 L 109 SUQllllit AYe. BeU 111J Ilh. 203 Kaulluu, H. P . 1918 A 128 Dryden Rd. BeIl9S8-J, lth. 90-1 
Keane, L. A. 1916 A (ChelD) III Farm BeU 1005 
Keefe, R. E. 1917 M 114 Cook Ith.63S 
Keeler, W. H ., jt. 1916 A 110 Edgemoor Lane BeU 450.lth. 869 
Keel. IMiss) J. M. 1919 Ag Sage College BeU 92,llb. 2lJ2-X 
Keiler, E. H. 1919 M 618 Stewlll1: Ave. Ith. 294 
Kelk, J . A. 1919 A 506 Dryde. Rd. Ith.456-% 
Kelley, F. M. 1918 V 50S Unive18ity Ave. Ith.2OS-X 
KeUey. L. M. Sp M.D. 54 West 48 New York City 
Kelley. (Misa) M. M. 191'1 A Sage College Bell 92, lib. 2106-1: 
Kellogg. P. '91. 1919 Ar Billerest Bell 329,lth. 958 
KeUey, A. B. 1918'" 51 I E. Bulfalo Itb.OI6-C 
Kelly, (Mi ... ) G. E. 1911 A Sace College BeU 92, lth. 2140-X 
Kelly, H. 1911 C 205 Dryden Rd. lib. 76~C 
Kel"y. IMin) A. M . 1919 Ag 320 Elmwood AYe. Bell99l-R 
Kelsey, (Misa) G. M. 1917 A J07 Fairlllo.t Ave. Ith. 64-C 
Kelsey, (Miul M . T . 1919 A 320 Elmwood A't'e. BeU Wl-R 
Kelaey, R. T. 1916 L 128 Dryelen Rei. BeU 9S6-W 
Kendall, W. M. 1919 A 116 OSIDUIl PI. IIb.62J 
Kener,on. A. S. Gr.d 40'1 Dryden Rd. Itb. 456 
Kel1lledy. C. H. Gnd 709 E. Se.te 
Kennedy, D. B. 1911 At: lJO Dryden Rei. 
Kennedy, P. A. \918 AI 1S6 CateadiUa Park Ith. 801-X 
W.ukeaba, Wia. 
If. TOIIIlwanda 
!'Ie. York City 
Welta6e!.4./ Vi. 
Lesincton .111. .. 
OradeU. N. J. 
Huron, S. n. 




Red WID(, Minn. 
Butralo 
£lele hll. TeL 
JeINY City, If. J. 
New York City 






New York City 
New York City 
New York City 
Wathington, D. C. 
Philadelphia, h . 
St. Loui., Mo. 





Neili' York City 
New York City 
Annapolis, Md. 
Columbu., O . 
BrooklflJ 
Newark. Nj_ Newarkl N • • Highlann F s 
New York City 
Albion 
Brooltlyn. 
New YOlk C,ty 
B100kirn 
Neili' York CIty 
Mt. Vernon 
Eliubeth. N. J. 
New York City 
New York City 
Brooklfll 
New York C.ty 
New York City 
Toledo O. 





















RKkport, Jnd . 
a_u 
PortJBuranca., Fl • • 
STUDENTS 
BeU J5O, Ith. '176-X 
lib. 771 
. BeU I~, lib. 201 
BeD 460-w, Jth. 848 
m-c 
. I96-X 








Contord, M .... 
Ad.nI. 





N. Ton. wanda 
New York CZ New.rk, N . • 
Muunt e 
Berkeley, Cal. 































South E08lish, la. 
West New Bricbto.ll 
West New Brighton 
Olean 



























CUi{ NELL U:-.! [VERSlTY 
i{nQwltQn, G . E. , jr. 1020 C 40S S tewut AYe. Itb. aU-I 
KnowUQn, (Miss) H . Grad 150 Tripbammer Rd. IIh. JOJ-X 
Knowl lQn. H . E. Orad 410 Dryden Rd. Itb. 568-C 
KnQl[, H . B .. jr. 1919 C SheldQn CQurt IIh. 848 
KnQl[ , ( Mi~s) L. C. 1918 M .D. J5 W est JI! N. Y. City 
Kno~. R. W .• jr. 1917 M 2JO Willard Way BeU 400, IIh. 865 
KQbre, IM iss) R. 1917 A S.ge CQllege Ith.2108-X 
KQch, A. D. 1916 A (Chern) 207 Linden Ave. Ilh. 743-X 
KQch. , Miss) C. E. Grad 101 ThurslQn Ave. Bell IJ 2 
KQch, H . F., jr. 1920 Ag 12J Dryden Rd. 
KQeb. H. W. 1917 Ag 210 Ll.nden Ave. Itb. IO 
Koxhenderler, C. C. Grad JOI Dryden Rd. lth. H2 
KQcbrnann, E. L. 1920 A (Che rn ) JJS E . S ta te 
KQehler A. C. 1919 M 20J Williams Ith. 58J·Y 
KQbm, J A. 1917 A (Chem) 213 WiUQW Ave. I lh. 1M2-A 
Kohm, (M iss) M . P . 1919 Ag 2tJ Willow Ave. IIb. 1042-A 
Kohn, H. C. 1919 As: 116 Lake Bell 74o-R 
Kohn . M. C. 1916 Ag 109 Summit Ave. Bell 771 , lib. 20J 
KQla~ . M. J. 1917 V 243 Cliff 
KQlh, I Miss) G . D . 1919 A Sage CQllege Bell 92. l th. 2108-X 
KQlinsky, H . 19 18 A JI9 CQUtge Ave. IIh.491-Y 
KQl1e r, J . P. G lad 50S Dryden Rd. Ith. 8JI -Y 
KQlle r. L. R. 19 17 A 126 Caseadilla HaU IIh. 951 
KQpeloff , (Miss ) H . 1919 A III Oak Ave. Bell 57l-J, IIh. 61-X 
KQrb, L. H . 1919 A (Chern ) 026 S tewart Ave. Bell 106J-R 
Korff . H . O . 1016 C 10J H ighland PI. Bell.161-R 
Kortright, W. P . 1917 M .D. 141 E . 26 N. Y. City 
Koslin , S. H . 1917 Ag (Absent) 
Kos tal , E. 10 17 Ag 514 SOuth AurQra Bell 515 -J, IIh. J70-Y 
Kovacs, F . 19 16 A (Chem ) 50S Dryden Rd . rtl1 . a HoY 
Kraetzer, A. F. 1916 M .D. Y. M. C. A. 2Jd S t .. New YQrk City 
Krall, M . M. 1916 A (Chem ) 206 Lake l ib. 662-Y 
Kramer. P . H . 1918 A (Cbem) 35B Sbe:dQn Ct. BeI1460-J 
Kra toville , J . C. 1917 A (Cbem) 238 Linden Ave. IIh. S65 
Kraus, A. A. 1917 Ag 23 '1 Dryden Rd. Itb. 83 I-C 
Kraus , F. 1918 Ag 203 Williams Bell S8J-Y 
Knuss, J . S. 1917 C 122 Delaware Ave. Ith.976 
Krebs, W. W . 1918 A )07 Ed!(emoor Lane Bell 674. ltb. 196-X 
Kreuzer, W. C. 1917 All: 312 Thurston Ave. Be ll SS9, lth. 2Z6 
Krey, C. E. 19 19 Ag Baker T ower Ith. 2163-C 
Kribs. C. L.. jr. 1919 M 516 Slewart Ave. Be ll 1042_R 
Kroener. IM iss ) R . C. 1919 L 802 Universily Ave. Itb.806-C 
Krohn, R . L. Gra. d 109 Willia. ms Ith , 43S-C 
Krugh, 1. A. 1918 A 603 E . Seneca Bell lOS, Ith. 396 
Kn,m, O. C. 19 17 Ag 204 Univers ity Ave . IIh. 397-Y 
Ku, C. 1918 M 108 Founders H aU Bell 803, IIh. 2160-X 
Kueble r, H. C. C. 1918 A 411 Dryden Rd. Ilb. 2S5-X 
Kuchler, W . E. 1918 Ag The Knoll Be ll 157, Ith. 776 
Kuhn, R . C. 1918 Ag 402 College Ave. I lh. 566-C 
Kuhner, (M iss ) A. E. 1917 A Sage College Bell 92 
Kuhns. H. R. 191 8 M Beta The ta P i H ouse Bell 36 , Ilh. 676 
Kuo, C. C. 1918 M COsmopolitan Club Bell 93J-J, I lh. 799 
Kurdas. M . 1918 C 134 Linden Ave. ltb. 269-C 
Kurtz, C. A. R. 1919 M 209 Williams Jtb. 583-C 
Kunz, J . H . 1919 M 1J6 Oak Ave. Bell3IH 
KUrI, E. W. 1917 C 105 Catherine I th . 770 
KWlllln, H . K. 1919 A 210 Dryden Rd. Ith. 831 
laBarre , {Miss ) Z. A. Sp Ag 610 N. Aurora Ben 340-J 
Lackman, (Miss) L. J. 1919 A Sage College BeIl 9Z,lIh. 2139-X 
LaCroix , A. E. 1916 C 614 Stewart Ave. Bell 564,lth. 489 
Lacy, L. V. 1917 Ar IZ5 Higbland PI. I th. 75 
Ladd, E. A. 1919 A 117 Tburston Ave. Ith. 699-X 
laFever, M . W . 1919 Ag 401 Dryden Rd. BeIl135-W, Jtb. 568 
laFolle tte , R . J . Grad 226 Eddy ltb. 836 
laGrange, D. 1918 V 23 Eas l Ave . Be ll 733-W 
Laidlaw, J . H . 1916 A 123 Quarry Bell IOI2-W, Itb. 32G-X 
Laird, J . E. 1918 C Founden Hall Be ll 834-J,ltb. 2160 
Lake, IMrs.) C. H . S p Ag (Ab$,enl l 
Lake, D . B. Grad 127 College Aye. Bell III-R 
Lake, (Misl ) I . 1919 Ag Sage College Be\l92, lib. 2106 
Lake, J . F. 1919 Ag 42'1 E. Seneca Itb. 693-1 
Lalley, W. R. 1917 A 41S Stewart Ave. Be ll 270, Jtb.307-X 
Lally, R. J . 1918 A 519 S tewart Ave. Bell J!>6, Itb. 6l4-X 
Lamb. R . R.. 1916 A 217 West Ave. Bell 7S3,lth. 815 
Lamels, M. Sp M.D. !l4 E. 18th SI., N. Y. City 
Lamont, W. J. 1916 L The Knoll Bell 350;ltb. 776-X 
Lallloreul[ , L. A. 1917 Ag 209 Eddy Bell 9 5_W 
LamoureulI, I M ,u ) M. 1919 A, Foreat Home Itb. 313 
Lamphier, (Mill) L. L. 1918 A 425 Wycitoll Ave. Bell 928-J 
Rid,ewood , N. J . 
Ithaca 






Pert Amboy, N. j" 
Hoboken, N .. 
Mt. Vernon 




New York City 
Ithaca 
New York City 
Brookl)"O 
Ithaca 
New York City 
New York City 
Newark, N. J. 
Baltimore, Md. 
Huntington, L. 1. 
New York Cit)' 
Elmsford 
Danbury, Conn. 





New York Ci(y 
New York City 
JOboStoWll 
Syracuse 









New York City 
New York Ci1J 
Day tOil, O. 
Shanghai , China 
New YQrk Ci1J 
Center Hall, Pa. 
P ortland, Ore. 
Tarrytown 
H ankow, China 
Ithaea 
Troy 






San Dieeo, C.l. 
Freebold, N. J. 







San Jual!t P. R. 





Laa6;dr.f. IMiss) D. C. 1010 A Z South Ave. IIh. J46-X 
La.adm.nn. (MilS) M. V . Sp A, SOZ University Ave. Jth . 806-C 
Laadmesser, W . R. 1017 M 419 E. Seneca Bell JS-J 
Laadon, B., jt . 1917 A 217 Wes t Ave. Bell75J 
Laadon. C. H. 1916 M J25 Casc.dilla Hall Ith.751·X 
LaDdsman, A. A. Sp M .D. 748 5th St. N. Y. City 
Landt. J. L. Grad J09 Eddy Ilh. 70-X 
Lalle, E. A. 1916 M.D. J2 Lefferts PI. Brooklyn 
Lane. J. F. 1919 Ai; 608 E. Buff.lo Ith. 7JS-Y 
Lalldgon, (MilOS) H . C. 1019 Ae Sage College BeU 9Z,ltb.l l08 
LaDJDIn, G. B. 1916 M 107 Edgemoor Lane Be U 674, lIb. 106-X 
L.nneau, IMiss) L. C Grad 105 Hi /( hland PI. BeU 552_W 
Ltns iDg, C. T. 1016 A 777 Stew.rt Ave. Bell 176, Ith. 250-X 
LaDsing. S. G . 1916 A 777 Siewart Ave. Bell 176, Itb. 250-X 
L.rios, P . A. 1920 Ag 126 Linden Ave. lib. 60S-X 
Larkin, J . S .• jr. 1918 M 107 Cook Ith. 445 
Lad.io, L. P. 1917 A ZI9 Eddy Ilh.6Z6-X 
Ltrkia, , Miss l M. V. 1917 A Sage College 8el192, flh. 2106-X 
L.rr.be .. , W. P . 1919 A 110 Osmun P I. Ith.617-X 
Lanen, N. P. 1916 M.D. 9M 7Zd St. Brooklyn 
Larson, J . M. 1919 Ag 11 5 College Ave. IIh. 636 
Larsoo. O. L. 1919 A ZI7 Wes t Ave . Be ll 75J, Ith. 815 
Lasher, N. V. 1010 A (Chem) ZOt Dryden Rd. Bell J59-J 
Lasber, R. E. 1919 M 127 Cathe rine Ith.814-Y 
deLuki, A. B. 1918 M 409 Dryden Rd. BeU 666, Ith. 10JI-X 
deLtsk i, E. G. 1917 A 409 Dryden Rd . Bell666 
Lt$$er, A. 1918 L 405 Dryden Rd. Ith. 781 -X 
LassiSler, (Min) L. H. 1918 A Prudence Rise ly BeU 1026, leh. Z152-X 
Lathrop, F. C., Zd 1919 A J(10 Ridgewood Rd. BeU J6, Ith. 727 
L.tWw, J . B. 1916 V 41l Drydeo Rd. Be1l4J2. Ith. ZS2-Y 
Lattao: i, J . C. 1916 Ag 110 College Ave. Bell III-M 
Lattimore , IMiss ) M. M . 1017 Ag Sage College Bell02 
L.nin, J . D. B. 1010 M.D. New York Ci ty 
Llu. L. N. 1919 A Cosmopolitan Club Be\lOJJ-J , Jeb. 799 
Lauer, W. E. 1019 Ag Y. M. C. A. Bell J61-W, lib. 229 
Lturit~eo, J. I . Grad 121 M.ple Ave. IIh. IOJI 
Laut2, C. t . 1017 M IZ5 Highland PI. lib . 75 
Lautz, T . V. 1917 M 125 Edge moor La ne Bell J71,lth. lOS 
La ..... S. O. 1917 M 600 Uoivers ity Ave. Bell 588, Jeb. JJ8-C 
Laws, O. 1017 C (Absent ) 
LaW.re, E. W. 1018 V 101 Dryden Rd. Bell IJ5-W, ltb. 568 
LaW.,~, J . H. 1919 Ag 401 Drydeo Rd. Bell 1J5-W, Itb. 568 
L. Wlaoee, F. W. 1918 Ag Sheldon Court Bell46O-J 
LaWf~nce, W. 1018 C 214 Dryde n Rd. Ith. 77-X 
Lawrence, W. H . 1020 M 705 E. Seneca Be ll 440-R, Ith. S75-X 
L."s, O. 1917 C (Abse nt) 
Lawson, (Miss ) N. P . 1916 A 614 E. Stlte lib. 601 
LawtnD, A. W. 1018 A 20Z Williams IIh. 771-Y 
Lay, E. T. 1910 Ag 517 E . Buff.lo Bell886-J 
Lty. J. H . 1918 Ag 126 Westbourne Lane Be U 1077, lth. 268 
Lazeal,1 . M . 1920 Ag IZJ Dryde n Rd. Jth. 677-X 
Lazo, C. 1018 L 6 Soutb Ave. Bell 209, Jlh. 634 
Lal0. M . 1010 L 6 Soutb Ave. Be ll ZOO. Ith. 6J4 Leacb~ (Miss l C. E. 1919 Ag Cayuga Heights Rd. Bell 738-W 
Lear, 1( . W. Sp Ar 105 Hudson Bell 28~J , IIh. 8J2 
Leathe rs, A. L. Grad 512 N. Tioga 
Leavenworth, F., jr, 1010 A (Cbeml 5Z7 E. Buflalo BeU 924-J 
Leavitt. M. A. 1916 A (Chern ) Z41 Linden Ave. Ith.76O-Y 
LeBlond, H . R. 1910 M 526 S te wart Ave. Ith . 18.1~C 
leBoeuf, R. J., jr. 1910 L liZ Founders HIII1 Bell 80.3, IIh. 216()..X 
Lebo"sky, H. 1017 A& 2JJ Linden Ave. Ith.568-Y 
Lee, H. S. 1016 C 126 Lindeo Ave. Ith. 698-X 
Let!, J. L. 1919 M 230 Willard Way Bell 400, IIh. 865 
Leet, H. W. 1917 M III O.k Ave. Ith.785 
LePevre, P. E. 1918 Ag Box 110 Cutadilla H.II Ith.052-Y 
Lellingwell, W. M . 1010 C 125 Edltemoor L.ne Bell J71, Ith. 195 
Lelkowitz, S. 1918 A (Cbern l 709 E . State Ilb.6S8-Y 
Leubach, W. W. 1017 C III Baker Tower Ith, 216Z-X 
Leibmao, E 1910 M 450-(10 Case.dill .. H a ll Ub.05J-Y 
Leiebt, A. E. 1016 A 15 South Ave. Bell 194 
Cbicago, 01. 
Oradell, N. J. 
Ne wark, N. J. 
Chicalj;o. III. 
Buffalo 






W.ke Forest, N. C. 
Tenafly, N ' l· 
Tenafly, N. . 
Guatemala, C. . 
Pittsburgh , Pa. 
l \b~ ca 
Atlaotic City, N. J . 
Minneapolis , Minn. 
Bridgeport, Conn. 
C.ldwell, N . J. 
Sail Lake City, Utab 
R oches ter 
Ne w Hartford 
Weebawke n, N. J . 
Weehawken, N . J . 
Newark. N . J . 
Petersburg, Va. 
Wayoe, Pa . 
Carutbersville, M o. 








Pittsburgb, P •. 
BaltimQre, Md. 
New York City 








Oil City, Pa. 
P iltsbur( h , Pa. 
New York Ci ty 
Ne w York City 
C.miUus 
Wilkes-Barre, P,. 
Soutb Orriogloo, Me. 
Kingston, Pa. 
Brooklya 












Le!&btoa.l(. 1917 M JI2 Thurston Ave. Bell 559, Ith. 226 
LelQroth, E. A. 1919 M 408 Stew.rt An. Itlt. 8JJ_X 
Leiphart, F , M. 1910 A Z02 Colle&e Ave. Itb.6.15-X 
Leister, C. W. 1917 Ag 408 Stewaft Ave. lib. 83J-X 
Syraeu.e 
Philadelpbia, Pa. 
C'mbrid,e Spnogs, Pa. 
'Ion !.eagerke, J. ,"onB. 1917 A& Lieoroc BeU 19J, Ith. J}O 
Leat, F. B, 1016 L 108 Fenis "PI. Bell OS2-M 
Leat, G. H. 1919 L 406 Ste .... rt Ave. Ith, 8JJ~Y 
Leoll, A. L. 1910 M 110 Linden Ave. Ith. 269 
Leonnd, (MilS) A. M . 1919 Ag 421 W. State lib. 717 
Wnt POID' 










8eI1982·), Ith. 9.5~C 
Ith. 40S.X 
lib. 329 




at4cewood. N'j' Rote1aud. lIf, • 
Eut Orup, l't'. . 
BiD~Qlto. 
I ... " Riqewood, If. J. 
W.,hiaKlOII, D. C. 
U'UiOD, N. J. 
Ro •• 
Newarll, N. J. 
Ifew Vork Citr 
Richbur. 
",. York City 
BtooldJD 
Brook1Ju 
New Yorlt City 
Wilkea-Bane. Pa. 
New York City 
Buffalo 
Dunkirk 




BatTy .. iIIe 
San Dielo, Cal. 
Tribes Hill 
Weat Pittston, Pa. 
Binghamton 
Wirotel"rille 
Canton, Cbi •• 
Shanghai, ebilla 
Foocho •• ChiD, 
Arple 
Schuyler Lue 
Paesaic. N. J. 
lIulianapolis, bad. 
New York City 
Brookl,., 
Gonen 
Sao Paulo. Brasil 
Bridgeport, ConDo 














New York Cit, 














New Yorlt City 
Brookl,. 




Waahincton. D. C. 
!'f ..... York City 
0 .... 
STUDENTS 
Loo" (Min) E. £. Sp A, 11» Catharine BeU 807-W, lth. 765-Y 
Lout. (Mi .. ) E. T. Grad 512 E. Seneca BeU :UIJ..W 
LoD" G. S., ir. 1919 M 522 S"wut Ave. Ith. 183/ 
Loa,. N. H. 1910 L 625 Unive,.ity Ave. BeU I~ th.3JIJ..X 
Lon,. P. W. 1018 A 626 Thuntoo Ave. Ben 33. ,th. 823-C 
Lo .... T. S. Grad 408 Uoiversity Ave. Ith.761 
Loa,. W. M . 1916 V 224 Linden Ave. Ith.242-C 
Lon,weD, H . E .• jr. 1016 A (Chem) 128 Dryden Rd. BeU 05&-1. Ilh. 90-% 
Loomil, A. L. 1018 A 202 F.U Creak Dr. BeU 602-W 
Loomis. J . H. 1016 A (Chem) Grey Court BeU 260-W 
"""'l' C. 1918 Aa: 217 Linden Ave. BeU 10l2_R Lopes • . C. 1010 C 241 Linden Ave. Itb.769·Y 
Loplli. • F. 1918 M oliO Eddy 
Loper. J. H. 1017 M 510 Stew.rt Ave. Bell 396. Ith. tU4-X 
deLoreui. O. 1016 M 309 Stew.rt BeU 980, Ith. 822 
Lord, R. R. 1010 AI: 210 Eddy Ith. 626-X · 
Losee, G. N. 1016 M 125 Catherine Ith. 402-<: 
Lo.denst.cer, C. B. 1017 Ag JOO Hilblaod Ave. BeU 211-J, Ith. 967 
Lou&h1in, F. J . 1918 M 527 E. Buffs 0 Be1l92 .... J 
LouChliD., J . D. 1918 AI 410 Wyekolf Ave. Jth. 751-X 
LoUOlberry. D. E. 1019 AI 12l Fsnn BeU 029-J,lth. 3BO-X 
Lounsberry, L. M. lOIS V 3 11 D'Iden Rd. Ith.742-X 
Lovel J. K. 1019 A 312 Thurston ve. BeU 5S9,lth. 226 LoveWld, B. B. 1915 V 112 Ferri. PI. Ith, 3-C 
Loveober" W. E. 1010 A (Cbem) 105 Eddy Ilh,658-C 
Lneriqe, E. F. 1010 AI: 327 Eddy Itb.76-X 
Loveridce!_G. L. 1915 A III DeWitt PI. Bell 1041_W 
Lowe, B. M. 1919 M 213 Linden Ave. Itb. 768-Y 
Lowe, C. B. 19 10 A 608 E. Buffllo Ilh.738-Y 
Lowe, E. F. 1020 M 638 Stewlr1 Ave. Itb. 1063-W 
Lowe. (Miss) M. M. 1917 A SaCe College BeU 92, Jth. 1026 
LowenfeJs , F. 1916 A Sheldon Court Bel1460-W 
LolOritsky, M. J . 1919 M.D. 475 Willis Ave. N. Y. City 
Lu, F. S. 1915 C Fouadt rs HIU 
Lu, Y. C. 1919 AI 37S C.sc.diJ .. Hsll Ith. 052·X 
LUell" A. 1919 A 301 Dryden Rd, Itb. 742 
LUelIl. (Miss) A. V. 1919 A liS Cook Ith.401-X 
LUcal, P. H. 1016 A 516 N. Tiog. 1m. 293·X 
Lueu, (Miss) S. L. 1020 A Sage CoUege Bell 02, Ith. 2108 
Lutcbetli, R. 1010 C 107 H.n-ud PI. 
Luce, (Misl ) A. L. 1917 A Sa,e CoUe, e BeU 92, Ith. 2106-1: 
Luce, (Miss) C. 1019 Ag 318 Elmwood Ave. Ith. 073 
Locfl. L. E. 1019 M liS Ebnwood Ave. Ith.973 
Luee, R. F. 1017 M 125 Edgemoor Lane Ben 371, 1m. lOS 
Luckinr;s. (Min) M. W. 1918 A Prudence Risley BeU 1026, Ith. 2152_Y 
Locbtone, H . C, 1010.u 114 Eddy Be1l306-J 
Luckstone, M, E. 1020 M 114 Eddy BellJ(l6... 
Lodford, J. E. lOIS C 17 South Ave. BeU 841. ltb. 61l 
Ludington, F. G. lOIS Ag 115 College Ave. Ith. 636 
Ludington, H, J. 1917 Ag 230 Wiuard Ave. BeU 400, Ith. 865 
Ludwic, E. E. 1916 Ag 3J2 Wait Ave. Bel1640. Ith, 701-X 
Lueder,/, (Mill) J. A. 1918 A III Linden Ave. Ith.698 
lImd. u . E. 1917 C C.lcadi1la School BeU l56-J 
lImdeo. W. C. 1016 L 309 CoUe, e Ave. IIh. 692-Y 
LlI1Iiq, H. H. 1020.u 307 CoUe,e Ave. 
LII1II. G. A. 1916 A the Knoll Bell l5O, Ith. 716-1: 
Lurie, H. 1919 L 806 E. Seneell Jlh, 575 
LOIeher. (Mia) M. E. 1915 A Sage CoUe,e Bel192, Ith. 2108-1: 
Luacher. (Mill) V. L. 1016 A Prudeoce Risley BeU 1026. I1h. 2ISJ-X 
Lo.-bfl-c, B. H. 1918 A 109 Summit Ave. Bell 771, Ith. 203 
Luthe~ T. F. Sp AC 125 Edgemoor Laae BeU l7l,lth. 105 
Lot%,.tI. L. 1017 A 110 Cook Itb.248 
L,bott, (Mill) L. A, 1915 A, Sage Collece BeU 92. Ith. 2140-X 
Lyford, F. E., Jr. 1916 M 515 Stewar1 Ave. BeU Q17, Ith. 3J2 
Lyach. (MilS) A. G. 101(\ A Sale College Bell 92. Ith. 2140-X 
Lp.ch, C. H. t917 AI; 614 Stew.rt A ... e. BeU 564. Ith. 430 
Lp.ch. J. H., Jr. 1910 C 215 MilcheU Ith. 6J6-C 
Lyoch. M. J. 191(\ M.D. 289 W. Houlton St .• N. Y. City 
L1OII,lI. S. 1916 A 230 Willard Way Bell 400, IIh 865 
L",n. (Min) It. 1916 A Prudence Risley Ben 1026, Ith. 2152-X 
LJt14. L. R. 191(\ Af 125 Edgemoor Lane Bell17l.t Ith . 105 
LJtUe. J. D. 191(\ M.D. 120 Le:tiogton A'Ie. N. Y. \,;City 
M., Y. C. 1010 C 100 Cook Ith. 491 
Maar, H. N. 1918 Af 425 C.lCldlila H.U tth.951-Y 
Mabee, (Min) J. E. 1919 A ~12 South Aurora Ilh.7tl 
M.bey, M. 1017 V 223 Linn 
McAllister, J. W. 1916 C 302 Eddy Ith.8l6-Y 






Bu.o.tinctoo. W. V • • 
Ithac. 
Tully 





Salta. Af,. Rep. 
Atlanta, G •• 
D. nas, Te:t. 
CockeysviUt- Md. 











New York City 
Plainfield. N. J. 
New York City 
New York Cit}' 
New York City 
Kiana-su, China 
Shanghai. China 
New York Cif: 
Balll1llonton. N. . 
H.mmooton, N . • 
BrookilD 
Poace. P. R. 




New York City 
New York City 




Pittabur, b, P •• 
..... u 
Knltl.nia, No""ay 






New York City 
M«b.oicville 
New York City 
Port Jervis 
Waverly 
Wilku -Bllre, Pa. 
New Mamptoo 
Buffslo 
N~w York City 
Brooklyo 
Hudson 
St. Paul. M inD. 
New York City 




Rolaod PIrk, Md. 
..... u 
titi COR" ELL UNIVERSITY 
MeAlpine, M. W. 1919 III 219 Linden Ave. lUI. 77 
McAlllis, C. R. Gnd tno Eut BulI'alo lib. 816-% 
MacartneYI H. 8. 1916 A 3&) Stewart A .. e. Sen 980, 1m. 822 
McAuliff, J. L. 1918 V 503 E. Buffah) JtlI.385 
MatSean, J . P., jr. 1920 C 113 Cook 1d!.445-C 
McBerty. f. H. 1920 A. (Chern) 201 Drydeo Rd. SeU 359-} 
MtBride, E. J. 1918 V 413 Drydeo Rd. BeU 1009, lib. 437 
MtBri4e. F. 1919 AI 210 Linden Ave. lth. 10 
MatCa", H. M. 1920", JOI Ed4y Ith. 421 
MtCa!lum. C. R. 1918 A 603 Eut Seneca 8ell 105, ltb. 396 
MtCandless, P . A. 1917 M 519 Stewart Ave. SeU 396,Itb.. 634-X 
MtCandless, W. A. , if. 1918 A 125 Edlemoor une BeD 371, Ith. 195 
McCaon, A. a. Sp Ag Sheldon Coult ttl!. S.(s.1: 
MtCartl!y. E. D. 1917 A 226 Bryant Ave. Ith.903 
McCumy. F. C. 1918 L 3C' Dryden Rd. Ith. 742-C 
M cCartby, G. H. 1920 M 1J5 Bnir Sen 336-} 
McCarthy, }. R. 1916 C 129 Dryden Rd. Bell 785~J 
McCarthy, (Miss) M . H. 1916 AC_ Grad 510 Norlb Plain Se1l655~M 
MtCbesneY'l' D. 1917 M 508 Univenity Ave. Ith.2os..X 
McClain. C. . Grad 519 Easl Su.le lib. 723-X 
McClanahao. (Miss) M. H. 1916 A 5 Ceolnl Ave. :Sell lJI-W 
MacCleUand, (Miu) R . }. Sp Ag 61" East State Ith.982-X 
McCluer, J. W. H. 1920 C 305 Dryden Rd . lib. 742-C 
MtCluog, R. L. Gnd 118 Tripbammu Rd. Itb. 204 
McClure, D. F. 19UIM 516 Stewart Ave. SeU 1042-R 
McClure, J. a. 1919 C 312 College Ave. S eU 108I~J 
McClure, S. X. 1919 A 210 Williams Itb.772 
McCOlUlel, M. 1918 C 126 Roberts Place Ith. 268-X 
McCormiek. J. T. S9 M.D. 117 W . 79 St., New Yorl!: City 
McCormick. W. S. 191714 15 Soulb Ave. 8 !'U 5JJ. lib. 19S-X 
McCoy, C. A. 1919 A (Chem) 411 Eas t State 
McCoy, D. C. 1917 A (Chern) 6 South Ave. BeU 209, Ith, 634 
McCrilliS. J. E . 1919 A lOI Dryden Rd. Ith. 742 
M cCroddan, L. 1916 A 126 W estboume Lane Bell 1077, Ith. 268 
McCune. J . E. 1918 14 330 CascadiUa HaU Ith.951-X 
MeCune. S. B. 1918 V 304 Elmwood Ave. Ith. 141 
McCurtain, E. L. 1917 M lOll ~1.ewalt Ave. Bell 989, ltb. 822 
McCutcbeon. J. D. 1916'" 600 Un.iver.lily Ave. BeU 588, 1m. 1088 
McDaniel, (Miss) U. 1917 Ag 517 Hudson 
Mac Daniels, L. H. Grad 224 Soulb G!'neva BeU 612· W 
McDen'Qotl, M. B. 1916 M Roekled,e BeU 610, It!!. 782 
McDermon. T. C. 1919 C 205 Drydeo Rd. Ith. 769-C 
MacDermut. C. K .• j r. 1916 A 350 CucadiJIa aall Ith.953·X 
MaeDonald. (MilS) A, 1917 Ag Sa,e CoUege Bell 92, Ith. 2106-X 
MacDoMld. A. M . 1919 Ag 308 Wail Ave. IIb.2?7-Y 
McDonalt!. C. L. Sp M.D. 227 W. 46 S I. , New York City 
MacDonald, J. F . 1919 Ag 125 Catherine lth. 402-C 
McDonald.}. Y. Grad 381 CascadiUa HaU Ith. 952~X 
MacDonald, N. F. 1917 A (CbetD) 8 Reservoir Ave. Ith.2101-1: 
MeDoneU, F. W. 1919 M 78 Sbeldoo Court BeU 460-J. lib. 849-X 
MeDoD!'II, H. A. 1918 M 1 CentRl Ave. Bell173. lth. I94-X 
MacDou,aU,}. C. 1919 M 222 University Ave. lrh.23-1. 
MCDuffte/ R. O. 1918 A 522 Stewart Ave. Itb. 161 
de MacHO, J. S . 1916 C 206 Dryden Rd. 
McElroy, E . B 1919 A JJO Willard Way BeU 4OO,lIb. 865 
MeFadden, C. W . C. 1919 C 332 Wail Ave. BeU MO, Ith. 701-1. 
MacFarland. D. S. 1917 A 123 Quarry Sell IOI2-W. Itb. 3zo.X 
McGill, A. L. 1919 At 52J Baker Tower Itb. 216J-C 
McGinnie., E. M. 19t7 A The XltoU Ben 3SO Ith.776-X 
MeGoldricb.l.). L. 1916 M.D. 95 Clintoo Ave., Brooklyn 
McGowan. H. C. Sp C t07 Ed,emoor Laoe BeU 614, Ith. 196-X 
McGranagban, E. B. 1918 Ac 409 College Ave. Ith.76G-C 
McGra .... A. S. 1919'" 117 Stewart Ave. Ith, 243 
McGraw, R. B. 1918 A (Cbem) 303 Mecbaoie lib. 336 
MacGregor, R. E . 1918 C 301 Eddy Itb.421 
McGle,.., W. B. 1918Ag BiUeres! Bell 329. Ith. 958 
MCGuinneu-,-W . V. 1916 M: 119 CoUeee A.... Ilb. 6J6..X 
Machan. J. H. 1917 L 216 Delaware Ave. Ith.799-1. 
MtllhelUly. S .• 3d 1919 M 202 Stewart "'"e. lib. SSI·X 
Metlvaine, T. C. Grad 12 .. Linden Ave. 
Metneruey. M. L. 1916 Aa 40J Colle,e Ave. Bell 314-J 
Mdntire, W. R . Grad 610),.{ E. Buffato 11b.816-C 
Mack, C. A. Sp M.D. 311 W. 8J St. New York City 
Mack. E. L. Grad Y. M. C. A. 
Mack, U. E. 1917 A 308 Fairmont Afe. Ith.781-Y 
Mack, (MillS) L. L. IIH9 A Sa,e Collece Ith.2108-1, 
Mack, R. H . 1919 L 306 Stewart Ave. Bell S8J-W 
McKay. (Mias) M. 1918 A 709 Wyckoff Rd. lth. 1023-X 
Mdteaae, J. A. 1916 M 206 CaecadiUa Han Itb. '~ 
MacKellar.}. W . 1918 A 310 Founder. Hdl Bell BOJ,lth. 2160-C 
South Bend, lIld. 
Ifew Catl., Pa. 
YarlW"oDeck 
ConIood 




VaneollHr. B. C. 




New York Cily 







Bubour.viLle, W. Va. 
G1eo Ridae, N. i., 
Ritlunood Hili 
Ro .... iI!e. Ga. 
S.O Paulo, Brazil 
W,,~oa, D. C. 
Penrose, Col. 
St. Louis, Mo. 
YoDlr.ers 
Ala •• 
Bloomfield, N. }. 
Srilliaa~!"o 
Livin.pton or 





StoDeham. hiu •. 




&ysbore, L. 1. 
Chutt1lto"WII, W. Va. 
''''u New York City 
New York City 
PboeaiuiUe. Pl. 
Cincinnati, Ohio 













Ham.bure. Pl . 
Pardin, h . E_ 
Itnonil1e. Teu. 








llaeKee, B. I. 1018 C 20$ Colle,. Ave. Jth. aM 
•• dI: ... ~ .. D. A. UH' C .21 Baker Tower Ida. 2163-(; 
• "CKeJl.&il, B. 1916 A 730 UainRity Av.. BeU 89S-W,ltb. 314-X 
llack •• aie, R. B. 1917 A 702 Oai •• nity Av.. BeU 264, Itb. 250 
"'1dl:10_. S. S. 1917 A 130 Dl}'dea Rd. BeD 9~il 
IIcKieI'lll..D. W. A. 1016 AI 203 Ri,hland .be. Be Ol8,lth.900-Y 
lI~e,. A. B. Gr.d 505 Dryde!) Rd. IUI.8JI-Y 
IIdJuI,. R.. A. 1918 V .503 E. Buhlo Ith. 385 
IItKJDlb}'. R. W. 1018 C 107 Ed,.moor Lao. BeU 674, Ith. 196-X 
.,.c1irdJ. B. S. 19191d.D. Y.M. C. A. 8651 ft,w York City 
IIdueo! D. A. 1016 At 603 E. Selliu Bell 105, Ilh. 306 
lI,el.aucJI,li., R. J. 191<i L BiU«ut BeU 329 JUl. 958 
• "e .. ,. D. B . 1918 A, 614 Ste.art Ave. BeU 564, lUI.. 489 
"IC"" G. E. 1917 A 614 Stewut Av.. Bell 564. Ith. 489 
.lIelllUl, C. D. 1919 C 4SJ Cuc.dil1l Ben Ith.952-Y 
IIclH.J:I, (llill) D , T. 1918 A 109 Catherine 8ell89'1-W. Ith. 76S-Y 
Mdeadon, J. S. 1018 A IJ South An. BeU 410 Jth. 196 
.hc.hholl, J. D. 1916 A (Cheln) 112 Ed,emoot Lane BeU 345, Ith. 97 
• b"uler, D. 1917 A (Chem) 113 Cook Ith.445-C 
McMul«, M . D. 1916 M 211 WiUiaoul BeU 361·W 
.hcMillall, It. D. 1917 A 13 South An. BeU 419, lth . 196 
MeMilIeo, E. R. 1917 C 620 Thunloo Ave. BeU 115,lth. 817 
MeMuITY. (Min) It. L. 1918 A Prudence Jlialey Ith.2151·C 
Mdllir. G. H. S. 1918 C 204 Colle,eAve. Ith. 695 
IIdllu,lItoo R. H. 1916 At 730 University Ave. BeU 895. Ith. 31","X 
JlcI'l.il. B. ~i. 1019 Ii( 309 Eddy lib. 10-1. 
Mdlic.hol, (Mill) J. B. 1919 A Catherine Lod,e BeU 807·W, Ith. 165·Y 
Mdfulty, D. L. 1919 II IJO Linden Ave. Ilh.260 
Macpherson, J. W. 1019 M 156 Cueadilla Puk Ith.801·X 
MePhetion. M . G. 1017 A, 3(10 Bigb. ... nd Ave. Bell 21l-J. Ith. 967 
McQuillan, A. S. 1916 M.D. 120 Taylor SI. Brooklyn 
IIc5,.nell, (M iu) D. 1918 A Prudence Risley BeU 1026.lth. 2151·X 
MeStocker, F. B. 1919 M 306 CoUe,e Ave. 1!II.402·X 
Mac:Veach. W. 1916 C 217 Li.ulen Ave. BeU 1032·R 
IIcVetty, P . G. GRId 708 E. Seaeca BeU 605-J, Ith. 5'79-Y 
IIcVicar. H. It. 1918 A6. 302 BrylDI Ave. Ith. '799--Y 
.bc'Wborter, (Min) II.'\'. 101.7 A, 442 N. Geneva Ith.71S-C 
lIaC)', B. 1917 A, 115 RUlllwood Rd. Ith. 960-C 



















N~l.ra Fan • 
RUal ord. Me. 
Rochester 
Pitts loa, Pa. 
Wilkillshur&, Pa. 
Yoake,. 
W. New BrichloD 
AkroD,Obio 
Ne'll' York City 
New York City 




Furniss, 1' •. 






I"'~ lIadlpn, F. T. 1916 A 730 Uaiversity Ave. B.1I895. lib. 314-X 
Manak. W. 1916 Ii( 107 Catherioe 1111. 333 
M" .... B. J. 1918 V 121 Colle,e An. Ith.6J6..Y 
Berkimtf 




lIacuire, J. 8 .• ;r. 1916 AM: 102 Wesl An. BeU 598, Ith. 730-X 
'hp'ire, '9f. B. 1917 L 217 Weel An. Bell 753, Ith. 815 
Ma.dmenl. (Min) C. 1918 AI Prudellce Risley BeU 1026, Ith. 2152·C 
Maier, (llill) D. C. 1911 A Sace College BeU 02 Jill. 2140 
Mlier, G. 1020 A, 107 Cook Ilh.445 
lIaJer, R. W. R. 1910 AI 107 Cook Ilh.445 
Ifaier, W. 1917 AI 402 CoUe,e Av .. Ilh.566-C 
MaiDerl J. R. 1916 A, 203 Bich"'ad Ave. Bell 038,1111. 960-Y Maill, A. B . 1916 A, 8 Rellnoir Ave. Ilh.2101·X 
IfIICOlalbT. M. 1918 A 3(17 S""art An. 11h.622 
IfIUIII, • B . 1918 V (iCO Uaiversity Ave. BeU 588,lth. 1088 
IfIUery. J. S. 191(i C 730 Ulliversily Ave. Bell 895. Ith. 31 ..... X 
IfaUery. t . B. 1920 A, 306 Colle,e Ave. 
Millery, R. B. 1919 A, '130 Vaiversity An. Bell 895\llh. 31 ..... X 
lIallory, D. L. 101'1 A 110 Ed,emoor hae Bell 450. tho 869 
lIallory, W. G. GRId 118 W. Mill 
lIalolle. E. L. Sp M. 110 Bilhlaru:l PI. Ilb. 15-Y 
lIaJolle.W. 1918C 218 DeJ. .. are Ave. lIb. 255-C 
lIalolle" L. B. 1918 C 129 Eddy Ilh.507·X 
IInc.hetterL A. A. 1911 A, 217Lllldell Ave. BeU 1032·R lIalldel S. v . 1918 AI 109 College Ave. Jlh. '11 .... Y 
1I.lIdelberl. J. 1916 A 1919 M.D. 241 LiDdell A'fe. Ith. '160·Y 
.lallkin, G. B. 1918 M .D. 1291esinctoll A.e. Nell' York City 
lIallllinl, P. LeR. 1919 A, 203 Bich"'od Ave. 8e1l938. 1111. 960-Y 
... naill" L. S. 1916 Ar U8 N. Tioga lib. 447 
1l1pet! P. J. 1919 AI 20(i Drydeo Rd. 
Ihf, P. W. 1918 AC 711 B. Selleca Ith.5'11 
JhUo"~J A. S. 1019 II 115 CoUe,e A.e. lib. 636 
lIueu.... 1918 AI 216 Delaw.re A.e. 1111. ~X 
lIareblle, B. 1918 'v 402 Colle,e Ave. Ilh.5(I6-C 
IlarpU,1.. A. B. 1918 ZlO Lindea A.e. Ith. Iss.X 
lIaria., r. 1916 Grad 208 Durbclrn PL Ith.55 
lIarkMm, M. C. 1917 V 503 B. Buffalo 11II.38S 
..... Ual R. B. 1911 AI 113 OlO1l1n PI. BeU 5&3.J 
11m .. , (Mil,) 8. 1918 M.D. 4 Eut 94 St. Ifew York CilJ 
1I.atD, (III .. ) A. 1018 A Sap CoUele Ben 02,11h. 2140 
lIanh, P. H. V. 1919 A tl5 W. Greer! BeU,556.W 
lIanh. B. B. 1917 Ar Baker Tower 
Sea CUff 




New York City 
Ilhaca 
















New York City 
Caodia, Greece 






Ne. Yorl! City 
Brook!Ja 
We,dleM .... 
Summit, if. J . 
CORNELL UNIVERSITY 
Marsh, W. R. 1920 A. (Chelll) 528 Stewart An. Waahiqtoa. D. C. 
Marshall, A. W. 1919 A 419 E. Seneca 8e11.l8-J DftDiDr. ft. lIu. 
Marsh.n. (Miss) L. Sp AC 700 Wyekotl' Rd. Ith. 1023-1 S1leraaaa 
Mlralaad, M. E. 1915 M.D. New York City Ramda 
Martin, A. H. 1916 A, IlS Cook Ith. 248-C Attica 
Mutin, A. L. 1918 L 620 Tbvnloo Ave. Bell 175, Ith. 817 Atlant., G-. 
Martin, (Miu) D. Gtfld 20: Eddy Ith. 90I-X XI Dondo SPfUlp, Mo. 
Martin, (Miss) G. Gard 202 Eddy Ith.901-X EI Do,ado SpriDc .. , 1(0. 
M,rtin, H. 1916 AC 2'4 ThuIIHon Ave. 8ell220, lib. 277 HODeoye p.u. 
Mutin, (Miss) H . A. 191'7 A Prudence Risley Bell 1026, Ith. 21S1-C hrtla Ambo, ... N. J. 
Martin. H . E. 1918 V 104 Harvard PI. Ilh.937-1 C.luel1ce f.;eatn 
Martin, H . P. 1919 M lOS Dryden Rd. IIb, 769-e TolDltilJ. Co .. 
Mutin. t w. 1918 C Llen[oe Ith,330 Cbiea,o. m. 
Martin, . W. B . 1917 M ·410 Stew.rt Ave. 8ell896-J COI.teniUe, PIa. 
Martin, . G. 1918 C S.}4 Thurslop Ave. Bell 1056, lIh. 201 Ro.eUe, If. J. 
Martin, R. H. 1919 Ag lJ2 Blair IIh.40S-Y Lima 
Martin, R. W. Sp A, tl7 TbufSloP Ave. Ith.699-% W. Henrietta 
Marlin, S. A. 1919 AJ- 7 Reservoir Ave. Ith. 978 Web.ter 
Martin, V. K. 1918 A 17 South Ave. Betl6lJ, lth. 841 Buffalo 
Martine~, A. 1916 A 1919 M.D. The Knoll Bell 3SO, Ith. 776-% Mayatun, P. R. 
Martine~, D. S. 1918 A 312 Thunlou Ave. Bell SS9.lth. 226 Oak Park, IU. 
Martsolf. A. L. 1918 As S34 Thurslon Ave. Ifew Brighton Pa. 
Man:, IMiss) E. H. 1919 A 109 Catherine Bell 897-W, Ith. SJ .... C Newark, N./._ 
Mason, S. B. 1910 L 31S Ebnwood Ave. Ilh.037 Buffa 0 
Masson, J. D. 1918 A 203 Founders Hall Ith. 2100 HallUDolld.port 
MlStennan. A. J. 1919 Ag Forest Home IIh. 886-X Niapra FaUs 
Matakonsky, R . 1918 A (Chem.) 218 Delaware Ave. Ith.255_C Port Cbelter 
Matthews, H. G. 1917 C 8 Reservoir Ave. Jth. 2101-% Ithaca 
Matthews, J . E. 1917 M 126 Weslboume Lane BeU 1077! Ith. 268 BrookIyD. 
Matthews. P. D. 1918 M 000 Universi ty Ave. BeU 5SS,ltn. 1008 Wi1mlP~on, Del. 
Matthiessen, R. P. 1918 A SIO University Ave. Bell 129, ltb. 226 Cbica(Ot.~ 
MattIi, A. P. 1915 Ag 428 Seneca Goaehaevalp, Swilur 
Mauer, J . C. 1919 A, 113 Cook Ith. 445-C Coho" 
Mawha. J. K. 1919 M 106 Cook Ith.248-% Newark, N. J. 
Mueiner, C. A. 1918 C 71S E. Buffalo Ith, S09-X Alba.ay 
Mustadl, F, W. 1916 M 325-334 ClIscadilla HaD Jtb.9S1-X Monroe 
Maxwell, A. M. 1918 A 125 Edgemoor Lane BeD 371, Ith. 1J15 HuntingtOP 
Mayer, A, K. 1917 Ag 304 Ebnwood Ave. Ith, 141 Brooklya 
Mayer, C. 1919 M 217 Linden Ave. Bell 1032-R Williamllport! Pa. 
Mayer. L. S. 1918 AI 405 CoUege Ave. AlDUlY 
Mayer. W. L, 1918 Ag 220 Univer.ity Ave. Ith.315-X Durbam"ilIe 
Mayers, L. 1910 A 111 DeWitt PI. lib. 622-% New York Cil)' 
Maynard, F. P. 1919 Ag 203 Highland Ave. BeU 938,lth. 96o-Y Stamford 
Maynard, K. D. 1918 A 304 Elmwood A .. e. lib, 141 Roscoe 
Mazurowski, 8. C. 1916 A 1919 M.D. 319 Cotlele Ave. Ith. 491-Y Bu.ffalo 
Meachem, W. R, 1919 C 232 Linden Ave. BeU 10l2-M Chicaao, ru. 
Mead. R. G. 2d 1911 C 2 Central Ave. Bell 4Z, Itb. 803 Oaaininc 
Meade, B. C, 1916 V 413 Dryden Rd. Bell 1009 Ith.431 Watkins 
Meade. D. Grad 221 Linden Ave, BeD 1032-J Ithac:a 
Melliong, F. W. 1919 AJ- 109 DeWitt PI. Ith. 612-X Oswe,o 
Meier. H. V. 1919 A 111 Oak Ave. Ilh.986-J Parker, S. D. 
Meier, W ' l ' 1919 C 512 Stewart Ave. St. Louis, Mo. 
Meinhold, . 1918 V 229 Caseadilla HsII Ith.951-C New York CIt}' 
Meissner, G. F. W. 1919 C 233 Lindell Ave. IIh. 568-Y New York CilJ 
Me!SI5ner, H. G. 1911 M 313 Wail Ave. Be1l511i1 l1b.101 Brooll:Jya Melssnert/.. A. lOIS M 112 Edgemoor Lane Be 34S, lib. 91 BroolllyD 
MeiSler, . J. 1916 M.D. 148 Lnillgton Ave. New York CIIJ Dunkirk 
Mekeel, (Miss) A G. Grad 803 E. Seaeca Trumansbur, 
Meldrum, C. C. 1919 M 156 Caseadilla Park Ith. 8O'1-X Brook~ 
Mellen, A. W., jr. 1911 C 41S Stewart Ave. BeU 210, Ith.107-1: New York Clly 
Melli!\ger, (Miss) M. F. 1918 A 109 Wyckoff Rd. Ith. 1023·1: Buffalo 
MeJ.n!ker, J. 1919 A 111 DeWilt PI. Ith. 622· X Stoc.ktOIl, N . j_ 
Me\mktr, W. 1916 A 111 DeWitt PI. lib. 622·X Stoe_ton, N .. 
Melldinhall, I .dr. 1916 M 534 Tbuulon Ave. BeU 1056, lib. 201 NewportJ Del. Meneaes, C. ~p Ag 239 Linden Ave. Ith. 143-C Ithaca 
Meng. H. A. 1917 Ag 121 Dryden Rd. lib. 677-C Roche.ter 
Menoxal. J. J. G'de 1919 M 410 Stewltt Ave. Cbaparra, Cuba Ment~inge,.I.. W. r ., jr. 1919 C 308 Bryanl Ave. Ith. 863 Rockaway Beach 
Me reness. )5.. A. 1919 M 302 Mitchell 1Ih. 174 Sbuon SpI'in~ 
Merker. H. 1918 M 810 Univeuity Ave. Bell 129,lth. l26-% Milw~lIlk:eo, W,,, Merr~U. G., jr. 1919 A 221 Eddy Ith. 77o-C SI. Louil, Mo. 
Merr!Ck, J. P. 1911 M I}{ Centra' Ave. Bell 268,llb. 230 Hamilton, c..a. 
MMemek. t. F. 1918 M 1~ Celltrl.l Ave. BeU 268, IUl. 230 Bamiltoa, Can. 
etrill, D. R. 1919 Ag New Greenhouse. lth. llOO-Y BroolllyD Me~lI. F. B. 1911 At: 120 WeslboUl'lIe Lane BeU 1017, Ith. 268 Sebob.Uia 
Me",!II, R. R . 1918 A (Cbem) 214 CasudiUa Park Ith. 1l-X Dft Moines, ... 
Memtt. D. D. 1919 Ag 41l N. Tio,a Be11236-W WoodbouJII. 
Merry, W. L. 1916 M 419 E. Seoeca B,1I18·J Roek'ritJe Cener. 
Mertens, J. 1919 A 206 Fairmount A"e. lib. 141 .% If ... Roeb.,U. 
Mertz, P. 1918 A 221 BI')'*Dt A"e. Bell 978 R laau.ica 
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Ifew York CiV 
BeJ1l&fdIYiUI, N. I: 
Oakleid 
St. Loui •• Mo. 
ObediP.,! Obio 
urotoD 
Ne", York City 
ROChellei' 
Rochelter 
SL Loui •• Mo. 
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New York Cit)' 
Deaver, Colo. 
Ne ... York City 
BrooklJo 
Lo. Angelu, edit. 
CbicaJO, IU. 
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Wuhington. D. C. 
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Ma ' . Corolla 
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Ell,' Orante, N. J. 
HIlTilWD 
Phoenixville, h. 
New York City 
Wells River, VI. 
New York Cit)' 
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New York City 
Poughkeepsie 
Roebester 
New Yorle City 
Atlan~, Ga. 
Glen Ridee, N. \_ 






Terre Haute, IDd. 
Brooklya 
I"'~ 
Elirabelb, N. J . 
., .... 
Albert, N. M. 
Ithaca 
New York City 
Pt.rkesbur" Pt.. 
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lII04Jeski. C. E. t 1919 C Roclde4u B.1I61~W 
Moencb, (Niasl M. 1919 M.D. J24 Walt A.... BeU 259-1 
Moenfeld.f. W. J. 1919 AI 7172. Buffalo Ith. JZ9 
Motsel. (Mias) J. J916 A Cayup Bei(htt Ith.8Z8-Y 
MoffIt, R. C. 1918 A 116 'erri, Pl. Bell lJ4-W 
Mollitt. J. A. 1916 A 702 UQi •• ,..lty Bell 264. Ith. 250 
Mollh. R. C. 1918 M 701 Oajyenity Ave. Bell 264. Itb. 250 
Moir. J. T.,)1. 1916 At 125 Ed,emoor Laue BeD 371, Ith. 195 
Moit, W. W. G. 1918 At 410 St.w,rt Ave. 8,1I896-) 
Mo!iae. (Mi,s) B. ,. 1919 Ac 706 E. 8utrl10 Ith.58)·:I: 
Malonf. R. M. 1917 M 112 Itd,emoot Lane BeD )45, Ith. 97 
Molther, P. R. 1917 Ar 111 O.muo Pl. Ith.716-:I: 
Mo .... 'iwt, T. A. 1916 C 224 BryaDt Ave. IUt. 86J-C 
Moubl., E., It. 1918 AI" 117 Stewart Ave. Ith.243 
Monroe, G. W.o jt. 1918 A 119 CoU". Au. Itb.636--% 
Mootu, C. 1920 Ag 715 E. Bdllo Ith.S09·X 
Mlmtgome", G. M. 1916 At 626 TbDl'llton Ave. Bell l.l, !th. 82"'C 
Montcomery, (Mlhl M. C. 1917 A 115 Giles 
Monta:omery, (Miss) M. B. 1918 A, 115 GiJts 
Monollon, E. D. Orad 1.12 Wait Ave. Bell 640 Ith. 701-X 
Moody, (Mi,,) r. B, 1916 A Prudente Risley Ben 1026, Ith, 2154 
Moody, (Miss) p, D, 1916 A Prudente Risley Bell 1026, Ith, 2154 
Moody, R. E. 1918 A 302 W.it Ave. Ben 3.J-1 
MOOD, D, D. 1918 A, 717 E, Buffalo tth.329 
Moon, M. p, Grad 205 Wytkoft' Ave. Ith, 30l-Y 
Moore, C. B. 1916 C JlO Osmun PI. !th,617-X 
Moore, C, W. Grad 203 Richland Ave, Bell 938, Ith, 960-Y 
Moore, D. C. 1918 A 614 Ste ... rt Ave, Bell 564. Ith. 489 
Moore. B. V. 1917 V 914 B. State BeU .l-M, Ith, 516-X 
Moore. F. C. 1917 M 13 South Ave. 
Moore, L, E . 1917 V III Oak Ave, Itb.785 
Moore, H. C. 1918 M RoekIedll:e Bell 610, Ith. 782 
Moore. D , D. 1919 A 130 Dryden Rd. BeU 956-1 
Moore, r. L, 1917 A 107 Cook Itb, 445 
Moore, j . Sp Ag Forest BOlDe ttl! . 861-Y 
Moore, . . D. 1916 V 50J E. Buffalo Ith, l85 
Moore, J . B , 1916 M 226 Linden Ave. Bell 243-W 
Moore, K. P. 1916 C 409 Dryden Rd. Bell 666. Itl!. 1OJI-X 
Moore, L, 1917 At 110 Founde,. H.II Itb, 2160-X 
Moore, L. R. 1916 A (Chem) 614 Ste ..... rt Ave. Bell 564, Itl! . 489 
Moore, R, A, 1918 Alt 201 Oak Ave, ttl! . 61 
Moore, R. B. Sp M.D. 326 W. 51 St. New York CitJ 
Moore, R. J. 1916 Ai: 408 Ste ... rt Ave, ttl!.8ll_X 
Moore, R, W. 1918 At 311 Dryden Rd, Ith, 742-% 
Moore-Smith, (Miss) J. J. 1918 A Prudente Risley Bell 1026. Ith, 2151-C 
Morn, (Miss) A, S, 1917 A Prudente Ri.ley Bell 1026, Jth. 2154 
Morath, G. S. Orad 121 Colle~e Ave. Ith. 636-Y 
Mordoff, R. A. Grad Fore.t Bome Ith. 881-C 
Morehollse, R. Grad 203 DeWitt PI. tlb.83'1-Y 
Morey, (Miss) B. M. 1920 AC 216 Delaw.re Ave, Ith.79I)..X 
More" D. 1916 A 109 Cook Ith. 491 
Morey, J. B. 1918 M 112 Edtemoor Lane Bell 345. Ith. 97 
Morgan, C. F. 1918 M 128 Dgden Rd. Bell 958-J,Itlt.. 90-X 
Morgan, D, S. 191'1 AI. 125 H1fhland PI, Bell no, ltb. 75 
)IorgllJ), O. R. 1916 M 810 Unlvel'llity Ave, Bell 129, Ith. 226-% )Ior,an, W. L. 1911 A 519 E, BlIff.lo Itb. 612_Y 
Morrell. W. W, 1919 A (Chem) 105 Hsrnrd Pl BeD S65·W 
Morrill, C. H , 1919 At: 128 Bddy lth.507 
Mo~s. C. y. 191'1 V The Knoll Bell 157. Itb. '1'16 
Moms, (MI"' E. M. 1918 A, 319 Milthell BeU 592-] 
Mo~., (Miss' B. T. 1919 A 109 Catherine Bed mow. Ith. 165-Y 
Moms, H. G. 1918 A 600 Un;vtn;t, Ave. Bell 588, Ith. 338-C 
Morris, J. S. 191'1 M 134 eoUe,e Ave. tth.695-X 
MOJT!s. L. Sp At: 108 Catherine lth. 692-C 
Moms. L. B . So A, 109 Catherine tth 692-C 
Morris. (Mias) M. E. 1918 A 321 Mltcbell Ith, 1030 
Morris, (Mias) M. L. t91'7 A, 404 Eddy lib, .ZS-X 
Mo~ •• R, L. 1917 M 5Z3 E. Buffalo lib. 616-Y 
M~, R. P . 1919 Ac 119 l>ryden. Rd. Ith. 67'1 
MfNT!UeJ, W. A. 1919 A 130 Sean BeD SOlAR 
MomlOll., C. T. 1919 A (Chem) S06 E. Seo._ Bell 634-J 
Morrison, (Mias) M. J. Sp A 5Z6 E, Stat. Bell 51~W 
Morro ... (Miu) A, D. 1911 ~ 109 Park PI, tth,615-C 
Morrow, N. D. Grad 320 l'f. Aurora Itb, 199--C 
Morse, D. E. 1919 Att. 301 BekH To •• r 
Morton. 1.: w. 1918 C 129 Coll~. An, Ith. IQ29..C 
Mortoo. K . E, 1917 AI: 230 WUkrd. An. Bell 400, Ith. 865 
MOSel, CMiM) F. 1918 A (Chem) Prv4-"te RI.Ie, BeU 1026, Ith. 215. 
Mo .... (Mil.) O. D. 19lT A Se~ Coll.p B.1l 02, IdL 21U 
MOSel, (Min) W. Gra4 316 r.u Cree" Drin Ith. 141 
Mo.her, M. A. 1916 A (Chem) lU Ed(tllllOOr ta., BeU.K!, Itt., 97 
CbkaP. ru. 
0 ...... 
If •• Yom CiCr a._ 
.-Ife .. York ChJ 
Wanat. , Id.aho 
Papdkon, T. H. 
Paplllkon, T. H. Pa.....,. 
Pbilad,lobia, Pa. a.-.,. 
!'fe .. Yon City 
Job.a.to .. 
LaPat,~ 







Beuer F.lIs. Pa. 
M.rioo, Ala. 
W. Rnrietla 
Ne_rlll 1'l· J. ..... 
Cleveta.rr.d, Ohio 
Pille PIaioa 
Atlantic City, 1'1. J, 
....... 
Worcester. M .... 
Ken .. nod 
Albion 
New York CitJ' 
Bridgeport.:.,. CoQD. H._ 
Tto, BUll, J'f. J, 














Oreeo"rille, IS, C. 






, ...... to .... 
Deollon, Tu .. 
Fanaernille 
FltIOersriDe 
OU CitJ' 'I!:i 
aO<h_ 
Lodl 




.... m .. 
W •• i.qIOll, D. C. 
...... er. Pl.. 
BaltI.m_. II'. 
lit. VenaOD , ..... 
Hom.1I 
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liMier, (KiN) )I. M . 1917 .... D. 119-111 B. 29 St. If,. York City DalDl.l"efl, N. 1· 
IIMl1owib'.1. Grad 121llilb.IaDd PI. RoelI"ter 
11-. (llill) B. L. 1919 Ac: NIl QueIT}' &eU 681.R. Ithaca 
lI_rfP' D. 1911 A 110 VAl .... 'nlly .be. Ben 129, Ith. n6-I Botton. M .... 
lIotob_ I. 191611 319 CoU., •• be. Ith.49I-Y BODOhalu, T. B. 
Mott-SJaiU., B. II. 1918 A (Chem) SOl Dl'}'deo Rd. Ith.846-C Schel:lectady 
lIott. Smith..l.S, 1919 II 119 CoUel' A..... Ith. 6.J6-.X Honolulu. T. H . 
IlGUMI, C. w. 1917 Y SOl B. Buffalo Ith.385 MOtItcome..,. 
"oulloa, P . S. UIl7 A IISItid,ewood Rd. Ith. MOoC Mhloo, S. Dak. 
IIltdamore, (Mill) II. E. Sp AI 403 COUll' An. Ith •• S2-e S!:::Dl."" 
Muckle, L. A. 1916 Ar 113 LiD.dlo A...... Ith. 698 
Mueller. L. W. 1917:M 60J B. Seaeea BeU IOS,lth. 390 Decatur, . )luktllOll.L W. B. Gnd Veteriaary CoUe,. BeU 1057-1. Ith. 2127-1: W .... rlJ 
Jlvn.., 1' . B. 1916 C 125 Ed,emoor LaDe BeU 371 Jamaiea 
Muller, (Min ) G. M. 1917 A Sa,. Couele BeD 02, Ith. 2106-X JirooklJII 
Mamkin, A. IIH7 C 702 E. Bullalo Ith. 7 8-X Baltilllore, Md. 
MUDcie, 1. B . Grad 238 LiDden A .... e. E . un1iae, Mich. 
MllDi,ten, P. 1010 C 217 Bryant A... BrooklJII 
MaDliell:, D. R. 1018 A HiIltrut B.U 120. Ith. 058 Maplewood. N. 1. 
M1lD1, P. A. Grad 411 Dr,den Rd. Ith. 255-1: Den .... er. Colo. 
Mu.rdodI:J It. L. 1016 A 1910 M.D. 401 Dryden Rd. Bell IJ5-W, Ith. 568 Okeene,OIl:Ia. Marlin, J . R. 1010 M .D. New Yorll: City Ha, tia,I-oD-HudsoD 
Yurplle1'1..W, B. 1918 M 112 Ed,emoof Lane BeU US, It!!. 07 Baltimore, Md. 
YlIrph,. 1'. F. Sp. M.D. 38 w. 96 51. N.w Yorll: Cit)' SL Pau!:.. Mina. 
MUfJIll1. IMill) B. B. 1017 A. Sa,. C(\U.,. 8el192, lth. 2106-X t'hoeai.l 
Murph,. J. L. 1018 A, 107 LlD.n Morristown. ~. J. 
Murpby, 1>. C. 1918 A 810 Uni....enity ,,"ve. Ben 129 St. Paul, Mann. 
MIIfPbJ'. R. A. 1918 AI: 102 Welt A .... e . 8eIl730-1:. Ith. 086 New RoeheUe 
M""",, H . B. 1016 M 121 CundiUa Hall Ben 03l-J. Ith. 053-Y W ... hinrtol1 , D. C. 
Marray. H. E. 10UI L 620 Tburaton A .... e . Bell 175. Ith. 817 Sprinc:fleld Gardel1l 
Mum,. M. G. 1917 AC 403 CascadiUa HaU Ith. 05().Y )[ansa .. City, Mo. 
Ml1m, . IMi") M. I. 1019 A Sqe CoUe,e Ith. 21OB-1: MeDooald, Pa. 
llunay. ' Mi .. ) R. It. Gnd Il B ... t A.e. B. U 89l-W Guilford. CoDD. 
N1IlRY. W. B . G. 1016111 Il South Au . BeU 410, Ith. 196 BiD&hamtoll 
llum" W. B . 1020 C 151 Cucadilla Hall Jth. 05J Altoona, ~. 
MurrilD, L. V. 1017 V 50.) B. 8ulla1o Port jefTI' 
)(11U:O. in. A. 1018 V 110 CoUe,e A....e. Jth . 40I-Y Cortland 
Nouowitl, L. C. 1919 AI: 121 Ri,hland PI. BeU 7S-X Roc .... ter 
)(,en, B. 1010 L 117 n.Win PI. lth. 8J3-Y Roehe.ter 
Myerl,l. 1017 A,- 212 FlU Cr.ek Dri..... BeU 259-W COlI.DersviUe. Ind . 
..,en, H. W. 1018 V 112 Farm KenoD Lake 
N,erl, IMill) B. P. 1016 A Pnaden(l Ri, ley BeU 1026, lth. 2152-C Buffalo 
)(y.n,l. 1918 A 117 DeWitt PI. Ilh.622-:I: Rochest., 
M,erl , I. B . 1017 A 6t4 Stewart A,e. B~U SM, Ith. 489 Buffato 
My~n, J. L. 1018 iii 280 Cascadilla HIll Ilh.502-C Toledo, Ohio 
M,e", It. E. 1018 M.D. <US W. 117 St. New York City Coblelil::ill 
Myen, R. I . 1017 A Biller .. t Bell 329, Ith. 058 Pitubuc,h, Pa. 
liI1en, W. H. 1018 AI: US Lina Itb. 219-C Jthaea 
M,en, W. J. Grd 314 UIli,en il7 A .... ~ . Ith. 416 Ithaea 
lII,klu'eHt. 1· W. 1910 Ar 210 CoUe,e An. BeU 111-14 M iddletown. CODD. 
lflbeohauai!r F. P . 1917 AI" 201 Bryatlt A...... Ith . 829-Y Stapleton 
NadJer. A. . 1017 AI lJO Dr,d.o. Rd. BeU 056-1 Brooll1p1 
K:er, S. 1018 C 210 LiDdell. A". Ith. 10 New York CII7 
K_b'll , W. Gnd 709 B. State Tono.llP1'o. 
Ku..oto, G. 1917 C 302 Bryao.t An. Ith. '1W-Y Bllo. T . H . 
KaaII:i'f',UJ,.F. I . 191811 415N. Cayup B.II 17-W New York City 
NUll, R. ;). G'lId Fornt Bome B.U ... F-12 Ithaea 
1'I"b 1. T. 1016 C 210 Wmiaml lib. 772 Ft. Worth, Te:u.1 
KllI;t.;, J. F . 101614 228 LiJlden A....e . 8el1243-J,lth. 18S-X Ithaea 
N .... ~ .... O. 1910 C Spria, Lab Beaeb 
N .. te.N. M. 1017 V 503 B. Bulllio Ith.185 Fa1eoo.er 
If.ed1Iam 1. T. 1018 AI" 6 Tbufllon A .... e . Ith. 98'1 Ithaea If.~.l I.. E .. Jr. 1017 A 415 Stewart A....e . BeU 170. lib. 307-1: New Yorll: CitJ 
"nil, B. B. 1910 A 112 O~hard PL B.U 25J-W Ithaea 
If ..... P., Jr. 1918 AI" 600 Uni ..... rsity A.... . BeU 588, Ith. 388-C Philad~lphia. Pa. 
l'I.X-, A. A. 1016", 112 HiahJ..ud Pl. BeU 361-M Yoo.ken 
1f''''D, P. P. 1010", U B .. t An. B.U 731-W GroWQ, VI. 
Ihl_. (IIi .. ) G. B. 1916 A.: PTudtllee Rill_, Bell 1026, ltll. 2151-Y W i18'Trill_ 
If ... , J.. . 1010'" 516 Dllinnlty A..... . .U 55&-J )(1. Veraoo. If.-',~. L. 1010" 241 Lind.n A... IUI. 769-Y Br:oold:fa 
l'I.iIIoa, S. 1919 L 129 LiDdell An. Ith. IaS-Y N.warll:, If. 1. 
lfelaoe.. T. L. 1016 A 50S Dryd. •• Rei. Ith. 831-Y BinPamtoll 
lfetherc:ot, D. G. 1019 C Sh.lclon Court Ith. M8 Wbutr.tka. ru. 
l'Iauba .. , R. J9J8 M Llenroe BeU 108, Ith. 3JO Bouaton, Tea .. 
l'I..-.ier. M . 1016 C 127 Linden A..... . lUI. 741-Y New YOR City 
IfnwirUl1P' 1910 M.D. US B. Hou-to. St. New York Cit, N.w York City 1'1""', •. A. 10U~"" US DrydeD Rd. Ith. 586-1: G1e •• Falla 
NeYlUe, R . B. 1017,.,. 302 Mltch.U Ith. 774 Sharon Sprin .. 
N.wloury. O. A. 1017 L 218 D.law.,. A .... e. Ith. 2S5-C Rlpl.y 
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Newlaod, F. H. Grad 202 MWet Ith.6O 
NeWlaode~ J. A. una AI 310 N. Auror. Ith. loo.c 
Ne'll'l:l1aD, v . 8. 1918 C Ca_diU. School IUl.83I-% 
Newman. H. B. 1910 At' No. I Bilker Tower Jtb.2163-X 
NewJDao,-S. 1916 A (C6em) 140 College A,.e. Itb.695--C 
Newton,.I>, M. 24 19111 M 421 N. Albany 
Newton, N. T. 19UI ~ 204 College Ave. JUl. 695 
Nicholas A.. J. 1917 L Sbeldon Coun BeU 460-1 
Nicbols, L. I. 1918 As 810 Uoivenity Ave. Bell 189. Ith. 226-X 
Nichols, M. 1918 A (Cbem) 239 LiDdeD Ave. Ith. '·U-C 
Nicbolson. R. V. 1019 C 303 Eddy 
Nid'!II, E. B. 1918 M 127 LiDdeD Ave. Ith.74J-Y 
Niedeek. (Min) M. 1917 AI 214 South Hill Tenlte Itil.589-% 
Niedeek. (Mill) M. E. 1917 Ag 214 South Bill Terrace JUl. S89--X 
NiedringblU5. F.lt 1917 M 110 Edgemoor Lane Bell .50,1th. 869 
NiedriDgblull, W. F. 1918 M 2 elDinl Ave. BeU 42, Itb. 803 
Nigbting'lle, D. J . 1918 AI. 6 South Ave. Bell 209, Itb. 634 
NiD, F. 1919 A (Cbem) 309 College Ave. Ith.692-Y 
Nirenberg, B. 1918 M 109 Williams Itb. 435-C 
Nouck. G. J. Grad 208 Delaware Ave. Bell 932-J. Itb. 945-C 
Noble, C. V. Grad 124 Lioden Ave. Ith. 185 
Noble, G. L. 1918 M 508 University Ave. Ith. 20S-X 
Noble. L. F. 1919 V 306 Edd1. Ith.421_X 
Noble, R. E. 1919 Ag 21'1 S. Plain Ith.46G-Y 
Noonan, H. P . 1918 V 506 Dryden Rd. Ith.456-X 
Nordlingerl. S. L. 1919 A 115 E. Buffalo Ith, 509-% 
Norris, E . .K . Grad 322 Baker Ball 
Norris, (Miss) O. Ie. Grad Sa,e College 
Norton, C. E. 1920 M 306 BJP!lt Ave. BeU 978-J 
Norton, D. P. 1018 Ag :U7 Lmdell Ave. Bell 1032-R 
Norton, L. J. 1917 Ag 311 Dryden Rd. Ith.742-X 
Norton, W. K. 1918 Ju m Stewart Ave. BeU 176, lib. 250-X 
Norwood. S. M. 1918 A (CbeBl) 314 W. Seneca Bell 97, Ith. 1025 
Nouue. W. B. 1916 Ag 324 College Ave. Ith. +5-X 
November, N. 1919 C 2tJ College Ave. lib. 765 
NovogrudskJ, B, 1919 A 240 L!nden Ave. Itb.25S 
Nugent, P. F. 1910A 111 Osmun PI. lib. 716.% 
Nugent, W. P. 1916 M 6 South Ave. Bell 209, Ith. 634 
Ober, J , L. 1916 C 409 Drydell Rd, Bell 666, Ith. lOll-X 
Oboler. A. 1917 L ;U5 Dryden Rd. llh. S68-X 
O'Briln , G. A. 1918 Ag 303 College Ave. Itb.692-% 
O'Brien, D. H. 1917 M 400 Hi«hlllnd Ave. Bell 181, lib. 777-X 
O'Brien, E. F. 1918 C 409 Dryden Rd. Bell 666, Itb. lOll-X 
O'Brien. F. P . 1919 A 618 Stewlrt Ave. Ith.294 
O'Brien, J. C. 1917 A 618 Stewlrt Ave. Ith. 294 
O'Brien, J. E. 1917 L 301 Eddy lth,421 
O'Brien, J, L. Sp Ag tJ2 Blair Ith.405_Y 
O'Brien. W. B. 1919 M 77 Sbeldon Court Jllt,849-X 
O'Connell, B. L. 1918 A 211 Williams Bell 361-W 
O'Connell, G. M. 1918 A 777 Stewart Ave. Bell 176, Ith. 250-X 
O'Connor, E. F. 1919 M 306 Eddy Ith.421-% 
Odestre" B. 1919 C 122 Catherine Jth.887-% 
O,le , R. E. 1918 Ar 125 Highlud Pl. Ith.7S 
Open, C. F. 1917 M 52 .. Baker Tower Ith.216J-C 
O'Hearn, J. E. 1916 Ag Hillcrest Bell 329 
Oblbaum, C. 1918 A (Abseot) 
Olcott, C. T. 1916 M.D. 322 W. 7S St. New York City 
01dreive, A. G. 1918 Ag tJ South Ave. 
Oids, E. G. 1918 A lOS College Ave. Itb. 864 
Olds , L. A. 1919 A 303 College Ave. lib. 692-X 
01!!,s, W. S, 1916 Ag 203 Hidlland Ave. Be1l9J8, Itb.960-Y 
Ol!n. R. N. 1917 M 6 Soutb Ave. BeU 209, Ith. 63 .. 
Oliver, L. 1920 M 123 Highland PI. Ith.75-X 
OlDer, B , M. 1918 L 209 College Ave. Jth. f8Z-Y 
Olsen, A, 1918 L 125 Bil!bland Pl. Ith.75 
Olsen, W. 191914 2'19 tmden Ave Ilh.77 
OlllOn, O. M . 1918 A, l Centn.1 Ave, Bell 576 
Olsson. A. Grad 431 E. Sene~a Bell 38.M 
Oppenpan.l.. W. W. J916 L 517 E, Buffalo BeU 886-J 
Onne, C. lJ. 1917 A 107 Edgemoor Lane lib. 196-X 
O'Rourke. C. E, 1917 C 303 College Ave. Ith.692-% 
O'Rour~1 E., Jr. 19)8 L 526 Stewarl Ave. Ith. J8J-C 
ON, R . .",. 1916 L The Knoll Bell 350, Ith. 776.% 
Ortner, H . B. 1918 Ag 300 Hic"hllllld Ave. Be/l213-J, JUl. 967 
Orton, M . F. 1919 A 214 Dryden Rd. IIb.77-X 
Osborn, (Miss) L. C. 1916Ag 303 N. Aurora Ith.497 
Osborn, (Miss) M. D. 1917Ag 711 E. Senee. 
Osborne, C. B . 191814 202 Williama Itb. 771-Y 
O.bome, (Miss) F. 1920 Ag Sa,e College Bell 92, hb. 21(16.X 
Fall Ri1'er, Ma ... 
Penn TaD 





New York Cit)' 
B ..... slon ru. 
Da,ton, Ohio 
PJilladeltlb .. Pa, 
Wasbington, D. C. 
''''u 
''''u St. Louis, Mo. 
St. LOtlil, Mo. 
New York City 
Buaalo 
Broo1l:Jpt 




''''u Honeoye FaUa 
New York City 
Cleveland, O. 
S~oter B"". Oneida 
Middle Gran1'ille 
Omaha, Neb. ,,,,u 
C .. enova, Va. 
Brooklyn 
















WashinctoD, D. C. 
Brooklyn 
Brookline, MI ... 
Brooklpt 














New York City 









Otbome. L. .... L.P'. 1918 M 2 c..trat 49'. a.U 4Z,ltb. 803 8::!f.;el!l 0.... 1919 C 104 BarYar4 PI. Ith. 91l-X (;. L. 1916 AI 40S ColleC' Me. Oda~\' C. 1917 K 217 Wellt A". BeU 753. Itb. 815 
0tie,.-;r.8. 1919 AI 213 ColleC' AYe, Ith. 765 
OnUe, J. 1916 A }22 Bryuat A'Ie. Itb. Ifl·Y 
~. p, A. 1019 C 119 CoUeee Me. Ith. 636-1: 
Owo. C. B. 1018 A U11 LiDdea Me. Itb.743-X 
O-.n. B. R. 1918 A 217 Wellt AYe. BeU 753. lib. 815 
0weaI. J. T. 1017 AI: ~ BI'JUII A'I'e. Ith. 86) 
0 ..... N . 1918 A$ US Dry4e. Rd. BeU 95&-hJtb. 9O-X 
o..&eJ. J. G., jt. 1919 M 116 Oak A"e. Bell lOS-it. 
0 ...... G. It. 1919 M.D. UO E. 29 St. New York City 
Pur, F. 1919 M Z04 Siewen A,e. BeU 44O-J 
Pac,Do. V. J. 1917 C 218 DeJaw""l ,4,'1'1. Jth. 2ss-<: 
Packard. S. A. 1919 C lO6 DrydeQ Rd. Itb. 691-1. 
Pacll:H A. 1919 V Z01 CoUe,e A.e. Itb.60S Pace,~. B. 1916 A 309 Stewvt Me . BeU 989, Ith. 822 
~., £. R. Grad 119 Blair Itb . 4IS-C 
Paint, A. J. 1910 AI 217 Spencer 
Palu. A. W. 1017", 219 Eddy Itb. 626-% 
Paha. F. G. 1917 M 102 Wut Ave. BeU 598, lib. 7lO-I: 
PlJaau. A. M. 1018 A 400 Dryd,esa Rd. BeU tI66 It ... 1031-1: 
hbDer. H.). Grad CUcadilla School 'BeU 1S6-i" 
Palmer, (Min) M. A.. 1917 A 120 Wait Ave. BeU 401 
Palmu, (Min) M. H. 1919 As 110 Sage eoUege BeU 92, lib. 2108 
Palmer, R. G. 1918 Ac lOS Eddy Ith. 658-C 
Palmer. R. S. 1919", 17 South Ave. Ith. 841 
Palmer, S. H. 1917 Ac lOG HiPlaod Ave. BeU 21l-J,lth. 067 
Palmer, W. 1918 AI 204 CoUege Ave. lth. 695 
Paa.aeton, A. Sp M.D. 56 E. 59 St. New York City 
Panoff. E. 1916 A&: otOO CoUege Ave. Ith.700-<: 
Papke, W. A. 1919 A (Cbem) J07 CoUege Ave. 
Paris, A. C. 1919 A 218 Delaware Ave. Ith.25S-C 
PariI.b.. W. G. 1919 AI 127 Eddy Ith. 76-1: 
Park, C. R. 1916 A U8 Eddy Jth.507 
Puke, R. A. 1917 M 13 South Ave. BeU "19, lth. t96 
Parke, T. H. 1919 M 626 Ste1fUt An. 
Puller, G. E. 1916 C 117 Dr)'eleo Rd.. lell. 677-C 
Parkltt, J. H. Grad 21" Thurston Ave. 
Parll:er,a C. Sp Ag rAbceot) 
Pub ... }. 1919 AI 1'19 Cucadilla Ball Ith. 951 
Parkhill, M. S. 1917.1ot 200 Willarel Ave. BeU 710. JUl.. l86 
Pub. W. E. 1919 V 806 E. SenKa lib. 575 
Pumellter. R. 1917 C 125 Quarry Jth.764 
Panell, C. V., jr. 1917 A 117 Oak Ave. BfiU 986-} 
Pu$oos. G. C. 1919 M 219 Ed.dy lib. 626-1: 
..... ~, lMiul B. A. 1919 Ag Sare College Bell 92, Ith. 2108 
PuIoDs, . B. 1919 A& 302 Mitchell lib. 77 .. 
Panollol. (Miul P. 8. 1918 A 6U Tburatoll Ave. Bell 210, lib. 815-X 
PuIous, S. G. 1917 Ac 102 M.itchell Ith.774 
Panridfe, (Min) E. G. Sp Ac 501 N. Tioga 
Petlllrolki, W. A. 1916 A 300 Stewart Ave. Bell 989. lUI.. 8Z2 
Puhkow, M. H . . 1917 A (Chem) 200 Higbl'llod Ave. 11b..96()..X 
Puhley, (Miu) M. R. 1918 AR: R. F. D. No.2 BeU .... '-1 .. 
Patch,"R. 8. 1020 M 408 W. "tliDtoa 
Pattwaoa. W. L 1919 M 202 Stewart Ave. 1t1l.58I-X 
Pettiaollo. E. B. 1919 A 128 Drydell Rd. Ben 956-W, Itb. ~X 
Paw.on, (Min) J . B. 1918 M.D. 152 B. 22 St. New York City 
Pattoa, C. S. 1919 III 710 Stewart Ave. BeU 516 
Pattoa, (M;'I) M. M. 1919 A 118 Cook Jlh. 491-X 
Pa~.tp. M. 1017 Ac HUlcrett Bell 120, (th. 958 
Pa1a", l1li.. B . Sp M.D. 165 Leaington Ave. New Yorll: City 
Pel.body, A. M. 1918 AI: I Central Ave. Bell 171, Ith. BI .... X 
Pel.body G. E. 1918 '" 615 E. State lib. 602 
huce, A. S. 1919 A, J04 Colle,e Ave. lib. 482_X 
Ptuc.e, B. R. 1919 Aa 221 Tbutstollo Ave. Bell 2»-J 
hue, W. C. 1919 IC 301 BlIdy ttb.421 
Peanau, G. M. G ... d 41S N. Ca,..ga BeU 27-W 
"P.c.k.. G. W. G.ad 121 Thll"too Aye. Itb. 699-C 
PMblea. B. L )916 Mill Otmun PL lth. 716-% 
Pefler, B. 1917 M Buer Tower Itb.2162-Y 
~, (Mia) C. H. G ... d 119 Ed.dy Ith. 17l 
J. R. 1916 As 515 Stew .... Aft. Bell 917. lth. 112 
PftdletOa. C. 14. )919 C lOt CoUe,e Ave. 
"'e14. N. G. 1919 A III Wait Ave. Bell102,IIb. 701 
Pldeld, W. B. 1918 M lIS Wait Ave. IkU 892, Itb. '01 







Colombia, S. A. 
Dmln 
Millville, N. J. 
Gilr01. CaL 
MiUlboro 
Momltowa, N. J. 
Skaneateles 
New Yor. City 
Canton, O. 
Port Chester 







Ne'" York City 
Poughkeepsie 
'<>Au 
Grosse De. Micb. 
Oil City, Pa. 
MAllafield, O. B,_ 
BJooklJn 








Cedar hpids! ... 




", .. Gelloe .. 
'<>Au 
Greeowich. CoIUl • 
Buffalo 









New York City 
Akrollo, O. 
GouvelUeur 














"'toG MIIlinctoa. Md. 
74 CORNELL UNIVERSITY 
~Dtla.o.dii H . B. 1919 Ar 116 Lalte 51 .BeU 746-R 
Pepper. . 1918 A 109 WiUiamJ Ith. 'US-C 
Peret, C. C. 1919 Ag Forest Home Ith.86J·Y 
Pe.kins. C. S, 1918 A (A.bsent) 
Perkins. R. F. 19t7 AI" 214 Thurston A.-e. BeU 220, JIb. 277 
Perlman. D. 1919 C 321 Dryden Rd. lib, all-C 
Perh ..... eig. J. J. 1918 Ag .\-241 B.ker Tower Ith.2162-A 
Perman, L. W. 1920 Ag 127 C..herme Ith.82l 
Perry. A. C. F. Grad Fo'eat Home Bell 4-'-23 
Perry, A. F., if, 1916 C 17 South A'It . Bell (ill. Ith. 841 
Peny , F. R. 1916 Ag 203 Hichl4Q.d. Ave. BeU 9J8.ltb. 960-Y 
Perry, H. C. S. 1918 A 17 South Avt. BeU ClIl, ith. 841 
Perry. (Mrs.) R. A. Sp At 2f)4 Williaml 
Perry, R. Eii' Jr. t918 Ag 534 Thurston Ave. Bell 1056, Itb. 201 
PerT)'. W. . Grid 
Peters, (Mn.) J. K. 1916 A Prudenee Risley Itta.21Sl-Y 
Petenon, R. A. 5p Ag (Absent) 
Peterson, V. Gfld 134 College Ave. 
Pettyjoho, C. R. 1911! M 638 Stewalt Ave. Bell 1000-W 
Pfeiflel, C. L. 1918 A 512 Stewa" Ave. Bell IOfl-M, Irh. 3SJ-% 
Pfeihel, W. 1916 A 6 South Ave. Be11209, ltb. ~4 
Pfobl, C. N., jr. 1016 Ag 600 University Ave. Bell 588, Jtb. 1088 
Pfordte. F. E. 1010 A, 506 Dryden Rd. hb.456-X 
Phalo, (Miss) M. 1919 A 125 Quarry Ith.7M-X 
Phe18n, T. W. 1019 C 205 Dryden Rd. Ith.76!J-C 
Phe18n, W. F. 1917 A 124 Catherine Bell 897-1 
Phelps, A. R. 1918 L Tbll Knoll Bell 72S-X,lth. 716-% 
Philips, D. C. 1916 A (Chem ) 15 South Ave Bell 533, Ith. 195-% 
Pbilipson, R. A. 1010 C 311 Dryden Rd. Ith.8Jl-C 
Phillips, \Miss) A. 1918 Ag 404 Eddy lib. 428-% 
Phillips, C. 1917 C 521 Baker Tower Ilh.216J-C 
Phillips, C. A. 1918 Ag 113 Glen Place Ith.611-X 
Phillips, C. G. Grad 811 N. Tioga 
Phillips, C. M. jr. 1918 Ag 522 Stewart Ave. Ith. 183 
Phillips, L. M. 1918 M Ridgewood Rd. Bell 36, Ith. 721 
Phillips, R. F. 1918 A 603 E. Seneca 81'11105, Ith. 396 
Phillips, R. M. 1916 Ag 113 Glen PI. Ith.611-X 
Phipps. <Miss) E. V. 1020 AI. Sage Coll<'!ge BeU92, ttb. 2108 
Pbipps, G. R. Gr.d 401 S. Aurora Bell 252-W 
Pickeu, W. H. 1911 L 420 Castadilla HaU Ith.OSI-Y 
Pideeon, H. A. Gr.d 320 N. Auror. Ith. I99-C 
Pielce, 1M • .,) C. E. 1919 A 404 Eddy tth.428-X 
Pierce, F. W. 1916 M Tbe Knoll BelllS1,lth.176 
Pierce. L. E. 1916 C 306 College Ave. Ith. 402-X 
Pierce, P. P . 1919 Ag 409 Dryden Rd. Bell 666, Ilh. IOJI-X 
Pierce, W. F., jr. 1016 A. 22-A Sheldon Cou" Bel1460-W, lth.847 
Pif'"rce, W . M. 1918 A 517 E. Buff.lo 8el1886-J 
Piersol. J. A. 1917 C 132 Blair Jth. -405-Y 
Pienoon, A. 1918 A 125 Higbland PI. Ith.75 
Piersoo. E. L. 1017 M 144 LUll1 Ith.426-X 
Pierson, R. F. Sp AJ 311 Dryden Rd. tth.742-X 
Pigman, A. P . 1919 M 123 Highlaod PI. 1Ib.,7S-X 
Pike, <Miss) M. E. 1911 A 709 Wyckoff Rd. Ith.l023-X 
Pil&ard, J. P. 1919 Ag 512 Stewart Ave. Be1l3S3-X,Ith. 1042-M 
Pincoffs, F. H . 1919 A 608 E. Buff.lo tth.7J8-Y 
Pincus, B. 1919 M.D. 1344 Boone Ave. New York City 
Ping, C. Grad .. 2 Casuoilla Hall 
Pitts, J. T. Grad 200 Delaware Ave. lib. 794-C 
PIaCf'", H . G. 1017 A I Cf'"nual Avf'. Bell 373, Itb. 194-1 
Place, W. F. 1919 A 1 Ceollli Ave. Bell 373,lth. 194-1 
Pleho, G. J . 1910 M.D. 3800 Broadway New York City 
Plough, A. W. 1917 AI: .. 01 Dryden Rd. Bell 135-W. Jth. 568 
Plumb, L. A. 1916 L. 105 Catherine Itb.770 
Plumb, N. H. 1018 A 110 Osmun PI. Ith.617-X 
Plunkett, C. E. 1916 M 117 Thulltoo Ave. Ith. 699-X 
"Podrol:, t. 1910 A (Chern) 109 Linn 
Poehlman, J . "E. lOIS M 400 Hid1la.nd Ave. BeU lS1,IUl. 777-X 
Pi)hl, R. 1916 A, Bames Hall NO. 6 BeU 561, lib. 2110 
"PoUl.ld, F. H. Gr.d 50s Dryden Rd. Ith.8.H-Y 
"Po1lard, R. F. Grad 126 Linden Ave. Ith.698-1 
Pollock, C. H. Grad 410 Dryden Rd. Itb.568--C 
Pollock, (Miss) E. S. 1919 A 109 C.therine Bell 891-W 
POllOck,}. J. Orad 120 Oak A"fe. Ith.76O 
Polson, .~. 1917 M 415 N. Cayuga Be!) 27-W 
"Pomeranz, S. 1915 Ag 230 Linden Ave. lib. ISS-X 
Pond, (Miss) D. 1918 A Sage CoUege BeU 92, lib. 21..0 
Poole, (Min) G. E. 1911 Ag Sage College BeU 92 Ith.2132_1: 
Poole, (Mrll. ) R. C, R. 1918 A, I Reurvoir Ave. BeU 1096, Jth. 8S6-C 
PoOle, L. L. 1919 A, 31i) Dryden Rd. Jth. 4.37-X 
Poril5ky, A. 1919 AI" 230 Linden A.-e. Jth. 18S-X 
Cln-eland, O. 
New York Cil, 
Clyde 
Ne .. uk 
Selkirk 
Washington, D. C. 
New York City 




Jllck.on.-iIIe, Fla . 
Itbau 




















St. Louis, Mo. 















Paudet ... Cal. 
S .... llOah. Ga. 
Beloit, Wis. 
Hartford, Conn. 
Cbica,o, ru . 
New York City 
Kaifeo" Chin. 
Nuoda 
New York City 
New York Cit, 
New York City 
Vestal 
M.cedon 
B.yoane, N. J. 
Rome 







New York City 
Wbllaipel", Can. 
New York City 
CroWD. Poiot 
New RodaeUe , ..... 
ConcOld Depot. Va. 
Ife.., York City 
-STUDENTS 
Porter, A. A. Itt19 A IlJ Ili&hLlDd PI.. (tb.75-% 
Perter, C. C., ir. 1910 M lAbleot ) 
Perter. (MiN) C. L. 1919 It. 706 E. 8,,6.10 Itb.5&1-X 
Ponet, G. C. 1917 A, 128 Dryden Rd. B,U 958-1. Itb. ~J: 
PoTter, H. W. 1919 At: 116 Delaware A.,.. 1lb..733 
Poner, H. W. 1917 M 107 i~~,!oor L.OI B.U 67., Ith. 196-1: 
P'Ofter, J. P. 1018 At: 300 Hi dAve. BeU 211-J,lth. 967 
Pol'ler. (Min) L. D. 1919 M. • 802 University A".. Itb.806-C 
Potter, M . B. 1916 Ac" 506 Dryden Rd. ttl!.450-X 
Poner, (Mi .. ) M . L. Grad 205 Wyelloff Ave. 
Porter W. H. 1919 Ac" 621 Dryden Rd. 
Poll, C. F. 1918 A, 204 Founder, HaU Itb. 2160 
Polt, E. S. 1917 A 730 Uai."rsily Ave. 8,11895. Ilb.. 314-% 
Polt, G. 8. 1918 M 60J E. Seneu Bell IOS\lth. 396 
Postman, M . W. 1919 AI: 304 Coll.,. AVI. th.882-% 
Pew,8. l!H7 A, 405 Dryden Rd. lib. 781-X 
Potter, A. L. 1918 M.D. N.w York City 
Potter, D. V., j,. 1916 M 6 South BeU 209, .th. 634 
Potter, (MiSl) M. 1918 A 126 W. Mill Ith. 7S8-X 
Potter, W. H~ 1918 V Varna Ith. 732·Y 
Pouch, H. R. 1916 L 702 University Ave. BeU 264, Ith. 250 
Powell, G. J. 1917 V 615 N. Auron 
Powef!.t P. F. 1918 A.r 134 Linden Ave. !th.269-C 
Pntt, t;. N. 1919 A 107 CUheriDe Ith.333 
Pnltt. J.. M. 1916 A& 534 Tbunton Ave. BeU 1056, Jth. 201 
PreU""~, E. M. 1920 A& 811 E. State BeU 637 
PreDdef1ut'J' a. 1919 A 608 E. Buffalo Ith. 7J3.Y 
Prentice, T. . 1917 C 313 Wait Ave. BeU 892, Ith. 701 
Prel«ltt, W. A. 1916 A 283 CasudillllUU Ith.952·C 
Pre.toa, F. 1919 A& 109 Catherine BeU 897-W.lth. 765-Y 
~.toa, J. O. 1917 C 302 Eddy lib.836-Y 
Preston. It. M. 1919 AI 302 Stewalt Ave. Itb.971 
Price, A. E. 1916 At III QIWTJ BeU 1012·W, Ith. 320-X 
Price, D. G. 1919 M 127 Dlydea Rd. Ith.677-C 
Price, J. D. 1916 C Casudilla HaU Jth.952·Y 
Price, 'W. V. 1915 AC 512 University Ave. Jth.271-C 
Prickett, T . B. 1916 A (Chem) 200 WiUud Ave. BeU 386, Ith. 710 
Priester, O. F. 1917 C 125 Edgemoor Lane Bell 371, lth. 195 
PriHtie)" (Min) M. R. 1919 Ag Sage CoUege Bell 92, Ith. 2139 
Prince, p . SI.G. 1918 M 115 Ridgewood Rd. Ith. 960-C 
PriDcle, 8. F. 1919 A 409 Dryden Rd. BeU 666, Ith. lOll-X 
Prin&le, J. M . 1917 A 409 Dryden Rd. BeU 666, Ith. 103I·X 
Pritcllard, J. G. 1919 Ag 314 So. Tio,a 1m. 304 
Probes, C.l'. 1917 A 636 Siewart Ave. Ith. 3JO..X 
Proctor.). G. Grad 202 Miller Ith.6O 
Proudfoot, C. P. Sp. M .D. 166 E. 61 SI. New York City 
Pua:;.ley, E. D. 1916 Grad 217 We .. Ave. BeU 753, Ith. 8iS 
Pulford, H. L. 1920 M IOJ McGraw PI. Bell 97. Ilh. 1025 
Purdy, C. W. 1918 Ag 203 Bi&hland Ave. Ith.690-Y 
PurdY. D. S. 1917 At: 115 Eddy BeU 957·J 
Pllrdy, G. LeR. 1916 C 400 8ichland Ave. BeU ISI,ltb. 777_X 
Purple, C. E. 1919 A IOJ Quan'y Bell 611.W 
Purpura, (Min) I. F. 1915 A Prudente Rj,ley BeU 1026, llh. 2iS2 
Putnam, A.). Grad 120 Wait Ave. BeU 379·W 
Putne)" C. M . 1911 V 401 Dryden Rd. BeUU5·W,lth. 56S 
Puttick, G. F. 1915 At: 215 Bryant Ave. Ith.85S-Y 
uckenbush., D . M. A. 2d 5p Ag 523 E. Buffalo lth.616-Y 
.il. F. W. 1917 Ag 214 Eddy Ilh.626 
it, W. B. 1919 M 140 Coilege Ave. Ilh.69S_C 
ioblnce, R. E. 1919 M 117 Oak Ave. 
nn),. B. M. 1919 A (Chem) B.ker Tower 
iek, C. D. 1915 #d 121 Columhia Ith.450 
icll, F. E . 1919 Ag 206 Dryden Rd. Ilh.691.X 
imb),. (Min) M. A. Grad 8ilhland Ave. BeU 298·W 
blby, (Min) M . B . 1919 A 315 Elmwood Ave. Ith. 7SI 
Uun. (Min) A. M. 1915 A Prudence RisleJ BeU 1026, 11lI. 215l.Y 
'aJan~w. L. 1915 A 316 E. Mit! Bell J46·J, lib. 19!).X 
iGa • • )'] jf. 1917 C 415 Stewlrt Bell 270, 1m. 307·X 
, • A. 1916 V 413 Dryden Rd. Bell 1009. 11lI. 437 
IlIl11oe'.lJMiu) I. 1919 A 109 Catherine Bell 897, Ith. 8H-C 
Ralte, (JIIlII.) J. M. GTld M.D. 414 E . 20 SI. New York City 
Ralph. (Miss) G. G . Grad S03 Df)'den Rd. Ith. 7SI·C 
blph, (Min) J. B. 1919 At: 709 Wyckoff Rd. Ith. 1023-X 
hilton, R. W., Jr. 1919 M 516 Stewart Ave. 
Ila_ce, R. W. 1917 M 106 Cook Itb.248-% 
RamireZkR. 1916 C Co.mopolltan Club BeU 9l3-J. Ith. '199 Ila_, . S. 1916 L I ..... LlDn Itb.426-X 
Ita_y. T. M. 1919 C 107 Catherine Itb.333 
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Cabo--Rojo. P. R. 
50 Juan. P. R. 
Perth Ambo),. N. J. 
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76 CORNELL UNIVERSITY 
RaDel, L. P. 1916 A 111 Osmun Pl, Jtb. '116-X 
Randolph, G. F. 1918 M 17 South Ave. 
Raakina, W. B. 1919 AI Fore't Home Ith.91 Ran.Ie,. G. N. 1911$ V SOl 8. Bulfalo Ith.185 
Rapp. G. W., Jr. 1916 C 519 Stewart A.e. BeU 396, Itb. 6.J+.% 
b",. T. G. 191914 116 OU: 
Rapp! W. J. 1917..... JOI Baker Tower 
Rappleye, G. J.. 1919 A III Spenter PI. Ben '>46-1 
RapPSey., S . C. 1919 AC III Speocer PI. Bell 946-1 
Rahman, a. P. 1918 As 415 Stewart Ave. Ben 2:74?1 Itb. l07-X 
Rasmu"eo, A. T. Grad 204 LiQdeo Ave. Itb.2·fZ·)" 
RaSlOl,lSse.!lJ M. P. 1919 Ag 400 College A't'e. Ith. '160-C 
Ravenel, w. deC., ;r. 1918 M 114 Eddy BeU J06-) 
Ray. A. 8 Grad lOJ HiChland PI. BeU 26l-R 
lUoyford, P. J. Grad 217 Welt Ave. Bell 7S3,1th. 815 
Raymore, B . 8. 1916 AI 128 Drydeo Rd. BeU 953-1. Ith. 00-.% 
Raymond, (Mi$$) L. 8. 1919 A 5 Grove Pl. BeU ,wI-I. Jtb. 650-1: 
RaYOatts, S. 1918 Ag 130 C.s,adillA HaU Ith.951 
Ra.YDolds, H . 191P M. I Celltral Ave. BeU 373, Ith. IM--I: 
Rud, B. K. 1919 A (Cbem) llJ Cook Ith.445-C 
Rud. E. C. 1917 M Hilkrest Bell 329, Ith. 958 
Rud, S. A. 1918 M HiU"est BeU 329, I1h. 958 
R~.d, W. M. 1918 A (Ch~m) 113 Cook Ith.445-C 
Rug.n, W.}. Grad 
Renis, F. C., jr. 1918 L 406 Stewut A'e. Ith.833·Y 
R~blJlaD, G. R., Jr. 1919 M 56 SbeldoD Court B~U f60.I. Ith. 849 
RebmaD, P. C. 1918 II 1 CeDtral A..,. BeU 373.lth. 19+-1: 
Reck, L.J. Jr. 1919 L 104 Harvard PI. Ith. 973·1 
Reclor, (.;. H. 1917 AI: Forest Home 
Redwood,J.P. 191TC 105 Hi,hlalld PI. BeU32Q..J 
Reed, A., Jr. 1917 AI 519 Stewart Ave. BeU 396. Ith. 6M-I 
Re~, (Nisa) B. M. 1918 Ag Sa,e CoUege BeU 92, Ith. 21to-X 
Reed, C. W. 1919 AI 117 tbuntoll Ave. Ith.69t)..X 
Reed, E. B. 1917 L 702 University Ave. Bell 264, Ith. 250 
Reed, ,Miss) E. S. 1918 log Sate CoUege BeU 92, Itb. 2108·1: 
Reed, H. C. 1917 A 207 Williams Itb.771·1 
Reed, L. A. 1920 M 704 Stewart Ave. 
Reed, L. V. 1917 M.D. 130 E. 24 St. New York City 
Reed, T. 8. 1916 M.D. 131 E. 19 St. New York City 
Reeder, 1. 192:0 AC 408 Drydell Rd. BeU 13$-1 
Rees, G. 1919 M 108 CaaeadiU. Park BeU 5SS.M 
Reese, F . S., jr. 1918 L 133 CaseadiUa Park Ith.807.Y 
Rees~, W. R. 1919 M 527 E. Buffalo BeU 92:4-} 
Reesor, ( MiSS ) M. Sp M.D. 10(1 Morningside Dr. New York City 
Reeve, E. S. 1918 M 132 Blair Ith.40$-Y 
Reue, E. W. 1917 log 214 Thurston Ave. BeU 220, Ith. 277 
Reeve, (Miu) I. E. 1916 A 50S Thurstoll Ave. BeU 639 
Repault, B . 1917 log Forest Home Jth.861 
Rego, G. P. Grad 
Rei,hert, C. 1. 1917 Ag 307 Foullden Ball BeU SOl, Jtb. 2160-0C 
RekhJe. R. C. A. 1917 ~ 603 E. Sene" BeU IDS, }Stb. 396 
Reid, C. R. Grad 138 Lmdell Ave. JtI!. 77 ... 1: 
Reid, H. W. 1919 A 216 CascadiUa Park Sen 9S8-W, Jth. 837 
Reid, K. M. 1019 M liS Ridgewood Rd. Ith.060-C 
Reid, R. D. 1917 M.D. 808 St. Nicholas Ave. Hew York CitJ 
Reid, W. 1'. 1018 C 301 DrydeD Rd. Ith.785 
Reider. J. R. 1920 A 513 Hudsoll 
Reidy, (Miss) M. M . Grad 104 Maple Ave. Jtb.846-X 
Reigart, «Miss) E. H. 1919 A 9 Reservoir Ave. Ith. 2101 
Reiley, J. M., ;r. 1918 M 230 Willard W.y BeU 400, Itb. 865 
Re!Uy, t.}. Sp A City HaU AnDel[ BeU 930, Ith. 990 
Relll~er, P. B. 1918 M 202 WiUi.ms Ith.77I-Y 
Re!Dlcker, L. 1'. 1916 C 302 Eddy Itb.836-Y 
Rel~us, M. L. 1919 A 402 CoUege Ave. BeU 56(i·C 
Relihan, W. J. 1919 AI. 210 LindeD Ave. Itb. 10 
Renfrew, F. W. 1919 M.D. 177 Woodruff Ave. Brooklyn Rep~, R. C. 1916 L 7081. Selleca Sell 605, Ith. 57~Y 
Rettig, H. V. 1917 A 42:5 Cucadilla Han Ith. OSI·Y 
Ru, W. E'J.jr. 1919 AI 214 Ca"adilla Park Itb.72·1 
Rey", H . .tJ. 1918 M 123 Quarry BeU IOI2-W, Ith. 32Q..1: 
Ringe, J. B .• 3d 1919 L 81 Sheidoll Ct. Ben 460-W Ith.848 
ReymoIld, P. L. 1917 M 313 Wait A", BeU 892, Iii. 701 
Reynold., A. J. 1918 AI. 409 Conege Ave. lth. 760-C 
Re11l0!ds, A. W. 192:0 II: 301 Bddy Itil. 421 
Reynold., F. A. 1917 log 438 Horth Tioga Jth.447 
Reynoldl, G. F. 1920 C 306 CoU.ge Ave. 
'.e)'Doldl, J. A. 1918 Ac 109 CoUege Av.. Itb.77+-Y 
eroolda. L. M. 1920 iii 413 North Tioga B,1I236.W 
Reynold., M. W. 1919 AI 107ld:gemoor Laoe 
Re)'lloJds, R. K. 1017 M 115 Rldpwood Rd. Im.960-C 
Adu.~ 
CW:"'DI~ 
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Romer, (Min) W. 1918 A 306 Nortb ClJUP Bell 51 
ROQIld. B. 1IH6 M 6 South Ave. BeU 209, Itb. 634 
Rood, H. J. 1917 AI: 214 Edd, JUt. 626 
Roof, C. W. 1911 M (AbseDt) 
Roos, (Min) F. T. Grad 109 C.therine BeU mow 
Root, M. B. 1918 Ag Forest Home Ith.882 
Root. M . T. 1918 M.D. 129 Lenn,ton Ave. New YOlk City 
Roper, F. A. G,.d 636 SIe •• rt Ave. JUt. 331).X 
Ropes, J. M. 1917 M 116 FeTTis Pl. BeU 2l .... W 
Rorabaek. (Miss) M. R. 1919 A liS? E. S .. te JUt. tOO-X 
Rose, B. E. 1918 A, liS CoDeg. A"e. Jth,63/1 
Rose, F. P. 1918 Ag 614 Stewart A"e. Bell 564. IIh. f89 
Rose, M. 1917 A 408 Dryden Rd. Bell 135-, 
Rosen. G. J. 1917 AI 409 College Ave. Ith.760-C 
RosenblUlD , B. 1917 A (Chelll) 216 Delawue Ave. Ith.799-1 
RosenbUf!;.1. Grad 230 Linden An. Ith. 18S·X 
Rosenberg, (Miss) J. M. R. 1918 A Risley Rail Ben I02~~ Ith. 2152 
Rosenbloom, L. M. 1918 L Sheldon Court Bell 460-w, Jth. 847-X 
Rosenblum, J. 1919 A 88 B Sheldon Court BeU t60-W, lib. S48 
Roseobluth, (Miss) M. 1919 A 414 Eddy Bell943-M 
Rosenbluth, M. Sp M.D. lOIS E. 163 St. New York City 
Rosenmeyer, S. Sp Ag Z03 Willialll Jlh.385-Y 
Rosenstein, M. 1919.... 305 Dryden Rd. Ith.74Z-C 
Rosenthal, (Miss) F. C. 1916 A Prudence Risley Bell 1026, Ith. ZlSZ-X 
Rosman. J. 1917 A, 451-2 Cucadilla HaU hh.953-Y 
Ross, A. 1915 L 625 University Ave. Bell l()9, lth. 3lS-X 
Ross, A. M. 19Z0 M 109 DeWitt Plate Ith.612-X 
RoIlS, E . D. 1917 Ag Tbe Knoll Ben 157, Ith. 776 
Ross, .T. W. 1919 Ax 10J Highland PI. Bell J61-R 
Ross. M. P. 1910 A IZ8 Casudilla HaU Ith.951 
Ross, (Miss) V. M. 1919 A Sage College Bell 92, Ith. 2106-X 
Rosseau. L. B. 1920 M 715 East Buffalo Jtb. S09-X 
Rossen, J. J. 1919 A (Chern) 140 College Ave. Ith.69S-C 
Roth, P . K. 1916 L 107 Edgemoor Lane Bell 674, Ith. 196-X 
Roth, W. £. 1917 M 202 Stewart Ave. Ilb.5SI-X 
Rothwell, J. L. 1918 Ag 50s University Ave. Jlb.208-X 
Rotunda, D. P. 1915 A 717 Easl Buffalo Ith.329 
Roush, W. L. 1919 M 324 College Ave. Ith. 46-X 
Routh, J . P. 1918 Ag 717 East Buffalo Ith.329 
Rowland, C. T. 1917 A ZI2 South Aurora Bell 3li-W 
Rowland. T. B. 1918 M 112 Edll;emoor Lane Bell 345, Ith. 97 
Rowlee. (Miss) E. 1917 A II East Ave. Bell J91-R 
Royte, F. G. 1919 L 41 Sheldon Court Bell 460-W, Ith. 847 
Royee. K. P . 19J6 M Sheldon Court Bell 460-W,lth. 847 
Ro~a, J. T. de It 1916 M Baker Tower Bell 102, Ith. 2163-X 
Rubin. R. 1918 A 108 Cook lth.507-Y 
Rutkes, H. 1917 Ag 408 CaseadiUa Hall Ith.950-Y 
Rutkgaber, O. E. 1916 C 309 Stewart Ave. Bell 989, Ith. 822 
Rudd, (Miss) P. 1917 A SaCe CoUege BeU 92, Ilh. IZ39-X 
Rudkul, C. R. Grad 37 Barton PI. Bell 642-J 
Rudolnb, W. F. 1919 A 50S EdCewood PI. BeU 104I-J 
Ruiz, J. J. 1917 M 202 "F.n Creek Dr. Bell602-W 
Rulifson. (Miss) E. M. 1918 All: 31S Elmwood Ave. tth.1S1 
Rummell, L . .T. 1916 A 626 Thurston Ave. BeU 669-W, 1m. 8U-C 
Rundlett, E. A. 1019 Ag Room 423 Baker Tower IIh. 216~C 
Ruoff, F. L. 1918 M 400 RiRhla.nd Ave. Bell lSI. IIh. 777-X 
RUPl'etbt. R. W. Grad 201 College Ave. lth. 892 
Russel. W. M. 1917 A 2 Central Ave. Bell 42,lth. 803 
Russell, (Miss) A. B. 1918 As: Sage Collell:e Bell 92,ltb. 2139 
RUSSell, C. A. 1916 A 523 East Buffalo Ith. 616-Y 
Russell, C. L. 1916 MilO Edltemoor Lane BeU 4SO,lth. 869 
Russel!, E. P . 1917 A 109 Cook Ith.191 
Russell. F. F. 1915 V S03 East Buffalo Jth.38S 
Russell, G. R . 1919 A( 407 Elmwood Ave. Be1l1ZG-J. 1m. 808-X 
Russell, H . C. 1916 M 306 College Ave. Ith.402-X 
Russell, M. S. 1918 A, 214 Tburston Ave. Bell 220, Ith. 277 
Russell, O. S. 1917 A, 600 University Ave. BeU 588, Ith. 1088 
Russell. R. C. 1917 C 113 Osmun PI. BeU 583-1 
Rutan, E . .T. 1919 M 127 Linden Ave. 1m. 743-Y" 
Rutan. R. C. 1916 V 413 Dryden Rd. BeU 1009. lib. 437 
Ruth, L. G. 1916 A 636 Stewart Ave. !tb.330-X 
Ruthrauff, J. R., Jr. 1919 C 717 East Buffalo IIh.329 
Ryan, (Mis,) E. D. 1919 A 404 Eddy Ith .. t28-X 
Ryan. E. J., if. 1918 Ag 502 Dryden Rd. Jtb.846-C 
Ryan. P. 1920 MilO Cook IIh. 248 
Ryan. T. J. 1915 M 706 Stewart Ave. BeU 456. Itb. S06-X 
Ryder. M. 1919 M .D. 129 LulnctOll Ave. New York City 
Ryerson, R. E. 1915 M 112 EdgeMoor Lane Bell 34S, Ith. 97 
Rynllski, H. 1919 A (Chern) 126 Linden Age. Ith.698-1: 
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Su'fedJI C. A. 1920 C 318 ElJIlwood AH. 1m. 973 Plea,mayo, ~ru 
&IbiD. (ib .. ) G. M. 1017 AI: 802 Uai.,enity ""e. Itb. 806-C Vall Btten 
Sl4dle" F .• jr. 1917,.. U7 Eddy BeU 766 IllIle.-
S""" J. 1919 A 127 LlDdea A't'e. Ith.74)-Y BrooklYD 
Sqer, F. C. 1917 V 413 Dryden Rd. Ben 1009 Itb.4.)7 W..,.rly 
St. Jou, (llill) B. M. 1910 I.e Sa,e CoU'r' BeU 92" 1m. 2139_X Trumanabu" 
51. john. F. L., jr. 1916 A 306 Bryant ".e. BeU 978-) Brook!!", 
SaIiD,er, A., jr. 1917 M C.,eadUIa Balli! Box 44 BeU 1078, lib. 054).X N .... York C,'/. 
SeImO., D. 1918 M 451 Cue,dUlI. B. Itb.953-Y Q"eePI. L . • 
s.t.bul)'. H. E. 1919 M 702 But Buffalo BeU 851-W,ltb. 728-X CazeDo't'ia 
Saluman, S. L. 1919 It. 315 Dryden Rd. 1m. ' .. 2·Y Brookl)'1l 
Sahmao, H. 1916 L Sbeldon (;ourt BeU 460-W, 1m. 847-1: New.rk, N. J. 
s.mmet, J. E. 1917 A 380 Cue.diU, BaU Itb. 9S2-X Brookl'D 
Sampson. A. M. 1919 M 76 Sheldon Court Ith.849·X Muncie, Ind . 
Sampeoo, IMill) G. S. 1919 AI Sage CoUele BeU 92, Ith. 2140 Mt. Ve."OIl 
Samu., L. D. 1918 AI: 228 Lioden Ave. BeU 243·1, Ith. 185·X Mt. Vernon 
Samuelson 8.1. 1916"" lOS Cook Ith.507·Y Ithaca 
Saubom, S. H. 1920 A (Cbem) S4 Sheldoo Court Ith. 849 Montclair, N. 1. 
Saobome, P. F. 1916 AI 62S Univenity Ave. Bell 109, Ith. 338-X Elmi ... 
Sand, A. W. W. 1918 AI 140 Collele Ave. Ith.695-C Lockport 
Sandbur" R. W. 1917 A 636 Stewart Ave. Ith.33O-X Ofean 
Sanderson, A. B., jr. 1916 C 125 Edlemoor Lane BeU 371,ltb. 195 Springfield, Mass. 
Sandford, V. G. 1919 AI 311 Dryden Rd. Ith.742-X Shermao 
Sando, P. B. 1918 M 600 Univenity Ave. BeU 588, Ith. 3J&-C Serantoo, Pa. 
Sandi. (Miss) B. 1919 A 36 S.,e CoUele BeU 92. Jth. 2139 Kennedy 
Sand5, W. S. 1919 M 132 Baker Towu Ilb.2162-C Melrose, Mass. 
Sanford, E. B. 1916 M.D. 85 Chestnut 51., Rutherford, N. l . Rutherford, N. J . 
Sanford, J. A. 1916 M 416 East Seneca lib. 1033-X Warwick 
Sanford, M. B. 1917 A 626 Thurston Ave. Bell 33, Ith. 82J-C LaGranle. Ill . 
Sanford, R. P. 1916 AI 132 Cascadilla Hall Ith.951 than 
Sanford, T. E. 1919 Ar 626 Thunton Ave. BeU 33, Ith. 823-C LaGrange , 1l1. 
Sanford. W. 1919 L 603 E. Seneca Bell 105, IIh. J96 Warwick 
Santee. C. B. 1917 L J03 Eddy lib. 421-C Middlelo ... n 
Santorelli. IM iss) K. A. Sp AI 513 North Albany Ithaca 
Sapel$lOn, A. M. 1919 L 109 Williams Ith. 435-C BuWalo 
Saphir, H. 1919 A (Chem) 717 East Buffalo Ith.329 Brooklyn 
SarCent, (Min) A. M. 1916 AI Risley Han BeU 1026, Ith. 2152 BoonYille 
Sule, C. F. 1916 AI: 409 Dryden Rd. Ben 666, IIh. 103l-X, Lib. Itb. 2097 Ne ... Berlin 
Saulnier, T. 1916 M Roeldedle BeU 6lO,lth. 782 Media. Pa. 
Saunders. (Min) H. E. 1916 A, RiSler Hall BeU 1026, lib. 21S3-Y Brooldyn 
s..uuden W L. 1917 C Hillcrest Be 1 329, Ith. 958 Waahington, D. C. 
Sautels, "I. D: Jr. 1918 A 522 Stewart Ave. Ith. 183 Martins Ferry, Obio 
SaVflle, C. B. Grad Forest Home lth. 861 Fraukfort, Mich . 
s.wyer, W. H., jr. Grad JOI College Ave. Cornish. Me. 
Sayles. S. R. 1920 M 66 Sheldon Court Ith.847· X Indianapolis . Ind. 
Se.aJea, B . L. 1919 A 15 South Ave. Ithaca 
Schaal, J . E. 1919 Ag 626 Thurston Ave. BeU 33, lib. 82J-C Nu!.iey, N. 1. 
Sthad, k . ~'J if. 1918 M 626 Thurslon Ave. BeU 33,lth. 823_C Nutley, N. l. 
Schabana, {Min) M. 1916 A Prudente Risley Hall BeU 1026.ltb. 2154 New York City 
Schadl, W. 1919 A (Chem) 319 College Ave. Jlh. 491-Y Brooklyn 
Se:baefer, C. 1919 At: 401 Dryden Rd. Bell 135-W. Itb. 568 TompkinsviUe 
Sehaefer. F. L. 1918 M 118 Linden Ave. Ith.774-X Cincinnali. Ohio 
Schaefer. G. L. 1918 V 500 East Buffalo IIh.38S Tekamah, Nebr. 
Sehaelzel,l· 1918 AI lJ South Ave. Bell 419, Ilh. 196 ithata 
Schalfer. I. M. 1919 A 108 Cook IIh. S07-Y MI. Vernon 
&hame, A. 1916 AI 416 Eddy Pbiladelphia, Pa. 
Schanlz, P. T. 1918 A.I 112 Edgemoor Lane Bell J.45, lth: 97 Highland 
SchaMel, L. T. 1917 M JOJ CoUege Ave. IIh. 692· X Reading, Pa. 
Schauf, W. A. 1916 L The Knoll Bell 350. lIh. 776-% BrooldfD 
Schaulller, L. R. 1920 C 37 Sbeldon Courl Ben 460-1 New York CIty 
Scbetll:el. W. B. 1917 C 353 Cascadilla HaU Ith.9S3-X Brooklyn 
Sc:beer, A. D. 1917 A 614 S tewart Ave. Bell 564, Ith. 489 Newark 
SebeH, B . I. 1919 M.D. 472 Eaat 146lh St. Ne ... York City 
StbeetJ:. F. H. 1916 A (Chem) 15 Soutb Ave. Bell 533, Ith. 19S-X Norri5to ..... Pa. 
ScheIder, (Min) B. V. 1918 A Sale COUele Bell 92, Ith. 2132 Mansfield, O. 
Scbell, H. D. 1019 AI 110 Highland PI. Bell 361·M, Itb. 75-Y Brooklyn 
StheUenl, J. C. Grad 409 Dryden Rd. BeU 666, Ith. lOll-X Holyoke, Mass. 
Schenck, H. E. 1917 A (Chem) 230 Willard Way BeU 400, Ith. 865 Lawndale. N. C. 
von Scbenk. K. Grad Ca",adilla Schooll Rotkville. Conn. 
Sc:heraco M. 1917Ag JOS Drydeu Rd. lib. 742_C Brooklyn 
Sc:hereschnsky. P . 1917 Ag 122 Calherine Ith. 333_X Ithaca 
Sc:h.imp1l', C. H. 1919 M 518 S iewart Ave. Bell 7S4-J Peoria, Ill . 
Sthindler. (Min) E. 1. Sp A 404 Eddy IIh.428-X Mead"me, Mau. 
Schivel" Y. R. 1918 M 210 Thunlon Ave. BeU 398-W Ithaca 
SchJechl, M. F. 1917 A 409 Dryden Rd. Bell 666. Ith. lOll-X SfTacuse 
Schleitber, F. G. "00 M. Grad Ith.96()..C Long bland City 
Stbleia, P . 1919 AI 212 Linden Ave. Ith. 269 Brook!r.n 
SchJuio.ger, C.l. 1919 AI 614 Easl Buffalo lib. 68S-X New York CIty 
Scblichter, F. P . 1916 A, 103 MtGraw PI. Bell97.lIh. 1025 Yonke" 
Stheneck, H. M. 1918AC 103 Hilbland PI. LaSaU. 
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Sthmid, C. J. 1919 AI 110 ~II: Itb. 2" 
Sdlmid, B . 1917 C CoamOtl.OfitllD Club 
Schmid, ]. B. 1918 A lIZ Tbuntoa .be. Bell 559.1tb. 226 
Schmid, W. 1918 M 301 DfJdea Rd. ttb.1U 
SdJ.midt. A., jt. 1919 M 216 Second Ith. 4M-C 
Sehmidt. C. W. 1918 II. Zit Casutlilla Park Itb. n·x 
Schmidt, (Miss) D. A. 1918 A 109 Valentine PL Bell 1039·W 
SehJoidt, B. G. 1919 Ac 204 Stewart Ave. Bell 44();.) 
Schmidt. K. P . 1917 A 6 ThUTfltOll Ave, Itll.987 
Sehmidt, (Miu) O. J. 1918 L Pruden" rulle, BeU IOU, Itb. 2154 
Sdunitt. D. W. Sp AI 203 William, ttl!.58J-Y 
Sdlmun. F. C. 19191. (Claem) 222 Eddy BeD .,s.J 
SchnackeDber(, G. B. 1916 L J09 5te_rt Ave. Bell 989, Itb. 822 
ScM" V. B. 1910 A SZS Stewart Ate. 
Sc.hP.eider. F. E. 1919 AI. ll9 ColI,p Me. Itb . .. PI-Y 
Schneider, B . C. 191711 100 rudel_ood Rd. Belll6.1th. 727 
Sdl.Direl. (Miss) A. E. 1918 A Prudence RiSler. Ben 1026, Ith. 2153-Y 
Schoefller, (Mias) F. B. 1918 A Prudence Ris" Bell 1026, Itl!. 2154 
Sc.hoellkopiL,. W. G. 1919 A -415 Stewut Ave. BeU 270, Itb.107-1: 
Schou. A. P. 1916 A 62G Thu(Ston Ave. BeU .l.l, Itb. 823-C 
!kb.rader. (Miss) B. M. 1919 A ~e CoUe,e Bell 92, Ith. 2132-S 
Stb.raditck, H . B. 1916 At 8Oi. Erost State Ith. 387 
Schroeder, H . J., jr. 1919 At 12:3 Df}'dea Rd. Ith.677-1: 
Schl'oeter R. U. 1919 M 706 Ste'llVUt Ave. BeU 806-1. Jtb. 4S6 
Schuler, ii. A. 1916 Ag 12:6 Wettbourne Lane BeU 10'77. Itb. 2:68 
Sthulle, C. E. 1919 M 12:6 Westbourne Lane BeU 1077.lIh. 268 
Sc.bultheia. D. 1917 M.D. 316 19th St. N. Y. City 
5thultz. D. 1918 A (Cbem) 108 Cook Itb.507-Y 
Sthultz. P . A. 1919 A 319 CoUege Ave. Itb.49I_Y 
Schultu, (Miss) E . C. 1917 L SIIge College BeU 92,lth. 2106-S 
Stbumm, P . B. Grad 12:7 Linden Ave. Ith.743-Y 
Sc:hutl'lJa!lJ J. G., ir. 1917 A 777 Stewart A.e. BeU 176. lib. 250-X 
5thutt, (lIILiss) M. F. Sp Ag Ithata, R. D. 3 
sebutte, B. C. 1919 A (Chem) 319 Dryden Rd. Ith. 3f7-X 
5th .... tdroa. S. 1918 M.D. 84 Essex St. Ne ... York City 
5thwaco, M. 1919 V 30S Df}'deD Rd. Ith. 7-42-C 
8th"arte. L. B. 1918 A& 144 CaKadiUa Park Ith. 8O'1-C 
Sclawutt. B. 1918 L 108 Cook Ith.507-Y 
5thwartz, E. L. 1917 A, 117 DeWitt Pl. Ith.622-1: 
5thwartz. J . R. 1918 L The Knoll Bell 350, Jth. 776-X 
Sahwar!z, L. C. 1918 A 2:09 Williams Ith. 583-C 
Sclawtrtz, S. 11119 Ag 2()\l Williams Ith.58J-C 
Schwartz, S. J ... ir. 1919 A Sheldoa Court Ith. 8f7-X 
SchweiDler, C. L. 1917 A, 603 Baat Sen«a BeU lOS, (th. 396 
Sthweizter, T. R. 1919 Ag 50S EdCewood Pl. Ith. 1041-J 
Schwerha M. C. 11119 M 522 Stewart Ave. Ith. 18J 
Scileppi, F. P. 1917 C 12:2: Delaware Ave. Ith.976 
Scofield, (MillS) B . B. 1919 AIt: 12:7 Linn Ith. 411-1: 
Sr.Gu, B. O. 19 19 A 2:17 West Ave. BeU 753. Jth. 815 
Scott, E. B. 11120 AC (AbseDt) 
Swtt, F. B .. jr. 1918 M LlelUO<: BeU 198. Ith. 3 
Scott, J. p , Grad 717 But Bullalo Ith. 329 
Scott. M. E. Grad M.D. New York City 
Scolt, W. L. 1919 A, 401 Df}'den Rd. BeU lJ5-W, Itb. 568 
Scoville. R. l . Grad 4 Garden Ave. Itb. 2090 
Scudder. G. F. 1917 M.D. 111 Wut 13th St. New York City 
Scutt. D. R . 1918 V 223 Linn 
5tutt, B . B . 1918 M 400 Highland Afe. Bell 181. Ith. 717-X 
Se.brook W. B. 1918 V 142 LinD Ith. 399~C 
Seager. 1M;,,) L. A. 1919 A Sage CoUe, e Bell 92,lth. 2:lOS 
Sea,er. P. S. 1919 A 123 Catherine lth.834-1: 
Se'Dl&n, B. N. B. 1919 C l U CeDttal Ave. BeU 268, Ith. 230 
Suman. V. I. 1918 C 12:5 Ed,emOOt LaDe BeU 371, Ith. 195 
Searles, (Mial) F. E. W. 1918 Ag 402 Oak Ave. Bell437-! 
Surles, H. N. 1917 M 2621'hu,aton Ave. Bell 33. Ith. 82 -C 
Sears, C. H . 1918 A (Che1D) {Abaent) 
Seaver. L. B. 11117 Ag 6261'hunton Ave. Bell 3). Ith. 823-C 
See~er. (MiBl) E. M. 1918A Risley BaU BeU I0261.Itb. 2151-Y 
Scelba.cb, C. G. 1919 AI: J09 CoUe,e Ave. Im. 6\l2-Y 
Seeley, B. T. 1919 Ar Founders aall Ith. 216O 
See11. H . a. 11119 C 204 CoUece Ave. Jtb.095 
Seely. W. E. 1917 A 409 Dryden ad. BeU 666. Itb. 1031-X 
Seelye, P . W. 1916 A (Abient) . 
Septih:, P . H. 1917 A (CbellJ) 117 DeWitt Pl Ith, 622 ·X 
Seibert, E. W. 1917 M 254 Cucadil1a aall BeU U)95-X, Ith. 95l-C 
Seibold. C. S, 11119 M 208 Ste_n Ave. Ith. 348-1 
Seidman. S. 1919 M 12:2 Catherine Itb. 3Jl-1: 
Sein, F. 1919 A OJi E . SeQetf, 
Selby. W. C. 1918 L 100 Ritl&;ewood Rd. BeU 36. lib. Tl'1 
Seldep, (Mill) E. 11119 A, Stice Collele BeU 112, lth. 21fO 
STUDENTS 
Seld .... \.lIi .. ) M. M. 1919 At: s.c. Colle" BeU 92, Ith. 2106 
SeleY. S. A. lOll A 30f CoUt,e Me. Ith.481·J: 5eUJmu.. (MIN) A. M. 1917 A '708 E. Bull.lo Ith. 582 
Se~un, W. J. 191'7 A The XDon Ben 157. tth. 776 
SeItIf!!:1 (Mias) A. R. 1918 Aa 613 ThunloD A.e. Ith. 835-X 
Se:aeca.l, H. J. 1919 C 102 We.t Aye. BeU 59A, lUI. 7JO-X 
~dl'Q.lt. F. 1916 M.D. 49 Ealt 30th 51. N • .., York CitJ 
s.m, (Mia) J. R. 1918 A Prudence Rillley Ben 1026, lth. 2ISl-C 
SetQoo./.L, 1919A& 2lCCoUe,eAve. BeU III-M 
StttIe, \; , J. Jr. 1919 AI. 302 MitcheD Itb-. 774 
Sulk., It. 1. Grad 210 DeJa_re Ave. Bell Oll 
~raDe •• (Mia»t. Gnl1l 319 Wlit Ave. BeU 987. Jtb. 112-C 
Ie",", B . A. Grad 300 Bi&hIand Ave. BeU 213-J. Itb. 967 St_td. (M ... ) G. N. 1919 AI 201 Oak An. Itb.61 
Se •• n, (MiA) M. L. 1917 A, 222 Prudence Rille, Ith. 215Z-C 
Sew.U, O. J. 1*)19 C ZOO CaUe,o Ave. ltb. 1032 
Sertou, (MIn) M . G. Hila A& 224 Prudence Risley BeU I026.~Jtb. 2152-C 
SeJmour. A, M. 1918 M Founders Hall {th. 2160 
SeJlllou.r. C. It. 1916 L 100 Rid&ewood Rd. BeU 36. Jth. 727 
SbKIr..ltoo. B. B. 1919 A 300 College Ave. Ith.692-Y 
SJaadJe. A. R. Grad 209 College Ave. 
SlWer. C. A. 19t9 AI; 109 Cook Ith. 491 
SluIter. L. T. t919 A 203 Colle,e Ave. Jth. 666 
SJWJer. W. W. Sp M.D. 606 Puk Ave. New Yort City 
Slaakeapeue. E. O. 1916 As 810 Univers ity Ave. BeU 129, Ith. 226-1: 
SlIaIlu, A. O. 1916 A 615 B. State BeU 989..1 IIh. 602 
Slla.au, W. G. 1919 A, lOS Eddy Itl! . 658-\; §hanl1.'. S. 1918", JII Colle,e Alt. 
S.,nnoniiA. F. 1918 Ac BWer.,t Bell J29.lIb. 958 
SHpUO. .,. 1919 A JI9 CoUege Ave. Ith.491-Y 
Sb..rtel, B . 1917 M.D 142 Rodney St. Brooklyn 
Sharp. (Miu) E. 1919 A 409 Eddy Ilh. 414-Y 
SIla_. A. C. 1918 AI 217 Linden Ave. BeU 10ll-R 
Shaw. (Miss) D. M. 1917 A s.ge Colle, e BeU 92, Ith. 2139-1: 
SJaaw, J. R, 1916 L 10J MeGra. PI. 
Sila., M. 1(18)11 10.} McGraw PI, BeU 9'7.lth. 1025 
Shaw, S. N. J918 A Cueadilla Ball IIh, 9SO-C 
ShnJIer'l' G. 1916 M U South Ave. Bell 419, Ith. 196 
Sheeter, . C, 1916 A 608 E. SeDeea Bell 183-' 
Sheft'er. (lIIi .. ) C. M . 1917 A 13l Blair Ith,4Il5-C 
Shetler, (Min ) J. C. 1919 A s.ge CoUe,e Bell 92.lth. 2108 
Slilelfey. R. A. J916 As lOS College Ave, Ith. T18-1: 
Sbeinhouae. L, 1919 A 806 E . Seneci Itl! , 575 
Sbelkyl. L. I. 1917 L 118 Beights Court Ith. JOJ-C 
Shelp. e, N, 1917 Ac 103 Hichllnd Pt. BeU J61-R 
Sbelton,'. W. 1918 AI 516 UDivers ity Ave. Ben 558-J 
SIII.lton. M. N, 1916 C 15 South Ave. Bell SJJ, tth. 195-1: 
ShehoD, W, B. J918 III 522 Stewart Ave. Ith. 183 
Shepud, C. D, 1917 M 300 HighllUld Ave, Bell 2U-J. Itb. 967 
Shepud. W. E, 1920 C 60J E. Senell Ben lOS, tth. 396 8be"'u.rae~A. J. 1918 A (Chem) 40'7 Elmwood Ave. 
Sheridaa, • E. 1919 L 135 Blair Bell lJ6-J 
SlIeridaa, . T. 1917 A 208 Williams Ith, 771 
Sheridan. . A. 1917 M. 408 Drydfll Rd, 
SIIefIJ. A. B, 1916 A m Stewart Ave, Bell 176Jth, 250-1: 
Sbenbenky, A. L. 1917 L 614 Bulfalo IIh, 68S-A 
Shawood. C.I, 1916 A l08 Brynt Ave. tth,86J 
Sbenrood., P. B. Gf1Id 202 Dela.are Ave. Ith.945-Y 
SJ:aor.ood, 00" )F. It. 1917 AI J07 Eddy Itb. 7'1O-Y 
SIIlrwood, p, W. Gf1Id 202 Delll"'are Ave. tth, 945-Y 
Sherwood, H, P. 1916 A6. 110 MOlll'oe Ith.546 ~,J, P. Grad 17 bat Ave. Bell 176-Jo.3. tth. 203. 
SIaiO. t . l . 1918 AI 311 D7den Rd. Ith. 742-X 
sw.dehnaa. S. B. 1916 V 27 Lindetr. A.,e, Ith,143-Y 
§biaa, S. C. 1917 C Caleadilta Han Ith, 950 ~::In. S. S , 1918 C U6 Coll.ge Ave. 1111.. 695-Y 
. nt 1'1, 1916 A, 209 Williaml Ith. SSJ·C Shivenct, p, T. 1911 A '1'11 Ste.art Ave, Bell 176. Itb. . 250-X 
SlJoot, L. L. 1916 V VeteriDaty College BeU IOS7-W. Itb, 1021 
Sbore. P. 191914 Sheldon Court BeU 460_W.lth, 847-X 
Sbort, H . A. 1920 As 86-8 5heilion Court Ith, 848 
Short, (J4J .. ) J. 1918 A Sa,e Colltle Itb. 2U9-X 
ShoDdQ. S. D, 1918", City HOlpital Bell 128. Ith, 296 
$IRll, C. O. 1917 M 301 Cascadilla Ball BeU 1078-W, Ith. 950-X 
SlnaItI, A.. 10t7 AI 217 Lindea An. 8ell 101l-R 
Slnlb, G , L. 1917 L 6tt Stewart Ave. BeU 564. Ith. 489 
.... maa. W. D. l'd. 1918 A 600 Uni .. llil, Ave. Bell 588. tth, lla.c 
INeberaJ.)\" D. 191'1 A. 519 Stewlrt Ave. BeU J96, Ith. 634-1: 
8MnL la. M. 1919 L 402 C.lcadUla HaD hb, 950-Y 
.... L 1'. 1916 II 401 DTyd •• ltd. Bill US-W.lth. 2063-1. 
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Silverbtrc. S. J. 1919 A Buer Tower Bell S83-Yt Ith. 2162-1.. 
Silventtin, L. J. 1918 AI 209 Wil.IiUl' Ith. S83-C 
Simmons, (Miss) R. R. 1919 L &Ice ClIDe" JUl. 21.fO..X 
Simonds, F. G. 1916 AC 128 Eddy IUl.507 
Simonson, W. B. 1919 Ac 133 Linden A1'e. Ith.698 
Simpson, A. F. 1919 Ag 105 Eddy Ith.658-C 
Simpson, (Mis$) E. T. 1918 AI; 110 Dichland PL Ith.7S-Y 
Simpsoll. H . E. 1919 A. 121 Collell' Ave. Itb.636-Y 
Simpson, (Min) R. V. J. 1917 A 5'1,t CoUeCe BeU 92, Jth. 21(16..1: 
S!puark.l. A. 191'1 M.D. 170 Lninctoll Ave. New York City 
Sindair, r . V. 1917 AC 309 Stewan 
Hartford, CODn. 
New York City 
Williamsport, Pa. 




Ne ..... Yorll: M.ills 
New York City 
FremoDt, Nebt, 
N.w York City 
New York City Sinc,r, A. L. 1920 A( CascadiU. H.II Ilh.952 
Singer, L. W. 191'1 A 109 Cook Ith.491 
Sirois. J . A. Sp Ag 11S E. Buffalo Ith. SO!>-X 
Sirrine, H . S. 19t8 A 523 E. Buffalo 1m. 616-Y 
GeDOil 
Ste. AllD.e d. la Pocatiere, Cu. 
Si,soD., H . S. 1918 AI lOO Hi~bland Ave. BtU 213-J, Itb. 967 
Sisson, S. H . 1917 A, 600 Onlver.ity Ave. Bell 588, Jth, 1038 
Sivian, L. 1. Grad CaseadiUa Hall Ith.9S2-Y 
Skelding,l>. 1919 A 408 Stewart Ave. Ith. 83J-X 
SkinDer, L. R. 1917 Ag J32 Wait Ave. 
Skinner, R. A, 1918 C J03 College Ave. Ith.692-X 
Skinner, R. G. 1919 M 210 College Ave. 
Skillner, (Miss) W. 1918 A Prudence Risley Bell 1026, lth. 21S2-C 
Slack, C. M. 1916 Ag 636 Ste ..... arl Ave. Jth. JJo-X 
Slimm, J. B. 1917 A 420 Eddy Ith.4J5-X 
Sly. 1. L, 1917 M,D, 141 E . 26 St, New York City 
Sm.il, H . S. 1919 M 219 Eddy Jib,626-X 
Smalley, R. J. 1919 L 638 Stewart Ave. Belll06J-W 
Smiley. D. F. 1916 A 1018 M.D. 109 DeWilt Pt. hh.612-X 
Smith, A. E. 1916 Ag 129 Blair Ith,892-C 
Sll)ith. A, L. 1919 A J09 Eddy Ith, 70-X 
Smith, A. W. 1919 A IS East Ave. Ben 15-1 
Smith. B. A. 1917 M JOI Bryant Ave. BellOJJ-J, Ith. 779 
Smith , C. A. 1917 A 312 Thurston Ave. Bell 559 
Smith, C. B. 1019 A 625 University Ave. Bell 109, Itb. JJ8-X 
Smith, C. D. 1917 Ag Billerest BeU J20, Ith. 058 
SmOtb, C. D. 1917 M L1eDroe BeU 198. Ith. 3JO 
Smith. E. 1917 Ag 217 Linden Ave. BeUI0J2-R 
Smith, E. E. 1916 A JOI Eddy Ith.421 
Smith, E. H . 1918 A, 200 Delaware Ave. Ith.074-C 
Smith. E. L. 1017 M 777 Stewart Ave. Bell 176. Jth. 250-1: 
Smith. E. M . 1016 Ag 216 Casudilla Park Bell 958-W, Ith. 8J7 
Smith. E. R. Grad 108 Puker IIh. 449-X 
Smith. F. C. 1018 V 207 LiDden Ave. Ilh. 743-X 
Smith. F. J . 1916 M 219 Linden Ave. Ith.77 
Smith, F. M. 1917 Ag 102 West Ave. Bell 598. Ith. 7JO-X 
Smith. F. W. 1918 A 2 Central Ave. Bell 42. Ith. 803 
Smith. (Miss ) G. E. 1916 A, 20<1 S. Gene .. a Jib. 590 
Smith. G. H . 1018 M 201 College A .. e. lib. 892 
Smith. G. S. 1919 M 518 Stewart A .. e. 
Smith, B . C. 1919 Ag 408 Hector Bell J97-W,lth. 722-1: 
Smith, 8 . C. 1917 M JIJ Wait Ave. Bell 892, Ith. 701 
Smith, H . F. 1916~, J04 Elmwood M e. Ith.l41 
Smith, H. H , 1916 M 250--259 Cascadilla Hall Ith. 9SJ_C 
Smith, H. M. Sp M 109 DeWitt PI. Ith.612-% 
Smith. (Miss) J. E. 1016 A Prudence Risley BeU 1026, Ith. 2154 
Smith,t. M . 1910 L 219 Linden Ave. Ith.77 
Sm!th, . W . 1918 AI Cosmopolitan Club BeU 933-J. Ith. 799 
SmIth. . E. 1919 Ag 209 Williams Ith.583-C 
Smith, IMiss) L. M. 1019 AJ. 109 Catherine BeU 897-W, Ith. 765-Y 
Smith, L. S. 1910 M 526 stewart Ave. Ith. 183-C 
Sm!th, L. y. 1918 A 110 Edgemoor LaDe BeU 450, Ith. 869 
Sm!tb, (M!ss) M. B. 1916 A Prudence Risley Bell 1026, Ith. 21S3-C 
Smltb. (MISS) M. E. 1916 AI Prudence Risley Bell 1026, Itb. 21SJ-C 
Smitb, (Miss) M. F. 1910 A 414 Eddy BeU 943-M 
Sm!th. (Miss) M . T . Sp A 20t Eddy Ith.901-X 
Smllb. R. A, 1917 A 250 CalCadiUa Ball Itb.95l-C 
Sm!th. R. C. Grad 523 E. BufJ,,10 Itb.616-Y 
Smith, R. C. 1917 C J05 CallUdilia RaU Itb.950-% 
Smith, (M iSl) R. H. 191t) AC PrudeDee Risley BeU 102d. Itl!. 2I5Z-Y 
Smith, R. L. 1918 C 118 Delaware Ave. BeU 982-R 
Smith, S. E. 1016 A 304 Elmwood Ave. Jth. 141 
Sm!th. S. G. ,1016 L 112 EdremoOf Lane Be\l345. Ith. 97 
Smith. S . W., )1 . 1917 L 100 Ridgewood Rd. Bell J6, lib. 727 
SRI!th. T. L. 1016 C Ca. eadiUa HaU Ith.OS2-Y 
Sm!tb, W. D. Grad .Jl8 Elmwood Ave. IIb.97J 
Smltb, W. F. 1918 A 51S Stewart Ave. BeU 017, Ith. 332 
Smitb. W. L. 1918 AI 'the )[Poll Bell 2"I3-W 
SRiith. W. R. 1916 M 320 N. Auror. Ith. H~O-C 
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SmoleD, M. 1920 At: 402 eoUe,e An. Jtb.566-C New York City 
51110111, A. ll. 1918 ~ 125 CoUe,e A.e. BeU 3l6-W $enoIOIl, Pa. 
S_II1,I. R. 1919 C 125 CoUe,e ,be. BeU JJO·W Scruloo, Pa. 
Smook, J. 1919 C 240 Linden A.,e. Jtb. 255 New York Citt 
SDe4eke'ii (Mitl) M. I. 1910 A Prudeaee Rialey BeU 1020,ltb. 2J54-X Brookl1ll 
StU.ely, . K. 1919 As 110 Oak A"e. BeU 394 Chicago, ru. 
SDi"ly,t W. }. 1910 C 020 Thuraloo A.,e. BeU 175, Itb. 817 Cbieago, UJ. 
SAow, Y. 1917 A, 409 CoUe,e A.,e. Itb. 76G--C Clrodeo 
Saow, R. 1918 V SOl I. Buffalo Jtb.385 Central SquIre 
Sayder,8. 191(. A 0 Soutb A"e. BeU 209, Itb. 634 Itha.:. 
Snyder, B. B . 1918 AI 222 Bryaol Ave . lib. 141·Y l tha.:. 
SaJder, ft. 1919 M 214 Uni.eraity Ave. Be1l746-l lthlca 
&lyder, R. M. GrId 214 Thuntoll Ave. BeU 220, tb.277 E. Ll nsin" Mich. 
SDYderj W. C. 1918 V R. F. D. No.3 Itbl':' lweI Sobel. . 1910 C 129 LiDdeD Ave. Itb. 185·Y Brooklyo 
Soderholm} W. B. 1918 A, 519 E. Bulllio Ith.012·Y Syracuse 
SoboD, J. A. 1918 A (Chem) 31S Eddy Itb. 414-X New York Ci'J. 
SolfleiKh, (Min ) F. M. 1918 L J06 Prudenee Risley Jth.2153--Y Bo, ota, N • . 
SolDa., P . E. 1917 C 108 Cook Itb. S07·Y New York City 
Sola H. D. 1919 Ag 1J9 Drydeo Rd. Jib. 077 PlnaDll Cit)' Panaml kep. 
SolkiP, W. 1919 Ag 241 BIker Tower Ne .. York City 
Souder, C. F., jr. 1910 M 17 South Ave. Bell 61l, Ith. 841 Toledo,OlUo 
50uderszJ MiuJ J . O. 1910 A PrudeDee Risley Bell 1026, Jth. 21S2·C Phi~psburg, N. J. Soule, (Min) A. Grid 109 Parker Pl. Hmghl m, MaSl. 
Sovoeool. B. F. 1910 L 030 W. Stale BeU 7OJ-W, Jth, 065-C Ilba.:. 
5ovoeoo), S. M. 1919 A (Chem ) 1110 N. Aurorl Addison 
SJlllder, G. A, 1919 Ag 310 N. Aurora Watkios 
Spllelb,}. N, 1919 A, I Bilker Tower Ith.216.J·X Roeh" ler 
Spllllord , (Miss) B. M. 1910 Ag 708 E, Bullilo Jtb.582 Morav" 
Spaflo.d, J, B . 1918 C 127 Drydell Rd. Ith.67'1-C Blilimore, Md. 
Spiliding, (Miu ) B . 1916 AI Prudenee Risley BeU 1029, Itb. 2152-C Lowell,. Ma,ss, 
Spark., A. 1917 A, 332 Wlit A'I' e. BeU 640, Itb. 701-X BaldWInsville 
Spear, G. P . 1910 C 113 Oak A'I'e. lib. 785 PIsslie, N. J . 
Spur, R. D. 1919 M 108 Cl tberioe lib. 692·C New York City 
Speed. C. M. 1918 M 810 t1ni'l'enity A'I'e. BeU 129, Itb. 226-X Blltimore, Md. 
SFeidel, W. H . 1910,.. 419 Wyckoff Ave. Itb. 751-X Poughkeepsie 
SpeIlte, T. R. 1917 C 302 Brylot Ave. ltb. '199-Y CoUele Sta tion, Teua 
SpeDcer, C. H., ir. 1919 A, J83 Caseldilla BaU lth. 952-X Pittsburgh, PI. 
Spencer, G. D. 1919 Ag 104 81".,d PI. 11b. 973--X Brooklyn 
Spencer, L. 1918 Ag 205 College Ave. Ith. 864 Elmira 
Speocer, (Miu ) V. E. 1919 A 113 Blair Jtb. 4()5--C Sayre, Pa. 
Speyer, (Mi .. ) L. E. 1916 A, 417 N. Ca"'Ia BeU 476-W Bullalo 
Spiegelberg, F., ir . 1916 Ag 57 Sheldoo Court BeU 400-J. lib. 849 New York City 
Spie,elber" G. A. 1918 A 57 SbeidOD Court Itb. 849-X New York City 
SpillmaD, R. 1917 M.D. 803 West 180 S t. New York Cit)' Wasbington, D. C. 
Spmdler, A. M. 1918 M.D. 108 SeeoDd St. Nel!. York City New York City 
Spiodler.l..(Miu\ M. C. 1918,.. III O. k A.,e. BeU 573-J, Itb. 61-X Jlba.:. 
Spink, w. 1920 C 241 Linden A\le. Itb. 769-Y Brooklyo 
Sponltole, E. I. 1916 A (Chem) 409 Dryden Rd. BeU 666. Itb, tOJI·X Burlington F!lt!! 
Spracue, (Miu) G. E. 1919 A SI,e CoUele BeU 92. lib. 2140 Memphis , TeDli. 
Sprague, (Min) G. M. 1919 A S., e CoUe, e BeU 92, lib. 214() Memphis , Tenn. 
Sprlgue. J. L. 1918 M 702 t1niveraity Ave. lib. 250 Mi.o.oeapoli$. Mi.o.o. 
Spreekela, C. B ., ir. 1917 M 216 Caseadilla Park BeU 958-W. Jib. 837 Brookl;rn 
Sprou,. E. A.,)t. 1917 M 524 Baker Tower Ith. 2163·C New York C.ty 
Sprout, L. E. 1917 M.D. Y. M. C. A. 23d SI. New York City Pieture Roek, Pa. 
Staey, S. c . 1918 A 179 ClseldiUl HIU lib. 952 Bulla10 
SIeey, T. F. 1917 A 217 West Ave. Bell 753, Ith. 8 15 Springfield, lU. 
Staebler, K . M. 1918 A, 112 Edlemoor Lane BeU 345, Itb. 97 'Brookl1ll 
Stalflebeam. (Miss) C. E. 1920 A SI,e CoUe,e BeU 92, Jib. 2140 Brooklyn 
Stallord, D. A. 1917 A 636 Stewart Ave. Ith. 3JO-X P la ttsbuc,h 
Stallord, E. C, 1918 V 217 LiDden Ave. BeU IOJ2-R Cortland 
Stahl, C. 1918 A 226 Eddy Jlb.8J6 AlblD)' 
Stabl, G. D. 1917 M 3 City BIn BeU 600 BerliD. N. H. 
StaiDton, W. 8 . 1919 A 301 Eddy Itb. 421 Utica 
Stalker, J. B . 1918 C 128 Eddy JIb. 507 MOllleboir, N. J. 
Stall,I. 1J. 1917 Ag 102 Bi&hland PI. Itb.71 Olford, Mi". 
Stallz:er C. C. 1919 L 600 t1nivenity A.,e. BeU S88,IIb. 1088 Patef$On, N. J. 
StlIm. er'l' r ., Jr . 1917 A Billeru t BeU 329, Itb. 958 Dubuque,lo_ 
Stan •• h. . M. 1919 M 109 Cook lib. 491 SprillgriUe 
StaDdilb, k . N. 1919 A BiUere,1 BeU 329, Itb. 958 Ed,e'lll'orth. Pa. 
Stalldisb. G. 1919 M 214 Dryden Rd. Ith.7'1-X New York City 
Stamey. C. 1917 M 400 Bilhlaod Ave. Bell 181, ttb. 77'1·X Bullalo 
Stanbury. N. P . 1918 C 311 College Ave. Bell 058, Itb. 418-X Baltimore, Md. 
Stulwo, B. M. 1919 A (Chem) 117 Tburatoo Ave. Itb.699--X Davenport. 10_ 
StaDtOD. C. 1919 AI 213 CoUele Ave. lib. 705 Notwieb 
Sta.atoD, C. A. 1919 A 306 College Ave. Itb.402·X Cortla.od. 
Staalon, G .8. 1919 A, 202 Williams Itb. 771-Y Pa_1io& 
Stulon, B . r . 1910 As 107 Bdpmoor LaDe Ben 674, lib. I06-X Gro ... lie. Miell. 
StapietoDi! P. 1919 A (Cbem) 200 Delaware Av.. Itb.97+-C Rockford. ru. 
Stapley, . R. Grad 114 Eddy BeU 300-J Gentl" 
CORNELL UNIVERSITY 
Stub. R. G . 1919 A. Cascadilla Ball Itb.951·Y l'I.w York CI 
St.rln,eatber .~ ( Mill) D. A. 1016 AI Prudente Riale), Bell 1026, tlh. 2lSI-C Jl(utSey,If .. 
Starr, F. H . 1916 A 2 Ceotnll An. BeU 101, Itb. 42 EaIJtoO. M • 
Stan, (Miss) R. 1917 Ar Sa,e Colleg. BeU 92, ttb. lUO BorDer 
Stanett, (Min) C. C. 1918 A Prodente Risle, Ben 1026, Ilh. 2152-Y 14terratea 
Stauffer, G. M. 1919 A.6. 221 Eddy Itll. 770-<: Itbaca 
Slauatotl, W. F., jr. 1917 Ar 625 University Ave. Bell 100, Ith. 3.18-1: Los .ua..ele.. CaL 
Stu;dIIWI. R. L. 1919 A (Cbem) 226 Eddy lib. 836 Ne •• rk, ft. J. 
Stedman, E. R. 1919 M 491 Cook Ith. 491 Spriarill. 
Sleel, E. W. 1918 C JIU Eddy IIh.421-C Phikd,lphia. PIi. 
Steele, (Miss) M . S. 1916 A 120 CatheriDe ItI!. . 402 Ween-m, ft. C. 
StelleDS, H . O. 1918 AI Z16 ClSeldill. Park Bell OS8-W, Jth. 837 Broollln 
Steinbrenner. J. F. 1916 L 203 Williams Jth.58l·Y KiI,an PaUt 
Stemple, W. S. 1919 AC 205 ColleCe Ave. Bell 864 Elmir. 
Stenber" C. 1016 L l10 Elmwood A'e. {tb.829·X UnioD Hill, N.J. 
Steoberg, T. T. Gr.d Sll N. Cayu,a Itlulea 
Stenbuck, F. A. 1917 Ag 408 Casudilla Hall Jth. 950-Y BrookJp. 
Stephenson. rMissl .L. M . 1916 Ag Prudence Risley Bell 1026, Ith. Z15Z-J: Aurotll 
Stem, A. L. 1917 A (Chem) 117 DeWitt PI. lth.622·% Patenon, K. J. 
Stem, G. 1919 A (Chem) 107 Maole Ave. Bell 846 ForesniUe, CODl\. 
Sternberger, R. O. 1917 M 200 Willard Way Bell 386, Jlh. 710 Bloomfield,N. J. 
Stevens, C. L. 1916 M 527 E. Bulfalo 8e1l924-J Mus_egan, Mich. 
Stevens. G. B. 1918 AI 156 Caseadilla Park Ith.867-X Gr.ntill. 
Stevens, G. M. 1916 A 1 Ceuttal Ave. Belll7l, Uh. 194-X Rom. 
Ste'ens, (Miss) L. A. 1918 AI 201 Oak Ave. IIh.61 Homer 
Stevens, (Miss) M . D. J917 Ag Sa,e Coilele Bell 92, Ith. 2108 Owe,o 
Slevens, (MiU) M. M. 1919 Ag Sage Colle,e Bell 92, lth. 2106 O,welo 
Stevens, R. W. 1920 Ar JOI Dryden Rd. Itb.742 BWltillgtoD, lnd. 
Stevenson. H. A. 1919 Ag 105 Eddy Ith. 6S8-C Interlakee 
Stevenson. (Mis,) L. V. 1916 A Prudence Risley BeU 1026,lth. 21S4-X BrooklJll 
Stewart, C. J. 1019 AI 706 Stewart Ave. Bell 588, Ith. JJs..C Plaintleld,N. j. 
Stewart, C. k. 1919 A (Chem) Cascadilla Sail 11h.9S1-<: Fort PlaiD 
Slewarl. F. W. Gard The Knoll Bell 157, Jlh. 776 Bin~mto1l 
Stewut, L. W. 1918 M 409 College Ave. 1111. 760-C Balnbnd,e 
Stibolt. C. B. 1919 M 410 Stewart Ave. Bell 896- J Davenport, 10 •• 
Stickelmyer. (Miss) E. M. 1919 Ag Sage Coll t ce Bt1l92,lIb. 2132-X ~l. 
Stille, G. R . 1919 A 218 Delaware Ave. Ith.2S5-C Niacara F 
Stobbs. W. M. Grad 102 ClscadiUa Hall BeU 39-W,llh. 26-C ltiulea 
Stobo. (Miss) J. R. 1917 M.D. 118 West 57 XSI. Ne. Yor_ City New York City 
Stock. L., jr. 1918 Ag 104 Harvard PI. Ilh.973·X BrooklJll 
Stocklon. W. S. 1916 M 200 Willard Ave. Bell 386, lib. 710 Brillol, COQA. 
Stoddard. A. D. 1916 M liS Rid&ewood Rd. IIh.964).C Hartford. CODl\. 
Siodder, F. G. 191914 J06 Stewart A"e. BeU 58J-W Burden, Itan. 
S tokes, A. M. 1919 M.D. 129 LeEington Ave, New York City Onioo Bill 
Stokoe, (Miss) H. I. 1917 A, Sage College Bell 92, Ith. ZIl2·X Scolt/Jrille 
StolofJ, I. A. Sp M.D. 3J4 E. 4 St., New York City New York City 
Stolz, A. F. 1918 C 21l Caseadilla Park Bc\l20f0..R, l7l, lib. 195 Yonll:ers 
Stone, (Miss) D. A. 1917 Aa: Sage College Ben 92. Ith. 2112-X Ilhsea 
Stone, E . B. 1919 Ag 31S Elmwood Ave. Itb. 973 DolJr:eville 
SlOne, E . S. 1917 V 304 Collece Ave. Ith.41I2·X Wue.rfy, Pa. 
Slone, F. E. 1919 A 102 RiChland Pl. Ith.71 Manuel 
Stone, G. 1919 M Cueadilla HaU Ith. 950-C Wilmington, Del 
StoDe, I. J. 1916 M 210 Dryden Rd. Ith.831 Steelton, Pa. 
Stone, J. t. 191714 320 N. Aurora IIh. 199·C Utica 
Stonebraker, D. R. 1917 A 611 E. Senee.. Ben 212-W lIfeDlpbi5, TeQA. 
Stork, B. E. Grad 101 Coll~Je Ave. lth. 692 RWltint;bur" Iud, 
Storrs, W. C. 1919 AC 406 Oniveuity A"e. Ith.761-C Madrid. 
S tory, J. C. Grad 122 Eddy BeU 506-W Claremoot, N. H. 
Story, R. K. 1919 L 308 Eddy Itb. IS1·X Brooll:lf1l 
Stolchik'l' 1916 V 122 Calherlae lib. 333-X New York City 
Stott, C. . 1919 C 324 Baker Tower lib. 216J·C WUhiqtoD. O. C. 
Ston. J. K. 191614 614 Stewart Ave. Bell 564. Ith. 489 Cr.ftoD, Pa. 
Stouffer, P. M. 1918 A (Cbem) 409 Dryden Rd. BeU 666. Ith. lOll-X MeJ(:ersburg. Pa. 
Sto"all. D. 1920 C SIS N. Albuy Itb.7IS-Y Pt. Worth, TelPll 
Strattao, A. G. 1916 A 777 Siewnrt Ave. Bell 176, lth. 250-X CbicaCO, ru. 
Strallon, R. Grad 7 Reservoir Ave . Ith. 978 Georgetown, Ohio 
Straub, (Miss) O. 1916 A PrudeDce Risley BeU 10261 It", 2153-% Mlaenrille, Pa. Sm.uch, A. T., it. 1917 M 128 Dryden Rd, Bell 9*" Itb. 9O-X New York CItr Strebel, R .. L. 1917 A 702 Uoivenity Ave. Bell 264 ltD. 250 BuffalO 
Street. (MISS) D. C. 1917 A Sage College Ben 92, ith. 2108 BrooklYa 
Strickerl.P' F. 1917 A 15 South Ave. Bell 513, Ith. 195-X Hamiltoll., n. 
Str01ll. If. W. 1917 A toS College Ave. Cof1l .. UTllI, 
Stroag, D . H. 1918 A, 708 E. Seneca Ith. S79-Y Shef1lll.D 
Strong, D . M. 1918 M Morrin Ran Ith.2199 WiIIleTrin, 
Strong. (Min) H . S. Grad IJ £ut Ave . Germ'lll" Pt.. 
Stron" J. L. 1918 M 618 Stewart Ave, IUl.294 Tuna 
Stroop, t. G. 1919 Ag Ridgewood Rd. BeU 36, Ith. 676 Dayton, Ohio 
Strotz. B. C. 1917 A S10 U .. iveraity Ave. BeU 129, Jtb. 2M-X WiaD.atb. UI. 
Slruptz, G. B . 1919 AC 240 Lladell. Ave. Ith. 255 N,w York Cil1 
Struma" S. 1917 C 208 WiWaau Itb.771 If,. Yor_ Cil1 
STUDENTS 
StubeQlIUda", W. B. 1920 A 117 Thutdttoa 04..,1. Itb.699-X 
--trW. 1'. 1917 A I Central A.... BIU .173. Itb. 1M-X 
Staff!, • W. 1916 A Zl3 CoDe,. Me. BeU 1081.1 
Stults. . K. 1916 AI: Zl6 Cqu,dilla Park Be1l9S8--W, Itb. 8.l7 
Stwatl:. B. C. Grad 715 E. Buff.lo BeU .5OI)..X, Itb. 596-Y 
Stu .... C. G. 1910 A (CheJII) 505 D'1den Rd. Itb.8.lI-Y 
Stwd:eD, B . B. 1917 A 516 Uni"'~lty A.,.. B.U 558-11 Itb. 2:71 Stw, ... (141.11) M. M. Sp M.D. 426 E. 26 51., New Yon: City 
Stwroek, A. P. 1917 V W2 £. TOJllpkln1 Jtb.467 
_Nm<k. t 1918 Ac: 519 S. A1buy Itb.462-Y 
Stu.rrock, • 1918 AI: 519 S. AJbu, Itb. -'62-Y 
ShI.mIek. • B. 1916 III 519 S. Albany Itb. 4G2-Y 
Sturteftllt. 1. P. 1918 C 611 B. Seneca 
Soiter. N. "11. 1916 A, 708 E. Seneca BeU 605-1. Ith. 579-Y 
Sulliftll. E. B. 1818AC 317 Bddy Itb. 173 
Sulli ..... B. V. 1919 At: Z09 Colle,e A.... Ith • .az-y 
Sulliftn, P. L. 1917 lC 103 McGraw PI. Bel197 ... Itb. 1025 
Sulliftll, P. L. 1918 C 138 LiDden A.,e. Ith.774-1: 
Sulliftlll. W. L. 1919 At: lZl Colie,e A.,e. lth.636-Y 
Sultan, 1'. W., Jr. 191914 221 Edd, Ith.7'1G-C 
SUIl1JDl, H. T. 1910 A Hilkre.t BeU .J29,lth. 95," 
SUJllPle~ IL T. 1917 A (Cheaa) 12:2 W. Buffllo Ith.3OG 
Su.o, Yu.7onc, 1917 C Cosmopolitlll Club BeU 933-1, Ith. 799 
Su.odel, S. H. 1010 L 614 B. Buff.lo Ith. 68S-1: 
SuppJ .. , G. C. Grad 4(f1 CoUele AIr.. Ith.785-C 
Sutd.i.l!,!, H. T. 1916 M 275 C •• cadiUa B.n Itb. 952-C 
Suter, L W. 1918 AI 12:9 LInden A.... Ith. ISS-Y 
Sulb. C. I. 1919", 530 N. A1ball, Ith. 3G5-C 
Sutherland E. M. 1919 A C .. ca~ School Ben 35(i-I 
Sutterb" W. H. 1916 V 625 Uni.,er.it, A.,e. Ben 109, Ith. 338-1: 
Suttoa, CMi .. ) B. 14. 1917'" 114 E. Mill • 
Sutton, (lIIiu) F. E. 1910 A Prudente Risle, BeU 1026, Ith. 2151-1: 
Sutton, F. 1. Grad 221 Lindell Ave. Ith.l032-I 
Suttoa, F. M., Jr. 1919 A 512 Stew.rt Ave. Ben 1G42-M, Ith. 353-1: 
Sutton, F. T. 1919 A 1M C.lUdiUa Park Ith. 807-C 
Sutton, G. S. 1918 Ac: 123 Drydea Rd. Jth. 677-1: 
Sutton, G. W. 1918'" 515 Siewart Ave. Ben 917, Ith. 332 
Suttoa, H. B. 1910 A 1919 M.D. 230 Willard Ave. B.U 400, Ith. 865 
Sutton, 1. B. Gr.d 230 Willard. Ave. BeU 400, Itb. 865 
SwaMY, W. C. Orad 105 Edd, 
S'IfIIlIOn,1L B. 102:0 ~ 717 E. Buff.1o lib. 329 
SwuIOO, W. T. 1919 L 807 E. State 
Swartl." (MI .. ) G. F. 1910 A Prudence Risley BeU 2J08.lth. 21M 
Swattodl. (Mi .. ) F. 1920 At: 127 Linu lth. Ml-Y 
Swattz, (Mill) A. M. 19181 Prudence Risle, Bell 1026, Ith. 215I-X 
Swartz, B. L. 1918 A 119 Edd, JIb.507-X 
Swuu, D. F. 19J9 M 214 Eddy Ith. 626 
Sweea" S. C. 1918 At: 139 Spencer PI. BeU 4S4-W 
Sweel, G. C., Jr. 1918 At: OJ4 Slewlrt Ave. BeU 564, Ith. 489 
Sweet, K. S. 1919 A£ S10 Univeflit, A.,e. Ben 558-) 
Sweetia&, (Mill) M. A. 1910 A Prudellce Risley Bell 1026, lib. Zl53-X 
SWflIlJOa, H. 1. 1920 M 71-04. Sheldon Court 
Swerdlo.,~ L. 1917 C 6141. BuBalo Ith.68S-X 
Swift, I . lj. 1916 L 311 Dryden Rd. lib. 742-1: 
Swift, G. B. 1919 A 30Z Stewart Av.. Ith.971 
Swift, G. W. 1916 A, 113 Oak Ave. Ith. 785 
Swilltco. R. H. 1919 M Hillert1t BeU 32:9, Ith. 958 
Swilher, C. L. Grad 223 Linden A're. Ith. 743 
Switzer, (Mi .. ) V. W. 1918 A SI,e CoUele BeU 92, Ith. Zl08 
Syodne,. E. C. 1919 M.D. 95<1 Leaett A.,e. New York City 
S,l,,",er, W. B. 1919 A&: 40'1 Elmwood Ave. BeU 420-), fib. 80S-X 
Symondl. B., jr. 1917 A 1}1' Celltral Ave. BeU 268, Itb. 230 
Situ"" (MI.II) H. 1. 1917 A Prudence Risl., 
SlJIIloailk, T. H. 1919 At: 319 CoUele Ave. Ith.49I-Y 
Tiber, (Mia) C. L. Grad. 212 F.U Creek Drive Be1l2.59-W 
T.berl (141.11) H. 1910 A Prudence Rille, BeU 1026, Ith. Zl53-C Tift, 1... B .• Jr. 1918 A&: 110 Cook Ith.248 
Taaut, D. C. 1910 A£ 534 Thurston A.,. . BeU 105<1, Ith. 201 
Talbaaa, F. G., jr. 1917 M UeQloc BeU 198,IIh. 330 
Tallmla, (MIN) N. G. 1919 A 709 W,ckoff Rd. Ith. 1023-X 
de T.aable P. A. 1918'" 111 Gil .. IIh.I~X 
Tam.bb'a, O. M. 1916 A 300 Bi&hlaDd Ave. BeU 213-I,lth. 967 
Taac, M. K. 1918 M C •• cedilla HaU lth. 953-Y 
Tue. Y. 1918 A 208 D.laware A..e. B.U 98Z-I,lth. 945-C 
TUllIer, A. C. Sp M.D. Lyinc-in-Holpital, New York City 
TlUlIIIef, C. W. 1019 M 730 Uai.,eraity A.e. BeU 89!5,It"b. 314-X 
TIDa.r, D. P. 1918 A&: 103 MeGraw Pl. Bell 97,lth. 1025 
T ..... V. F. Grad 811 N. Tio" Ith. 338-C 
TapleJ, F.I. 1919 AI 65 Sbeld.oa Court lib. "7-X 
85 
Hoboll.n, N'j' 











N e .. York City 
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Wianipe" Can. 
SptiDcfield. M .... 
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St. Loui., Mo. 
St. Louis. Mo. 
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PittabuJlb, Pa. 






StaunloD, V •. 
New York City 
Black River 
New York City 
ScrantoD, PI. 
Buffalo 











Pecllville, P •• 
''''u Huerhlll , M .... 
St. CORNELL UNIVERSITY 
Tappan. (Min) M. 1917 A 208 Deubom Pl. Ith. $5 Bicbwood\lf. J. 
TAfbell, (Miss) D. 1016 A 110 N. Gene.. BeU 1S91 tbaca 
Tarr, A. J. 1918 V Forest Bome tth.37&-G Wa1er1oo 
Ta.sinllri ... H. A. Sp. M.D. 400 W. 133rd St,. N_ York City New York City 
Tatarsky, l1. P. 1018 Ag J08 CatheriDe Jtb.692-C Brooldp 
Tauuik, A, 1017 Ai; 241 Linden Ave. Ith. 7~Y New York CI'l. 
Tuares, G. A. 1910 Ag 210 College Ave. BeU lll-M s.ntil.lo, DolDillieao. Rep., W, • 
TUAfes, J. T. 1918 C (Absentl Sutlago. DomilliUI1 Rep., W, I. 
Taylot. A. L. 1010 A Vam. V.ma 
Taylor. B. 1916 A 309 Stewart Ave. Bell 089,ltb. 822 CliDton 
Taylor, E. W. 1919 Ai; 403 Elmwood Ave. Be1l38S-W Chieaao. m. 
Taylor, F. J. 1020 At 219 Eddy Ith.626-X Swon, Pa. 
Taylor, G. A. 1918 M L1enroc: Ben 108, Itb. 330 WilDliqton Del. 
Taylor. G. M. 1916 Ag 777 Stewart Ave. BeU 176.IUt. 250-X St. hul, Minn. 
Taylor. R. S. 1910 L 132 Blair Jtb..405-Y Waterford, Pa. 
Taylor, J. L. 1010 L 307 Stewart Ave. Ith.622 0-.10 
Taylor, R. C. 101714 400 Highland Ave. Bell 181, Ith. 777-X Baltimore. Md. 
Taylor. W. 1918 A 512 Stewart Ave. Ben lot2-M Hubbard Woods, m. 
Tears, C. F. 1917 A (Chem) 126 Westboume L.ae Bell 1055,Ith. 268 Stu Lake 
Teator, R. 1916 Ag S34 Tburston Ave . • Bell 1056, Itb. 201 Red Hook 
Teeter, L. R. 1918 L 1J4 Collele Ave. Itb.6OS-X Cuton, h. 
Teixeira, W. G. 1010 Ag 110 Dryden Rd . Be1l955-J hr., Bruil 
Tenny, H. E . 1916 AI 203 Hilbland Ave. Bell 038, Ith. 060-Y RUtoli 
TerBusb, E. B. 1010 AI ZOS College Ave. Ith.864 Greellfield 
Terruas, F. 1916 C 210 Williams Ith.772 Chihuahua, Mes. 
Terrill, L. R. 1917 C 205 Linden Ave. IUt. 260-Y Copellba,eu 
Thatcher, C. G. 1916 M 200 College Ave. Be1l11l-W S .... rthmore. Pa. 
Thatcher, (Miss) E. V. 1916 A Prudence Rilley BeU 1026, Ith. 2UI-Y West Danby 
Tbayer, IMiss) C. L. 1016 Ag Forest Rome Bell4-F-2 LudJo"W""riUe 
Thayer, C. L. Grad IJ4 Collele Ave. IUt. 695~X Bllfield, Mall. 
Theodore, S. J. 1916 A 112 Overlook Rd. Bell 731-W, (th. 1039-X Atuppuko~,llIdia 
Theye, C. M. 1019 M 715 E. Buffalo Itb. 509-X: Havana, Cuba 
ThiUy, IMiss) G. 1017 A 0 East Ave. Bell Z9(i-W Ithaca 
Thomas, A. E . 1919 Ag 110 Dryden Rd. Itb.677 Corbettsville 
Thomas, A. J. Grad 406 Ullivenity Ave. Ith.761 -C Ithaea 
Thomu, B., ir. 1916 M 510 E. Seneca BeU 544 Hague-oa-Lake George 
Thomas. C. C. Grad Forest Home Ilh. 882-C Ithau 
Thomas, C. E. Grad 219 Bryant Ave. Itb. 141-C Ithaca 
Thomas, C. t .. ir. 1018 A 510 Stewart Ave. 8eIl396, Itb. 634-1: Cincinnati, Ohio 
Thomas. E. H. 1018 A (Chem) 000 University Ave. BeU 588, lUI. 1088 Wil..mington, Del. 
Thomas, F. H. 1016 Ag 625 University Ave. Bell 100, Ith. 33S-X Brookl,. 
Thomas. J. A. 1918 C Rockledge Bell 610, Ith. 782 Lebanon, h. 
ThomlS'l' C. 1018 M 2 Cellual Ave. Bell 42, Ith. 803 Bramwell. W. Va. 
Thomas, . M. Grad 319 Dryden Rd. Itb. 437-X Amerieall Fort. Utah 
Thomas, R. W. 1010 Ai; 205 Williams Itb.S83 Rochester 
Thompson , C. A. 1017Ag 300 Highland Ave. BeU 213-J. Itb. 967 Greenwich 
Thompson, C. A. J916 C 216 Sbeldon Court Ith.847 AlbaJly 
Tbompson, D. C. 1917 Ag Hi!lcrest Bell 320. Ith. 0S3-C AJnberat, Mass. 
ThompsOlI, F. D. 1018 M 614 Stewart Ave. BeU 564, tth. 489 Cbieago, Ill. 
Thompson, F. W. 1910 Ag 104 Harvard PI. Itb.973-1: Brooklya 
Th<'lmpson. G. 1919 M 411 Drydell Rd. Ith. 255-X Port Richmolld 
Thompson, G. R. 1916 C 625 University Ave. BeU 109, Jth. lJ8-X Astoria, t. J. 
Thompson, H. L. 1010 M Sheldon Court BeU 460-W, Ith. 847 lta.na .. City, Mo. 
ThompSOn, J. D., jr. Grad 108 Y. M. C. A. Gr~ville, Oblo 
Thompson, J. G. Grad 230 Willard Way Bell 400. Ith. 86S E.u Claire. Wis. 
ThoDtpson, (Miss) N. J, 1910 Ag 438 N. Gelleva Cudor 
Thompson, R. N. 1918 A 241 Linden Ave. Ith. 769-Y FaD IUver, Ma ... 
TboDtpson, S. 1010 A 126 Westbourne Lane Bell 1077, JUt. 268 8rooklyn 
Thompson, S. P. 1018 At 518 Utica Itb. SS2 Ithaea 
Thompson, W. D. 1918 M 308 Wait Ave. Ith.277-Y Frentlu, N. J. 
Thompson, T. R . Sp M 614 Stewart Ave. Bell 564, Ith. 480 Urooll, S. C. 
Thomson, (Miss) M. E. Sp Ag 1J3 Blair Delhi 
Thomson, (Min) M. W. 1916 A Prudellce Risley Bell 1026.Ith. 21S2-C S. Glena Falla 
Thomson, W. D., Jr. 1910 Ag 1J4 College Ave. Jth.695.X Rutherford, N. J. 
Thomion, W. M. 1916 V IS Soutb. Ave. BeU S33,lth. lOS_X Syracuse 
Thome. H . W. 1916 M 625 University Ave. Ben 10IJ, IIh. 338-X PeekslciD 
Th0111101l., T. 19)8 L 208 Williams lib. 771 Ellenvm. 
Tborp, C. M., jt. 1916 A IS South Ave. Bell 5.33, Itb. J9S·X Pittsburgh, P •. 
Thorp. (Miss) E. L. 1916 A Salle CoUege Bell02,lth.2JJo.X Pittsburlh 
Thorp, G. B. 1016 Pot 526 Stewart Ave. Bell SJ3, Ith. t83-C Pittsburp 
T~0'1" (Miss) K. 1010 A Sage College Bell 92, Itb. 2119 W. Rosbury, M .... 
Tlbb,tts, A. R. Grad 127 Linden Ave. Ith.741-Y Waukesha! Wo. 
T!bbitts, F. M. Grad 31S Eddy Itb.414_X thau 
T!bbott, E. W. 1010 Ag 2 Central Aft. BeU 42. Ith. 80l Itha~ 
TIchenor, L. L. 1018 AIL 20l Linilen Ave. New Yor!r: City 
Tidlllarsh, G. P. 1010 M Sbeldon Court BeU ~W Seattle, Waatt.. 
~edeman, I . B. 1019 Aa: 128 Dryden Rd. BeUOS8-J, Ith. 9O--X Brookln. 
Tierney, T. A. 1019 M.D. 210 E. IS St., Ne ... York City S.;rantoo, Pa. 
~ffany, E. B. 1920 Ag IJO Dryden R4. Lockport 
T,kofskY, J. 1910 Ag (Abllllt) Brook1ya 
Tilley, N. N. Grid 112 Ulliveraity Ave. BeU 3M-W Bu1IalG 
STUDENTS 
TiUotton, £. R . 1917 C JOI Eddy Ith.421 
TiUotMDii (lIiu) M. C. 1917 A& III Oak .be. 8ell S7J..J,lth. 61-1: TilMD. • F. 1917 Ac lIZ ThUnitoll Ave. a,n 5~1 Jth. iZ6 
Tim.m.~nD&D. A. J. 1917 II 402 Oni .. lraity Ave. IQt.805-C 
TilmDermao, J. P. 1919 A IS South Ave. aen 53], Ith. 195-1 
Tiq:! Q. 1916 II 319 Dryden Rd. 
TiDCley". (Mias) A. S. 1920 AI' Sa,. Colle,. Ben 2IlZ_X 
TiIlne, O. P. Grid 52] E. Buftalo lib. 616-Y 
Ttoi:ham. l'f. R. M. 1918 At 102 Weal Ave, BeU 598, Itk. 7JO..X 
TillIlltfholmJ, A. R. 1918 AI' 214 TbuntoD ""e. 
Ti,.oo. G,:), 1919 AI' 3fal rton PI. Bell 642-1 
Titehener, W. E. 1917 II 419 £. Seneca Be1138-J 
Titsiak, H. A. Sp AI 113 Cook Ith. 44s.<: 
Tobe)" C. R. 1918 II 6J6 Stewan "'..... Itb.lJG-X 
Tobey, E. S. 1919 Ac 202 College Ave. Itb. IUS-X 
Tobin. B. O. 1917 A 407 COU'I' Ave. Itb. 1021 
Todd,K.W. 1919C 626 Thurston Ave. BeUJ3I Itb.823.C Todd, (Miss) M. 1917 A S.,e Collel' Bell 92, tb.214O 
Todd, W. T., jr. 1916 M ll2 Thunton Ave. Bell 559, IIh. 220 
Ton"r, (MJ..) S. K. 1916 A Prudence RiaJey Bell 1020, Itb. 215l-C 
Toles, D. T. 1916 Ag 616 Stewart Ave. Ith. llO-l: 
Tomlirles, T. F. I. 1917 M 20'7 Linden Ave. Itb.74l-1: 
Tomlinson, W. W. 1919", 140 College Avf'. Ith.695-C 
Tomp.IDDa, (Miu) B. 1917", .501 D!7.den Rd. Bell 5U-W 
Tom.uden, L. E. 1919 AI: 216 CascadlUa Park Bell 958-W, Itb. 837 
TOUI,T. 1919C 115Cook 
Tous, H. C. 1916 C 502 Dryden Rd. Ith.84G-C 
TooiaJl, J. E. 1916 L .lO9 Ste_rt Ave. Bell 939, Itb. 8Z2 
TOrkilIiB. H. 1919", 200 Highland Ave. Ith.9(IO..1: 
Topp, . A. 1917 A 210 Williams Itb."2 
Torbert. (Miss) H. A. 1918 Ag Prudence Risley BeU 1026 
Torranee, R. S. 1916 C .lOt CoUere Ave. Ith.43Z-X 
Torres, M . 1920 A Sheldon Court 
TorroeUa, J. R. 1918 C 22l Eddy Itb.972-X 
ToulNint, R. P. 1919 M 115 DeWitt Pl. Itb. 108 
Towl[, F. J., jr. 1916 A "7 Stew.rt Ave. BeU 176,ltb. 2SO-X 
Townsend, A, S. 1917 At: 408 N. Geneva BeU 58S-R 
Townsend, C. B. 1917 AC 4U Utica Ith.574-X 
Townsend, (Miu) E. N. 1919 A SaCe CoUege Bell 92, Itb. 2U2 
Townsend. J . G. 1919 V 108 Parker Itb. 449-X 
Townsend, (Min) L. 1916 M.D. It St. Marka Pl., New BriLhton 
Townaend. P. W. 1916 A Grad 219 Bryant Ave. Itb. 141_C 
Townundil T. B. lQ17", lOO Highland Ave. Ben 2U-J, Ith. 967 Tr..ber, • M . 1919 M 2Q'1 Linden Ave. Itb. 70-X 
Tru.e, J. D., jr. 1917 M.D. 56 W. 11 SI .• New York City 
Tr.ver, H. O. Sp At: 402 CoUece Ave. Ith. S66-C 
Traver. (MiH) J . R. 1918 A 700 Wyckoff Rd. Ith. 102.l .. 1: 
TIu, D. L., jr. 1916 AI: 125 Edgemoor Lane Bell l7t.llb. 195 
Truel, (Min) E. J. Gr.d 708 E. Buffalo lib. 582 
Tree, R. T. 1917 M 415 Collese Ave. Bellll4-M 
TrerurthaJ. J. D. 1918 AI: 512 Univenity Ave. Ith.2'll-C 
Tresaelt,l' . 1919 Ac 218 Delaware Ave. 11h.255-C 
benler. D. K.. Gr.d 505 Dryden Rd. IIh.831-Y 
Tretba_y, J. D. 1919 M 375-6 Casc.diUa Hall lib. 952-1: 
Tretba .... y. k. C. 1916 A 110 Edgemoor Lane Bell 450. lib. 869 
Tntba .... y. W. 1920 M l75-(1 Ca:se.dilla HaU IIb.9.52-X 
Trevor. K, R. 1916 M 4 The Circle Bell 52l_W 
TnVOl', (Mi ... ) M. Gr.d 4 The Circle Bell 52.l-W 
Trilable, J. F. 1916 M.D. 129 LeJ:inJtton Ave., New York City 
TriPP! L. 8. 1918 V 20S Williams lib. 58.) 
TrowDriie S. 1919 A 177 Caacaelilla Ball 
Troyan, • F. 1919 A .lOt Stewart Ave. Ith.58O-C 
tnunbu • A. R. 1919Ar 6.16 Siewart Ave. Jlh. llO-X 
Truthan E. J. 1919 At 1 U Cook Ith. 445-C 
TllDg, it.. C. 1917 M Cotmopolilan Club lib. 799 
Ttou, P. W. Gr.d 208 Delaware Ave. Bell 982_J,ltb. 94S-C 
Tubb., W. J . 1916 Orad 119 Drydea Rei. Ith.677 
Tueker, (Min) H, A. 1910 A Prudence Ri .. ley Bell 1026,ltb. 215Z 
TlIIt., W. F. 1918 M 810 Onivenity Ave. Bell 129,ltb. 226-% 
TuIDa, V, A, 1919 I.e 218 Delawere Ave. IIh. 255-C 
Twulieliff, J. C. 1917 C 109 Cook Itb, 491 
Turnbull 1,. 3d 1918 A 626 Thurslon A.e. Bell 13 
Turner, 1 J " Jr. 1918 M 810 Oniver.ity Ave. Bell 129. lib. 22(1..% 
Tu'ner,l. A. 1920 M 710 Stew.rt Ave. Ben 516 
Tunler. M. N. 1919 A 117 Thunton Ave. lib. 699-% 
Turner, P. L. 1916 M.D. 146 10th St., Blmb\U1lt 
TUner. R. H. 1920 M 5Z2 Ste_rt Ave. Itb. III 
Tutehin.lS. H. I. 1918 L Barau Hall No. 8 BeU 561. ttb. 2110 
Tuttle, (Min) E. F. 1917!<c Ca",ca Htichl .. Rd. B.11 I85-J 





St. Lonis. Mo. 
Lima, Ohio 
Aukinc, China 









WilkiD .. burc, Pa. 
Fleischmanns 
Pittsburch. PI. 







Newark. N. j. 





E .. I Orange, N. J. 
Havana. Cuba 










HiShlands. N. J. 
Rhinebeck 
VillouCbby, Ohio 




















Whitma.n. M ..... 
Brookline. Mau. 










Honolulu, B. I. 
S8 CORNELL UNIVERSITY 
Tuttle, H. Grad 113 on .be. Ith. 785 
Tuttle, N(. B. 1018M 17 South .he. 
Tuttle. W. S. Sp M Jll Wilt A't'e. BeU 892. Itb. 701 
Twichell W. L. 1919 AI. lOS Bool 
Tyler, M. E. Sp AI. J27 EddJ Itb. 76-1 
Tyler, W. A. 1919"'M 516 Stewart Me. BeU J()f2-R 
Tymeson. C. P. 1916 M 7.30 Uni'Ulr.ity Ave. BeU 895.1th. 314-1 
1Jh1, V. LeR. 1916 M 211 William, BeD 36t-W 
Ublm'nn.,t R. F. 1919 A 74-& Sheldon Court Bell 460-J, Itb. 849-:1 
Ullmaa, lJ. L. 1917 A 109 Williams Ith. ·US-C 
UDd.uwood.. F. O. 1919 Ai; 132 Cou;:r.:." lib. 1029 
troaer, J. S. 1919 A (Chem) 125 Hi d PI. Ith.75 
ODger, W. S. 1916 M 107 Edgemoor Lane 8tU 67., Itb. 196-X 
UPllilI, E. D. 1919 M 12l Dryden Rd. Ith.677-:I 
Uplon, G. E. 1919 AI 113 DeWitt Pl. Ith.l04I-W 
Umet, G. 1918 A 60J E. Seneca BeU lOS, Ith. 396 
Vail. A. C. 1916 M 2()'1 Williams Ith.771-X 
Va,l, D. B. 1917 A 6 South Ave. Bell 209, IIh. 634 
Valade, E. A. 1917 M 205 WiUiuns Ith.385 
V,lo1elT'llls. M. A. 1918 C 221 Eddy Ith. '77o-C 
Valdn. J . M. 1916 M Cosmopolitan Club BeU 933-1. Ith. 7" 
Vall Allen, G. R. 1918 A 309 Stewart Ave. BeU~, 11h. 822 
Van Alstyne, (Miss) E. Van JIf. 1916 M.D. New York City 
Van Anlarn. W. D. 1916 A (Chern) SIS Stewert Ave. Bell 917. lUI. 332 
VIII Atta. R. C. 1918 L HiUCle~t BeU 329, Ith. 958 
Van Brocklln, F. R. 1916 A (Chem) 508 S. Albaoy BeIl980-I 
VI,Il Brunt, (Miss) V. 1917 A Sage CoUege Bel192, Ith. 2139-X 
Van Buren. G. 8. 1916 L The KnoU BeU 350, Ith. 776-X 
Vao CampeD. J. It., ;r. 1917 C C,,-,cadiUa School BeU 356-J 
Vl,Ilderbilt, W. S., jr. 1917 Ag 103 McGraw PI. BeU 97, Itb. 10ZS 
VlIlden"ce,!.. A. 1916 Ag Llellloc BeU 198, Ilh. 330 
VIP Doreo, • T. 1919 Ag 108 Casea.diUa BeI1677-J 
Veo Durea, F. C. 1917 As lit Osmun Pl. Ith.716-X 
Vao Duren, L. B. 1916 Ag Sheldon Court 
Pine Plaiu 












Fan ... ood. "'. 1. 
Chester Pa. 
Rideewood. N. J. 
BUTUn"on, 'II. 
VIII Dyke, E. L. 1918 A Z17 Lindea Ave. BeU 1032_R 
Vao Boesea, (Miu) G. L. 1918 Ag 109 Prudeoce Risley BeU 2106. lib.. ZIS3-C 
Van Bortl, R. C. 1918 Ai: 6 South Ave. BeU 209, Ith. 634 













'fluee Mile Be, 
Southold 





VIlD Bor$On. J . M. 1916 A Grad 118 Triphammer Rd. th.204 
VIlD Xeuren, E. C. 1918 Ag 105 BrUidon PI. Ith. 666-X 
VIlLD, (Miss) J. 1916 A Prudence Risley BeU 1026. Ith. 21S2_X 
Van Natta. (Miss) M. 1917 Ag 316 S. Cayuga 
Vao Nuys, (Miss) E. M. 1919 Ag Sage CoUege Bell 92, Ith. 2140 
VUI Order, (Mias) C. 1916 AI: 511 W. Seneca BeU 688-M 
Van &01, (Miss) A. C. 1917 Ag Sage CoUege BeU 9Z, Ith. 2106 
Van Volkeaburgt!l. L. Sp Ag 413 Dryden Rd. BeU 10000W, lth. 437 
Van Wageoen, (Miss) A. R. 1918 Ag liS COOk Ith. 491'X 
VIUl Waceneo, (Miss) E. P. Grad 811 E. State Ith.576 
Van Wagenen, J. D. 1920 Ag 315 College Ave. 
Vo Wagenen, \11 . P. 1915 A 105 Eddy Ith. 6S8-C 
V .. Winkle, A. F. 1917 Ag "7 Stewart Ave. Bell 176, lib. Zso-X 
Vass, A. F. Grad 608 E. Bullalo Ith.738-Y 
Vasllne, J . B. 1918 M Baker Tower 
VaughD,11. L. 1916 Ag Roberts HIU Ith. lIl1-X 
Veith. F. 1920 A IS3 CastldiUa Hall Jth.953 
Velenti.ne, A. I. G. 1918 A 2 Central Aqe. BeU 42, lIh. 803 
Vel"lIh, R. C. 1916 ~ Roddedge Bell 610, lib. 7S2 
Vennilyea, W. F. 1916 Ag 132 E. Mill Ith. S7·Y 
Verwiebe. F. L. 1919 A 182 CIscadilla alu Ith.952 
VilUlo. E. J. 1918 A (Chem) 126 Westbourne Lane BeU 1077. Jtl!. 268 
Vickers, J. H. 1917 M tv. Central Ave. BeU 268.lth. 230 
Vidal, A. F. F. 1916 M C05mopolitlln Club Bell 933·J, tth. 799 
Vieweg, O. C. 1916 C 275 ClSudilla Hall Ith.952·C 
Vicert, (Miss) V. 191Q Ag 109 Catherine Bell 89'1-W, lib. 76S-Y 
Vinlon, (Miss) F. E. Grad 316 FaU Creek Dr. lib. 842 
Vischer, P. 1919 A 2 Baker TOWel 11b.216l.X 
VivoDi, W . 1920 M 119 Dryden Rd. Ith.677 
~ch()s, D. G. 1920 Ag 309 Eddy Ith. 70-1: 
Vogel, B. W. 1919 L 304 Siewart Ave. llh. SSO-C 
Vogel, W. Eo 1919 L S02 Dryden Rd. Ith.846-C 
Vou, I· H. 1916 M Jl8 Triphlnuner Rd. Ith. 204 
VOlkhardt, A. N. 1919 M 2 BIker Tower 11b.2163-X 
Vollra th, J. C. 1917 M 313 Wait Aqe. BeU 892\ lib. 701 
Volt, E. C. Grad 214 Thuntoll Ave. BeU 220 lb. 277 
Von Oehsen, W. H. 1919 A 401 Dryden Rd. BeU \35-W, Ith. S68 
Von Wening. A. 1915 o\g 216 CascAdilla Pk. lth.837 
Voorhees , I. N. 1917 Ag 209 CoUe,e Ave. Itb.482-Y 
Voorhees, V. 1919 A ,(Chem) 312 CoUe,e Ave. BeU t081-I 
Vose, H., iT. 1916 A 810 tJniqenity A'e. BeU 129. lth. 226-X 
Mt. Vertlon 
Savooa 
Wilmill(too, N. C. 
Ithaca 
Somerville, N. J. 
1 ... " Candor 




1 ... " 
1 ... " Worcesler 
New York City 
Cbieago .... 1D. 







New York Cit)' 
Bedford 
TompkinniUl 
San GertIIUI. P. R-
New Yorlr. Ci'!. 












'If.." B. 8. 1919 M 230 LindIG ""e. Itb. I8S-X 
WIleUWl, C. F. 1918 A (Chem) (Ab_t) 
W,d.wonh, 11',:1..1' . 1919 A Biller •• t aeu 329. Ith. 958 
WI4Jwortbt (MIn) L. A. 1919 At; 118 Cook Ida. 491·1: W,edIter A. C. 1920 Ag 204 Stewut Ave. 
'Naper. D. C. 1916 A 106 Cook Itb. 24tJ..% 
Vap'D, J. P. 191'7 A 411 Dryden Rd. Ith.2SS-X 
Waper, D. 1910 AI IU CoUele Ave. Ith.7(1S 
Wiper. P. G. 1918 A car. F. A. Milk .. R.. D. No. 4: 
WqoM'. T. R. 1918"" I Central Me. BeU 37J,ltb. 19+-X 
Willie, C. 8 , 1919 C III OIIllWl PI. Ida. 716-% 
W,it. (MiH) C. E. 191(1 A Prudeaee Rilley Ith.2151-C 
Weit. J. F. 1916 M The ltDoU BeU 157, Itb. 176 
Waite , B. R. 1919 L lIZ Liadea Av •. 
Wait. (Mrs. ) J. 19i6 A 402 Eddy Ith. 968-Y 
89 
NeW' York City 
St. Loui., Mo. 









Ne. York City 
N.w York City 
Fort Ana 
I .... u 
Omaha, NebI. 
Ori'ikm)' 
St. Loui., Mo. 
Wakefey. N , 1918 A 202 FaU Creele Dr. BeU 602-'11' 
Wllbru, N. A. 1918 C 114 St .... art A-.e. Itb.392-X 
Wald~uer. L. J. 1917 A (Chem) 505 Dryde.a Rei. Itb.811-Y 
W.ldeo., D. T. 1917 Ag 1)6 Lake. Bell 146-R 
Waldo, R. 1919 C 124 Catherine Bell 891·1 
Waldton, W. R. 1911 A (Chetll l 125 Catherio.e Ith. f02.C 
Walbridle. (Min) H. I. 1918 M.D. 49 Sth Ave., NeW' York City 
Walker, C. H. 1916 C 10J Hilhlend. PI. Bell J61·R 
B.ckenuek, N. 1. 
CltllpbeU BaU 
ICe. GerllllnlOWD, N. 1. 
Walkllf. E. D. 1918 L 129 CucdiU. Ball Ith. 951 
WeUrer'l' C. Grad 502 Dryden Rd. Ith.846--C 
WeUrer, . E. 1911 Ac 416 Eddy 
Walker, N. W. 1919 Ac 306 Bryant Ave. Bell 9'18-1 
Walkle,. F. R. 1911 NT. JOO Hi&b.laDd Ave. BeD 21.3·1. Ith. 961 
Wan. H. C. 1918 A Billcrest BeU 329, Ith. 958 
Wall, 1.1., jr. 1916 C 230 Willard Ave. BeU 400, Ith. 865 
Wan, W. A. 1919 At; Forll$t Hotlle Ith. 886-C 
Wallace, A. V. 1920 C 223 Baker Towe~l Ith.216J..A 
Wallace, (Miss) B. M. 1917 A Sace Couege 
WaU. t h, K.. 1911 M.D. 374 Wadsworth Ave., Ne. York City 
Waller, O. M. 1918 V 142 Linn Ith. 39~ 
Wallenfela, H. 1919 A, Y. M. C. A. Ben 229, Ith. 299 
Waller, R. B. P. 1916 V 142 Lio..Q Jth. Jgo..C 
Walrath, F. I. 1919 AI 52J E. Buffalo Ith.616--Y 
Waker, C. F. 1911 A.g 300 HiahlaDd Ave. Ben 21.3·1, lth. 9<11 
Waller, M. 1916 A 1919 M.D. 10";\ Williama Ith. 43S·C 
Wancler. H. 8. 1918 V 450 N. Aurora Ben 880 
Wau, F. B. Grad 208 Thurston 
Wanser, P. 1918 M 112 Hi,hland PL Bell 361-M 
Warbunon R. 1918 M.D. 401 Union St .• Brooklyn 
Ward, A. W. 1911 A 625 University AYe. Ben 109, Ith. 33&.X 
WaH, C. P. 1917 A 17 South Ave. Bell 613, Ith. 841 
Ward, (Miss) E. E. 1918 A Prudence Risle; Ben 1026, Ith. 2t53·Y 
Ward, E. B . 1918 M 128 Dryden R!I. Bell 95&.1, Ith. 9O-X 
Ward, S. M. 1918 A.r 626 Thurston Ave. Ben 3J, lib. 823-C 
Warden R. B. 1918 A.r 114 Edd, Bell 306-1 
WardeDbucgb, B. G. 1919 M 10J McGraW' PI. Ben 91, Ith. 1025 
Ware, E. M: Sp M.D. 231 E. 19 51., Nell' York City 
WUll, (Min) P. L. 1911 A.a Sace Colle,e Ben 92. Ith. 2132·X 
Warne, C. A.. 1919 A suN. Tiop Ith. 654-X 
Wuoer, A.. D. 1918 A 522 Stewart Ave. Ith. 183 
Wuoer, C. A.. 1911 A lOS C .. eadiUa Ball Ith.950 
WUOIlf, E. S. 1911 At: 103 McGraw PI. Bell 91, Ith. 1025 
WIll1IIIf, B. V. 1918 A6. JI0 Coilege Ave. Ith.62-C 
WUOIlf, E. B. 1915 M 415 Stewart Ave. Bell 2'10J.lth. 307-X 
WIIlDllr, L. C. 1918 At: 305 Dryden Rd. Ith. 74200\; 
Wuoer, S. 5 , 1918 Ac 6 South Ave. Bell 209, Ith. 634 
Wunnt B. L" jr. 1919 Ag 218 Delaware Ave. Ith.255-C 
WarreD, J. F. 1919 A, 231 S. Cayup. 
Warren, a. G. 1918 M 60J B. Seneca Bell lOS, Ith. 396-W 
Wuna, W. D. 1918 AI: 519 E. Buffalo Ith. 612·Y 
WanbaW'. D. 1916 A 1919 M.D. 109 Williams Ith. 435-C 
Wanh..W', B . 1916 A G,ad 310 coneee Ave. Ith. 491·Y 
W.,.I:Ia.IkJ, C. L. 1919 L 512 Stewart Av.. Ith.39-X 
Waabbllfll. B. R. 1920 AJ. 308 BryaDt A .. e. lib. 863 
Wu.erawa. M. J. 19181 109 Suaunit Ave. Ben 771, Ith. 203 
W_"-I;. f918 A III Stewart A.... BeU 272-J 
Wambury, S. 1919 C 215 Dryden Rd. Ith.5Ci8-X 
W.terman. G. W. 1919 M.D. n 9 Lehuton A .. e. NeW' York City 
Wlten. (Mig) B . L. 1918 A Prudene. R.i.ley ikll 1026, lib. 21SJ.-Y 
Walk1Da, E. B . 1918 M Clinton BOUie 
Wetklo., F. M.. 1919 M 10:l 8. State Ith. (i02· Y 
W.ttI ... M. J. Sp AI 117 Ste.art An. lib. 243 
WltIdDa, N. W. Gnd 306 Brpnt 4 .. e. 
W.tklu, O. M. 1919 AI 407 Collere 4H. 
W'boo, (KiN) M 1919 A Sql CoUI,e lib. 2123-X 
Ne. York City 
Baltimore, Md.. En., Pa. 
RaciDe, Wi •. 
W ... erl, 
Byron 
LeRo, 



















Morristown, N'J' Nc .. r., N . • 
Washin&loD. D. . 
Brooldyu 










New York City 
Ithaca 
We.t Newtoo, MI ... 
Elmira 
Alb..., 
NeW' York City 
N,W'Uiik N. I . 
udson 
51. Louil, Mo. 
Call1d.ln 
'M:amuooetk 
Providence, R. I . 
""" BaJlim.otej .... 




90 CORNELL UNIVERSITY 
Watt, E. R. 1919 M 109 Willi,m. BeU SOI-W 
Watt, J. M. 1919 AI 625 Oniver.ity Ave. BeD 109. lth. 13a..1 
Watt, R.. M. 1917 M 626 ThuntoG Ave. leU 33, 1th. 8Z3-C 
Way. W. D. 1917 V S03 E. Bllffalo Ill!.. 335 
Weaver, H. R. HII8 ILl liS Ridgewood Rd. ttl!..960-C 
We .. er, L. E. 1918 A, 214 Eddy Ith.626 
Webber, (Miss) F. E. 1917 Ag Sage CoUee" BeU 92. lib. 2106 
Weber, J. H . 1919 A 508 Edgewood PI. 
Weber, R. E. 1919 C 125 CoUege Ave. BeU 3J6-W 
Wflbliter. F. M. A. 1917 AI 51S N. Tioga tth. 889 
Weblter, M. H. 1916 Az 128 Dryden Rd.. Ben 958-}. tth. 90-1: 
Webster, M. S. 1919 A 210 Dryden Rd. IIh. 831 
Web.ter, W. L. 1916 At 203 Hlghlaud Ave. BeU 938, Itb. 960-Y 
Webster, W. L. 1919 A 306 CoHeae Ave. IIh.402·X 
W~ksteitl 1. 1918 A (Cheml 217 Brr-ot Ave. 
Wedlake. W. J. 1917 Ag 730 Uuinnity Ave. BeU MS, Ith. 314-' 
WeedeD, W. M. 1916 A 1919 M.D. (\30 Stew.rt A"e. Ith.3JO-X 
W~ks, E. A., ;r. 1920 M 214 Casc.dill. Park Ith. 72-X 
Weeks, P . T . Gr.d 804 E.st Seneca Bell Uo-W,1th. 579 
Weigt\;1. W. 1918 M 212 Linden Ave. Ith.209-X 
Weir, . I. 1917 Ag 200 Highl.nd Ave. Ith.960-X 
WeiJepp, T. G. HIl8 M 420 Eddy Ith. 4JS-X 
Weimar. M. W. 1917 L 425 Case.dill. Hall Ith.9SI-Y 
Weindling, L. 1918 C 30S Dryden Rd. Itb.74l-C 
Weinstein, A. E. 1919 Ag 108 Cook Itb. S07-Y 
Weinsfein, H . L. 1918Ag 128 Linn Itb.83a-X 
Weinstein, W. 1918Ag 717 East Buff.lo lib. 329 
Weisbein, I. 1910 Ag 31S Dryden Rd. Ilh. 742-Y 
Weisberg, L. M. 1920 Ag JOS Dryden Rd. Ith. '4l-C 
Weiskopf. L. 1918 As III Cook lib. 445-C 
Weisman, L. 1918 V 134 Linden Ave. Ith.269-C 
Weiss, C. O. 1917 Ag C.&(..dilla H.ll Ilh. 9SJ-C 
Weiss. H . T. 1919 M 526 Stew.rt Ave. lth. 183-C 
Weiss. J. E. 1910 Ar 210 College Ave. Bell IlI-M 
Weiss, M. 1917 V 409 College Ave. lib. 760-C 
Weiss, P . A. H. 1910 M 21 t Willi.ms Bell 361-W 
Weissman, (Miss) S. L. Grad 319 Eddy 
Welch, J. J. 1919 L L1eDroc BeU 198, Ith. 330 
Welch, V. C. 1918 M Hillcr61 Bell 329, Ith. 958 
Welch, W. M., 2d 1920 M CasClidiUa H.ll. Ith.9SO-C 
Weller, W. 1918 M.D. 9.' (\ Hudllon 51., Hoboken, N. J. 
Welln, C. G. 1918 Aa lOS Catherine Itb.770 
Welles , J. W. 1918 A 777 Stewart Ave. Bell 17(\. IIh. 2S0-X 
Welles. R. 1916 A I Central A.,e. B~U 373, Itb. 194-X 
Wellman, H. W. 1919 M S22 Stew.rt Ave. IIh. l83 
Wells, C. H . 1916Ag The Knoll Bell 157, Ith. 770 
Wells. G. H. 1919 L 208 Williams Itb. 771 
Wells, J. J. 1918 M.D. J7S Buena Villta Av~. , Youkers 
Wells, N. M. 1918Ag 212 F. 1I Creek Drive Be1l2S9-W 
Welb, R. F. 1917 AI!. 709 Rut Siale Ith. (\58-Y 
Wendelken, G. M. Or.d 119 Dryden Rd. IIh. 677 
Wentl, ... . J. 1917 L 218 Delaw.re Ave. hh. 2SS-C 
Wentz. J. 8 . Gr.d 418 Easl Seneu Ith.316-X 
Wenz, L. E. 1917 Ag 204 Stew.rt Ave. Bell44o-J 
Wert. H. D. 1916 A 101 Qu.ny Ith.830-X 
Werther, (Min) R. M. 1919 A 706 E.st Bu(l.10 Ith, S83-X 
West, (Miu ) F. G. 1918 AI: Prudence Risley Bell 102(\ 
West, R. G. 1919 M 1J3 Linden Ave. Ith.698 
Weat. (Miss) T. 1910Ag 111 Oak Ave. Bell S73-J.Ith. 61-X 
Westbrook, N. G. 1916 AI 302 Bryant Ave. Ith. 790-Y 
Westeimer, J. R. 1917 A IX Central A~e. Bell 268, Ith. t3o-Y 
Wertermann, H. L, 1918 M 13 Soulh Ave. Bell 419, lib. )9(\ 
Westing, R. S. 1918 A Rockledge Bell 610, Itb. 782 
Westphall..!tf. C. J. 1918 A 300 Higbland Ave. BeU 213-J, Ith. 967 
Weh, J. w., jr. 1917 AI 438 North Tioga. Ith.447 
Wetzel, F. Co 1919 M founden H.II Bell 308. Ith. 2160 
Wetzel, G. A. 1919 Af 3 City H.1l Bell 600 
Wbe.dritk, W. G. 19 9 A 182- 3 Cuc.adiUa Hall Ith.952 
Wheeler, B. L. 1917 Ag S18 Stew." An. BeU7S4-1 
Wheeler, F. E. 1919 AI 130 Linde .. Ave. Jth.269 
Wheeler, (Min) M. W. GNld S04 ThuTlIO .. Ave. Bell 254-W 
Wheeler, R. A. 1917 Ag 282 C •• udilla H.ll Ith.952-C 
Wheeler, W. A. 1918 A 636 Stew.rt Ave. Ith. 330-X 
Wheeler, W. J. 1917 M The Knoll Bell IS7, lib. 776 
Wheless, E. t . 1910 M Billcresl BeU 329, Ith. 958 
Whiston, B . C. 1918 M 702 E. Buff.1o Jth.738-X 
Whitaker, B . D. 1918 A 519 Siewart A~e. Bell 396, Ith. 034-X 
Whilcomb, H . M . 1919 AI 203 CoUele A~e. Ith. (16(\ 
White. (Mi •• ) A. L. 1919 A Sa,e CoUe... Bell 92, lth. 2108 
White, D. J917 M 519 Stewart Av.. Bell 396, lib. 63 .... % 
White, (Min) D. A. 1917 A 31S Elmwood Ave. lib. 781 
l""u 























N ..... York City 
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Ithaca 
New York City 
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Washington, D. C. 
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COR NELL UNIVERSITY 
Wilson'j, 8. Sp A 114 Sears BeU 679-W.lth. 57-C 
Wilson, . E. 1919 AI 409 N. Geneva Ith.480-Y 
Wilson, (Min) M. God Sl6 Stewart Ave. Ith. 183-C 
Wilson, P. S. 1920 C 212 Fan Creek Drive BeU 2S\P-W 
Wilson, R. H ., if. JOUS L 519 Stewart A't'e. Ben 396, Ith. 634-1 
Wilson, S. 1917 A (Cham) 311 Dryden Rd. Itb. 742-X 
Wilson, S. C. 1917 M 519 Stewa .. ! A'n . BeU J"j Itb. 634-% 
Wilson. W. R. 1916 A 704 S. State BeU 1058-J. tb.982-Y 
Winaos, W. R. R. 1920 At 127 Linden Ave. Itb.74J-Y 
Wu,ch.tU. P. A. 1917 Ag Forest Bome lib. 882 
Windn.,le. L. V. 1917 Alit no Edgemoor Lape BeU <t!lO. Ith. 860 
Wi.ied". J . J. Sp M No.2 Firerooml BeU 488., Itt. 419 
WinD, C. P. 1918 Ag 115 Cook Ith.248-C 
Winner, (Miss) D. 1916 A Prudellee Risley BeIlI026 .. Ith.2151.(: 
Winship. A. W. 1918 C 625 Uni"er. ity Ave. Bell 109, lth. 3J8--X 
Winter, G. E. Sp. M. D. Hotel Irving, New York City 
WiDttiDgbamJ.:,. C. 1919 A (Cbom) 127 ~theriDe Ilh. W-Y Wippermau.:.. w. K . 1919 L III Cook Bell 175.ltb. 445-C 
Wisansky. H . 1919 A 120 Linden Ave. Ith. 698-V 
Wiser, G . B. 1917 AI 6 South Ave. Bell 209. lLh. 634 
Wisner, W. D. 1918 A 205 College Avo. lIh. 864 
WistriChiiH. 1918 C 402 College Ave. Itb. S66-C 
Witt, L. . 1917 Ag 402 College Ave. Ith. 566-C 
Wittkowsky, C. Sp Ag 409 Collego A.e. Ith.760-C 
Wittwer, N. C. 1918 C 205 DeWitt P I. BeU 24O-W 
W itzel, J. A. 1920 AI: 129 Eddy 
Wixom, C. W. 1919 C 409 College ".e. Itb.760-C 
Woeppel, O. J. 1919 M 210 Williams !th. 771 
Wolcott, R. N. Grad 603 East Seneca 
Wolcott, (Miss) M. C. 1917 A 769 Soutb Aurar. Jtb.736-Y 
Wolcott, (Miss) R. 1917 AT 402 Un[.enily A ... e. Ilb.80S-C 
Wolcott, S. S. Gr.d 217 West Ave. Bell 7S3,lth. 815 
Wolcott, W. H. 1916 Ar 402 Uni ... e rsity Ave. Itb. 805-C 
Wolf, R . A. 1919 M 123 H ighland PI. IIh.7S-X 
Wolf, J. G. 1919 A, 3D Dryden Rd. Ith.742-X 
Wolf, R. J. 1917 A 6JS ElISI State Itb. 602 
Wolfe, C. A. 1918 M Rockledge Bell 610, IIh. 782 
Wolfe, (Mrs.) C. V. D. Sp Ag 125 Dryden Rd. Itb. 173-X 
Wolfe, (M iss) F. L.O. 1919 A Sage Call. Bell 92,Itb. 2140 
Wolfe, J. E. Sp A 12S Dryden Rd. ltb. 173-X 
Wolfen. L. E. Grad 205 LiDden Ave. lib. 269-Y 
Wolford, C. C. 1917 L 210 West Stale Ith. SOS-Y 
Wolodarsky, (Miss) A. 1916 A Prudence Risley Itb. 2151_C 
Wolodarsky, E. V. 1917 A (Cbem) 311 Elmwood A ... e. Ith. 808-C 
Wong, C. 1917 Ag 206 Fainnollnt A.e. Ith. I4I -X 
Wong, B . B. 1917 C Box 10 Cascadilla Han IIb. 9S0-Y 
Wong, K . Y. 191.9 M 204 Vairmount A ... e. Itb.829 
Wood. A. R . 1919 C 715 East Buffalo Itb.709-X 
Wood, F. M. 1920 Ar 400 Highland Abve. Bell 181. IIh. 777.X 
Wood, F. W. 1919 M 626 Ste_rt Ave. BeU 1063-R 
Wood. G. D. 1918 A 238 Linden Ave. Itb. S6S 
Wood, H . E. 1918 M 510 Ea61 Seneca Bell 5 ..... W 
Wood, J. 1918 A 208 Williams lib. 711 
Wood, L., it. 1918 A 38 A Sbeldon Court Bell +6O-J 
Wood. N. T. 1916 C III Osmun PI. lib. 716-:1 
Ithou Po-I""'" 
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Devil e m. 
Woodard, (Min) R. 1919 A 706 East Bunalo Itb.S83-X 
Woodburn, C. C. 1917 AT IS South Ave. BeU 533 Ilh. 195-% 
Woodbury, B. J. 1918 C 125 Edgemoor Lane Beli 371, lth. 195 
Woodbury, N. B. 1916 M 103 CoUege A ... e. Ilb. 666-Y 
Woodford, P. B. 1917 Ag 106 Cascadilla Park BeU 837-C 
Woodford, W. H. J. 1918 A 110 Edgemoor Lane BeU 450 
Woodn:w.n. D. 1917 Ag 277 Ca&cadilla Hall BeU 450, lib. 9S2-C, lib. 869 
Woodl1W1, (Miss) W. 1917 A 803 Eul Seneca 
Bnerly, Man, 
Syre.CUIl 
N e. York City 
New York City 
Brooll:lpa 
Long IslalJd City 
WlYerlJ' 
Woodruff, C. C .. j f. 1910 C 625 Unjven'ity Ave. BeU 338-X. Jth. 109 
Woodruff, F. B . 1917 V 413 Dryden Rd. Bell lOOP lib. 437 
Woods, W. C. Orad 810 UniVersity Ave. Bell 1l9, itb. 226-X 
Woolver, E. C. 1916 AI 210 Dryden Rd. lib. 831 
Wood_rd, A. C. 191'7 M 211 Cornell 
Woodward, L. H. 1916.... 108 Catherine lib. 692_C 
Woodworth, H. C. Grid 217 Mitchell Bell 392-J 
Woodworth, R. W. 1918 A 119 Dryden Rd. IIh. 677 
Work, J. S. Died 3-10-16 al Ithaca 
Workin&,. H. Gld S06 Dryden Rd. Ith. 4S6-X 
Wom. G. A. 1917 M: 217 Wett A",e. Boll 753, lib. 8U 
Wonter, (Min) R.]. 1018 Ag 706 East Bullalo Ith. S&J-X 
Wortben, (Miss) L. W. Gr.d S03 Dryden Rd. lib. 781.C 
Wottbingt0!:l,1. L. M. 191914 109 Dormitory D IIIL. 2160-:1 
Wri&ht, A. 1'4. 1917 M 15 South A,e. Bell 533, Ith. 195-X 
Wrl&ht, C. A. 1919 C 104 Stewt.tt A..... BeU 44O-oJ 





MlUlIr:ato, Mlan. H._ 
New York Ci9' 
Taka .... Park, D. C. 
Reno. Ne •• 
Cba.utauQ.ua. 




Fanel G1ea. M •• 
STUDENTS 
Wriebt, (Min) G. 1919 AI s.,e Colleee Bell 92, lUI. 21J9--:I 
Wrlcht. B. w. Sp AI 10'1 Buftrd PI 
Wriebt, t. B., Jr. 1919 M 75 B S1leldoo Cov.rt Ith. 849--% 
"riebl, • J. 1919 A 105 CatheriD.e Itb. 7'70 
"riPt, . lJ. Grad 19 Eul A.e. Bell 1057-W Ith. 1021 
WNbt. O. S. 1920 M 132 a .. t MiD 
WriPt. W.E. F. 1919 AI 204 Stewut A.e. Bell 44O-J 
"'richt, W. B. 1916 Grail AI' 120 C.then..a Ith. 402 
"'riPt, W. W. 1919 A (Chem) 608 Bait Bvlfalo Ith.7J8-Y 
Wrid.,., B. B., Jr. 1920 M IIJ Cook Ith. 44S-C 
w,tkoll, If. R. 1917 C 5J4 Th'llRtoa A.a. Ben 10S6, Ith. 201 
w'pDt. L. G. 1917 AI' 1»5 ODlYflnity A.o. BeU 109, Ith. 3.)8-% 
W)'II:", G. C. 1918 AI 626 Stewart A.o. Ben IOO-R 
W)'DWl. B., 2d 1916\1 2 CftItraI A.e. Ben 42\' ... "" 
W)'IDQl, P. 1917 A 415 Stewart A.e. BeU 270, tho J07-% 
W,..toop, (MIA) D. D. III. 1919 A s.p CoOe,e Ben 92, Ith. 2106 
WJ'lIDe, B . P. 1918 V 400 CoOece A.e. 
fllDl. C. 1916 M 202 CaKadiUa B.n Ill!. 950-C 
fllDl, Y. C. 1917 A Caeead.illa IbU 
, .... S.Y. 1917A 210CoUe,aA.e. BeUUI-M 
f""'t.A. 1918 A 777 St_art An. Bell 176, Itb. 250-X 
Yeh, I. L. 1916 A 523 Eut Bulf.l0 
Y.u.... M. M. 1918 L 117 DaWin Pl. Itb 622-:1 
Yerk., (Min) B. F. 1916 A, Prudetlee Rial., B.U.BeU 1026, Ill!. 2154 
Yeuac, S. C. 1918 Ar Cucl.dilla Ban Ith.952-Y 
Yih. C. R. Gr.d 106 CooII: Ill!. 248-:1 
Yorke" W. R. 1916 Jd 326 CueadiUa B.n Ith.951-X 
Yoabi~ I. E. 1918 M.D. 125 Shef'IIIU A.e. New Yorll: City 
,.,.t, 1,;. B. 1918 J4 281 Cuudilla Ban lth. 9S2-C 
YoomlDI, (Min) M. A.. 1919 AI Sa,;e CoUere Ben 92, Ith·I2I08 
YoolIC, B . C. Utl8 J4 217 Linden Ave. Ben 10l2-R 
Yoane, B. N. 1917 A&: lOS LiDdea Ave. 11h.269-Y 
YOOllC, W. S. 1916 Orad Pouttn' Dept. Ben 225, Itb. 1149--A 
YOIIIlP, F. T"J..jr. 1919 M 219 Edd, Ith. 62~X 
YouoJdleere, x. C. 1918 AI .os CoUep A.e. 
laDder, R./.' 1917 C 100 Ridlewood Rd. Ben 36, Ilh. 727 
Zeiaer, E. . 1919 III 231 Caeeadilla Ban IIh. 951-C 
Zonor, (Mill) A.. B. M. Z. Orad Prudoaee Rilley aon 1024!iJ lth. 2152-% 
Zeller, (Min) C. P. 8. Grad Prudence Ril'e, Ben 1026, ltD. 2152-% 
ZellDe-, A.. It. 1918 V 214 Dryden Rd. Ith. 77-% 
Zeltner, L. W. 1917 AI 110 CoolI: Itb. 248 
ZeD. H. C. 1916 A 202 Caaeadilla Ban Ill!. 950-C 
ZeDt. E. 0 ., Jr. 1916 AI. F01IDden B.n Ben &OJ, Ith. 2160-C 
Iepp. C. P. 1918 V 130 Dryden Rd. 
ZimID, L. A.. Ond 114 Th1ll1lton Me. BeU 220l..lth. 277 
ZimmermaJ1, B . L. 1919 M 49 Shddoa Court lieU ~W 
Zimmerman. W. F. 1916 Jd 517 E. Buffalo Ben 886-J 
ZilLKmeilter, C. L. Ond 730 UDlvenity A ... e. BeU 895, Ith. 314-% 
Zz!~." N. c"w" M,',D,', !?""!'!~D"'.t ..... N.'W. Y.~!kJCity 
.... un, . • ....".. I'l' en . e ...... 
Zuell:m:u.a. J. 1919 AI 402 ConeJe A.e. Itb.566-C 
ZutbritlE, (MIA) B. D. 1918 AI: Prud ... eo Rille, Ben 1026, Ith. 2154-X 
Z'rirIa. P. 1917 A&: 451 CAluiJiUa Hln IIh. 9S3-Y 
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Syrac .... 
Elm Gro.e.l. W. Va. 
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Ife .. Roebelle 
IbdillOa, Wi,. 
KitwlRiDI, h. 
Pbiladelphil, h . 
B'mlbure, h . 
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Wore"ter, M .... 
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FRATERNITIES AND ASSOCIATIONS 
(Alpbabetical) 
Acacia 708 E. SeBec. 8.60S-J Itb. m·Y 
Adelphos 202 Stewart Ave. Itb. 581-% 
Alpha Chi Rho 620 Thuntoo AYe. 8.115 Ith.117 
Alph. Chi Si~ 505 Dryden Rd. Ith. IlI-Y 
Alph. Delta "177 Stewart Ave. 8 .• 76 1m. Z50--X 
Alpha, Gamma Rho 203 Bit,l.ad Ave. B.938 Ith. 960-Y 
Alpha Psi S03 E. uff,lo Ith. las 
Alpha Sipa Phi Roc\ded,e B.610 lib. '" Alph, Tau Omega 625 University Ave. 8. 109 Itb. 338-:1 
Alpha Theta 11 South A:,e. B.613 Ith. 841 
Alpha Zela 214 ThuntoD Ave. B.220 Ith. 2,., 
Ban ... The Knoll 8 . IS7 JIb. 776 
Beta Samach 109 Williams ttl!.. ·US-<: 
Beta Thel. Pi 100 JUdgewood Road B. J6 Ith.7'l7 
Chl Phi 107 EdfemOO1' LaDe B. 674: Ith. l~:r. 
Cb.i Psi 810 Unr .. ersity Ave. B. 129 ItIl. n~J: 
Cosm0c!:!itall Club 301 Bry.nt Ave. B. 93-'-1 JIb. 799 
Delt. hi The Knoll B.35O llh. n5-X 
Delta Kappa Epsilon 13 South Ave. 8.419 Ith. 106 
Delt. Phi L1encac B. 198 Jib. 330 
Delta Tall Delta 110 Edgemoor Lane B.450 Ith.869 
Delta Upailon 6 South AII'e. B.209 lib. 634 
Eleusis l13 Wait Ave. B.892 Jib. 701 
Oanuna Alpha 804 E. Senec. B. IIO-W llh. S79 
Oamnuro Eta OaDlJlla 309 Stewart Ave. 8.989 lib. 822 
Huntmton Club 128 Dryden Ave. B.95S-J lolL 90-' KapPa pha 2 CentTal Ave. B. 42 lib. "" Kappa Delta Rho 300 Higbland Ave. B. Zl3-J lib. 967 
x.Pp;il Phi III Oak Ilh. 785 
x.ppa Psi 200 Willatd Ave. B. l86 lib. 710 
Kappa Si~ma 600 Univeni7, Ave. '.588 ltb. 1088 
Lambda hi AJpha 614 Stewart ve. B. ,.. Itb. 489 
Long Island Club III Osmun PI. ltb. 716-1: 
Mderia Club 206 CoDege Ave. lib. 796 
Nayati 400 Hi~d Ave. B. 181 lib. 777-1: 
Ollle,a Delta 730 University Ave. B.895 ltb.ll .... 1: 
Omed-Tau SigIDa 413 Dryden Rd. B. 1009-W lib. 437 Phi e lta Theta IZS Edgemoor La..o.e B.371 Ith. 195 
Phi Epsilon Pi 200 Highland Ave. Ith.960-1: 
Phi Oanuna Delta 603 E. Seneea B. lOS Ith. 396-
Phi Kappa Psi 312 Thurs ton Ave. B.559 lth. 226 
Phi Kappa Sigma 626 Thunton A". •• " 
Ith.8Z3-C 
Philos 216 Caseaditla Pk. B.9S8-W lth. 837 
Phi Sigma Ka~pa 702 trniveni~ A.e . B.264 1tb.1SO 
Pi LalDbda Phi 117 DeWitt . Ith.612-1: 
Psi Opsilon 1 CentTa1 Ave. B.l7l Ith. 19+-1: 
ScorpiOn 409 Dryden Rd. . .... lth. 10311: 
SeaJ and Serpent 102 West A". B.598 ltb. 7l0-1: 
Sigma AlpJu. ~ilon Hillcrest B. 329 Ilh. 958 Sigma Alpha u 108 Cook IIb.S07-Y 
Sigma Chi 519 Stewart Ave. B.396 (th. 6.J4-1: 
Sigma. Nu WiUard Ave. B. 400 1m. 80S 
Sigma Phi I Yo Central A.e. B. 268 lth. 230 
Sig1lll Phi Epsilon 112 Edgemoor Lane B.34S lth. 91 
Sigma Phi SlfDlI 103 McGraw Pl. B. 97 lth. 1025 Sku" 332 Wait A.e. B. 640 Itb. 701-X 
Tau EJ"!IitOD Phi 614 E. Buftalo Ith.6aS-1: 
TeUunde Auociation 217 We.t Ave. 8 . 753 Ith. 815 
neta Alpha 636 Stewart Ave. Ith. llO-X 
neta Chi 126 We.tbourne Lane 8. 517-J Itb. 168 
Theta Delta Chi 15 South Ave. B. SlJ Ith. 195-X 
neta Xi 534 nurston Ave. B. 1056 Ith. 101 
Zeta Beta Tau 109 Summit Ave. B.7'71 Ith. Z03 
Zeta Pti 41S Stewart Ave. B.170 ItlL. 307-X 
Zodiac 5U Stewart Ave. B. 917 Jth. lJ2 
FRATERNITIES AND ASSOCIATIONS 
(Numerical) 
c •• traI A«. Pej Upeiloa B. J7J Jth. 194-X 
Ceatral A're. SipM. PhI B.268 ltb. 2JO 
C .. traI A-re. E&£" Alpha •• " Ith. 80J South An. D.taUpeiloa B.209 Itb. 6J. 
South A-re. o.lta l:ar: Bpeikl. B • • 19 Ith. 196 
South An. Th.ta De ta Chi B.5]] Ill!.. 195·X 
Soatll A ... Alpha Theta B. 61J Ith. 8041 
Rida;eW'OOClIlo.d B.ta Theta Pi •• J< Ith. 727 Wftl Aye. Se&I .. d Se.peat ..... Ith. 7JG..X 
"dOraw Si PhI Sipaa •• 9'7 Ith. 1025 UaelDOOt Laae C:"Piu B. 67. Ith. 196-X 
Cool< Sicma Alpha Xu Itb. 70S.Y 
Suauait A.e. Zeta Beta Tau B. 771 Ith. 203 
Willjam• Beta Samach Ith. U5.C 
Ull1IIoor LaD. D.lta Tau Delta B.4SO Ith. 869 
aim .. Lonlil laad Club Jth. 716--X 
~emoor Laae Sip1a PhI E",iloD 8 . 345 hh. 9'7 
A.-re . )[a "PhI Itb. 785 
DeWitt PI. Pi l!mwa Phi Jtb.622·X 
h,emoor Lane Phi Delta Theta 8 . 371 Jth. 195 
WeatbourDe LaDe Theta Chi •. "'-j lth. 268 
I>r'ydeu Rd. Buntin"oD Club B. 958- hie 9G-X 
Hi,~d A«. PhI E",;10. Pi Ith. O)6O..X W' A ••• )[aPt: Psi B. l86 Ith. 710 Stewart A.e. Ade pbo- Ith. 581-X 
H1~d A.e. Alpha Gamma Rho 8 .9l8 Ith· 960-Y 
Co ele A.e. Madelia Club Ith.796 
ThuntoD A.e. Alpha Zeta B. 22O Ith.2" 
CaKa~ Pan. PhiIoo B. 9S8-W Ith. 837 
W .. t A..e. TeUorid. Auo.. B. 75l Ith. 815 
Hilhiaad An. Kappa Deita Rho B. t1J-; Ith. 967 
B...,. . t CotmopoUtaa Club 8 . 93l- Ith.799 
Stewart A.e. Gamma Eta Gamma ..... Ith. 822 
Thunton An. Phi XapPf; Psi B.5S9 lib. 226 
Wait An. :lieu.1I B.892 Itb. 701 
Wait A ... 
.""" 
•. ..., Itb. 701_X 
Blchlaad A.e. Nay.fi B. 181 Ith. "7-X 
Dryden Rd. ScOrpiOD B. 666 lth. lOll_X 
Drydea Rd. Ome~ Tau Sipa B. lOO9-W lth. 437 
Stewart A ... Zeta i B. 270 Ith. lO7-X 
I . Buffalo Alpha Psi lth. l85 
Dryden Rd . Alpha Chi Sicma Ilh.811·Y 
Stewart A-r •. Zodiac B.917 Jth. 312 
Stewart A.e. Sicma Chi B. l96 Ith. 6.U-:I: 
Tlr.uratoll A .. e . Th.ta Xi B. 1056 Ith. 201 
Ua.i"lf1Iity A1'I. E&p~ Si,ma ..... 1m. 1088 E. SeDee& Phi amma D.lta B. lOS Ith. 196 
E. Buffalo Tau :raiiOD Phi Ith.685_X Stewart A .... Lam I Chi Alpha ..... Ith. 489 
Thunloa A.e. Alpha Chi Rho B. 175 Ith.817 
UIli"'~lty A .. e. Alph. Tlu Ome,1 B. 109 Ith. ll8-X 
Th ..... tOD A .. e . Phi X'm Siem_ •• 33 Itb.8n .. c SI.wart A .. e. Theta pha 1m. lJO..X 
Ua.i"'nltr A", . Phi Si,ma Kappa B.2M Ith. 250 
.I. s. •• ca Aeacia B. 605-} Ith.579--Y 
Ua.i •• rlitr A",. Ome,1 Delta B. 195 Ith. ll4-:I: 
Ste .. artA .... Alpha Delta Phi B. 176 Ith. 2so..:I: 
.I. Sla_ Gamm. Alpha B. UO-W Ith. 579 
Uni.enitr A",. Chi Psi B. 129 Ill!.. 226--:1: 
SI,ma A!fba :lpIilou B. 329 Ill!.. 958 
Delta B. 198 ltb.l30 
Alpha Slama Phi B.610 1m. 782 
SipM. lfu B. "" 1m. 865 D.lta Chi B. lSO Ill!.. 776-:1: 





















OFFICIAl; PUBLICATIO!!~ or CORNBLL U1jIVBRSITY 
lssued at Ithaca, New York, monthly from Jul,Y to November Ulduli'ft, MIl 
semi-monthly h om December to June inClusive. , 
[Eo~ere<:\ ~ second-class niatter. August 31, 191'0, at the post oiIice at IthN», . 
New York, under the Act of July 16. ·t.~.1 - ~ .' 
These publications inc1~de: . 
'. 
The .AmiuatRegister (for the year 191-5-16, published J8!1UArY I, 1916), 
pnce 50 eents. _ 
Book ot Views, price: 2S ceIl;ts~ 
--: Directory ot Faculty and StudentS. Second Term. 1915-16, price to ceata. 
and the following informa,tional publications, anyone of which will be 
..., sent grat~ R';ld ~s~·frec on fequ:~t. The ~te of the last edition of 
'each. pubhcat,ton 1,5 flven after the title. , .... -
General CirculaJl of nformation for Prospective Students, December 15. 
191..5. ' .'" - I 
Announcement of the CoJlege of Arts and Sciences, May I. 19f5. 
Announcement of the Department of. Chemistry, May~) 191,5. 
Announcement of Sibley CoUege of 'Mechanical .Engtneering and the 
Mechanic Arts, January 15i 1916. 
Announcement of the College of Civil Engi.n~Qg. March I, 1915. 
Announcement of-the College. of. Law, June I, 1915. . ... 
.'~ Announcement of the College of Architecture., Adgust I, 1915. 
AnnounceI)1ent of the New York State COllege of Agriculture, July I, 1915. 
Ann~cement of the Wint.,er Courses in the College of AgrlC1,1lture, ~• 
ber I, 1915, ' ~~ '-, rl~if ' , -
Announcement of the Summer Term tn Agriculture, ApriL 15, 19,15. 
Announcement of the New York State Veterinary Cofiege, June 15, 1915. 
Announcement of the Gratluate School, February I, 1916. • 
Announcement of the .Summer SessioI\, April t, 1915. ~!"" 0 
Annual Report of the President, November 1'", 1915. ' .... 
Pamphlets on prizes, samples of 'entrance and scholarshJp 1Binioat.ioo 
~ papers, special departmental aD1loun~ments, etc. -
Announcement of the Medical College may be Ipr~red by writing to tlfe 
Cornell University Medical College, It~ca, New York. I' ? ' 
Corresp6nden~ concerning the pu..blications "oLthe Univ~ity should be. _ 
addressed to . :' J ;0-
; The Secretary of Cornell University,-
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